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CHAPTER I
The Suez C a n a l  c o n s t i t u t e s  a p a r a d o x  in  B r i t i s h  h i s t o r y .  
On t h e  one h a n d ,  i t s  v a lu e  t o  B r i t a i n  i s  u n c o n t e s t e d  a s  a 
s h o r t  c u t  t o  t h e  E a s t  and t h e  c o n s e q u e n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  
e m p i r e . ^  On t h e  o t h e r  han d ,  and n o t  a s  o b v io u s ,  F e r d in a n d  
De L es sep s  e x c a v a t e d  t h e  c a n a l  d e s p i t e  i n t e n s e  and p r o lo n g e d  
B r i t i s h  o p p o s i t i o n .  Her M a j e s t y ' s  F o r e i g n  O f f i c e  e n e r g e t i ­
c a l l y  c o n t e s t e d  t h e  p r o j e c t  d i p l o m a t i c a l l y .  P o l i t i c i a n s  
h o s t i l e  t o  t h e  scheme e x e r t e d  t h e i r  i n f l u e n c e  w i t h i n  and 
w i t h o u t  p a r l i a m e n t  t o  c o n v in c e  B r i t o n s  t h e  p r o s p e c t i v e  w a t e r ­
way t h r e a t e n e d  n a t i o n a l  s e c u r i t y .  R o b e r t  S te p h e n s o n ,  son o f
John  Bar tho lom ew, P h i l i p ' s  C h a r t  o f  t h e  Suez C a n a l  
from A d m i r a l t y  and F re n c h  S urveys  W ith  D e s c r i p t i v e  Notes  
(London: George P h i l i p  and Son, 18 75) ,  p p .  5 -6 ,  e a r l y  pub­
l i s h e d  f i g u r e s  w h ich  i n d i c a t e d  t h a t  B r i t i s h  t r a d e  i n c r e a s e d  
a s  a r e s u l t  o f  t h e  c a n a l .  He a t t r i b u t e d  t h e  i n c r e a s e  t o  
m e rc h an t  v i g o r  and o r g a n i z a t i o n  and t o  advanced  t e c h n i q u e s  
i n  s h i p  c o n s t r u c t i o n .
Edward D icey ,  The S t o r y  o f  t h e  K h e d iv a t e  (London: Mac­
m i l l a n ,  1 902) ,  p p .  28-29 ,  was a n o t i c e a b l e  e x c e p t i o n .  He 
c h a rg e d  t h e  c a n a l  w i t h  d i v e r t i n g  m a r i t i m e  t r a f f i c  from Eng­
lan d  and c o n t r i b u t i n g  t o  E n g l a n d ' s  r e l a t i v e  economic d e c l i n e  
in  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  Max E l l i s  F l e t c h e r ,  "Suez 
and B r i t a i n ,  an H i s t o r i c a l  S tudy  o f  t h e  E f f e c t s  o f  t h e  Suez 
C an a l  on t h e  B r i t i s h  Economy" ( u n p u b l i s h e d  Ph .D .  d i s s e r t a t i o n .  
U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in ,  1 957) ,  t h o r o u g h l y  r e f u t e d  D ic ey .
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B r i t a i n ' s  g r e a t e s t  r a i l r o a d  b u i l d e r  and spokesman f o r  t h e  
I n s t i t u t i o n  o f  C i v i l  E n g i n e e r s ,  t h e  c o u n t r y ' s  m os t  p r e s ­
t i g i o u s  body f o r  such  m a t t e r s ,  p ronounced  t h e  c a n a l  a t e c h n i -
2c a l  and com m erc ia l  i m p o s s i b i l i t y .  T r a v e l l e r s ,  p r i v a t e  c i t i ­
z e n s ,  and c le rg y m e n ,  k n o w le d g e a b le  and o t h e r w i s e ,  denounced 
t h e  p r o j e c t  in  p a m p h le t  and p r e s s .  O c c a s i o n a l l y ,  condemna­
t i o n s  i n c l u d e d  r i c h l y  i m a g i n a t i v e  a l t e r n a t i v e  p r o j e c t s .  One
a l t e r n a t i v e  p r o j e c t ,  f o r  exam ple ,  advanced  t h e  n o v e l  i d e a  o f
3
f e r r y i n g  s h i p s  a c r o s s  t h e  i s th m u s  by r a i l w a y .  The A d m i r a l ty ,  
a  d e p a r tm e n t  o s t e n s i b l y  a b r e a s t  o f  m a r i t im e  a d v a n c e s ,  spon­
s o r e d  two p u b l i c a t i o n s  t o  c o n v in c e  England and Europe  t h a t
c u t t i n g  t h e  i s th m u s  was p u r p o s e l e s s  and i m p r a c t i c a l .  F i n a l -
4
l y , The Times opposed  t h e  p r o j e c t .  I n d e e d ,  t o  an i m p r e s s i v e  
a r r a y  o f  f o r c e s  t h e  Suez C an a l  p r o j e c t  p ro v ed  u n p o p u l a r .
2The I n s t i t u t i o n  o f  C i v i l  E n g in e e r s  c o n t i n u e s  t o  o p e r ­
a t e  on G r e a t  George S t r e e t  in  W e s t m in s t e r .  I t  m a i n t a i n s  
o f f i c e s ,  m ee t in g  rooms, e x h i b i t i o n s ,  and a w e l l - s t o c k e d  l i ­
b r a r y .  The I n s t i t u t i o n ' s  l i b r a r y ,  r a r e l y  v i s i t e d  by  h i s t o r i ­
a n s ,  i s  a mine o f  p a m p h le t  s o u r c e s .
^See be low ,  c h a p t e r  f o u r .
4
The T im es ' s p r e s t i g e  and c i r c u l a t i o n ,  a lm o s t  t w i c e  t h a t  
o f  a l l  o t h e r  m orn ing  d a i l i e s ,  was so g r e a t  t h a t  i n  1854 i t  
commanded a d v e r t i s i n g  r a t e s  f o r t y  t o  f i f t y  p e r  c e n t  h i g h e r  
t h a n  t h e  r a t e s  o f  c o m p e t in g  n e w sp a p e r s .  See James G r a n t ,
The Newspaper P r e s s :  I t s  O r i g i n ,  P r o g r e s s  and P r e s e n t  P o s i ­
t i o n  (2 v o l s . ;  London: T i n s l e y  B r o t h e r s ,  1 871) ,  I I ,  20 and
25. The T r a d i t i o n  E s t a b l i s h e d .  1841-1884 , V o l .  I I  o f  The 
H i s t o r y  o f  t h e  Times (4 v o l s . ;  New York;  The M acm il lan  Com­
pany,  1939) ,  58-59 ,  92 .
F o r  a d d i t i o n a l  i n s i g h t s  by c o n te m p o r a r i e s  i n t o  The 
Times ' s pa ram ount  p o s i t i o n  s e e  W a l te r  B a geh o t ,  The E n g l i s h . 
C o n s t i t u t i o n . t h e  W o r l d ' s  C l a s s i c s  e d i t i o n  ( r e v .  e d . ;  London: 
Oxford  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1928) ,  p .  20.  For  an e a r l i e r  
p e r i o d ,  s e e  Brougham, Lord ,  L i f e  and Times (3 v o l s . ;  New 
York: H a rp e r  & B r o t h e r s ,  1 872) ,  I I I ,  106.
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T h is  s t u d y  w i l l  c o n s i d e r  t h e  e x t e n t  o f  B r i t i s h  h o s t i l i t y  
t o  t h e  Suez C a n a l  d u r i n g  i t s  f o r m a t iv e  y e a r s .  I t  w i l l  s e e k  
t o  a c c o u n t  f o r  t h a t  h o s t i l i t y  and t o  e x p l a i n  why t h a t  h o s t i l i t y  
a b r u p t l y  s o f t e n e d  a f t e r  a decade  even th o u g h  t h e  c a n a l  was 
f a r  from c o m p l e t i o n .  Moreover,  t h i s  s t u d y  w i l l  a l s o  d i s p r o v e  
t h e  n o t i o n  t h a t  B r i t i s h  comm erc ia l  o p i n io n  a c t u a l l y  f a v o r e d  
t h e  p r o j e c t  b u t  was t h w a r t e d  in  e x p r e s s i o n  by an u n r e s p o n s i v e  
B r i t i s h  g o v e rn m e n t .^
B r i t i s h  a t t i t u d e s  toward  th e  Suez C a n a l  d e v e lo p ed  o v e r  
a p e r i o d  o f  y e a r s .  I n i t i a l l y ,  some V i c t o r i a n s  r e sp o n d ed  
w i t h  a m o d e ra te  i n t e r e s t  in  an o ld  i d e a  s e r v e d  them a f r e s h  
by  M. F e r d i n a n d  De L es sep s  in  1854. The B r i t i s h  p r e s s  a t  
t h a t  t im e ,  how ever ,  was more i n t e r e s t e d  i n  p r i n t i n g  war c o r ­
r e s p o n d e n t  r e p o r t s  from t h e  Crimea th an  v i s i o n a r y  n o t i o n s  o f  
d r i v i n g  a c a n a l  th r o u g h  t h e  i s thm us  o f  Su ez .  T e r m in a t io n  o f  
t h e  Crimean War c o u p le d  w i t h  L e s s e p s ' s  b o l d  d e t e r m i n a t i o n  t o  
b r i n g  h i s  i d e a  d i r e c t l y  t o  t h e  B r i t i s h  com m erc ia l  community 
r e s u l t e d  i n  1857 in  an a m b i t io u s ,  m o n th - lo n g  p r o m o t i o n a l  
t o u r .  L e s s e p s  and h i s  l i e u t e n a n t s  v i s i t e d  e v e r y  i m p o r t a n t  
E n g l i s h ,  S c o t t i s h ,  and I r i s h  p o r t  c i t y ,  c i t i e s  w hich  r e a s o n ­
a b l y  m ig h t  b e  e x p e c t e d  t o  f a v o r  a s t i m u l u s  t o  i n t e r n a t i o n a l
^As we s h a l l  s e e ,  L essep s  was c o n v in c e d  he  had t h e  com­
m e r c i a l  c o m m u n i ty 's  s u p p o r t .  H i s t o r i a n s  h ave  sometimes 
assumed i n c o r r e c t l y  t h a t  he was r i g h t :  s e e  Hugh J .  S c h o n f i e l d ,
The Suez C a n a l  in  P eace  and War, 1859-1969 ( r e v .  e d . ;  C o r a l  
G ab les ,  F l o r i d a :  U n i v e r s i t y  o f  Miami P r e s s ,  1969) ,  p .  27;
L t . - C o l .  S i r  A rno ld  T. W ilson ,  The Suez C a n a l  I t s  P a s t ,
P r e s e n t ,  and  F u t u r e  (London: Oxford U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1933) ,
p .  19.
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t r a d e .  On t o u r ,  L es sep s  i n t r o d u c e d  h i s  scheme t o  l o c a l  bank­
e r s  and m erc h an ts  who, in  t u r n ,  had t h e i r  r e a c t i o n s  t o  th e  
p r o j e c t  r e c o r d e d  in  t h e  l o c a l  p r e s s . ^  E xam in a t io n  o f  t h a t  
l o c a l  p r e s s  s u g g e s t s  m e r c a n t i l e  e n th u s ia s m  was a g r e a t  d e a l  
l e s s  th a n  L essep s  had e x p e c t e d .
L e s s e p s ' s  p r o m o t i o n a l  t o u r  c r e a t e d  a c o n s i d e r a b l e  
amount o f  comm erc ia l  and p o l i t i c a l  i n t e r e s t  in  h i s  i d e a  and
C lo s e  s t u d e n t s  o f  B r i t i s h  j o u r n a l i s m  a r e  s l i g h t l y  p e r ­
p l e x e d  a s  t o  e x a c t l y  what  t h e  V i c t o r i a n  p r e s s  d i d .  Did i t  
mold p u b l i c  o p in io n  o r  d id  i t  r e f l e c t  p u b l i c  o p i n i o n ?  There  
i s  no s im p le  answ er .  At d i f f e r e n t  t im e s  and in  d i f f e r e n t  
p l a c e s  t h e  p r e s s  d id  d i f f e r e n t  t h i n g s .  U n t i l  t h e  e a r l y  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y  new spapers  s e r v e d  m ere ly  as  a d v e r t i s i n g  a g e n t s  
b e c a u s e  t h e i r  e d i t o r s  were  p r i n t e r s  r a t h e r  th a n  w r i t e r s .  As 
th e  f o u r t h  e s t a t e  m a tu re d ,  and p a r t i c u l a r l y  a f t e r  t h e  News­
p a p e r  Stamp Duty was removed in  1855, t h e  p r o v i n c i a l  p r e s s  
f l o u r i s h e d  and to o k  on a c h a r a c t e r  o f  i t s  own. T h e r e a f t e r  
i t  depended f o r  e x i s t e n c e  upon a d v e r t i s i n g .  Donald Read 
was p r o b a b l y  c o r r e c t  when he w ro te  t h a t  new spapers  c i r c u l a t e d  
w i t h i n  i n t e r e s t  g ro u ps  and had t h e i r  im pact  w i t h i n  t h e  p a r t i ­
c u l a r  g r o u p :  m erc h an ts  a d v e r t i s e d  in  and r e a d  m e rc h a n t  news­
p a p e r s .  W i th in  t h e  g roup ,  new spapers  "seemed t o  f o l l o w  
w h i l e  in  r e a l i t y  t h e y  l e a d . "  Donald Read, P r e s s  and P e o p le  
1790-1850:  Opin ion  in  Three  E n g l i s h  C i t i e s  (London: Edward
A rn o ld ,  L t d . ,  1951) ,  p .  205. See a l s o  p .  169, p p .  6 1 -6 3 .  
I n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h i s  t o p i c  i s  a l s o  found i n :  A.
A s p i n a l l ,  P o l i t i c s  and th e  P r e s s  c .  1780-1850 (London: Home &
Van T h a i  L t d . ,  1949) ,  p .  350; F r a n c i s  W i l l i a m s ,  Dangerous 
E s t a t e :  The Anatomy o f  Newspapers (New York: The Macmillan
Company, 1958) ,  p p .  95-96 ,  p .  101, p .  144, p .  34; G r a n t ,  The 
Newspaper P r e s s . . . , I I ,  445; H.R.G. Whates ,  The Birmingham 
P o s t  1857-1957,  A C e n te n a ry  R e t r o s p e c t  (Birmingham: The
Birmingham P o s t  and M ai l  L im i te d ,  1957) ,  p .  v, p .  7.
For  a p e r c e p t i v e  e s sa y  on th e  power and c h a r a c t e r  o f  th e  
V i c t o r i a n  p r e s s  by a man i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i t ,  see  
C h a r l e s  M i t c h e l l ,  The Newspaper P r e s s  D i r e c t o r y  and Adver­
t i s e r ' s  Guide (London: C h a r l e s  M i t c h e l l ,  r e v i s e d  and pub­
l i s h e d  a n n u a l l y ,  1846— ? ) ,  1855, p .  2. T h is  p u b l i c a t i o n  
was c r u c i a l  t o  p o t e n t i a l  a d v e r t i s e r s  b e c a u se  i t  r ev ie w ed  a l l  
t h e  new spapers  in  B r i t a i n  and s p e c i f i c a l l y  n o te d  t h e  i n d i v i ­
d u a l  n e w s p a p e r ' s  c i r c u l a t i o n ,  p o l i t i c s ,  and c l i e n t e l e .
A fo rm er  e d i t o r  o f  t h e  D a i ly  H era ld  s a d l y  c o n c lu d e d  t h a t  
t h e  V i c t o r i a n  p r e s s  g r a d u a l l y  f o r f e i t e d  i t s  p o l i t i c a l  e d u c a t io n  
i n f l u e n c e  in  a q u e s t  f o r  a d v e r t i s e r s .  The r e s u l t ,  he  w ro te ,  
was t h e  p o p u l a r  b u t  o v e r l y  c o m m erc ia l iz ed  p r e s s .  F r a n c i s  
W i l l i a m s ,  P r e s s ,  P a r l i a m e n t  and P e o p le  (London: W i l l i a m
Heineman L t d . ,  1946) ,  pp .  162-163 .
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i n  1858 t h e  c a n a l  q u e s t i o n  came b e f o r e  p a r l i a m e n t .  In  a 
q u i t e  r e a l  s e n s e ,  t h e  c a n a l  q u e s t i o n ' s  a r r i v a l  i n  p a r l i a m e n t  
p r o v i d e d  a t e s t  f o r  L e s s e p s ' s  p r o m o t i o n a l  t o u r .  He w en t  t o  
t h e  p r o v i n c e s  s o l i c i t i n g  p o l i t i c a l  s u p p o r t  f o r  h i s  scheme. 
D ebate  and d i v i s i o n ,  however ,  d i s a p p o i n t e d  him, f o r  i t  ex ­
po sed  a wide  sp e c t ru m  o f  h o s t i l i t y .  I t  a l s o  p r o v i d e d  an 
example  o f  t h e  p o l i t i c a l  g i a n t s  i n  a c t i o n  and how th e y  a l i g n ­
ed on t h e  i s s u e .  G la d s to n e ,  Lord Jo h n  R u s s e l l ,  and M i l n e r -  
G ibson ,  t o  name o n ly  t h r e e ,  d e fe n d e d  t h e  c a n a l  and t h e  f r e e  
t r a d e  i d e o l o g y .  P a l m e r s t o n ,  D i s r a e l i ,  and S te p h en so n ,  among 
o t h e r s ,  a t t a c k e d  t h e  c a n a l  on a v a r i e t y  o f  d i p l o m a t i c ,  com­
m e r c i a l ,  h u m a n i t a r i a n ,  and t e c h n i c a l  g r o u n d s .
C h a p te r  T h ree  o f  t h i s  s t u d y  i s  a  d e t a i l e d  e x a m in a t io n  
o f  t h e  1858 d i v i s i o n .  W ith  an a u t h o r i t y  on h i s t o r i c a l  
q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  a s  a g u i d e ,  t h i s  c h a p t e r  u t i l i z e s  
d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  t o  p u t  p a r l i a m e n t ' s  n e g a t i v e  r e a c t i o n
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t o  t h e  c a n a l  i n t o  c l e a r  p e r s p e c t i v e .  The d i v i s i o n  demon­
s t r a t e d  t h a t  L e s s e p s ' s  p r o m o t i o n a l  t o u r ,  a s  a s t r a t e g e m  
t o  a t t r a c t  p o l i t i c a l  e n d o r s e m e n ts ,  f a i l e d  d i s m a l l y .
F r i e n d s  o f  t h e  c a n a l  s u f f e r e d  a b r u i s i n g  s e t b a c k  in  t h e  
p o l i t i c a l  a r e n a  i n  1858, b u t  L e s s e p s  and company were  p e r ­
s i s t e n t  and t h e y  c o n t i n u e d  t o  a g i t a t e  i n  the  hopes  o f  c on ­
v e r t i n g  a h o s t i l e  B r i t i s h  o p i n i o n .  A v ig o r o u s  c o n t r o v e r s y  
r a g e d  be tw een  1858 and 1863 a s  t h e  c a n a l ' s  enem ies  (and
W i l l i a m  O. A y d e l o t t e ,  Q u a n t i f i c a t i o n  in  H i s t o r y . 
A dd ison -W es ley  S e r i e s  i n  H i s t o r y  (Read ing ,  M a s s a c h u s e t t s :  
A dd ison -W es ley  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 1 ) .
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t h e r e  were  many) o b s t i n a t e l y  r e f u s e d  t o  a c c e p t  th e  p r o j e c t  
a s  a v i a b l e  e n d e a v o r .  P u b l i c  and p r i v a t e  enem ies  o f  t h e  
c a n a l  a t  t h i s  l a t e  d a t e  r e d o u b le d  t h e i r  e f f o r t s  t o  c o n v in c e  
t h e i r  coun trym en  t h a t  t h e  p r o j e c t  was n o t h i n g  more th an  a 
p i e c e  o f  F re n c h  s p e c u l a t i o n .
An i m p o r t a n t  m i l e s t o n e  was r e a c h e d  in  1863 as  o p p o s i t i o n  
c o l l a p s e d .  U n t i l  1863 t h e  governm ent ,  p r e s s ,  and p u b l i c  
o p i n io n  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e  p r o j e c t  was e i t h e r  immoral ,  
p o l i t i c a l l y  i n e x p e d i e n t ,  c o m m e rc ia l ly  i n a d v i s a b l e ,  o r  t e c h ­
n i c a l l y  i m p r a c t i c a l .  In  t h a t  y e a r .  S i r  Jo h n  Hawkshaw, t h e  
h i g h e s t  t e c h n i c a l  a u t h o r i t y  in  t h e  l a n d ,  r o u t e d  a l l  a r g u ­
ments  w h ich  had b e e n  b r o u g h t  a g a i n s t  t h e  c a n a l .  S eco nd ly ,
Her M a j e s t y ' s  F o r e i g n  O f f i c e  f a i l e d  in  i t s  a t t e m p t  t o  c o e r c e  
t h e  new V ic e ro y  o f  Egyp t  (Sa id  P a sh a ,  t h e  p r o j e c t ' s  p r o g e n i ­
t o r ,  had  d i e d )  i n t o  d e no u nc ing  t h e  c a n a l .  The new Pasha  was 
n o t  s u s c e p t i b l e  t o  p r e s s u r e  from London and he  announced h i s  
d e t e r m i n a t i o n  t o  c o m p le t e  t h e  work o f  h i s  p r e d e c e s s o r .  And 
f i n a l l y ,  o u t s t a n d i n g  p o l i t i c a l  p rob lem s  b e tw e e n  E gyp t ,  T u rkey ,  
and t h e  c a n a l  company, p ro b lem s  which  Her M a j e s t y ' s  Govern­
ment h e r e t o f o r e  had  e x p l o i t e d ,  were  r e s o l v e d .  T h e r e a f t e r ,  
B r i t a i n ' s  d i p l o m a t i c  n u s i a n c e  v a lu e  w i t h e r e d ,  t h e  p ace  o f  
work in  t h e  i s th m u s  i n c r e a s e d ,  and in  l a t e  1869 t h e  c a n a l  
o pened .
T h is  t o p i c  becomes p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  when one 
r e c a l l s  t h e  s u b s e q u e n t  c o u r s e  o f  A n g lo - E g y p t i a n  r e l a t i o n s .  
From i t s  o p e n in g ,  and f o r  a hundred  y e a r s ,  t h e  m a r i t im e  
c a n a l  a t  Suez s e r v e d  a s  E n g l a n d ' s  c o m m erc ia l  and m i l i t a r y  
l i f e l i n e  t o  e m p i r e .  From t h e  b e g i n n i n g ,  a t  l e a s t  s e v e n t y -
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f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  c a n a l ' s  a n n u a l  t r a f f i c  was B r i t i s h .  
D i s r a e l i ' s  s t o c k  p u r c h a s e  in  1875, E n g l i s h  r e p r e s s i o n  o f  t h e  
E g y p t i a n  n a t i o n a l i s t  r i s i n g  i n  1882 and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a p r o t e c t o r a t e ,  G o rd o n 's  unhappy Sudan campaign ,  m i l i t a r y  
o p e r a t i o n s  i n  two w o r ld  w a r s ,  and f i n a l l y  t h e  1956 i n v a s i o n  
t e s t i f y  t o  B r i t a i n ' s  l o n g s t a n d i n g  d e t e r m i n a t i o n  t o  p r o t e c t  
i t s  Suez i n t e r e s t s .  The co m p le te d  c a n a l  p roved  v i t a l  t o  
B r i t a i n ,  and  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  im a g in e  a t im e  when t h e  
B r i t i s h  m ig h t  have  opposed i t .  Y e t ,  e x a m in a t io n  o f  t h e  
c r u c i a l  1854 t o  1864 p e r i o d  r e v e a l s  t h a t  B r i t i s h  o p p o n e n ts  
o f  t h e  c a n a l  employed e v e ry  c o n c e i v a b l e  a rgum ent  in  an un­
s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  p r e v e n t  i t s  c o n s t r u c t i o n .  T h is  s t u d y  
s h o u ld  p l a c e  l a t e r  B r i t i s h  p o l i c y  to w a rd  Egypt  i n t o  s h a r p e r  
f o c u s ,  and i t  s h o u l d  h i g h l i g h t  t h e  Suez C an a l  a s  a p a r a d o x  
in  B r i t i s h  h i s t o r y .
J o i n i n g  t h e  Red Sea t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n  Sea a t  t h e  
Suez i s th m u s  was n o t  a new i d e a .  I n  f a c t ,  t h e  E g y p t i a n  
P h a ro a h  S e s o s t r i s ,  two th o u sa n d  y e a r s  b e f o r e  C h r i s t ,  commit­
t e d  r e s o u r c e s  t o  t h i s  p r o j e c t ,  b u t  u n l i k e  t h e  p y ra m id s ,  
e a r l y  c a n a l s  w ere  im perm anen t .  They s i l t e d  up and were  
abandoned by  p h a r o a h s  who, f o r  one r e a s o n  o r  a n o t h e r ,  r e ­
d i r e c t e d  t h e i r  e n e r g i e s .  A f t e r  E g y p t  became a s a t r a p  o f  
h e r  s t r o n g e r  n e i g h b o r s ,  a l l  i d e a s  o f  d i r e c t  w a t e r  t r a v e l  
t h r o u g h  t h e  i s t h m u s  were f o r g o t t e n .  A l e x a n d r i a ,  l o c a t e d  
where  t h e  N i l e  R i v e r  em p t ied  i n t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  became
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a m a jo r  e n t r e p o t  f o r  E a s t e r n  and  W este rn  t r a d e .  European  
t r a d e  goods w are  d e p o s i t e d  i n  A l e x a n d r i a  and l a t e r  exchanged  
f o r  c a r a v a n  goods coming from t h e  E a s t ,  a c r o s s  t h e  d e s e r t ,  
o r  f o r  goods coming down t h e  N i l e .  For  c e n t u r i e s  t h e r e a f t e r  
t h e  c a n a l  i d e a  l ay  do rm an t .  E uropean  m erc h an ts  t h e n  d i s ­
c o v e r e d  t h e  Cape r o u t e  t o  A s ia  and  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  p a t ­
t e r n s  a d j u s t e d  p r o p o r t i o n a t e l y .  A l e x a n d r i a  and E gyp t  s u f f e r ­
e d .  F a n a t i c a l  Moslem s h e i k s  l i k e w i s e  d i s c o u r a g e d  E g y p t i a n  
t r a d e  a s  t h e y  c l o s e d  t h e  Red Sea t o  n o n - b e l i e v e r s  i n  a 
s u c c e s s f u l  e f f o r t  t o  keep  Mecca s e c l u d e d .
Hoping t o  f u n n e l  t r a d e  i n t o  F re n c h  p o r t s ,  Napoleon r e ­
v iv e d  t h e  i d e a  o f  d i r e c t  w a t e r  t r a v e l  be tw een  t h e  M edi te r ra -^  
nean  and  Red S e a .  H is  s c i e n t i s t s ,  however ,  p ro no u nced  th e  
i d e a  i n s a n e ,  f o r  t h e i r  c a l c u l a t i o n s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  Red 
Sea was t h i r t y  f e e t  h i g h e r  t h a n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  Sea ,  and 
c u t t i n g  t h e  i s th m u s  would f l o o d  E g y p t .  C o n s e q u e n t ly ,  t h e  
c a n a l  i d e a  a g a i n  f e l l  i n t o  n e g l e c t .
D ur ing  t h e  1820 ' s  nobody s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  t h e  con­
c e p t  o f  E a s t - W e s t  t r a v e l  t h r o u g h  E g y p t .  One p a m p h l e t e e r  
e x p l a i n e d  t h a t  t r a v e l l e r s  f o l l o w e d  t h e  l o n g e r  Cape r o u t e  
e x p l i c i t l y  t o  a v o id  Egyp t ,  a c o u n t r y  n o t o r i o u s l y  i n f e s t e d  
w i t h  w i l d  d e s e r t  b a n d i t s .  Worse th a n  b a n d i t s ,  E g y p t ' s  
c l i m a t e  r e p r e s e n t e d  a n i g h t m a r e  f o r  Europeans  who c o n s i d e r ­
ed t h a t  a r e a  t h e  h i s t o r i c a l  home f o r  p l a g u e s  and f e v e r s .
Only t h e  b o l d e s t  European t r a v e l l e r s  s e l e c t e d  t h e  o v e r l a n d  
r o u t e  t h r o u g h  Egypt  and t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s  t h o u g h t  them
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f o o l h a r d y :  " i f  by some m i r a c l e  some o f  them s u r v i v e d ,  where
were t h e y  t o  go? What c o u n t r y  would r e c e i v e  t h e i r  t a i n t e d
b o d i e s ? "  I f  o v e r l a n d  t r a v e l l e r s  s a f e l y  e lu d e d  b a n d i t s  and
d i s e a s e ,  t h e y  s t i l l  f a c e d  th e  p e r i l o u s  Red Sea and t h e
S t r a i t s  o f  B abe l  Mandeb, o p p o s i t e  p r e s e n t  day Aden, which
8were t h o u g h t  i m p a s s a b l e .  R e s p o n s i b l e  European t r a v e l l e r s  
in  th e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  used  t h e  Cape R o u te .
P r o s p e r  E n f a n t i n  and t h e  S a i n t  S imonians  i n  t h e  e a r l y  
1830 ' s  were  t h e  f i r s t  o r g a n i z e d  g ro up  s e r i o u s l y  t o  c o n s i d e r  
t h e  i s th m u s  a p e n e t r a b l e  n a t u r a l  b a r r i e r .  The g r o u p ' s  b i ­
z a r r e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  complemented t h e i r  v i s i o n a r y  n o t i o n s  
o f  t r a n s p o r t a t i o n .  They v i s u a l i z e d  t h e  Suez i s th m u s  a s  a 
g e o g r a p h i c a l  hymen d e s t i n e d  f o r  p e r f o r a t i o n  by a c a n a l ,  th u s  
c u l t u r a l l y  im p r e g n a t in g  t h e  E a s t e r n  mother  by t h e  W este rn  
f a t h e r .  B u t  c o m p l i c a t e d  Ottoman p o l i t i c s  and t h e  S a i n t  
S i m o n i a n s ' s  f a i l u r e  t o  a t t r a c t  i n f l u e n t i a l  s u p p o r t  d i s c a r d ­
ed t h e  c a n a l  i d e a  o n to  t h e  i n t e l l e c t u a l  a s h  h e a p .
In  t h e  l a t e  1830 ' s  t h e  o v e r l a n d  r o u t e  became f a s h i o n ­
a b l e  due t o  t h e  e n e r g i e s  o f  Thomas Waghorn, one o f  t h e  most
9
c o l o r f u l  V i c t o r i a n s .  Waghorn, a B r i t i s h  o f f i c e r  i n  I n d i a
0
C h a r l e s  Lamb Kenney, The G a tes  o f  t h e  E a s t ;  Ten 
C h a p te r s  on t h e  I s thm us  o f  Suez C a n a l  (London: Ward, 1857) ,
p .  9.
9
For  t r e a t m e n t  o f  t h i s  e n e r g e t i c  i n d i v i d u a l  s e e  H a l f o r d  
L. H o sk in s ,  B r i t i s h  R outes  t o  I n d i a  (New York:  Longmans,
1928) ,  o r  s e e  W aghorn 's  own Egypt  a s  I t  i s  in  1837 (London: 
Sm ith ,  1837) and The A c c e l e r a t i o n  o f  M a i ls  (Once a F o r t n i g h t ) 
be tween  England and t h e  E a s t  I n d i e s  and Vice V ersa  (London: 
Smith ,  1 8 4 3 ) .
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t u r n e â  e n t r e p r e n e u r ,  in  1835 c o n t r a c t e d  t o  c a r r y  t h e  m a i l s  
be tw een  A l e x a n d r i a  and Suez .  He b r i b e d  t h e  b a n d i t s ,  e s t a b ­
l i s h e d  a n e tw o rk  o f  r e s t  s t a t i o n s ,  and p r o v i d e d  cam els  which
t r a n s p o r t e d  m a i l s  and ,  soon t h e r e a f t e r ,  t r a v e l l e r s  a c r o s s
10t h e  E g y p t i a n  d e s e r t .  Something o f  a l e g e n d  in  h i s  own 
t im e ,  Waghorn was p r a i s e d  by t r a v e l l e r s  who p r e f e r e d  an o v e r ­
l a n d  b r e a k  in  t h e  j o u r n e y  t o  I n d i a  i n  p r e f e r e n c e  t o  a t e d i o u s ,  
t h r e e  month sea  voyage a round  t h e  C a p e .^ ^
The E n g l i s h  r a i l r o a d  boom o f  t h e  1 8 4 0 ' s ,  a p r o g r e s s i v e  
E g y p t ian  V ic e r o y ,  A l i  P a sh a ,  a growing d e s i r e  f o r  b e t t e r  
c o n t a c t  w i t h  I n d i a ,  and t h e  r e a l i z a t i o n  by  Europeans  t h a t  
E g y p t ian  t r a v e l  was b e a r a b l e  c o n t r i b u t e d  t o  a r e - e x a m i n a t i o n  
o f  W aghorn 's  o v e r l a n d  r o u t e .  In  1846 A l i  Pasha  f i n a n c e d  an 
ad hoc g roup  o f  i n t e r n a t i o n a l  e n g i n e e r s ,  t h e  S o c i é t é  d ' E tu d e s  
de C anal  de Suez,  t o  c o n s i d e r  im prov ing  t r a n s i t  t h ro u g h  h i s  
c o u n t r y .  T h is  body i n c l u d e d  e n g i n e e r s  f rom Germany, F ra n c e ,  
A u s t r i a ,  and E n g l a n d ' s  R o b e r t  S te p h e n s o n ,  t h e  son o f  a 
famous e n g i n e e r i n g  f a t h e r .  The g roup  r e p o r t e d ,  w i t h  one 
i m p o r t a n t  d i s s e n t i n g  v o t e ,  t h a t  th e y  c o u l d  s e e  no t e c h n i c a l
D. A. F a r n i e ,  E a s t  and West o f  S u ez :  The Suez Canal
in  H i s t o r y ,  1854-1956 (Oxford;  C la re n d o n  P r e s s ,  1969) ,  p .  12. 
P e r f e c t i o n  o f  W ag ho rn 's  l o g i s t i c a l  a r r a n g e m e n t s  fo l lo w e d  h i s  
1830 r e c o r d  t r i a l  ru n  from Bombay t o  London in  f o r t y  t r a v e l ­
l i n g  d a y s .  See a l s o  S c h o n f i e l d ,  The Suez C an a l  in  Peace  and 
War. 1869-1969 . p .  15.
^^See W i l l i a m  Makepiece T hackeray ,  " J o u r n a l  From C orn -  
h i l l  t o  C a i r o , " Vol .  V I I I  o f  The Works o f  W il l ia m  Makepiece 
Thackeray  (8 v o l s . ;  New York: P e t e r  F e n e lo n  C o l l i e r ,  n . d . ) ,
V I I I ,  79 -80 ,  f o r  an amusing d e s c r i p t i o n  o f  W aghorn 's  accom­
p l i s h m e n t s  .
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r e a s o n  f o r  n o t  d i g g i n g  a c a n a l  t h r o u g h  t h e  i s th m u s  o f  Su ez .
In  th e  p r o c e s s  o f  t h e i r  s t u d i e s ,  t h e  g ro u p  c o r r e c t e d  t h e  
N a p o leo n ic  c a l c u l a t i o n  which showed a d i f f e r e n c e  b e tw een  th e  
l e v e l  o f  t h e  two s e a s .  T h is  d i s c o v e r y  prompted  S te p h e n s o n  
t o  d i s s e n t  from t h e  g roup  o p in io n  on t h e  v i a b i l i t y  o f  a 
c a n a l .  B ecause  t h e  s e a s  were v i r t u a l l y  l e v e l ,  he  r e a s o n e d ,  
t h e  p ro p o s e d  c a n a l  would have no c u r r e n t ,  and i t  would b e ­
come a s t a g n a n t  " s t i n k i n g  d i t c h "  u n s u i t a b l e  f o r  m a r i t im e
12t r a f f i c  and i n c a p a b l e  o f  b e in g  m a i n t a i n e d .  The i n t e r ­
n a t i o n a l  g r o u p  p r e s e n t e d  i t s  r e p o r t  t o  A l i  Pasha  and d i s ­
b a n d e d .  No a c t i o n  was t a k e n .
P o w e r f u l  f a c t o r s  worked a g a i n s t  t h e  c a n a l  id e a  f o r  t h e  
n e x t  s e v e r a l  y e a r s .  Waghorn, B r i t i s h  m e rc h a n t s  in  A l e x a n d r i a ,  
and t h e  new V ic e r o y ,  Abbas Pasha  ( r e i g n e d  1848 t o  1854) 
opposed a c a n a l  t h r o u g h  t h e  i s th m u s  b e c a u s e  i t  would b y p a s s  
A l e x a n d r i a  and d i s r u p t  t h e i r  l u c r a t i v e  e n t r e p o t  a r r a n g e m e n t . ^ ^  
T h is  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  d id  n o t  mean t h a t  Waghorn and 
f r i e n d s  w ere  d i s i n t e r e s t e d  in  b e t t e r  t r a n s p o r t a t i o n  a c r o s s  
E g y p t .  I t  d i d  mean t h a t  Waghorn and f r i e n d s  p r e f e r r e d  a t r a n s -  
E g y p t i a n  r a i l r o a d  from A l e x a n d r i a  t o  Suez t h r o u g h  C a i r o  i n  
p r e f e r e n c e  t o  a c a n a l  th ro u g h  a d e s o l a t e  i s t h m u s .  In  Nov­
ember,  1851, Abbas P asha  a l lo w e d  a B r i t i s h  company t o  b u i l d  
t h a t  r a i l r o a d .  Thus,  a q u i c k e r ,  more c o m f o r t a b l e ,  and
^ ^ L t . - C o l .  S i r  A rno ld  T. W il so n ,  The Suez C a n a l ,  I t s  
P a s t ,  P r e s e n t ,  and F u t u r e  (London; Oxford  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1933) ,  p .  9 .
^ ^T h is  f e a r  was j u s t i f i e d  a s  e v e n t s  p r o v e d .  A l e x a n d r i a  
d i d  s u f f e r  c o m m e r c i a l ly  when t h e  c a n a l  was c o m p le t e d .
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( o s t e n s i b l y )  l e s s  t e m p e ra m e n ta l  mode o f  t r a n s p o r t a t i o n  would 
r e p l a c e  W ag h o rn 's  s t r i n g  o f  c a m e l s .  R o b e r t  S te p h e n s o n ,  d i s ­
s i d e n t  member o f  t h e  1846 s t u d y  g roup ,  em phas ized  h i s  e a r l i e r
p o s i t i o n  by n e g o t i a t i n g  a handsome 55 ,000  f e e  t o  s e r v e  a s
14t h e  r a i l r o a d ' s  c h i e f  e n g i n e e r .
The c a n a l  a g a i n  was f o r g o t t e n .  No one was i n t e r e s t e d  
i n  i t — no one e x c e p t  F e r d i n a n d  De L e s s e p s ,  an u n i m p o r t a n t ,  
r e t i r e d  F r e n c h  d i p lo m a t  w i t h  an a m a t e u r i s h  i n t e r e s t  in  t h e  
c o n c e p t ,  an  i n t e r e s t  he  h a d  a c q u i r e d  e a r l i e r  w h i l e  p o s t e d  
t o  A l e x a n d r i a .  As m i d - c e n t u r y  advanced ,  t h e  i s th m u s  was a s  
s o l i d  a s  d u r i n g  th e  t im e  t h e r e  was t h o u g h t  a d a n g erou s  d i s ­
p a r i t y  b e tw e e n  t h e  l e v e l  o f  t h e  two s e a s .  Abbas Pasha  h a p p i l y  
w a s t e d  h i m s e l f  in  r i o t o u s  l i v i n g .  P r o g r e s s i v e  E g y p t i a n s  and 
B r i t i s h  m e r c h a n t s  h a p p i l y  w a tched  t h e  r a i l w a y  u n f o l d  toward 
C a i r o .  The P o r t e ,  l e g a l  o v e r l o r d  ove r  E gy p t ,  f a c e d  a h o s t  
o f  d o m e s t i c  and f o r e i g n  p ro b le m s  and was c o m p l e t e l y  d i s i n t e r ­
e s t e d  in  an  a d d i t i o n a l  d e v e lo p m e n ta l  p r o j e c t  f o r  E gy p t .
T u r b u l e n t  E g y p t ia n  p o l i t i c s  soon u p s e t  t h i s  s c e n e .  A 
p a l a c e  i n t r i g u e  o c cu red  w h ic h  f o r c e d  S a id ,  one o f  Abbas 
P a s h a ' s  many s o n s ,  t o  s c u r r y  i n t o  a P a r i s i a n  e x i l e .  In 
P a r i s ,  young S a id  renewed c o n t a c t  w i t h  L e s s e p s ,  a man he 
had  known i n  A l e x a n d r i a ,  and th e  e x i l e  and t h e  fo rm er  d i p l o ­
mat became c l o s e  f r i e n d s .  These  two men c lu n g  t o g e t h e r  a s  
p a r t n e r s  in  a d v e r s i t y ;  b o t h  men were o u t  o f  f a v o r  w i t h  t h e i r
l ^ The T im es , J u l y  30, 1851, c i t e d  in  H o s k in s ,  B r i t i s h  
R ou tes  t o  I n d i a , p .  302.  The two h u n d red  and f o u r  m i le  
A l e x a n d r i a  t o  Suez r a i l w a y  was com ple ted  in  December, 1858.  
H e n c e f o r t h  a t r a v e l l e r  c r o s s e d  Egypt  n o n s to p  i n  t w e n t y - f o u r  
h o u r s .
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r e s p e c t i v e  g o v e rn m e n ts :  in  1848 L e s s e p s ,  a f t e r  d i s t i n g u i s h ­
ed d i p l o m a t i c  s e r v i c e  in  Egypt  and S p a in ,  had r e s i g n e d  h i s  
p o s t  in  Rome b e c a u s e  he t h o u g h t  h i s  g overnm en t  was a c t i n g  
t o o  t i m i d l y  d u r i n g  t h e  s e n s i t i v e  I t a l i a n  s i t u a t i o n ;  Sa id  
was d a n g e r o u s l y  c l o s e  t o  a c o n s p i r a c y  a g a i n s t  h i s  f a t h e r .
For  two y e a r s  S a id  and L e s se p s  met  f r e q u e n t l y ,  and ,  t o  r e a d  
t h e  l e t t e r ' s  a c c o u n t  o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p ,  one g e t s  t h e  im­
p r e s s i o n  t h a t  L e s se p s  to o k  t h e  r o l e  o f  p a t r o n  f o r  h i s  younger  
f r i e n d . F o r t u n e  soon would r e v e r s e  t h e  r o l e s .
The key  y e a r  in  t h e  modern Suez C a n a l ' s  h i s t o r y  was 
1854: on J u l y  1 0 th  Abbas P a sh a  was a s s a s s i n a t e d ,  and Sa id
succe ed e d  h im .  L e s se p s  was o v e r j o y e d  a t  h i s  f r i e n d ' s  good 
f o r t u n e  and im m e d ia te ly  w r o te  h i s  c o n g r a t u l a t i o n s .  F o r t u n ­
a t e l y  f o r  L e s s e p s  and f o r  h i s  scheme. S a id  P a sh a  re sp on d ed  
w i t h  an i n v i t a t i o n  f o r  L e s se p s  t o  v i s i t  E g y p t .  A r r i v i n g  
in  E gyp t  on November 7 t h ,  L e s s e p s  n o t i c e d  t h a t  S a i d ' s  ad ­
v i s o r s  w e re  s u s p i c i o u s  o f  h im .  L e s s e p s  i n  l a t e r  l i f e  im­
m ense ly  e n jo y e d  d e s c r i b i n g  how h i s  s k i l l  w i t h  r i f l e  and 
h o r s e  won t h e i r  a d m i r a t i o n  and c o n f i d e n c e .  Once a c c e p t e d  
a s  a r e s p e c t e d  member o f  S a i d ' s  c o t e r i e ,  L e s s e p s  p r e s e n t e d  
t h e  new P a s h a  w i t h  h i s  p r o p o s a l  f o r  e x e c u t i n g  t h e  Suez C a n a l .  
I m p re s s e d  w i t h  t h e  s c h e m e 's  g r a n d e u r ,  and y e t  i t s  c o n c e p t u a l  
s i m p l i c i t y .  S a id  a s s e n t e d .  On November 30, 1854, Sa id  
P ash a  s i g n e d  a c o n c e s s i o n  w hich  g r a n t e d  L e s s e p s  e x c l u s i v e
^ ^ F e r d in a n d  de L e s s e p s ,  The H i s t o r y  o f  t h e  Suez C a n a l .
A P e r s o n a l  N a r r a t i v e , t r a n s l a t e d  by S i r  Henry Drummond W olff  
(E d in b u rg h :  W i l l i a m  Blackwood and Sons ,  1 8 7 5 ) ,  p .  10.
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r i g h t  t o  form an i n t e r n a t i o n a l  company and d i g  a c a n a l  from
t h e  Red Sea t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n  S e a .^ ^  T h e r e a f t e r  L esseps
s c o u red  Egypt  and Europe f o r  f i n a n c i a l  and p o l i t i c a l  s u p p o r t
f o r  h i s  p r o j e c t .  With i t s  m a r i t im e  p r e p o n d e r a n c e ,  p o t e n t i a l i t y
as  a c u s to m e r ,  and s o u r c e s  o f  in v e s tm e n t  c a p i t a l ,  England
im m e d ia te ly  became a p r im a ry  t a r g e t .
S a i d ' s  s u c c e s s i o n  t o  t h e  E g y p t i a n  V i c e r o y a l t y  c o in c id e d
w i t h  t h e  h o r r i b l e  w i n t e r  s i e g e  o f  S e b a s t o p o l ,  a low p o i n t  in
t h e  a l l i e d  Crimean war e f f o r t . S t a l e m a t e  i n  t h e  Crimea
confounded  t h e  r e c e p t i o n  o f  L e s s e p s ' s  p r o j e c t .  In  a p o s i t i v e
s e n s e ,  t h e  B r i t i s h ,  F re n c h ,  and T u r k i s h  a l l i e s  t e n d e d  t o
e l i m i n a t e  f r i c t i o n  o v e r  e x t r a n e o u s  m a t t e r s .  As th e  war wore
on, so  d id  t h e  n e r v e s  o f  t h e  a l l i e s ,  and c o n f l i c t  r e p e a t e d l y
s u r f a c e d .  I n  a n e g a t i v e  s e n s e  f o r  t h e  c a n a l ,  war p r o v i d e d
th e  P o r t e  w i t h  a good e x cu se  f o r  w i t h h o l d i n g  a f i r m a n , o r
18o f f i c i a l  c o n s e n t ,  p e n d in g  t h e  w a r ' s  c o n c l u s i o n .  As a
The d e t a i l s  o f  t h a t  month and t h e  c o n c e s s i o n  a r e  
g iv e n  by L e s s e p s  in  h i s  R e c o l l e c t i o n s  o f  F o r t y  Y e a r s , t r a n s ­
l a t e d  by C. B. P i tm an (2 v o l s . ;  London; Chapman and H a l l ,  
1887) ,  I ,  2 8 1 -2 8 3 .
^^War was d e c l a r e d  i n  March, 1854, and t h e  c r u c i a l  
p e r i o d  f o r  t h e  F r a n c o - E n g l i s h  e x p e d i t i o n a r y  f o r c e  was t h e  
mismanaged n i n e  month (November, 1854 t o  S ep tem ber ,  1855) 
s e i g e  o f  S e b a s t o p o l .  S e b a s t o p o l  f e l l  on Sep tem ber  9, 1855, 
b u t  p e ac e  was n o t  c o n c lu d e d  u n t i l  March, 1856.
18 S c h o n f i e l d ,  The Suez C a n a l  in  Peace  and War, p .  25.
A good example o f  The T im e s ' s  a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  may be  ob­
s e rv e d  by com par ing  an a r t i c l e  from A l e x a n d r i a  (December 18, 
1854) and one from London (June  13, 1855),  The fo rm er  i s  
n e g a t i v e ,  t h e  l a t t e r  a p p la u d s  L essep s  f o r  h i s  d e s i r e  n o t  t o  
a l i e n a t e  any f o r e i g n  pow er .  The l a t t e r  a r t i c l e  even  m ent ions  
L e s s e p s ' s  " f r i e n d l y "  i n t e r c o u r s e  w i t h  R e d c l i f f e .
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r e s u l t  o f  t h e  d i v e r g e n t  i n f l u e n c e s  w hich  t h e  Crimean co n ­
f l i c t  p r e s e n t e d ,  L e s s e p s ' s  p r o j e c t  r e c e i v e d  l e s s  i n i t i a l  
p u b l i c i t y  than  i t  would r e c e i v e  l a t e r  when t h e  p u b l i c ' s  
a t t e n t i o n  s h i f t e d  from t h e  Cr im ea .
A f t e r  c e re m o n io u s ly  in fo rm in g  t h e  f o r e i g n  d i p l o m a t i c
community o f  h i s  c o n c e s s i o n ,  L es sep s  l a u n c h e d  one o f  t h e
most  i n d u s t r i o u s  p r o m o t i o n a l  campaigns w h ich  B r i t a i n  would
e x p e r i e n c e .  He w r o te  l e t t e r s  t o  i n f l u e n t i a l  p e o p l e ,  he
commissioned p ro p ag a n d a  l i t e r a t u r e ,  he  v i s i t e d  London s e v e r a l
t im e s ,  he made an i n t e n s i v e  m on th - long  t o u r  o f  a l l  major
B r i t i s h  p o r t  c i t i e s ,  and he  worked b e h in d  t h e  s c e n e s  t o
b r i n g  t h e  q u e s t i o n  b e f o r e  p a r l i a m e n t .  E x p l o i t i n g  E n g la n d ' s
p roud  c l a im  t o  be  a f r e e  t r a d e  n a t i o n ,  he  f i r s t  a sked
19R ich a rd  Cobden f o r  s u p p o r t .  Two y e a r s  l a t e r ,  a s  a wide 
r a n g e  o f  c a n a l  o p p o s i t i o n  d e v e lo p e d ,  L e s se p s  d e s p e r a t e l y  
made a second ,  more e m o t i o n a l  a p p e a l  t o  Cobden.  On t h i s  
o c c a s i o n ,  he rem inded  Cobden t h a t  R o b e r t  P e e l  had c o n s i d e r ­
ed Cobden t h e  m a in s p r in g  b e h in d  f r e e  t r a d e  and  s p e c i f i c a l l y  
t h e  a r c h i t e c t  o f  t h e  r e p e a l  o f  t h e  Corn Laws.  He implored  
Cobden t o  once more d e fen d  t h e  p r i n c i p l e  o f  f r e e  t r a d e  and 
i n t e r n a t i o n a l  g o o d w i l l  by l e a d i n g  th e  c a n a l  f a c t i o n  when t h e  
i s s u e  re a c h e d  p a r l i a m e n t . ^ ®  Cobden ' s f a i l u r e  t o  r e spond
L e t t e r  from L essep s  t o  Cobden, d a t e d  December 3, 1854, 
c i t e d  i n  L e s s e p s ,  The Suez C a n a l :  L e t t e r s  and Documents
D e s c r i p t i v e  o f  I t s  R ise  and P r o g r e s s  in  1 8 5 4 -1 8 5 6 , t r a n s l a t e d  
by N. D 'Anvers  (London: Henry S. King and C o . ,  1876) ,  p p .
3 6 -3 8 .
2®I b i d . , p p .  307-311,  l e t t e r  from L e s s e p s  t o  Cobden, 
d a t e d  November 22, 1856. There  i s  a n o t h e r  c opy  o f  t h i s  l e t t e r  
in  L e s s e p s ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  F o r t y  Y e a r s , p p .  308-313,  b u t  t h i s  
copy c o n t a i n s  m i s t a k e s .
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would be  one among many d i s a p p o i n t m e n t s  L e s s e p s  would s u f f e r .
C o b d e n ' s  d e f e a t  in  t h e  1858 g e n e r a l  e l e c t i o n  e l i m i n a t e d  him
a s  p o t e n t i a l  p a r l i a m e n t a r y  s u p p o r t .  F o r  a n o t h e r  t h i n g ,
Cobden was c o m m it ted ,  a s  we s h a l l  s e e ,  t o  a d i f f e r e n t  g o a l .
A p p a r e n t l y ,  Cobden was more i n t e r e s t e d  i n  n e g o t i a t i n g  a
co m m erc ia l  t r e a t y  w i t h  F r a n c e  th a n  h e  was in  w ork ing  f o r  a
c a n a l  t h r o u g h  t h e  i s th m u s  o f  Suez and t h e r e  i s  no r e c o r d ,
p u b l i s h e d  o r  o t h e r w i s e ,  t h a t  Cobden r e s p o n d e d  t o  L e s s e p s ' s  
21l e t t e r s .
The B r i t i s h  p u b l i c ' s  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  p r o j e c t  q u i c k ­
ly  f o l l o w e d  a s  The T im es ' s c o r r e s p o n d e n t  r e p o r t e d  L e s s e p s ' s  
r e c e i p t  o f  t h e  c o n c e s s i o n .  In  a d d i t i o n  t o  t h e  t e c h n i c a l  
d e t a i l s  o f  t h e  p r o j e c t ,  d e t a i l s  w hich  were  examined f u l l y ,  
t h e  c o r r e s p o n d e n t  judged  t h e  e v e n t u a l  s u c c e s s  o f  t h e  p r o ­
j e c t  e x t r e m e l y  p r o b l e m a t i c a l .  He t h o u g h t  t h e  v e n t u r e  un­
l i k e l y  t o  s u c c e e d  b e c a u s e  s h a l lo w  s e a s  on b o t h  ends  o f  t h e  
i s th m u s  p r e v e n t e d  deep  w a t e r  s h i p p i n g ,  b e c a u s e  t h e  i s th m u s  
was an i m p o s s i b l e  p l a c e  t o  work ,  and b e c a u s e  a d e q u a t e  i n ­
v e s tm e n t  was u n l i k e l y  t o  come f o r t h  w h i l e  Europe  was a t  w a r .  
T h is  c o r r e s p o n d e n t  p r e d i c t e d  t h e  p r o j e c t  would s u f f e r  t h e  
same d i s m a l  f a t e  a s  s i m i l a r  q u i x o t i c  p r o j e c t s  w h ich ,  from 
t im e  t o  t im e ,  had  v i s i t e d  E g y p t .  S a id  P a s h a ,  he  w r o t e ,  had
21L e s s e p s  e v e n t u a l l y  p u b l i s h e d  a l l  c o r r e s p o n d e n c e  r e l e ­
v a n t  t o  h i s  c r u s a d e ,  b u t  he  does  n o t  h a v e  any Cobden l e t t e r s .  
E x a m in a t io n  o f  C o b d e n 's  p a p e r s  in  t h e  B r i t i s h  Museum does  
n o t  r e v e a l  any c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  L e s s e p s .  I t  c o u ld  b e ,  
however ,  t h a t  L e s se p s  c o n t a c t e d  Cobden on one o f  h i s  t r i p s  
t o  London, b u t ,  a g a i n ,  r e s e a r c h  does  n o t  r e v e a l  such  c o n t a c t .
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g r a n t e d  h i s  f r i e n d  t h e  c o n c e s s i o n  o n ly  b e c a u s e  he  was n o t
com m it ted  t o  s u p p o r t  i t  f i n a n c i a l l y  and b e c a u s e  he  t h o u g h t
i t  a h a r m l e s s  g e s t u r e .  The Pasha  r e a l i z e d ,  u n l i k e  L e s s e p s ,
22t h e  p r o j e c t  had  no c h an c e  o f  b e in g  c o m p l e t e d .
I f  L e s se p s  r e a d  t h i s  f i r s t  p u b l i c  e v a l u a t i o n  o f  h i s  
scheme, he  d id  n o t  a l l o w  i t  t o  d u l l  h i s  e n t h u s i a s m .  In  
F e b r u a r y  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  he b e g an  p u r s u i t  o f  t h e  
e l u s i v e  f i rm a n  from t h e  P o r t e ,  Sa id  P a s h a ' s  s u z e r a i n .  Formal 
a p p l i c a t i o n  e n c o u ra g e d  t h e  P o r t e  t o  a c t  f a i r l y  and t o  c o n s i d e r  
t h e  p r o j e c t  on i t s  c o m m erc ia l  m e r i t  and on t h e  b e n e f i t s  i t  
would b r i n g  th e  e m p i r e .  In  a t h i n l y  d i s g u i s e d  r e f e r e n c e  t o  
S t r a t f o r d  de R e d c l i f f e ,  B r i t a i n ' s  p o w e r f u l  Ambassador a t  
C o n s t a n t i n o p l e ,  and a man known t o  op po se  a n y t h i n g  which 
improved Egyp t ,  L e s s e p s  a sk ed  t h e  P o r t e  t o  make h i s  d e c i s i o n  
i n d e p e n d e n t l y  o f  "an  a g e n t  who by h i s  o v e r b e a r i n g  c o n d u c t  
r e a l l y  o u t r a g e d  t h e  d i g n i t y  o f  t h e  S u l t a n  h i m s e l f . T h e  
S u l t a n ' s  r e p l y  was u n s a t i s f a c t o r y ;  no f i r m a n  was g r a n t e d  a s  
C o n s t a n t i n o p l e  p l e a d  w a r t im e  e x i g e n c y .  W i t h o u t  a f i rm a n  t h e  
c a n a l  p r o j e c t  would  e n jo y  no l e g a l  p r o t e c t i o n  under  T u r k i s h  
law.
S in c e  C o n s t a n t i n o p l e  d i d  n o t  c o o p e r a t e ,  L e s se p s  t r i e d  
a d i f f e r e n t  a p p r o a c h :  he  w r o te  d i r e c t l y  t o  R e d c l i f f e .
^^The T im es . December 18, 1854, p .  8 .
23 L e t t e r  from L e s s e p s  t o  t h e  S u l t a n ,  d a t e d  F e b r u a r y ,  
1855, c i t e d  i n  P e r c y  H e a t h e r i n g t o n  F i t z g e r a l d ,  The G r e a t  
C a n a l  a t  Suez :  W ith  an A ccount  o f  t h e  S t r u g g l e  o f  i t s  
P r o j e c t o r  F . de L e s s e p s  (2 v o l s . ;  London: T i n s l e y  B r o t h e r s ,
1 876) ,  I ,  37.
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Egypt  was t h e  o n ly  s p o t  on e a r t h ,  he w r o t e ,  w here  B r i t i s h  
and F re n c h  d i p l o m a t i c  i n t e r e s t s  n e a t l y  c o i n c i d e d .  B r i t a i n ,  
u n d e r s t a n d a b l y ,  was i n t e r e s t e d  in  Egypt  a s  h e r  highway t o  
I n d i a .  F r a n c e  had  l o n g s t a n d i n g  i n t e r e s t s  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  
in  g e n e r a l  and in  n o r t h e r n  A f r i c a  s p e c i f i c a l l y .  I f  no p o s i ­
t i v e  a c t i o n  w ere  t a k e n  t o  c o o r d i n a t e  t h e i r  E g y p t i a n  i n t e r e s t s ,  
he  w arned ,  E gyp t  m ig h t  become t h e  f o c a l  p o i n t  f o r  A n g lo -  
F re n ch  c o n f l i c t .  But  B r i t a i n  and F r a n c e  c o u ld  p r e v e n t  t h i s  
u n d e s i r a b l e  c i r c u m s t a n c e  by c o n v e r t i n g  Egypt  from a p o t e n t i a l
s o u r c e  o f  c o n f l i c t  i n t o  a bond o f  f r i e n d s h i p  by  w ork ing  t o -
24g e t h e r  on t h e  c a n a l  p r o j e c t .  Reading  R e d c l i f f e ' s  mind,
L e s se p s  a t t e m p t e d  t o  a s s u a g e  t h e  A m b a ssa d o r ' s  p o l i t i c a l  f e a r s
by p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  i n v a s i o n  r o u t e  t o  I n d i a  s t r e t c h e d
o v e r l a n d  t h r o u g h  C e n t r a l  A s ia  and a c a n a l  would  n o t  t h r e a t e n
25B r i t a i n ' s  I n d i a n  i n t e r e s t s .
R e d c l i f f e  r e p l i e d  e v a s i v e l y  t o  L e s s e p s ' s  o v e r t u r e ,  b u t  
L e s s e p s  c o r r e c t l y  s u s p e c t e d  t h a t  R e d c l i f f e  opposed  t h e  p r o ­
j e c t  and would employ h i s  immense i n f l u e n c e  a t  C o n s t a n t i n o p l e  
i n  f u t u r e  t o  p r e v e n t  t h e  S u l t a n  from g r a n t i n g  a f i r m a n .
During  t h e  war R e d c l i f f e ' s  p o s i t i o n  v i s  ^  v i s  t h e  c a n a l  
was a d e l i c a t e  on e .  B r i t i s h  o f f i c i a l d o m  d i d  n o t  l i k e  t h e  
p r o j e c t ,  b u t ,  a t  t h e  same t im e ,  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  d i d  n o t
24 L e t t e r  from L e s se p s  t o  R e d c l i f f e ,  d a t e d  F e b r u a r y  28, 
1855, c i t e d  in  L e s s e p s ,  The Is thm us  o f  Suez Q u e s t io n  (London: 
Longman, Brown, Green,  and Longmans, 1 8 55) ,  p .  12.
25 I b i d . , p .  19. R e d c l i f f e  needed  no one t o  rem ind him 
a b o u t  C e n t r a l  A s ia  and t h e  im p l ie d  R u s s i a n  t h r e a t  t o  I n d i a .
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w ant  t o  a t t a c k  L e s se p s  o r  h i s  p r o j e c t  f o r  f e a r  o f  o f f e n d i n g  
t h e i r  F r e n c h  a l l y .  R e d c l i f f e ,  in  t h e  c o c k p i t  a t  C o n s t a n t i n o p l e ,  
a d e p t l y  worked a ro u n d  th e  s e n s i t i v e  i s s u e  b u t  even  R e d c l i f f e  
had l i m i t s .  In  March he r e q u e s t e d  i n s t r u c t i o n s  and a c l a r i ­
f i c a t i o n  o f  p o l i c y  r e g a r d i n g  t h e  c a n a l .  The F o r e i g n  O f f i c e  
r e p l i e d  t h a t  "Her M a j e s t y ' s  Government were o f  t h e  o p in io n  
t h a t  i t  would  n o t  b e  e x p e d i e n t  t o  make any o f f i c i a l  p r o t e s t . . . "  
t o  t h e  p r o j e c t  a t  t h a t  t im e .^G  The war came f i r s t ,  b u t  once 
i t  was o v e r ,  and t h e  F re n ch  a l l i a n c e ' s  v a lu e  d e c r e a s e d .  Her 
M a j e s t y ' s  Government made i t s  p o s i t i o n  toward  t h e  c a n a l  un­
m i s t a k a b l y  c l e a r .
In  t h o s e  e a r l y  days a s  L e s se p s  f r a n t i c a l l y  s o u g h t  a 
h e a r i n g ,  h i s  l e t t e r s  r e v e a l e d  o p t im ism ,  e n th u s ia s m ,  and 
i m a g i n a t i o n .  To an  i n f l u e n t i a l  P a r i s i a n  b a n k e r  h e  w ro te  
t h a t  h i s  p r o j e c t  would y i e l d  immense s o c i a l  and p o l i t i c a l  
b e n e f i t s  b e c a u s e  i t  would s e r v e  a s a f e t y - v a l v e  f u n c t i o n  f o r  
European  t e n s i o n s .  Unemployed w o r k e r s ,  r a t h e r  t h a n  r e v o l t ­
i n g  a s  t h e y  had done in  1848, would  spend t h e i r  e n e r g i e s
27p r o f i t a b l y  employed in  t h e  i s t h m u s .  To h i s  b r o t h e r ,  a  
h i g h  r a n k i n g  o f f i c i a l  in  t h e  F re n c h  d e p a r tm e n t  o f  f i n a n c e ,  
he  w r o t e  t h a t  t h e  P a sh a  was e x c i t e d  a b o u t  t h e  c a n a l  and
FO 78 /1489 ,  Suez C a n a l ,  v o l .  5, c o n f i d e n t i a l  l e t t e r  
t o  R e d c l i f f e ,  d a t e d  March 9, 1855, c i t e d  in  C h a r l e s  W. H a l l b e r g ,  
The Suez C a n a l ,  I t s  H i s t o r v  and D ip lo m a t ic  I m p o r t a n c e , S t u d i e s  
i n  H i s t o r y ,  Economics and P u b l i c  Law (New York:  Columbia
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1931) ,  p .  127.
2 7L e s s e p s ,  The Suez C a n a l ;  L e t t e r s  and D o c u m e n t s . . . . 
p .  105. L e s se p s  had  good r e a s o n  t o  remember 1848: t h e  con­
v u l s i o n s  o f  t h a t  y e a r  c o s t  him h i s  d i p l o m a t i c  c a r e e r .
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what i t  would do f o r  h i s  c o u n t r y .  Moreover,  L e s se p s  w r o t e ,  
t h e  P a sh a  had p ro m is e d  t o  s e c u r e  t h e  f i rm an  from t h e  P o r t e
28
by t h r e a t e n i n g  t o  w i t h h o l d  E g y p t i a n  s o l d i e r s  from t h e  w ar .
To a fem ale  P a r i s i a n  a c q u a i n t a n c e ,  L essep s  w r o te  a s s u r e d l y  
t h a t  Napoleon I I I  e v e n t u a l l y  would s u p p o r t  h im .  In d ee d  
Napoleon I I I  i n  1846, w h i l e  a p r i s o n e r  in  Ham, had  be en  i n ­
t e r e s t e d  in  l e a d i n g  an e x p e d i t i o n  t o  c u t  t h e  Panamanian 
i s th m u s ,  and o n ly  t h e  p o l i t i c a l  t u r b u l e n c e  o f  1848 d i v e r t e d  
him. The Emperor, L e s s e p s  w r o t e ,  was f a s c i n a t e d  w i t h  t h e  
c a n a l  c o n c e p t .
L essep s  d id  n o t  r e s t r i c t  h i s  e a r l y  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s  
t o  l e t t e r  w r i t i n g .  In  t h e  s p r i n g  o f  1855 he  made h i s  f i r s t  
t r i p  t o  London where  he  t h o u g h t  he  e s t a b l i s h e d  i m p o r t a n t  c o n ­
t a c t s .  He d in e d  w i t h  Matthew A rno ld  and on two s e p a r a t e  
o c c a s i o n s  he  was t h e  h o u se  g u e s t  o f  James W ilso n ,  member o f  
p a r l i a m e n t  and e d i t o r  o f  The E c o n o m is t . W i l s o n ' s  d a u g h t e r  
v i v i d l y  remembered L e s s e p s ' s  e n t e r t a i n i n g  f a m i ly  and f r i e n d s  
w i t h  f a s c i n a t i n g  s t o r i e s  o f  E g y p t .  U n f o r t u n a t e l y ,  L e s s e p s  
more f a v o r a b l y  im p r e s s e d  t h e  d a u g h te r  th a n  h e  d id  t h e  f a t h e r .  
W ilson  c o u ld  have  b e e n  an i n f l u e n t i a l  a l l y ,  b u t  when h e  f a c e d
O Q
I b i d . ,  p .  113 .  S a id  d e s p a t c h e d  42 ,000  s o l d i e r s ,  o r  
t w o - t h i r d s  o f  h i s  army, and h i s  e n t i r e  f l e e t  t o  t h e  Crimea 
where th e y  p e r fo rm ed  w e l l . I b i d . ,  p .  148. In  a c t i o n ,
E g y p t i a n  c a s u a l t i e s  w ere  p r o p o r t i o n a l l y  h i g h e r  th a n  T u r k i s h  
c a s u a l t i e s .  See The T im es , September  24, 1855, p .  6 .
' 2 9 L e s s e p s ,  The Suez C a n a l ;  L e t t e r s  and D o c u m e n t s . . . .
p .  24.
^^E m il ie  I .  B a r r i n g t o n ,  The S e r v a n t  o f  A l l ;  P a g e s  from 
t h e  Fam ily ,  S o c i a l  and P o l i t i c a l  L i f e  o f  my F a t h e r  James W i l s o n . 
Twenty Years  o f  M i d - V i c t o r i a n  L i f e  (2 v o l s . ;  London: Longmans,
Green & Co. L t d . ,  1 9 27 ) ,  I ,  275.
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t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s u p p o r t  L e s se p s  w i t h  h i s  v o t e ,  he  a b s t a i n ­
e d .  He d i d  n o t  s u p p o r t  L e s se p s  p o l i t i c a l l y  and h i s  j o u r n a l  
p a id  t h e  p r o j e c t  o n ly  s u p e r f i c i a l  and n e g a t i v e  a t t e n t i o n .
As l a t e  a s  1863 The E conom is t  q u e s t i o n e d  t h e  c a n a l ' s  economic 
f e a s i b i l i t y .  L e s s e p s  was a charm ing  d i n n e r  g u e s t ,  b u t  h i s  
a b i l i t y  t o  e n t e r t a i n  companions w i t h  e x o t i c  s t o r i e s  d i d  n o t  
e n s u r e  h im  o f  t h e i r  s u p p o r t .
W r i t i n g  from London t o  a p e r s o n a l  f r i e n d ,  L e s s e p s  con ­
f i d e d  a l a r m  and s u r p r i s e  a t  t h e  o p p o s i t i o n  he  had u n c o v e r e d .  
He a t t r i b u t e d  t h i s  o p p o s i t i o n  t o  "a  m is t a k e n  a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  a f f a i r , "  and s i n g l e d  o u t  R o b e r t  S te p h en so n  a s  t h e  c h i e f  
c u l p r i t :
I  m us t  n o t  f a i l  t o  t e l l  you t h a t  t h e  r e p o r t s  
and s p e e c h e s  o f  Mr. R o b e r t  S t e p h e n s o n ,  a mem­
b e r  o f  t h e  company formed f o r  s t u d y i n g  t h e  
q u e s t i o n  in  1847 ['s i c .*] . . . i n  no s m a l l  d e g r e e  
[ . c r e a te d ]  e r r o n e o u s  i m p r e s s i o n s  in  t h e  p u b l i c  
mind,  and [m a d ^  some p e o p le  b e l i e v e  t h a t  t h e  
p i e r c i n g  o f  t h e  i s th m u s  i s  an i m p o s s i b i l i t y . . . .
S t e p h e n s o n ' s  b i o g r a p h e r s  to o k  l e s s  n o t i c e  t h a n  L e s s e p s  
d id  o f  t h e i r  s u b j e c t ' s  i n t r a n s i g e n c e  tow ard  t h e  c a n a l  even  
though ,  o r  b e c a u s e ,  i t  formed an i m p o r t a n t  i f  i g n o b l e  a s p e c t  
o f  h i s  l i f e .  H is  a c t i v e  c a n a l  o p p o s i t i o n  was c r u c i a l l y  im­
p o r t a n t  b e c a u s e  i t  l e n t  c r e d i b i l i t y  and t e c h n i c a l  w e i g h t  t o  
t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  c a n a l  was an e n g i n e e r i n g  i m p o s s i b i l i t y . 
Time and a g a i n  i n  t h e  f u t u r e  we w i l l  s e e  t h e  r e s u l t s  w h ich  
S t e p h e n s o n ' s  p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  p ro d u ce d  on p o t e n t i a l
L e t t e r  f rom L e s s e p s  t o  Baron de B ruck ,  M i n i s t e r  o f  
F in a n c e  a t  V ienna ,  d a t e d  Ju n e  28, 1855, c i t e d  i n  L e s s e p s ,  
R e c o l l e c t i o n  o f  F o r t y  Y e a r s . I I ,  p .  274 -2 75 .
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c a n a l  s u p p o r t e r s .  W ith  S t e p h e n s o n ' s  c r e d e n t i a l s  i n  mind, 
w h a t  B r i t o n  was l i k e l y  t o  i n v e s t  in  such  an i m p r a c t i c a l  
p r o p o s i t i o n ?  None d i d .
The p u z z l i n g  i s s u e  i s  why he  opposed  t h e  p r o j e c t  so  
s t r e n u o u s l y .  Up t o  now, e f f o r t s  t o  answ er  t h i s  q u e s t i o n  
h a v e  c o n c e n t r a t e d  on one f e a t u r e  o f  h i s  b e h a v i o r .  B io ­
g r a p h e r s  h e r e t o f o r e  have  c o n c lu d e d  t h a t  he  e a r n e s t l y  con ­
s i d e r e d  t h e  t e c h n i c a l  p rob lem s  i n s o l u b l e ,  t h e  p r o j e c t  doomed, 
and  i n v e s t o r s  c e r t a i n  t o  l o s e  t h e i r  money. One who a c c e p t s  
t h i s  p r e m i s e  c a n  th e n  p o i n t  t o  h i s  r o l e  i n  t h e  upcoming 
Roebuck d e b a t e .  I n  t h a t  i n s t a n c e  S te p h e n s o n  p u b l i c l y  d e ­
c l a r e d  i t  h i s  d u t y  t o  p r o t e c t  p o t e n t i a l  B r i t i s h  i n v e s t o r s  
f rom  su c h  an i l l - a d v i s e d  scheme. T i g h t f i s t e d  and shrewd
a s  a manager  o f  h i s  own f o r t u n e ,  he  n e v e r  i n v e s t e d  i n  s p e c u -
32l a t i o n s ,  w r o t e  one who knew him w e l l .  T h i s  p r e m i s e  c e r ­
t a i n l y  c o n t a i n s  c o n s i d e r a b l e  t r u t h ;  m o reo v e r ,  u n t i l  now i t
33h a s  been  a l l  we hav e  had t o  work w i t h .
32 Samuel S m i l e s ,  L iv e s  o f  t h e  E n g i n e e r s  W ith  an A ccoun t  
o f  t h e i r  P r i n c i p l e  Works. V ol .  I l l :  George and R o b e r t
S te p h e n s o n  (London:  John M urray ,  1 8 5 8 ) ,  p .  533.
3 3The c l o s e s t  e x a m in a t io n  o f  S t e p h e n s o n ' s  p r i v a t e  p a p e r s  
u n f o r t u n a t e l y  t e l l s  us l i t t l e  m ore .  He d i d  n o t  do h i s t o r i a n s  
t h e  c o u r t e s y  o f  r e c o r d i n g  e x a c t l y  why he  opposed  t h e  p r o j e c t  
and w h a t e v e r  c a n  b e  added t o  t h e  t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  m ust  
b e  done c a u t i o u s l y  th r o u g h  i n f e r e n c e .  My s i n c e r e  t h a n k s  f o r  
i n v a l u a b l e  h e l p  i n  t r a c k i n g  down and ex am in in g  S t e p h e n s o n ' s  
s c a t t e r e d  p a p e r s  go t o  Mrs .  P a t r i c i a  G i l l ,  County  A r c h i v i s t ,  
W est  S u s se x ;  M iss  C o a te s ,  Borough L i b r a r i a n  and C u r a t o r ,  
D a r l i n g t o n ;  and M iss  J a n e t  Sm ith ,  L i v e r p o o l  Record  O f f i c e .
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P e r h a p s  now, t h a n k s  in  p a r t  t o  p u b l i c a t i o n  o f  G. R. 
Hawke's  a d m i r a b l e  book  on r a i l w a y s ,  a n o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  
S t e p h e n s o n ' s  im p l a c a b le  c a n a l  o p p o s i t i o n  can  be  o f f e r e d .  
R o b e r t  S te p h e n s o n ,  u n l i k e  many o f  h i s  e n g i n e e r i n g  c o l l e a g u e s ,  
was n o t  an u n q u a l i f i e d  b e l i e v e r  in  s c i e n c e .  He s p e n t  h i s  
e n t i r e  l i f e  a round  r a i l r o a d  y a r d s  and h i s  famous f a t h e r ,  
George S te p h e n s o n ,  was a f f e c t i o n a t e l y  known a s  " f a t h e r  o f  
t h e  B r i t i s h  r a i l r o a d s . "  To t h e  so n ,  r a i l r o a d  d eve lopm en t  
was t h e  s o u r c e  from w hich  s p r a n g  a l l  f a m i ly  w e a l t h  and 
p r e s t i g e  and he  d id  n o t  a s  a m a t t e r  o f  c o u r s e  l o o k  f a v o r a b l y  
on o t h e r  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t s .  I n l a n d  c a n a l s ,  f o r  exam ple ,  
e s s e n t i a l l y  opposed  n a t u r e .  They m ig h t  f r e e z e  i n  w i n t e r  o r  
go d ry  in  summer. R a i l r o a d s ,  on t h e  o t h e r  hand ,  were  n o t  
s u b j e c t  t o  t h e  whims o f  n a t u r e ,  b e c a u s e  "w h a te v e r  b a r r i e r s  
N a tu re  opposed .  S c i e n c e  h a s  e n t i r e l y  s u r m o u n t e d . "^5 i t  
m ig h t  be  w e l l  t o  k e ep  t h i s  q u o t a t i o n  in  mind.  S tep h en so n  
had  supreme c o n f i d e n c e  in  s c i e n c e  b u t  o n ly  when i t  was 
a p p l i e d  to  r a i l r o a d s .  Or t o  c i t e  one more example  o f  h i s  
s e l e c t i v e  c o n f i d e n c e  i n  s c i e n c e ,  one month b e f o r e  h i s
G. R. Hawke, R a i lw ays  and Economic Growth in  England  
and Wales 1840-1870 (Oxford :  C la re n d o n  P r e s s ,  1 9 7 0 ) .  T h is
i s  t h e  most  d e t a i l e d  work on t h e  t o p i c .  The a u t h o r  h a s  
m e t i c u l o u s l y  c o m p i led  c o m p re h e n s iv e  i n v e s tm e n t  c h a r t s  w h ich  
b r e a k  down r a i l r o a d  i n v e s t m e n t  i n t o  c a p i t a l  w orks ,  p u r c h a s e  
o f  r o l l i n g  s t o c k ,  r e p a i r ,  and r e n e w a l .  The f o l l o w in g  s t a t i s ­
t i c a l  d a t a  were  t a k e n  from p .  200.
^ ^ R o b e r t  S te p h e n s o n ,  A dd re ss  on His  E l e c t i o n  a s  P r e s i ­
d e n t  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  C i v i l  E n g i n e e r s ,  S e s s io n  1855-1856 
(London: W i l l i a m  C low is  and Sons, 1856) ,  p .  32.
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d e a t h  i n  1859 h e  t o l d  M i ln e r - G ib s o n  t h a t  g iv e n  t h e  " p r e s e n t  
knowledge  on t h e  s u b j e c t  i t  would be  u n j u s t i f i a b l e  t o  l a y  
a c a b l e  a c r o s s  t h e  ocean  in  deep  w a t e r . T h u s  h i s  v i o l e n t  
a t t a c k s  on t h e  Suez C a n a l  f o r  t e c h n i c a l  r e a s o n s  a r e  n o t  o u t  
o f  c h a r a c t e r .  He s i n c e r e l y  b e l i e v e d  t h e  p r o j e c t  i m p o s s i b l e .
Y e t  a n o t h e r  r e a s o n  e x i s t e d  f o r  h i s  l o n g s t a n d i n g  a n im o s i t y  
t o w a rd s  t h e  c a n a l .  I t  was a r e a s o n  t h a t  c u t  much d e e p e r  b e ­
c a u s e  i t  was g rounded  in  a t h r e a t  t o  h i s  b e lo v e d  r a i l r o a d s  
in  g e n e r a l  and s p e c i f i c a l l y  t o  h i s  l a s t  r a i l r o a d  e n t e r p r i s e ,  
E g y p t .  In  a sp e e c h  b e f o r e  t h e  p r e s t i g i o u s  I n s t i t u t i o n  o f  
C i v i l  E n g in e e r s  in  1856, S tep h en so n  looked  h a r d  a t  t h e  r a i l ­
ro a d  i n d u s t r y  and came t o  some sombre c o n c l u s i o n s .  S in c e  
t h e  p e r i o d  o f  m a jo r  e x p a n s io n  d u r i n g  t h e  1840 ' s ,  men were  
a la rm e d  t o  d i s c o v e r  r a i l r o a d  e q u ip m en t  l e s s  d u r a b l e  th a n  
f i r s t  p r o j e c t e d .  M a in te n an c e  c o s t s  f o r  r e p a i r  and ren e w a l  
h ad  r e a c h e d  s h o c k in g  p r o p o r t i o n s .  C i t i n g  one example ,  
S te p h en so n  n o t e d  t h a t  e x i s t i n g  r a i l w a y  l i n e s ,  "what w i t h  
decay  from w e t  and o t h e r  c a u s e s "  consumed more th a n  two
m i l l i o n  wooden s l e e p e r s  a n n u a l l y  and t h e i r  r e p l a c e m e n t  r e -
37q u i r e d  300 ,000  t r e e s .  H ig h e r  m a in te n a n c e  e x p en se s  d id  
n o t  t h r e a t e n  t o  e l i m i n a t e  r a i l r o a d s ,  o f  c o u r s e ,  b u t  w i t h o u t  
q u e s t i o n  th e  s i t u a t i o n  would c o n c e rn  someone so  c l o s e l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  r a i l r o a d  d e v e lo p m en t  f o r  h i s  e n t i r e  l i f e .
A r a i l r o a d  man n a t u r a l l y  would p r e f e r  t o  c h a n n e l  i n v e s tm e n t
^ ^ B r i t i s h  Museum, G la d s to n e  MSS., p .  184. L e t t e r  from 
M i ln e r - G ib s o n  t o  G l a d s t o n e ,  d a t e d  Septem ber  14, 1859.
3 7S te p h en so n ,  A d d ress  on His  E l e c t i o n . . . , p .  8 .
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c a p i t a l  i n t o  r a i l r o a d  r e s e a r c h ,  deve lop m en t ,  and m a in te n a n c e  
r a t h e r  t h a n  h a v e  i t  l o ok  f o r  o t h e r  o u t l e t s .  In  t h i s  r e s p e c t ,  
a s  Hawke's  new r e s e a r c h  r e v e a l s ,  S t e p h e n s o n ' s  c o n c e rn  f o r  t h e  
w e l l  b e in g  o f  t h e  r a i l r o a d  i n d u s t r y  was e n t i r e l y  j u s t i f i e d .  
M ain tenance  c o s t s  were  s h a r p l y  r i s i n g  w h i l e  a n n u a l  i n v e s t ­
ment rem ained  c o n s t a n t  a t  an a l l - t i m e  low o f  /  8 , 5 0 0 ,0 0 0 .  In  
f a c t ,  m a in te n a n c e  e x p en se s  be tween 1856 and 1859 a b so rb e d  
f o r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  f i n a n c i a l  i n p u t .  I t  peaked  a t  
f o r t y - o n e  p e r  c e n t  in  1860 b u t  t h e r e a f t e r  d e c l i n e d  a s  t h e  
i n d u s t r y  e x p e r i e n c e d  a n o t h e r  e x p a n s i o n .  T h is  f i g u r e  becomes 
more s t r i k i n g  when compared t o  e a r l i e r  y e a r s  o f  r a i l r o a d  
d e v e lo p m e n t .  D ur ing  t h e  1 8 4 0 ' s and e a r l y  1 8 5 0 ' s ,  w i t h  e q u i p ­
ment s t i l l  new, m a in te n a n c e  c o s t s  r a r e l y  exceeded  s i x  p e r
38c e n t  o f  t o t a l  a n n u a l  r a i l r o a d  i n v e s t m e n t .  An i n c r e a s e  from 
s i x  p e r  c e n t  t o  f o r t y  p e r  c e n t  j u s t i f i e d  a sombre lo o k  a t  
t h e  r a i l r o a d  i n d u s t r y .
One more f a c t o r  a l s o  r a i s e s  q u e s t i o n s  a b o u t  S t e p h e n s o n ' s  
o b j e c t i o n s  on t e c h n i c a l  g ro u n d s .  S in c e  1846 h e  m a i n t a i n e d  
t h a t  t h e  c a n a l  would  d e g e n e r a t e  i n t o  a u s e l e s s  " s t i n k i n g  
d i t c h . "  Y e t ,  a s  champion o f  t h e  c a n a l  o p p o s i t i o n ,  in  t h e  
l a s t  y e a r  o f  h i s  l i f e  he  changed h i s  g rounds  f o r  o p p o s i t i o n .  
During  a  d e b a t e  a t  t h e  I n s t i t u t i o n ,  o f  C i v i l  E n g in e e r s  .on 
A p r i l  11, 1859, he  a d o p te d  a new a rgu m en t ,  one which we 
s h a l l  c o n s i d e r  i n  a  f u t u r e  c h a p t e r ,  w hich  s a i d  t h a t  P e lu s iu m
38Hawke, R a i lw ays  and Economic G r o w t h . . . . p .  200,
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would become a mud t r a p  b e c a u s e  o f  i t s  p r o x i m i t y  t o  t h e  N i l e
R i v e r .  S teph en so n  c l a im e d  t h a t  no l a r g e  h a r b o r  in  t h e  w o r ld
e x i s t e d  on t h e  l e e  s i d e  o f  a m ajo r  r i v e r  and t o  t h i n k  t h a t
mankind c o u ld  a r r e s t  t h e  d e p o s i t s  o f  N i l e  s i l t  would be
39" t h e  most  e x t r a o r d i n a r y  t h i n g  i n  t h e  w o r l d . "  T here  was no 
m en t ion  o f  h i s  p r e v i o u s  c a l c u l a t i o n s .  The abandonment o f  h i s  
e a r l i e r  p o s i t i o n  i s  d i s t u r b i n g ,  and one i s  tem pted  t o  i n t e r ­
p e l l a t e  h i s  l a c k  o f  c o n s i s t e n c y .  Did he  a l t e r  h i s  a rgum en t  
f o r  t h e  sake  o f  n o v e l t y ?  Had h e  changed h i s  mind a b o u t  t h e  
s o l i d n e s s  o f  h i s  p r e v i o u s  o b j e c t i o n ?  Or was he  s im p ly  u t i ­
l i z i n g  new m a t e r i a l ?  These  a r e  p r o v o c a t i v e  b u t  a n s w e r l e s s  
s p e c u l a t i o n s .  He was dead  w i t h i n  s i x  m onths ,  and ,  b a r r i n g  
t h e  d i s c o v e r y  o f  more S te p h e n s o n  p a p e r s  we a r e  u n l i k e l y  t o  
e v e r  know more.
S t e p h e n s o n ' s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c a n a l  u n d o u b te d ly  p l a y e d
40an i m p o r t a n t  r o l e  i n  m old ing  B r i t i s h  o p i n i o n .  H is  l a s t  
a p p e a r a n c e  b e f o r e  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  C i v i l  E n g in e e r s  was d e ­
v o te d  t o  s u r v e y i n g  r a i l r o a d  d eve lopm en t  and t h e  p rob lem s  
t h a t  had been  overcom e.  I r o n i c a l l y ,  he  d e a l t  a t  l e n g t h  w i t h  
t h e  e a r l y  o p p o s i t i o n  t o  r a i l r o a d s  and d e l i g h t e d  in  r e p e a t ­
in g  a l a r m i s t  a rg u m e n ts  t h a t  p a s s e n g e r s  on t r a i n s  would be  
d ashed  t o  p i e c e s ,  s c a l d e d  by  b u r s t i n g  b o i l e r s ,  o r ,  a t  l e a s t .
^ ^ S m i le s ,  L iv e s  o f  t h e  E n g i n e e r s . . . , I l l ,  519.
^^The p r e s s  c o n s i s t e n t l y  r e c o g n i z e d  S tep h enso n  a s  
B r i t a i n ' s  g r e a t e s t  l i v i n g  e n g i n e e r .  See, f o r  i n s t a n c e ,  
M an ch es te r  G u a rd ia n .  Ju n e  3, 1858.
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41made s i c k  by t h e  l u r c h i n g  m o t io n .  M e r c i f u l l y ,  p e r h a p s ,  
h e  would n o t  l i v e  t o  s e e  h i s  own once r e s p e c t e d  a rg u m e n ts  
a g a i n s t  t h e  c a n a l  f a l l  i n t o  t h e  same c a t e g o r y  a s  t h e s e  he  
l a u g h e d  a t .  In  t h e  f a l l  o f  1859,  w h i l e  y a c h t i n g  i n  t h e  
N o r th  Sea ,  h e  c o n t r a c t e d  a f a t a l  i l l n e s s  and d i e d  on 
O c to b e r  12, 1859.  H is  coun trym en  c o n s i d e r e d  h i s  d e a t h  a 
n a t i o n a l  l o s s ,  and th e y  entombed him in  W e s tm in s t e r  Abbey 
a s  a g e s t u r e  o f  e s t e e m .
Between 1854 and 1859 S t e p h e n s o n ' s  o p p o s i t i o n  f r u s t r a t e d  
L e s s e p s ' s  b i d  t o  a t t r a c t  an i m p o r t a n t  f o l l o w i n g .  In  p r e s s ,  
p a r l i a m e n t ,  and p r i v a t e  c o n v e r s a t i o n ,  S te p h e n s o n  spoke  
n e g a t i v e l y  a b o u t  t h e  c a n a l .  A t  one p o i n t ,  L e s s e p s ,  f r u s t r a t e d  
beyond  e n d u r a n c e ,  t o o k  p e r s o n a l  o f f e n s e  a t  a m a l i c i o u s  com­
ment  o f  S t e p h e n s o n ' s  a b o u t  t h e  c a n a l ,  and c h a l l e n g e d  him t o  
a d u e l .  A p p a r e n t l y  t r e a t i n g  t h i s  a b su rd  g e s t u r e  l i g h t l y ,  
S te p h e n s o n  r e a f f i r m e d  h i s  p r o f e s s i o n a l  h o s t i l i t y  t o  t h e
p r o j e c t  b u t  a p o l o g e t i c a l l y  d isavow ed  any p e r s o n a l  i n s u l t
42t o  t h e  p r o m o t e r .  The d u e l  d i d  n o t  t a k e  p l a c e .
W hile  c o n f i d i n g  t o  a f r i e n d  s e r i o u s  a l a r m  a t  w h a t  seem­
ed t o  b e  h a p p e n in g  in  E n g lan d ,  L e s se p s  p u t  up a b o l d  f r o n t  
i n  a l e t t e r  t o  t h e  F re n c h  Em peror .  He r e p o r t e d  t h a t  h e  was 
making t r em en d o u s  p r o g r e s s  i n  h i s  s o l i c i t a t i o n s  f o r  s u p p o r t .  
I n f l u e n t i a l  s o c i e t y  p e o p l e ,  some (unnamed) new spaper  men.
4 1 S te p h e n s o n ,  A dd ress  on His  E l e c t i o n . . . , p .  2 7 .
4 2 s e e  John  Marlowe, The Making o f  t h e  Suez C a n a l  (Lon­
don:  C r e s s e t  P r e s s ,  1924) ,  p .  127, n o t e  28, f o r  more d e t a i l s
o f  t h i s  l u d i c r o u s  e v e n t .
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and members o f  p a r l i a m e n t  had  o f f e r e d  " p ro m ises  o f  s u p p o r t . "  
As in  t h e  c a s e  o f  James W ilso n ,  however ,  L es sep s  m is r e a d  
c o u r t e s y  f o r  so m e th in g  e l s e .  For  example ,  he  s i n g l e d  o u t  
Edward E l l i c e  and S i r  R ic h a rd  G ardner  a s  members o f  p a r l i a ­
ment who had  p r o m is e d  t o  h e l p  him; y e t ,  when th e  t im e  came, 
E l l i c e  and G ardner  v o te d  a g a i n s t  t h e  Suez C a n a l . A s s e s s ­
ing  f o r  Napoleon I I I  h i s  f i r s t  s o r t i e  t o  London, L e s s e p s
a u d a c i o u s l y  c o n c lu d e d  t h a t
The f a v o u r  w i t h  which  t h e  q u e s t i o n  was 
b e i n g  r e c e i v e d  by p u b l i c  o p i n i o n . . . c a n ­
n o t  f a i l  t o  b r i n g  o v e r  t h o s e  members o f  
t h e  E n g l i s h  C a b i n e t  whose o p p o s i t i o n  
m ig h t ,  a s h o r t  t im e  ago ,  hav e  j u s t i f i e d
t h e  i d e a  o f  an e n e r g e t i c  r e s i s t a n c e  on
t h e i r  p a r t ,  w h ich  t h e r e  seems no lo n g e r  
any r e a s o n  t o  a p p r e h e n d .44
L e s s e p s  c o n v e n i e n t l y  n e g l e c t e d  t o  t e l l  t h e  F re n c h  
Emperor a b o u t  h i s  p r i v a t e  a u d i e n c e s  w i t h  Prime M i n i s t e r  
P a l m e r s t o n  and Lord  C la r e n d o n ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  F o r e i g n  
A f f a i r s .  The c o r d i a l  b u t  b l u n t l y  c a n d i d  P a l m e r s t o n  t h o u g h t  
t h e  c a n a l  would p e r m i t  M e d i t e r r a n e a n  c o u n t r i e s  t o  c u t  i n t o  
E n g l a n d ' s  m a r i t i m e  supremacy w i t h  t h e  E a s t .  He a l s o  ob­
j e c t e d  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s .  While  d i s c l a i m i n g  any s u s ­
p i c i o n  o f  Napoleon  I l l ' s  p o l i t i c a l  m o t i v e s — F r a n c e  and 
E ngland  a f t e r  a l l  s t i l l  were  a l l i e s —P a lm e r s to n  n e v e r t h e l e s s  
p r o f e s s e d  f e a r  t h a t  an  i s t h m i a n  c a n a l  would e n d an g e r  f u t u r e  
A n g lo -F ra n c o  r e l a t i o n s .  E m phas iz ing  h i s  good f e e l i n g s  f o r
^ ^ L e t t e r  f rom L e s s e p s  t o  H is  M a je s ty  t h e  E m p e r io r ,  
d a t e d  J u l y  4 ,  1855, c i t e d  in  L e s s e p s ,  R e c o l l e c t i o n  o f  F o r t y  
Y e a r s . I I ,  2 7 9 -2 8 1 .
^ ^ ib id .
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Napoleon I I I ,  P a l m e r s t o n  s a i d :
Of c o u r s e  we have  e v e ry  c o n f i d e n c e  in  
t h e  l o y a l t y  and s i n c e r i t y  o f  t h e  Emperor 
b u t  who can  answer f o r  t h o s e  who w i l l  
come a f t e r  h i m .45
C la r e n d o n ,  L e s s e p s  ju d g ed ,  though o b v i o u s l y  n o t  e n t h u s i a s t i c ,
a t  l e a s t  had  "no p r e c o n c e i v e d  h o s t i l i t y  t o  t h e  p r o j e c t  l i k e
45Lord P a l m e r s t o n . "
L e s s e p s * s  f i r s t  London t r i p  c o m p le te d ,  he  d e p a r t e d  
England f o r  P a r i s  t o  l a y  t h e  groundwork f o r  a d d i t i o n a l  
e n g i n e e r i n g  p r e p a r a t i o n s .  E n g l i s h  a t t e n t i o n  rem a in e d  r i v e t ­
ed on t h e  Crimean War, t h e  f i r s t  war  s y s t e m a t i c a l l y  c o v e r e d  
by newspapermen.  But  i f  one r e a d  t h e  p r e s s  c l o s e l y  one 
n o t i c e d  t h a t  The T im es , c a r e f u l l y  a v o i d i n g  i n s u l t s  t o  t h e  
F re n c h  a l l y ,  drew t h e  a t t e n t i o n  o f  i t s  r e a d e r s  t o  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw ee n  t h e  p r o j e c t  and t h e  w a r .  One l e a d e r - w r i t e r  c o n ­
g r a t u l a t e d  S a i d  P a sh a  f o r  h i s  g e n e r o u s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
war e f f o r t ,  b u t ,  i n  t h e  n e x t  l i n e ,  warned  him a g a i n s t  b e ­
coming d i v e r t e d  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  c r i s i s .  T h is  w r i t e r
c a n d i d l y  rem in d ed  S a id  P asha  t h a t  he  h e l d  h i s  p o s i t i o n  o n ly
47a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  P o r t e  and t h e  P o r t e ' s  a l l i e s .
4 5 p i t z g e r a l d ,  The G r e a t  Canal  a t  S u e z . . . , I ,  53 .  P a l ­
m ers to n  m ig h t  have  added t h a t  t h e  d e a t h  o f  t h e  P a sh a  a l s o  
would c o m p l i c a t e  m a t t e r s .  As we w i l l  s e e ,  t h e  d e a t h  o f  S a id  
P asha  i n  1863 p r o v i d e d  Her M a j e s t y ' s  Government w i t h  w h a t  i t  
hoped m ig h t  b e  an  o p p o r t u n i t y  t o  k i l l  t h e  p r o j e c t .
^ ^ L e s s e p s ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  F o r t y  Y e a r s , I I ,  275.
47 The E g y p t i a n  V i c e r o y a l t y ,  o r  P a s h a l i k ,  was n o t  s t r i c t ­
l y  h e r e d i t a r y  a l t h o u g h  in  p r a c t i c e  i t  happened  t h a t  way. 
S in c e  t h e  s e t t l e m e n t  w i t h  A l i  P asha  in  1840 t h e r e  was a r e ­
c o g n iz e d  E g y p t i a n  r u l i n g  f a m i ly ,  b u t  a new P asha  s t i l l  had  
t o  b e  c o n f i r m e d  by  h i s  o v e r l o r d  a t  C o n s t a n t i n o p l e .
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E g y p t ' s  p r o p e r  c o u r s e ,  t h i s  w r i t e r  th o u g h t ,  l a y  in  d i l i g e n t
48o b e d ie n c e  t o  t h e  P o r t e  and a b s t i n e n c e  from i n t r i g u e s .
Over t h e  m onths ,  E n g l i s h  a t t e n t i o n  s t a y e d  fo c u s e d  on 
t h e  Crimea,  b u t  f o r  p e o p le  i n t e r e s t e d  i n  Egyp t ,  The T im e s ' s 
c o r r e s p o n d e n t  k e p t  a c l o s e  w a tch  on th e  c a n a l  p r o j e c t .  Re­
p o r t i n g  a rumor, and one which  would s u r f a c e  o f t e n  in  t h e  
f u t u r e ,  The Times c o n t e n t e d l y  announced t h a t  t h e  P ash a  had 
undergone  a change  o f  h e a r t  and had c a n c e l l e d  h i s  c o n t r a c t  
w i t h  L e s s e p s .  And w i t h  t h e  c a n a l  p r o j e c t  dead ,  a l l  E g y p t i a n
a t t e n t i o n  t u r n e d  s o l e l y  t o  t h e  r a i l w a y ,  n e a r i n g  c o m p l e t i o n ,
49and no one spoke  o f  t h e  i s t h m u s .  Or, somewhat l a t e r ,  a 
more s c a t h i n g  r e p o r t  a r r i v e d  from A le x a n d r ia .^ ®  The c o r r e s ­
p o n d e n t  w ro te  t h a t  d i s c u s s i o n s  w i t h  L esseps  were  f u t i l e  b e ­
c a u s e  L essep s  c o n s t a n t l y  m o d i f i e d  e s t i m a t e s  o f  c o s t ,  amount 
o f  p r o b a b l e  t r a f f i c ,  and number o f  workmen r e q u i r e d .  More­
o v e r ,  L es sep s  had  c a l c u l a t e d  c o n s t r u c t i o n  e x p en se  on t h e  
a s su m p t io n  t h a t  e x c a v a t i o n  would be  on ly  in  v e ry  l i g h t  s a n d ;  
h i s  men had t a k e n  no b o r i n g s .  T h is  c o r r e s p o n d e n t  c a u t i o n e d  
h i s  r e a d e r s  n o t  t o  be  f o o l e d  in  t h e  f u t u r e  by L e s s e p s ' s  
shrewd p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s .  P e op le  i n t e r e s t e d  in  t h e  
p r o j e c t  a s  an i n v e s t m e n t  p o s s i b i l i t y  would need  t o  k e ep  a 
s h a r p  eye  t o  p r e v e n t  t h e m s e lv e s  from b e in g  s w in d l e d .  And
^ ^ The T im es , Sep tem ber  24, 1855, p .  6 .
'^^The T im es , F e b r u a r y  14, 1855, p .  7.
^®As we s h a l l  s e e ,  t h e  c o r r e s p o n d e n t  m ig h t  have  had  
p e r s o n a l  r e a s o n s  t o  d e n i g r a t e  t h e  c a n a l .  Oddly enough,  u n t i l  
1863, when The Times c o r r e s p o n d e n t  f i r s t  v i s i t e d  t h e  c a n a l ,  
a l l  h i s  r e p o r t s  w ere  b a s e d  on h e a r s a y .
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f i n a l l y ,  t h i s  r e p o r t e r  a sk e d ,  in  t h e  u n l i k e l y  e v e n t  t h a t  t h e  
p r o j e c t  c o u ld  b e  c o m p le te d ,  how much t im e  would i t  save  a 
s h i p  s a i l i n g  t o  I n d i a ?  He t h o u g h t  t h e  t im e  saved would be  
v e ry  l i t t l e ,  c e r t a i n l y  n o t  enough t o  j u s t i f y  t o l l s .  S a i l i n g  
s h i p s ,  he  w r o t e ,  r o u t i n e l y  made t h e  E ng land  t o  Bombay o r  
C a l c u t t a  voyage in  one hun d red  and f i f t e e n  d a y s .  Using t h e  
c a n a l ,  a s h i p  would r e a c h  Bombay in  one hundred  and t e n  d a y s ,  
and t h e  voyage t o  C a l c u t t a  v i a  t h e  c a n a l  would r e q u i r e  much
l o n g e r .
I n t e r e s t  i n  Egypt  i n c r e a s e d  a s  i n t e r e s t  in  t h e  Crimea 
d w in d led ,  and one i m p o r t a n t  ge n t lem a n  t r a v e l l e d  t o  Egypt t o  
examine t h e  p r o j e c t  f o r  h i m s e l f .  Nassau  S e n i o r ,  a g u e s t  o f  
L e s s e p s ' s ,  was im p ressed  by s e v e r a l  t h i n g s  t h a t  he  saw in  
E g y p t . 52 He n o t e d  p a r t i c u l a r l y  t h a t  a l l  Englishmen in  
Egypt  f e a r e d  t h e  c a n a l  f o r  co m m erc ia l  and p o l i t i c a l  r e a s o n s .  
He a l s o  n o t e d  t h a t  f r i e n d s  o f  t h e  c a n a l  were  h o r r i f i e d  a t  t h e
51i h e  T im e s , O c tober  25, 1855, p .  6 .  B r i t i s h  m e r c h a n t s  
in  Bombay w ere  i n t e r e s t e d  in  t h e  Suez C a n a l  w h i l e  t h o s e  i n  
C a l c u t t a  w ere  l e s s  i n t e r e s t e d .  C a l c u t t a  men were  a f r a i d  t h e  
c a n a l  would f u n n e l  t r a d e  i n t o  Bombay. F o r  i n d i c a t i o n s  o f  
B r i t i s h  o v e r s e a s  r e a c t i o n  t o  t h e  c a n a l ,  s e e  H osk in s ,  B r i t i s h  
Routes  t o  I n d i a , p .  315 and Marlowe, The Making o f  t h e  Suez 
C a n a l , p p .  3 4 - 3 6 .
How much t im e  th e  c a n a l  would o r  would n o t  save  c o n t i n ­
ued t o  be  d e b a t a b l e  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  In  1870 in  a p u b l i c  
l e c t u r e ,  L e s s e p s  r e c o u n te d  how an E n g l i s h  s team  v e s s e l  c a r r y ­
ing  4 ,0 0 0  t o n s  o f  c o t t o n  l e f t  Bombay, p a s s e d  th e  c a n a l ,  and 
u n loaded  t h e  c a r g o  a t  L i v e r p o o l .  The c a r g o  was s e n t  t o  Man­
c h e s t e r  m i l l s  and r e t u r n e d  t o  t h e  s h i p  a s  c l o t h  in  n i n e  d a y s ,  
and t h e  s h i p  r e t u r n e d  t o  I n d i a — a l l  i n  t h e  i n c r e d i b l e  s p a c e  
o f  s e v e n t y  d a y s l  See L e s se p s ,  H i s t o r y  o f  t h e  Suez C a n a l , p .  24.
52L esseps  r e p a i d  t h e  v i s i t  in  Ju n e  and J u l y ,  1857. See 
L. Leon Levy,  Nassau W. S e n i o r  1790-1864 (Newton Abbot:  David &
C h a r l e s ,  1970, p .  177.
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p r o s p e c t  o f  o f f e n d i n g  The Times w h ich  had  an a lm o s t  e x c l u s i v e  
power t o  make t h e i r  p r o j e c t  a p p e a r  r i d i c u l o u s  t o  E n g la n d .
The Time s's E g y p t i a n  c o r r e s p o n d e n t ,  unknown t o  h i s  e m p lo y e rs  
in  London, t r a d i t i o n a l l y  had r e c e i v e d  a p e n s i o n  o f  ^80 p e r  
y e a r  from t h e  E g y p t i a n  gove rn m en t .  S a id  P a sh a  r a s h l y  r e ­
voked t h i s  p r a c t i c e ,  and f r i e n d s  o f  t h e  c a n a l  h e l p l e s s l y
53f e l t  t h a t  t h e i r  p r o j e c t  was r e c e i v i n g  p r e j u d i c i a l  t r e a t m e n t .
C o n s u l t i n g  w i t h  B r i t a i n ' s  r e p r e s e n t a t i v e  a t  A l e x a n d r i a ,  
Mr. B ruce ,  S e n i o r  n o t i c e d  t h e  same p ron o u n ce d  h o s t i l i t y  when 
t h e i r  c o n v e r s a t i o n  t u r n e d  t o  a c t i v i t y  i n  t h e  i s t h m u s .  A 
c o n f e s s e d  o p p o n e n t  o f  t h e  c a n a l ,  B ru ce  n e v e r t h e l e s s  s a i d  
t h a t  an o f f i c i a l  B r i t i s h  a n t i - c a n a l  p o l i c y  would b e  i n a p p r o ­
p r i a t e .  He t h o u g h t  d i p l o m a t i c  a t t e m p t s  t o  f r u s t r a t e  t h e  
p r o j e c t  would be  i m p r a c t i c a l ,  and h e r  M a j e s t y ' s  Government 
would su c c e e d  o n l y  in  t y i n g  i t s e l f  i n t o  a k n o t  and f o r f e i t i n g  
m a n e u v e r a b i l i t y .  Bruce  g u e s s e d  e x a c t l y  r i g h t .
D i s c u s s i n g  t h e  c a n a l  a t  l e n g t h  w i t h  i t s  p r o m o te r .  S e n i o r
53Nassau  S e n i o r ,  C o n v e r s a t i o n s  and J o u r n a l s  in  E gyp t  
and M a l t a , e d .  by M.C.M. Simpson (2 v o l s . ;  London: Sampson
Low, M a rs to n ,  S e a r l e ,  & R i v i n g t o n ,  1 88 2 ) ,  I ,  144. The f o l ­
lowing  y e a r  S e n i o r ' s  s e m i - p r i v a t e  j o u r n a l  was c i r c u l a t e d  i n  
London and when news o f  t h e  c o r r e s p o n d e n t ' s  r e c e i v i n g  a 
p e n s i o n  r e a c h e d  o f f i c e s  o f  The T im e s , he  was p r o m p t ly  d i s ­
m i s s e d .  See S e n i o r ,  I I ,  311 and The H i s t o r y  o f  The T im e s :
The T r a d i t i o n  E s t a b l i s h e d  1841-1884 (New York:  The M acm il lan
Company, 1 93 9 ) ,  I I ,  274.
^^Levy,  Nassau  S e n i o r . . . . p .  177.  K. B e l l ,  " B r i t i s h  
P o l i c y  Towards t h e  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  Suez C a n a l ,  1 8 5 9 -1 8 6 5 ,"  
T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  Royal H i s t o r i c a l  S o c i e t y , 5 th  s e r . .  V o l .  
XV (1965) ,  126-127  i s  l e s s  c h a r i t a b l e  in  h i s  e s t i m a t i o n  o f  
w ha t  happened  a t  t h e  F o re ig n  O f f i c e .  D ur ing  t h e  r e a r g u a r d  
(see  be low,  c h a p t e r  fo u r )  p h a se  o f  t h e  c a n a l .  B e l l  t h o u g h t  
" m u d d le h e a d in e s s "  b e s t  d e s c r i b e d  B r i t a i n ' s  p o l i c y .
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r e c o g n i z e d  L e s s e p s ' s  t rem endous  i m a g i n a t i v e  powers a s  t h e  
Frenchman e x c i t e d l y  d e s c r i b e d  h i s  p r o j e c t .  D i s r e g a r d i n g  t h e  
a b s e n c e  o f  a f i r m a n . L e s se p s  t r i e d  t o  c o n v i n c e  S e n io r  t h a t  
th e  S u l t a n  a c t u a l l y  f a v o r e d  t h e  p r o j e c t  and  o n ly  a w a i t e d  
t e r m i n a t i o n  o f  t h e  war t o  g r a n t  h i s  s u p p o r t  o p e n ly .  The 
c a n a l ,  L e s se p s  s a i d ,  would e n a b le  t h e  S u l t a n  t o  p r o t e c t  t h e  
p i l g r i m a g e  ro a d  t o  Mecca, and i t  would a m e l i o r a t e  E gypt ,  
h i s  most  v a l u a b l e  and l o y a l  p r o v i n c e . L e s s e p s  a t t r i b u t e d  
t h e  S u l t a n ' s  c u r r e n t  h e s i t a n c y  t o  p o l i t i c s  and t o  R e d c l i f f e ' s  
i n f l u e n c e ,  p ro b le m s  he  hoped would s o r t  t h e m s e lv e s  o u t .
W hile  L e s s e p s  t a l k e d  camels  and c a n a l s  w i t h  Nassau 
S e n i o r ,  t h e  B r i t i s h  p r e s s  i n c r e a s e d  i t s  i n t e r e s t  in  t h e  p r o ­
j e c t .  An a r t i c l e  i n  t h e  Ed inburgh  Review p ronounced  t h e  
c a n a l  c o m m e r c i a l ly  i m p r a c t i c a l  b u t  n o t ,  a s  some p e o p le  were  
s t a r t i n g  t o  t h i n k ,  a t h r e a t  t o  B r i t i s h  s e c u r i t y .  The a u t h o r ,  
a Mr. F e r g u s s o n ,  d i s m i s s e d  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  c a n a l  would 
t h r e a t e n  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  Ottoman Empire  and hence  weaken 
t h e  T u r k i s h  b u l w a r k  i n  C e n t r a l  A s i a .  A n y th in g ,  he  s a i d ,  
which  would s t r e n g t h e n  any p a r t  o f  t h e  d e c r e p i t  Ottoman 
Empire would add  s t a b i l i t y  t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n  a r e a  and i n  
t h e  long  ru n  s e c u r e  B r i t a i n ' s  I n d i a n  i n t e r e s t s . F e r g u s s o n  
r e g a r d e d  a s  n o n s e n s i c a l  th e  f e a r  t h a t  a c a n a l  b u i l t  by  a 
Frenchman would p r o v i d e  F ra n ce  t h e  e x c u s e  f o r  occupy ing
55J o u r n a l  e n t r y  d a t e d  November 26,  1855, c i t e d  i n  
S e n i o r ,  C o n v e r s a t i o n s  and J o u r n a l s . . . . p .  100 .
j jam es F e r g u s s o n ]  , "The Suez C a n a l , "  E d inburgh  
Review. Vol .  103 ( J a n u a r y  1856) ,  265.  T h i s  a rgum ent  would 
be  s p e l l e d  o u t  i n  more d e t a i l  l a t e r .
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E g y p t .  He w r o t e  t h a t  F r a n c e ,  i f  unopposed by E n g la n d ,  c o u ld
occupy E gyp t  a t  a n y t im e ,  and t h e  mere e x i s t e n c e  o f  an i s th m ia n
5 7waterway  would n o t  make one w h i t  o f  d i f f e r e n c e .  The a r g u ­
ment t h a t  a  c a n a l  would e n a b l e  F ra n ce  t o  assume a l a r g e r  s h a r e  
o f  t h e  w o r l d ' s  m e r c a n t i l e  t r a d e  a t  E n g la n d ' s  e x p e n se  he  con­
s i d e r e d  e q u a l l y  f a l l a c i o u s .  F e rg u sso n  t h o u g h t  i f  F r a n c e  
e a r n e s t l y  w an ted  t o  expand c o m m e rc ia l ly  she need  o n ly  r e d u c e  
h e r  t a r i f f s ,  and England  would g i v e  h e r  a l l  t h e  b u s i n e s s  she 
w a n te d .  F e r g u s s o n  a l s o  d i s a g r e e d  w i t h  p e o p le  who somehow
saw th e  c a n a l  a s  a m i l i t a r y  t h r e a t :  he  t h o u g h t  i t  t o o  f r a g i l e
58and to o  e a s i l y  b l o c k e d  t o  s e r v e  any u s e f u l  m i l i t a r y  p u r p o s e .
F r i e n d s  o f  t h e  c a n a l ,  so  f a r ,  would have  e n jo y e d  what  
F e rg u s s o n  w r o t e ,  b e c a u s e  he  summari ly  d i s p e n s e d  w i t h  some 
o b j e c t i o n s  t o  t h e i r  p r o j e c t .  In  t h e  pages  t h a t  f o l l o w e d ,  he 
became c o n s i d e r a b l y  l e s s  c h a r i t a b l e  a s  he  c r i t i c a l l y  a n a ly z e d  
th e  c a n a l  i d e a .  H is  o b j e c t i o n s  c e n t e r e d  on t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  t h e  c a n a l ,  t e c h n i c a l  and f i n a n c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  a s i d e  
(and he  a d m i t t e d  d o u b t s  h e r e ) ,  was w i t h o u t  u t i l i t y .  R e c a l l ­
in g  t h e  c a n a l ' s  a n c i e n t  h e r i t a g e ,  F e rgu sson  a sk e d  why, i f  th e  
i d e a  w ere  such  a good one ,  p r e v i o u s  c a n a l s  a lw ay s  f e l l  i n t o  
d i s u s e .  Answering  h i s  own q u e s t i o n ,  he  s a i d  t h e  r e a s o n  f o r  
impermanent  c a n a l s  t h r o u g h  t h e  i s thm us  o f  Suez was t h a t  a 
s i g n i f i c a n t  amount o f  s h i p p i n g ,  enough t o  make su c h  a v e n tu r e  
p r o f i t a b l e ,  r e f u s e d  t o  u se  t h e  Red Sea, a t r e a c h e r o u s  s e a
S^l b i d . .  p .  264.  
^ ^ I b i d . , p .  265.
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v/hipped by s w i r l i n g  w inds ,  and p o s s e s s i n g  d a n g e ro u s  c o r a l
r e e f s  w h ich  d ropp ed  o f f  so  s h a r p l y  t h a t  "a v e s s e l ' s  s t e r n
p o s t  may b e  g r i n d i n g  a g a i n s t  t h e  r o c k s  und e r  t h e  l e e ,  w h i l s t
59she h a s  100 o r  200 fa thoms o f  w a t e r  under  h e r  bow."  P r o ­
duc ing  s t a t i s t i c s  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t ,  he  w r o t e  t h a t  
L loyds  o f  London i n s u r e d  c o a l s  from N e w c as t l e  t o  Aden, a  
voyage o f  1 2 ,0 0 0  m i l e s  v i a  t h e  Cape, f o r  a b o u t  s i x  p e r  c e n t ,  
b u t  L loyds  added an a d d i t i o n a l  f o u r  p e r  c e n t  f o r  t h e  n e x t  
1 ,400  m i l e s  i f  t h e  same c o a l s  went  beyond Aden, t h r o u g h  t h e  
Red Sea,  t o  S u e z .  T h is  i n c r e a s e  became even more n o t e w o r th y  
when one r e a l i z e d  t h a t  m e rc h a n t s  who t r a n s p o r t e d  c o a l s  a l ­
ways p a i d  a h i g h e r  r a t e  in  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  t h e  voyage 
b e c a u s e  o f  a h i g h e r  r i s k  o f  i g n i t i o n . A d d i n g  a d d i t i o n a l  
s u p p o r t  t o  t h i s  t h e o r y ,  F e rg u s s o n  s a i d  an Ind iam an would 
n o t  v e n t u r e  i n t o  t h e  Red Sea f o r  l e s s  " t h a n  d o u b le  o f  w ha t  
i t  would c h a r g e  on t h e  same c a r g o  t o  A den ."^^
R e l u c t a n c e  t o  s a i l  t h e  Red Sea was an e s t a b l i s h e d  f a c t ,  
and F e rg u s s o n  d o u b ted  w h e th e r  a c a n a l  a t  one end o f  i t  would 
make a d i f f e r e n c e .  He p o i n t e d  o u t  t h a t  B r i t a i n ,  w i t h  h e r  
A u s t r a l i a n  c o lo n y  and h e r  I n d i a n  i n t e r e s t s ,  was t h e  o n ly  
European c o u n t r y  w i t h  a p o w e r f u l  s t i m u l u s  f o r  a d d i t i o n a l
S^ I b i d . .  p .  251.
GOl b i d . .  p .  253.
61 I b i d . , p p .  253-254 .  A no the r  r e a s o n  f o r  r e l u c t a n c e  t o  
go i n t o  t h e  Red Sea was t h e  a b s e n c e  o f  r e t u r n  c a r g o .  F e r ­
gusson ' s  somewhat c r i p p l e d  l o g i c  f a i l e d  t o  r e c o g n i z e  t h a t  
m erc h an ts  a v o id e d  t h e  Red Sea b e c a u s e  i t  was a b o x .  A c a n a l  
a t  one end would open t h a t  box t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n  and b e ­
yond.
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E a s t e r n  c o n t a c t .  S a i l i n g  s h i p s  go ing  t o  A u s t r a l i a  would con­
t i n u e  t o  f o l lo w  t h e  Cape r o u t e  b e c a u se  th ey  c o u l d  drop  below 
A f r i c a  and p i c k  up t r a d e  w i n d s .  C u r r e n t l y ,  h e  w r o t e ,  n i n e -  
t e n t h s  o f  t h e  w o r l d ' s  c a r g o  was c a r r i e d  by s a i l ,  and s a i l ,  
he  e s t i m a t e d ,  would c o n t i n u e  t o  c a r r y  th e  b u l k  o f  t h a t  c a rg o  
" f o r  a long  t i m e . "
A n o th e r  p r o m in e n t  q u e s t i o n  f o r  F e rg u s s o n  was w h e the r  
t h e  c a n a l  co u ld  save  money f o r  m e r c h a n t s .  He t h o u g h t  n o t .
In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  f r e i g h t  c h a r g e s  n o rm a l ly  amounted t o  no 
more t h a n  t e n  p e r  c e n t  o f  a c a r g o ' s  v a lu e ,  and c a n a l  t o l l s  
q u i c k l y  would swal low t h a t .  Would t h e  t im e  saved  by  a 
s h o r t e r  r o u t e  be  i m p o r t a n t ?  Again he  t h o u g h t  n o t .  Improved 
p o s t a l  a r r a n g e m e n ts  e n a b l e d  m e rc h a n t s  t o  c o n s i d e r  goods in  
sh ip m en t  as  goods in  s t o c k ,  and th ey  d id  n o t  c a r e  w he th e r  
t h e  c a r g o  was a s h o r e ,  i n  a w a reh o u se ,  o r  in  t r a n s i t .  Indeed ,  
he  w r o t e ,  many m e rc h a n t s  i n t e n t i o n a l l y  l i m i t e d  t h e i r  s t o c k s .  
I f  t h e  m a r k e t  were  b r i s k ,  a c a r g o  in  t r a n s i t  r e a d i l y  s o l d .
I f  t h e  m a rk e t  were  s l a c k ,  i t  was b e t t e r  t o  h a v e  t h e  c a r g o  a t  
s e a  t h a n  t o  have  i t  a s h o r e  w here  th e  m e rc h a n t  would i n c u r  
w a reho u se  and i n s u r a n c e  e x p e n s e s .
F e rg u s s o n  rem inded  h i s  r e a d e r s  t h a t  B r i t o n s  had  much 
e x p e r i e n c e  w i t h  c a n a l s  and ,  i n  f a c t ,  t h e y  had  c o n s t r u c t e d  t h e  
C a le d o n ia n  C ana l  in  S c o t l a n d ,  t h e  l a r g e s t  s h i p  c a n a l  th e n  in
G^I b i d . .  p .  254, p p .  257 -25 8 .
^ ^ I b i d . .  p .  259.
64 I b i d . . p .  260.
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e x i s t e n c e .  They had b u i l t  t h a t  one in  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  
i t  would a t t r a c t  heavy B a l t i c  t r a f f i c .  U n f o r t u n a t e l y ,  i t  
had b e en  a d i s a p p o i n t m e n t ;  t h e  o n ly  v e s s e l s  u s i n g  i t  were  
o c c a s i o n a l  f i s h i n g  smacks and s m a l l  b o a t s  t o  "accommodate 
t o u r i s t s . F e r g u s s o n ' s  l e n g t h y  a r t i c l e  in  t h e  E d in bu rgh  
Review a s k e d  some p e n e t r a t i n g  q u e s t i o n s .  I t  was m o d e ra te  
and c l e a r l y  a r g u e d ,  and a f t e r  r e a d i n g  t h i s  a r t i c l e ,  many 
p e o p le ,  i f  n o t  m o s t ,  must have  q u e s t i o n e d  t h e  c a n a l ' s  
u t i l i t y .
W hile  F e r g u s s o n  was p o i g n a n t l y  s k e p t i c a l ,  Mr. Weiss  
was i n t e m p e r a t e l y  c r i t i c a l  in  H u n t ' s  M e r c h a n t ' s  Magazine and 
Commercia l  Rev iew . To him, t h e  c a n a l  r e p r e s e n t e d  an a t t e m p t  
by Napoleon I I I ,  th ro u g h  h i s  a g e n t  L e s s e p s ,  t o  e n c r o a c h  in  
E g y p t .  F r a n c e ,  Weiss w r o t e ,  was a c t i v e  in  N o r th  A f r i c a  and 
p r o b a b l y  p l a n n e d  t o  t h r e a t e n  G i b r a l t e r  i n  t h e  f u t u r e . A n d  
even i f  t h e  c a n a l  were  n o t  some s o r t  o f  F r e n c h  p o l i t i c a l  
i n t r i g u e ,  i t  was a t  b e s t  a t r a g i c a l l y  unwise  co m m erc ia l  p r o ­
p o s i t i o n .  As f a r  as  Weiss  c o u ld  s e e ,  t h e  c a n a l  i d e a ,  a s  i t  
u n f o l d e d  b e f o r e  t h e  B r i t i s h  p u b l i c ,  d id  n o t  c o n t a i n  one s h r e d  
o f  p r o m i s e .  P r o j e c t e d  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  had r e c k o n ed  on t h e  
b a s i s  o f  n o t  h i t t i n g  s t o n e ,  w inds  and t r i c k y  t i d e s  r e n d e r e d  
t h e  Red Sea an  u n d e s i r a b l e  p l a c e  t o  s a i l ,  and t h e  p r o j e c t  
was s u p e r v i s e d  by  a d i l e t t a n t e  and  a h a n d f u l  o f  E g y p t i a n  i n -
^ ^ I b i d . .  p .  242.
W eis s ,  "F ran ce  and t h e  Suez C a n a l , "  H u n t ' s  Mer­
c h a n t ' s  Magazine  and Commercial Review. V o l .  35 ( J u l y ,  1855) ,  
3 9 -4 0 .
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c o m p é t e n t s .  From a d i s t a n c e  o f  one h u n d red  y e a r s  one can
h e a r  W eiss  s n i g g e r  a t  t h e  whole  i d e a .
As t h e  p r o j e c t  a t t r a c t e d  some j o u r n a l  a t t e n t i o n  and
spasm odic  n o t i c e s  in  t h e  p r e s s ,  L e s se p s  became b u s i e r  t h a n
e v e r .  A t  one t im e he  v i s i t e d  P e l u s i u m ,  t h e  p r o j e c t ' s  n o r t h e r n
68
t e r m i n u s ,  t o  s u p e r v i s e  h a r b o r  s t u d i e s .  T h is  a c t i v i t y ,  i n ­
c i d e n t a l l y ,  g a in e d  a t t e n t i o n  n o t  o n ly  from th e  p r e s s  b u t  from 
t h e  B r i t i s h  A d m i r a l ty .  When L e s s e p s  r e p o r t e d  t h a t  P e lu s iu m  
was a p o s s i b l e  h a r b o r ,  t h e  A d m i r a l t y  q u i e t l y  d i s p a t c h e d  t h e  
c o r v e t t e  T a r t a r u s  t o  t a k e  i t s  own s o u n d i n g s — s o u n d in g s  which  
c o n f i r m e d  L e s s e p s ' s  c l a i m . A l t h o u g h  c a n a l  p r e p a r a t i o n s  
d o m in a ted  h i s  s c h e d u l e ,  L e s s e p s  found t im e t o  p l e a d  s u c c e s s ­
f u l l y  t h e  c a s e  f o r  a B r i t i s h  c a b l e  be tw een  A l e x a n d r i a  and
S u e z .  H is  i n t e n t i o n  in  t h i s  m a t t e r  was t o  n e u t r a l i z e  B r i t i s h
70s u s p i c i o n  o f  h im .  And i f  L e s s e p s  were  n o t  p lum bing  t h e  
M e d i t e r r a n e a n  f o r  a p o r t ,  o r  i f  h e  were  n o t  n e g o t i a t i n g  w i t h  
t h e  P a s h a ' s  s e c r e t a r i e s  f o r  an E n g l i s h  t e l e g r a p h  company, 
he  was in  London f o r  t h e  seco nd  t im e ,  b e i n g  f e t e d  by  some 
i m p o r t a n t  p e o p l e  o f  t h a t  c i t y .  V i c t o r i a  and A l b e r t ,  t h e  
G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  o f  London, and a t  l e a s t  one member o f
^ ^ I b i d . ,  p p .  4 2 - 4 6 .
G^The T im e s . J a n u a r y  4 ,  1856, p .  10.
G^Hoskins ,  B r i t i s h  R o u tes  t o  I n d i a , p .  346.
^ ^ L e t t e r  from L e s s e p s  t o  h i s  b r o t h e r ,  Comte De L es sep s  
i n  P a r i s ,  d a t e d  F e b r u a r y  10, 1856, c i t e d  in  L e s s e p s ,  The 
Suez C a n a l .  . . , p .  239.
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p a r l i a m e n t ,  Henry  F i t z r o y ,  e n t e r t a i n e d  th e  Frenchm an.  Re­
f l e c t i n g  on h i s  second London t r i p ,  he  c o n f i d e n t l y  w r o t e  a
f r i e n d  in  A l e x a n d r i a  t h a t  "my campaign in  England  w i l l  b e a r  
71f r u i t . "  A g a in ,  however,  t h i n g s  were n o t  a s  t h e y  seemed t o  
L e s s e p s ;  a c t u a l l y ,  t h e  second  t o u r  r esem bled  t h e  f i r s t .  I t  
p roduced  d i n n e r s  and t o a s t s ,  b u t  i t  d id  n o t  p ro d u c e  s i g n i f i ­
c a n t  p o l i t i c a l  s u p p o r t :  when t h e  t im e  came, t h e  H onourab le
Henry F i t z r o y ,  l i k e  h o s t s  on t h e  p r e v i o u s  t r i p ,  v o te d  a g a i n s t  
t h e  c a n a l .
P r o m o t i o n a l  a c t i v i t y  a l s o  to o k  t h e  form o f  p a m p h le t s ,  
and L e s s e p s  comm issioned  C h a r l e s  Lamb K enney 's  The G a te s  o f  
t h e  E a s t :  Ten C h a p te r s  on t h e  I s thm us  o f  Suez C a n a l  a s  a
r e b u t t a l  t o  F e rg u s s o n  and S t e p h e n s o n .  P r o j e c t i n g  t h e  c a n a l  
a s  t h e  k e y s t o n e  t o  f u t u r e  E g y p t i a n  p r o s p e r i t y ,  and c o n s e ­
q u e n t l y  t o  t h a t  o f  t h e  Ottoman Empire ,  Kenney w r o te  t h a t  b o t h  
P o r t e  and P a s h a  were  d e v o te d  t o  t h e  p r o j e c t ,  and t h a t  t h e  
o n ly  o p p o s i t i o n  came from t h e  B r i t i s h  F o r e ig n  O f f i c e .  The 
P o r t e  had  a l o g i c a l  i n t e r e s t  i n  t h e  c a n a l ,  Kenney s u r m i s e d .  
C o n s t a n t i n o p l e  r e a l i z e d  t h a t  an e c o n o m ic a l ly  s t r o n g  v a s s a l
s t a t e  was more u s e f u l  th a n  one w h ich  made f i n a n c i a l  demands
72on t h e  i m p e r i a l  t r e a s u r y .
Hoping t o  r o u s e  men who a g r e e d  w i t h  F e r g u s s o n  t h a t  
f u t u r e  t r a d e  w i t h  t h e  E a s t  would  c o n t i n u e  t o  u se  t h e  Cape 
r o u t e ,  Kenney announced t h a t  t h e  B r i t i s h  g overnm en t  was
L e t t e r  from L essep s  i n  P a r i s  t o  M. R u y s s e n a e r s  in  
A l e x a n d r i a ,  d a t e d  May 6, 1855, c i t e d  in  L e s s e p s ,  R e c o l l e c t i o n s  
o f  F o r t y  Y e a r s . I I ,  2 97-299 .
^^Kenney, Gates  o f  t h e  E a s t . . . . p .  4 8 .
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q u i e t l y  b u t  s t e a d i l y  showing an i n t e r e s t  in  t h e  s h o r t e r  
r o u t e .  The E g y p t i a n  t e l e g r a p h ,  f o r  example , had  b e e n  en­
courag ed  by o f f i c i a l  B r i t a i n .  Or, and more r e l e v a n t  t o  t h e  
c a n a l  c a s e ,  Kenney w ro te  t h a t  t h e  new A u s t r a l i a n  Steam Navi­
g a t i o n  Company w hich  o p e r a t e d  t o  Suez was b e i n g  s u b s i d i z e d  
by  th e  governm ent  t o  t h e  amount o f  / 1 8 5 ,0 0 0  p e r  y e a r .  The 
c a n a l ,  he  deduced ,  would f a c i l i t a t e  b e t t e r  com m unica t ion  and 
t r a n s p o r t a t i o n  w i t h  I n d i a  and A u s t r a l i a ,  and i t  would  e n s u r e  
t h a t  t h e  B r i t i s h  t a x p a y e r  r e c e i v e d  more e f f i c i e n c y  f o r  h i s  
money. C o n t in u i n g  h i s  a p p e a l  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  t a x ­
p a y e r ,  Kenney c a u t i o n e d  him a g a i n s t  a r i v a l  scheme soon t o  
ap p ea r  p u b l i c l y ,  t h e  E u p h r a t e s  Railway  p r o j e c t ,  w h ich  t h e o ­
r e t i c a l l y  would c o n n e c t  London w i t h  I n d i a  v i a  t h e  E u p h r a t e s  
r e g i o n  by a v a s t l y  complex sy s te m  o f  r a i l r o a d s ,  deep  w a t e r  
s a i l i n g ,  and  r i v e r  b a r g e . T h i s  p r o j e c t ,  h e  w r o t e ,  was 
cumbersome, i m p r a c t i c a l ,  and would c o s t  a t  l e a s t  ^"12,000,000,
p a r t  o f  w hich  i t s  s u p p o r t e r s  were  p l a n n i n g  t o  g e t  f rom Her
75M a j e s t y ' s  Government.
73l b i d . ,  p .  38. Kenney c o u ld  have added t h a t  in  Feb­
r u a r y ,  1857, t h e  E a s t  I n d i a  Company oc cup ied  t h e  i s l a n d  o f  
Pe r im ,  a t i n y  b u t  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  ro c k  a t  t h e  mouth o f  
t h e  Red Sea in  t h e  S t r a i t s  o f  B a b e l  Mandeb. P e r im  e f f e c t i v e l y  
commanded t h e  s o u t h e r n  e n t r a n c e  t o  t h e  Red S ea .  See F a r n i e ,  
E a s t  and West o f  S u e z , p .  42 and t h e  N ew cas t le  C h r o n i c l e .
May 29, 1857, p .  2.
C u r i o u s l y ,  The Times w en t  o u t  o f  i t s  way t o  em phasize  
t h a t  P e r im  was i n a d e q u a t e  a s  a m i l i a r y  i n s t a l l a t i o n .  Down­
p l a y i n g  t h e  im p o r ta n c e  o f  P e r im  s h i f t e d  t h e  a r e a  o f  c o n te n ­
t i o n  t o  t h e  Suez i s t h m u s .  See The T im es. A p r i l  7, 1858, p .  8 
and (Edinburgh)  D a i ly  E x p r e s s . Ju n e  3, 1858, p .  3 .
74See b e lo w ,  pp .  8 8 - 9 0 .
75Kenney, G a tes  t o  t h e  E a s t . . . . p .  64 .
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D i r e c t l y  c o n f r o n t i n g  p o t e n t i a l  i n v e s t o r s ,  Kenney p r e ­
s e n t e d  a d e t a i l e d  l o o k  a t  t h e  p r o j e c t ' s  f i n a n c i a l  p r o s p e c t u s .  
C an a l  i n v e s t o r s  would p r o f i t  n o t  o n ly  from th e  income g e n e r a t e d  
by t o l l s ,  he  w r o t e ,  b u t  th e y  would a l s o  s h a r e  p r o f i t s  from 
t h e  c a n a l ' s  o t h e r  r e s o u r c e s .  For  exam ple ,  t h e  c a n a l  company 
owned 60 ,000  a c r e s  o f  p r im e  lan d  a l o n g  t h e  t r a c k  o f  a sw ee t  
w a t e r  c a n a l  b e i n g  dug from th e  N i l e  e a s t w a r d  t o  t h e  s h i p  
c a n a l .  T h is  sw ee t  w a t e r  c a n a l  would p r o v i d e  w a te r  f o r  work­
e r s  a s  w e l l  a s  f o r  i r r i g a t i o n ,  and a company p r o f i t  o f  4 p e r  
a c r e  in  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c e  from t h e i r  r i g h t - o f - w a y  was a 
c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e .  C ana l  p l a n s  c a l l e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  an i n l a n d  h a r b o r  and r e p a i r  f a c i l i t i e s  in  Lake Timsah, and 
t h e  com pany 's  management o f  t h i s  o p e r a t i o n  would r e t u r n  
a n o t h e r  ^ 3 0 ,0 0 0  p e r  y e a r .  Assuming t h e n ,  f o r  t h e  sake  o f  
a rgum en t ,  t h a t  in  t h e  b e g in n i n g  t h e  c a n a l  a t t r a c t e d  o n ly  a
m od era te  amount o f  t r a f f i c ,  i t  s t i l l  would g e n e r a t e  enough
76income t o  pay  i n t e r e s t  on t h e  c a p i t a l  i n v e s t m e n t .  In o t h e r  
w o rds ,  t h e  Suez C an a l  o f f e r e d  an  a t t r a c t i v e  f i n a n c i a l  o p p o r ­
t u n i t y ,  a c c o r d i n g  t o  Kenney.
F o c u s in g  on t h o s e  c r i t i c s  ( l i k e  F e rg u sso n )  who t h o u g h t  
t h e  Red Sea u n l i k e l y  t o  e v e r  a t t r a c t  a s i g n i f i c a n t  amount o f  
t r a f f i c ,  Kenney rem inded  h i s  r e a d e r s  t h a t  u n t i l  r e c e n t l y  t h e  
same t h i n g s  w ere  s a i d  a b o u t  th e  B la c k  S e a .  The Crimean War 
f o r c e d  t rem endous  amounts o f  new t r a f f i c  i n t o  t h e  B la c k  Sea ,  
and a s  seamen became f a m i l i a r  w i t h  t h e  B lac k  Sea a l l  m i s -
76l b i d . .  p p .  38-40.
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c o n c e p t i o n s  d i s a p p e a r e d .  C i t i n g  an even more a n c i e n t  e x ­
ample ,  Kenney in fo rm e d  h i s  r e a d e r s  t h a t  S t .  P a u l  and S t .  
Je rome had t e s t i f i e d  t o  t h e  u n a l t e r a b l e  n a v a l  d a n g e r s  o f  
t h e  M e d i t e r r a n e a n .  Kenney was c o n v in c e d  t h a t  Red Sea n a v i ­
g a t i o n a l  d a n g e r s  had  been  s t r e t c h e d  o u t  o f  p r o p o r t i o n  by
n a t i v e  s a i l o r s  who o v e r l o a d e d  t h e i r  p r i m i t i v e  c r a f t s ,  i g -
77n o red  c h a r t s ,  and f o r  s a f e t y  r e l i e d  upon magic  charm s .
S u rv e y in g  t h e  p r o j e c t  in  i t s  e n t i r e t y ,  Kenney w r o t e  
t h a t  B r i t a i n  was bound t o  b e  th e  c h i e f  b e n e f i c i a r y  o f  a 
s h o r t e r  r o u t e  t o  t h e  E a s t .  She was t h e  w o r l d ’ s l e a d i n g  s h i p ­
p e r  and c u s t o d i a n  o f  e m p i r e .  From a s t r a t e g i c a l  p o i n t  o f  
view, a s h o r t e r  t r i p  t o  I n d i a  would f a c i l i t a t e  a r e d u c t i o n  
in  t h e  m i l i t a r y  b u d g e t  b e c a u s e  she  would need  fewer  t r o o p s .  
M oreover ,  once  t r o o p s  a r r i v e d  in  I n d i a  v i a  t h e  c a n a l  t h e y
would be  f r e s h e r ,  and l e s s  t im e  would be  w a s te d  i n  c o n v a l e s -
78c en c e  t h a n  when th e y  to o k  t h e  l o n g e r  Cape r o u t e .
Kenney c h a l l e n g e d  t h o s e  who d o u b ted  t h a t  t h e  c a n a l  
would sa v e  t i m e .  He n o t i c e d  t h a t  o p p o n e n ts  o f  t h e  c a n a l  
o f t e n  c a l c u l a t e d  t im e  by compar ing  t h e  s w i f t e s t  c l i p p e r  
s h i p s  s a i l i n g  a ro u n d  t h e  Cape t o  l e a k y  c o l l i e r s  p l y i n g  from 
N e w c as t le  t o  M e d i t e r r a n e a n  p o r t s .  Using  t h e s e  s t a n d a r d s  o f  
com p ar ison  h e  "p roved"  t h a t  t h e  q u i c k e s t  way t o  H u l l  f rom  
London was v i a  Hamburg. He s a i d  t h e  London t o  Hamburg t o  
H u l l  voyage ,  a l b e i t  r o u n d a b o u t ,  r e q u i r e d  t e n  d a y s .  On t h e
^^ I b i d . ,  p .  60 .
7ft I b i d . ,  p p .  5 0 -5 6 .  The I n d i a n  Mutiny soon would c a u s e  
a r e - e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c a n a l  and i t s  r o l e  i n  I n d i a ' s  d e f e n s e  
r e q u i r e m e n t s .
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Other hand, the direct route, by inferior vessel took longer:
. . . t h e  J a c k  B r a g , c o l l i e r ,  load e d  t o  t h e  
w a t e r ' s  edge ,  and manned by a d runken  m a te ,  
a man, and a boy,  may p o s s i b l y  be  t h r e e  
weeks o r  a month on h e r  voyage from London 
t o  H u l l . 79
V i c t o r i a n  England  had  r e c e i v e d  an o ld  i d e a  s e r v e d  them 
a f r e s h  by L e s s e p s .  I n i t i a l  r e s p o n s e  was d i f f i c u l t  t o  d e t e c t  
b e c a u s e  B r i t i s h  a t t e n t i o n  th r o u g h  m ost  o f  t h i s  t h r e e - y e a r  
p e r i o d ,  b e tw e e n  1854 and 1857, f o c u s e d  on t h e  C r im e a .  P r e s s  
o p i n io n  on t h e  c a n a l  had  b e en  a m b i v a l e n t ,  b u t  L e s s e p s  him­
s e l f  a d m i t t e d  t h a t  he  e n c o u n t e r e d  a s u r p r i s i n g  amount o f  nega­
t i v i s m .  The Times im p l ie d  t h e  p r o j e c t ' s  e v e n t u a l  s u c c e s s  
p r o b l e m a t i c a l ,  b u t ,  a s  y e t ,  t h i s  m ost  p o w e r f u l  o rgan  o f  
p u b l i c  o p i n i o n  had  n o t  a d o p te d  a f i r m  p o s i t i o n .  The E d in ­
b u r g h  Review and H u n t ' s  M e r c h a n t ' s  M a g a z i n e . . .  had c a r r i e d  
a r t i c l e s  w h ich  d i d  n o t  win f r i e n d s  f o r  t h e  c a n a l ,  and 
L e s s e p s ' s  p e r s o n a l  o v e r t u r e s  had  f l o u n d e r e d ,  b u t  he  c o u l d  
n o t  know t h a t  y e t .  In  March, 1857, a f t e r  a t h i r d  t r i p  t o  
London, he  c o n f i d e n t l y  w r o t e  t h e  P asha  t h a t  h i s  p r o p a g a n d a  
campaign  was r e p a i r i n g  t h e  damage done by S t e p h e n s o n ,  F e r ­
g u s s o n ,  and o t h e r s .  He w r o t e :  " I  found t h a t  t h e  Suez C a n a l
q u e s t i o n  h a d ,  in  t h e  c o u r s e  o f  t h e  l a s t  few m onths ,  made 
e x t r a o r d i n a r y  p r o g r e s s . "  He a l s o  s a i d  t h a t  London b a n k e r s
and m e r c h a n t s  had  p r e s e n t e d  him l e t t e r s  o f  i n t r o d u c t i o n  t o
80t h e i r  c o l l e a g u e s  i n  t h e  p r o v i n c e s .  With  t h e s e  l e t t e r s  in
7^ I b i d . , p p .  6 3 -6 4 .
®®Letter  from L e s s e p s  t o  H is  H ighness  t h e  V i c e r o y ,  d a t e d  
March 31,  1857,  c i t e d  i n  L e s s e p s ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  F o r t y  Y e a r s ,
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hand ,  L e s s e p s  p r e p a r e d  t o  p r e s e n t  h i s  scheme t o  t h e  p o r t  
c i t i e s  o f  t h e  r e a lm .  L es sep s  i n t e n d e d  t o  c o n f r o n t  t h e  
B r i t i s h  com m erc ia l  community in  i t s  v a r i o u s  c i t i e s .  L e s s e p s ' s  
f o u r t h ,  and m ost  i m p o r t a n t ,  p r o m o t i o n a l  v i s i t  t o  England  and 
t h e  p r o v i n c i a l  s e n t i m e n t  h i s  v i s i t  a t t r a c t e d  a r e  t h e  s u b j e c t s  
o f  t h e  n e x t  c h a p t e r .
I I ,  47 .  A q u e s t i o n  t o  p o n d e r  i s  w h e th e r  L e s s e p s  g e n u i n e l y  
m is re a d  t h e  s i t u a t i o n —w hich  he c e r t a i n l y  d i d — o r  w h e th e r  
he  i n t e n t i o n a l l y  t r i e d  t o  m i s l e a d  t h e  V ice ro y  i n t o  t h i n k i n g  
he was b e i n g  s u c c e s s f u l .
CHAPTER II
Thus f a r  L e s se p s  had  c o n f i n e d  h i s  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s  
t o  London. In  t h e  s p r i n g  o f  1857, however, he to o k  h i s  c a n a l  
i d e a  t o  p r o v i n c i a l  B r i t a i n .  L e s se p s  had t h r e e  o b j e c t i v e s  f o r  
e x t e n d in g  h i s  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s  t o  t h e  p r o v i n c e s .  F i r s t ,  
he hoped t o  a t t r a c t  enough l o c a l  p o l i t i c a l  s u p p o r t  t o  f o r c e  
a p o l i c y  r e v e r s a l  from t h e  G overnment .^  Second, d r i v i n g  a 
long  c a n a l  t h r o u g h  t h e  E g y p t i a n  d e s e r t  was g o in g  t o  be  v e ry ,  
ve ry  e x p e n s i v e .  L e s s e p s  hoped t o  s e l l  h i s  i d e a  t o  B r i t a i n ' s  
i n v e s tm e n t  community so  t h a t ,  when t h e  t im e came, p e o p l e  w i t h  
money would open t h e i r  p u r s e s  and f i n a n c e  h i s  v e n t u r e .  T h i r d ,  
L es sep s  went  t o  t h e  p r o v i n c e s  s o l i c i t i n g  f u t u r e  c a n a l  t r a f f i c .  
B r i t i s h  m erc h an ts  had t h e  l i o n ' s  s h a r e  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  
and,  h e n c e ,  a p p e a re d  t o  L e s s e p s  a s  c r u c i a l l y  i m p o r t a n t  c u s ­
to m e r s .  W i th o u t  B r i t i s h  t r a f f i c ,  t h e  Suez C an a l  would f a i l .  
H is  i t i n e r a r y  i n c l u d e d  e v e ry  s i g n i f i c a n t  B r i t i s h  p o r t ,  p l a c e s
There  i s  ample p r o o f  t h a t  L es sep s  was p o l i t i c a l l y  m o t i ­
v a t e d .  See C h a p te r  Two, p p .  6 2 , 7 1 , 7 6 , 8 0 - 8 1 , 8 5 .  D ur ing  th e  
c o u r s e  o f  h i s  p r o v i n c i a l  t o u r ,  L es sep s  en couraged  men t o  
p r e s s u r e  t h e i r  members o f  p a r l i a m e n t  and t h e  Board o f  T ra d e .  
Note a l s o  t h a t  L e s se p s  d e d i c a t e d  h i s  p u b l i s h e d  r e p o r t  o f  h i s  
p r o m o t i o n a l  t o u r  t o  t h e  House o f  Commons.
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2where he  was l i k e l y  t o  e n c o u n t e r  t h o s e  p o t e n t i a l  c u s t o m e r s .
L e s s e p s  had  a c l e a r l y  d e f i n e d  method o f  o p e r a t i o n .  Be­
f o r e  a r r i v i n g  in  a p a r t i c u l a r  c i t y ,  he  c o n t a c t e d  b u s i n e s s  
a s s o c i a t i o n s ,  such  as  the  S o c i e t y  o f  M erchant  V e n t u r e r s  in  
B r i s t o l , 3 o r  t h e  chamber o f  Commerce, and a r r a n g e d  a p u b l i c  
m e e t in g .  In  a d d i t i o n ,  p r i o r  t o  h i s  a r r i v a l  i n  a p a r t i c u l a r  
c i t y ,  he announced  in  t h a t  c i t y ' s  p r e s s  t h a t  a t  a s p e c i f i c  
t im e and p l a c e  he  would p r e s e n t  h i s  scheme and answer  a l l  
q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  i t .  M e rc h a n t s ,  b a n k e r s ,  m a n u f a c t u r e r s ,  
and sea  c a p t a i n s ,  men who s h o u ld  have  been  i n t e r e s t e d  i n  h e a r ­
ing  L e s s e p s ,  were  in formed o f  h i s  impending a r r i v a l ,  and en­
c o u raged  t o  a t t e n d  h i s  p u b l i c  m e e t i n g .  Many d i d .
L e s s e p s ' s  s o r t i e  i n t o  t h e  p r o v i n c e s  w a r r a n t s  c l o s e  
a t t e n t i o n  a s  t h e  most v i g o r o u s  p r o m o t i o n a l  e f f o r t  s i n c e  t h e  
A n t i -C o rn  Law a g i t a t i o n .  The p r o p o s e d  Suez C a n a l  was n o t  
w h o l ly  u n f a m i l i a r  t o  p r o v i n c i a l  B r i t a i n  b e f o r e  1857, b u t  
L e s s e p s ' s  p e r s o n a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t ,  i n  e v e r y  
c o r n e r  o f  t h e  l a n d ,  u n d e n ia b ly  s t i m u l a t e d  c a n a l  c o n t r o v e r s y .
He s q u a r e l y  c o n f r o n t e d  t h e  m e r c a n t i l e  community w i t h  h i s  i d e a .  
The m e r c a n t i l e  community th e n  r e s p o n d e d  w i t h  i t s  own i d e a s  on 
t h e  q u e s t i o n  and th e  d i s c u s s i o n s  w hich  t r a n s p i r e d  r e v e a l e d  a 
l a t i t u d e  o f  i n t e r e s t i n g  p o p u l a r  o p i n i o n  toward  t h e  c a n a l ;
2L e s s e p s  v i s i t e d  such  f a r  away p o r t s  a s  A berdeen ,  B e l ­
f a s t ,  and Cork ,  b u t  he  d id  n o t  v i s i t  S h e f f i e l d  o r  L eeds ,  i n ­
lan d  c i t i e s .
^ B r i s t o l ' s  Merchant  S o c i e t y  o f  V e n t u r e r s  h a d  sp o n s o re d  
C abo t  in  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  They p r o u d l y  c l a im e d  t o  be  
i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  com m erc ia l  p r o g r e s s .
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t h u s ,  accompanying L e s se p s  on h i s  t o u r ,  we w i l l  s e e  t h a t
4
B r i t o n s  r e c e i v e d  t h e  c a n a l  c o n c e p t  w i t h  l e s s  t h a n  w i l d  a c c l a i m .  
But  s a y i n g  t h a t  a n t i c i p a t e s  t h e  r e s u l t s  o f  L e s s e p s ' s  p r o m o t i o n ­
a l  t o u r ,  an e v e n t  t o  which  we now t u r n .
S l i g h t l y  i n f a t u a t e d  p e rh a p s  w i t h  h i s  London s u c c e s s ,
L es sep s  embarked upon th e  p r o d i g i o u s  t a s k  o f  c o n v in c in g  p r o ­
v i n c i a l  E ng land  t h a t  an E g y p t i a n  c a n a l  was a good i d e a .
W i l l i a m  E. G l a d s t o n e ,  Edward E l l i c e ,  and f r i e n d s  o f  t h e  c a n a l  
f e t e d  L e s s e p s  a t  G o l d s m i t h ' s  H a l l  in  London p r i o r  t o  h i s  d e ­
p a r t u r e  f o r  L i v e r p o o l ,  h i s  f i r s t  s c h e d u l e d  s t o p .  They p r a i s e d  
t h e  c a n a l  c o n c e p t ,  p r e s e n t e d  him w i t h  l e t t e r s  o f  i n t r o d u c t i o n  
t o  p r o m in e n t  p e o p l e ,  and f o r t i f i e d  h im  w i t h  t h e i r  b e s t  w i s h e s .  
Oddly enough,  t h e  G o ldsm i th  H a l l  s e n d - o f f  r e f l e c t e d  a c u r i o u s  
i r o n y  and d e m o n s t r a t e d  a s i t u a t i o n  which  r e p e a t e d  i t s e l f  t o o  
o f t e n  f o r  L e s s e p s ' s  c o m f o r t .  Edward E l l i c e ,  c o - h o s t  o f  t h e  
f a r e w e l l  p a r t y ,  and member from S t .  A n d re w 's ,  v o ted  a g a i n s t  
t h e  Suez C a n a l  when t h a t  i s s u e  came t o  p a r l i a m e n t .
L e s s e p s ,  accompanied  by C h a r l e s  Kenney, h i s  c h i e f  pam-
4
T h is  s t u d y  s e e k s  t h e  com m erc ia l  com m uni ty 's  r e s p o n s e  
t o  L e s s e p s ' s  p r o p o s i t i o n  so  new spapers  which  c o n c e n t r a t e d  up­
on co m m erc ia l  m a t t e r s  were s i n g l e d  o u t .  C h a r l e s  M i t c h e l l ' s ,  
The Newspaper P r e s s  D i r e c t o r y  and A d v e r t i s e r ' s  Guide ( r e ­
v i s e d  a n n u a l l y ;  London: C h a r l e s  M i t c h e l l ,  1856-1859) ,  i s
t h e  f u l l e s t  g u i d e  t o  such  s o u r c e s .  M i t c h e l l  c a t a l o g u e d  e v e r y  
n e w s p a p e r ' s  c i r c u l a t i o n ,  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n ,  and p a t r o n i -  
z a t i o n .
L e s s e p s ' s  r a t h e r  e c c e n t r i c  a p p e a l  t o  t h e  com m erc ia l  com­
m u n i ty ,  and t h e  c h a n c e  t h a t  he  m ig h t  have  b e en  s u c c e s s f u l ,  
p rom pted  t h e  A d m i r a l t y  t o  p u b l i s h  i t s  own a n t i - c a n a l  t r e a t i s e .  
See b e low ,  p p .  9 5 - 9 7 .
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p h l e t e e r ,  and D a n i e l  Lange,  h i s  t r a n s l a t o r ,  a r r i v e d  i n  L i v e r ­
p o o l  i n  A p r i l . ^  The p r e s i d e n t  o f  t h e  U n d e r w r i t e r s '  A s s o c i a ­
t i o n  i n t r o d u c e d  h i s  v i s i t o r s  and t u r n e d  th e  f i r s t  p r o v i n c i a l  
m e e t in g  ove r  t o  Lange who opened t h e  p ro p agand a  cam paign ,  
e m p h a s iz in g  f i r s t  t h e  c a n a l ' s  i n t e r n a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  
He p o i n t e d  o u t ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  L es se p s  was a c t i v e l y  r e ­
c r u i t i n g  e n g i n e e r s  f rom a l l  o v e r  E uro pe .  Hoping t o  p u t  h i s  
a u d i e n c e  a t  e a s e ,  he  s t r e s s e d  t h a t  t h e  c a n a l  was n o t  a F re n ch  
e n t e r p r i s e  j u s t  b e c a u s e  i t s  p ro m o te r  was a Frenchman and he
s a i d  an  i n t e r n a t i o n a l  company would manage t h e  c o m p le t e d
6c a n a l  f o r  i n t e r n a t i o n a l  b e n e f i t s .
F o c u s in g  on some o f  t h e  p ro p o se d  c a n a l ' s  e n g i n e e r i n g  
a s p e c t s ,  Lange c h a l l e n g e d  t h r e e  o f  t h e  most  common m is c o n ­
c e p t i o n s .  Some c r i t i c s  c la im e d  t h a t  t h e  p ro p o s e d  M e d i t e r r a ­
nean  p o r t  a t  P e lu s iu m  was i m p r a c t i c a l  b e c a u s e  no b u i l d i n g  
m a t e r i a l s  e x i s t e d  n e a r b y .  In  r e p l y ,  Lange announced  t h a t  
Cyprus  and Rhodes p o s s e s s e d  m arv e lo u s  s t o n e  q u a r r i e s .  O th e r
^Kenney w r o t e  The G ates  o f  t h e  E a s t . . .  (London: Ward,
18 5 7 ) ,  s e e  above ,  p p .  39 -4 1 .
^See F e r d i n a n d  De L e s s e p s ,  I n q u i r y  i n t o  t h e  O p in io n s  o f  
t h e  Commercia l  C l a s s e s  o f  G r e a t  B r i t a i n  on t h e  Suez S h ip  
C a n a l  (London: John  W eale ,  1857) ,  p .  10. L e s s e p s  l a t e r  com­
p i l e d  a c c o u n t s  o f  h i s  v i s i t s  from l o c a l  p r e s s  s o u r c e s  and  pub­
l i s h e d  them in  t h i s  b o o k ,  which  h e n c e f o r t h  w i l l  be  c i t e d  a s  
L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . .  F u t u r e  r e f e r e n c e s  t o  t h i s  s o u r c e  w i l l  
i n c l u d e  t h e  o r i g i n a l  new spaper  c i t a t i o n ,  e . g .  L e s s e p s  s e l e c t ­
ed t h e  L i v e r p o o l  D a i ly  P o s t ' s A p r i l  30, 1857, v e r s i o n  o f  h i s  
m e e t in g  w i t h  t h a t  c i t y ' s  com m erc ia l  community .
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c r i t i c s  s im p ly  were  overwhelmed w i t h  t h e  p r o j e c t ' s  im m e n s i ty .
Lange answ ered  t h a t ,  y e s ,  an u n p r e c e d e n te d  amount o f  e a r t h
would b e  removed, b u t  t h e  d ig g in g  would b e  e a s y .  S t i l l  o t h e r
c r i t i c s  t h o u g h t  sand would f i l l  in  t h e  c a n a l ,  t o  w hich  Lange
s a i d  t h a t  in  t h e  Suez a r e a
t h e r e  was no moving sand a t  a l l .  On t h e
c o n t r a r y ,  on one s i d e  o f  t h e  c a n a l  t h e
s h r u b s  were so  t h i c k  t h a t  cam els  w i t h  d i f ­
f i c u l t y  p a s s  t h r o u g h  them, and on t h e  o t h e r
s i d e  was g r a v e l .  Only one s p o t  was s h i f t ­
in g ,  and i t  would be  n e c e s s a r y  t o  l a y  i t  
w i t h  seed  p l o t s ,  a s  in  H o l l a n d . ?
C o n c lu d in g  h i s  f o r m a l  p r e s e n t a t i o n  on a r a t h e r  c h a l l e n g ­
in g  n o t e ,  Lange s a i d  t h e y  had v i s i t e d  L i v e r p o o l  n o t  t o  r a i s e  
money b u t  t o  a s c e r t a i n  t h e  c l i m a t e  o f  o p i n io n  to w a rd s  t h e  
p r o j e c t .  I n d e e d ,  c o n t i n e n t a l  money m a r k e t s  had  a s s u r e d  them 
o f  ample i n v e s t m e n t ,  b u t ,  i n  k e e p in g  w i t h  t h e  p r o j e c t ' s  i n t e r ­
n a t i o n a l  a s p e c t s ,  and t o  i n s u r e  ev e ry o n e  an o p p o r t u n i t y  o f  
p a r t i c i p a t i n g ,  d e v e l o p e r s  would r e s e r v e  a  b l o c k  o f  s h a r e s  
f o r  eac h  c o u n t r y .  B r i t i s h  i n v e s t o r s  would ha ve  t h e  o p t i o n
o f  b u y in g  ^ 1 , 5 0 0 , 0 0 0  w o r t h  o f  c a n a l  s h a r e s ,  b u t  i n  t h e  e v e n t
t h a t  B r i t i s h  i n v e s t o r s  w ere  u n i n t e r e s t e d ,  t h e i r  s h a r e s  would
be  r e d i s t r i b u t e d  among o t h e r  c o u n t r i e s ,  and t h e  p r o j e c t  would
be  funded  e a s i l y  enough.®
Q u e s t i o n s  fo l lo w e d  a s  one gen t lem an  a sk ed  how much t r a f -
I b i d . ,  p .  11.  Blowing sand  a t  t im e s  t r o u b l e d  n a v i g a ­
t i o n  and a s  l a t e  a s  March,  1956, v e s s e l s  i n  t r a n s i t  were  
f o r c e d  t o  s t o p  d u r in g  sand  s t o r m s .  See S c h o n f i e l d ,  The Suez 
C an a l  in  Peace  and War, p .  167.
QL e s s e p s ,  I n q u i r y . . . , p .  11 .
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f i c  th ey  e x p e c t e d .  The c a n a l  would o p e r a t e  p r o f i t a b l y ,
Lange s a i d ,  i f  i t  a t t r a c t e d  o n ly  two s h i p s  o f  2 ,5 00  t o n s  
p e r  d a y .^  No more was s a i d  a b o u t  t r a f f i c  even though  mer­
c h a n t s  who f i g u r e d  t h i s  c o u n t  must  have t h o u g h t  L a n g e ' s  c a l ­
c u l a t i o n s  somewhat s o u r .  To a t t r a c t  5 ,000 to n s  p e r  day t h e  
c a n a l  would have  t o  a l l u r e  more t o t a l  tonnage  th a n  p a s s e d  
t h e  Cape in  t h e  p r e v i o u s  y e a r . ^ ^
M erchant  Sandbach s t i f l e d  f u r t h e r  q u e s t i o n s  by d e c l a r i n g  
t h a t  L iv e r p o o l  men w ere  f a m i l i a r  w i t h  th e  scheme and  a l r e a d y  
h e l d  o p i n io n s  on i t .  I f  d o u b t s  s t i l l  e x i s t e d ,  he  s a i d ,  t h i s
was n o t  t h e  t im e  n o r  t h e  p l a c e  t o  d i s c u s s  them. T h e r e f o r e ,
he a sked  th e  m e e t in g  t o  p a s s  t h e  fo l lo w in g  r e s o l u t i o n :
I t  i s  h e r e b y  R e s o lv e d — T h at  we, t h e  B a n k e r s ,  
M e rc h a n t s ,  and M a n u f a c t u r e r s  o f  L i v e r p o o l ,  
c o n s i d e r  t h a t  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  g r e a t  
e n t e r p r i s e  would b e  p r o d u c t i v e  o f  t h e  
g r e a t e s t  a d v a n t a g e s  t o  t h e  comm erc ia l  and 
s h i p p i n g  i n t e r e s t s  o f  England,  a s  o f  a l l  
o t h e r  n a t i o n s ,  and e a r n e s t l y  d e s i r e  t h a t
t h e  e n t e r p r i s e  may a t t a i n ,  w i t h o u t  any
im pedim ent ,  a  sp e e d y  and s u c c e s s f u l  r e a l i ­
z a t i o n . 11
The m otion  c a r r i e d ,  t h e  a ssem b led  b u s in e ssm e n  th a n k e d  
L e s se p s  f o r  d i s c u s s i n g  h i s  p r o j e c t ,  and t h e  m e e t in g  a d jo u r n e d .  
F o l lo w in g  t h e  a c c o u n t  o f  t h i s  f i r s t  s e s s i o n  in  s e v e r a l  news­
p a p e r s ,  one s u s p e c t s  t h a t  L i v e r p o o l  men were  b e i n g  p o l i t e l y  
t o l e r a n t  o f  t h e i r  g u e s t s .  Mr. S a n d b a c h 's  a m b i v a l e n t  s t a t e -
^I b i d . .  p .  12.
^^Answering a n o t h e r  q u e s t i o n ,  Lange s a i d  t h e  Cape p a s s e d  
a  t o t a l  o f  1 ,1 7 7 ,0 0 0  t o n s  o f  s h i p p i n g  in 1856.
^^L esseps ,  I n q u i r y . . . , p .  13.
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ment t h a t  L iv e r p o o l  men a l r e a d y  had i d e a s  r e g a r d i n g  t h e  p r o ­
j e c t  was lo ad e d  w i t h  d o u b le  m ean ing .  He m igh t  o r  m ig h t  n o t  
have  meant  th e y  a c c e p t e d  t h e  p r o j e c t .
B e f o re  l e a v i n g  L i v e r p o o l ,  t h e  p ro m o te r s  p r e s e n t e d  t h e i r  
c a s e  t o  t h e  Chamber o f  Commerce which ,  l i k e  t h e  p r e v i o u s  
a ssem bly  o f  b a n k e r s  and m e r c h a n t s ,  r e a c t e d  m i l d l y .  The 
Chamber o f  Commerce 's  r e s o l u t i o n  was c u r i o u s l y  worded:
w i t h o u t  e x p r e s s i n g  an o p in io n  a s  t o  t h e  
p r a c t i c a b i l i t y  or  c o s t  [ i t a l i c s  mine^ o f  
t h e  p r o j e c t e d  S h ip  C a n a l . . . t h i s  C o u n c i l  
c o n s i d e r s  t h a t  t h e  c o m p l e t i o n . . . o f  such  
a c a n a l  would  be  o f  g r e a t  b e n e f i t s  t o  t h e  
com m erc ia l  i n t e r e s t s  o f  t h i s  c o u n t r y . 12
T h is  was n o t  t h e  h e a r t y  e n d o rsem e n t  which L e s se p s  s o u g h t .
The L iv e r p o o l  p r e s s  r e s p o n d e d  m o d e s t ly  t o  i t s  f o r e i g n
v i s i t o r .  The C o u r i e r , L i v e r p o o l ' s  o l d e s t  new spaper ,  and one
which b o a s t e d  a c i r c u l a t i o n  o f  141 ,000 ,  ve ry  n e a r l y  i g n o r e d
t h e  v i s i t . T h e  D a i ly  P o s t , a new p r e s s ,  t r e a t e d  t h e  i s s u e
14 15f a i r l y  b u t  u n e m o t i o n a l l y .  The L iv e r p o o l  M a i l . f a v o r e d
by w e a l t h y  and m id d le  c l a s s  a l i k e ,  and c l a i m i n g  an i m p r e s s i v e
c i r c u l a t i o n ,  and t h e  L i v e r p o o l  Me r c ur y . a  newspaper  n o t e d
f o r  i t s  a g i t a t i o n  a g a i n s t  t h e  Corn Laws, m i l d l y  a c c e p t e d
l ^ I b i d . ,  p .  12.
^^C o u r i e r  ( L i v e r p o o l ) ,  May 6, 1857, p .  209, gave t h e  
m ee t in g  a skimpy s i x  l i n e s .  F u t u r e  newspaper  c i t a t i o n s ,  and 
t h e r e  w i l l  be  many, w i l l  i n c l u d e  t h e  c i t y  o f  p u b l i c a t i o n  i n  
p a r e n t h e s i s  in  c a s e s  where  t o  do o t h e r w i s e  m ig h t  l e a d  t o  c o n ­
f u s i o n .
^^L iv e r p o o l  D a i ly  P o s t . A p r i l  30, 1857, p .  4 .
L iv e r p o o l  M a i l , May 2, 1857, p .  6 .
L iv e r p o o l  M e rcu ry . May 1, 1857, p .  6 .
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L e s s e p s ' s  i d e a .  L i v e r p o o l  was n o t  a n t a g o n i s t i c  toward  t h e  
p r o j e c t ,  j u s t  d i s i n t e r e s t e d .
L e s s e p s ' s  seco n d  p r o v i n c i a l  r e c e p t i o n ,  a t  M a n c h e s t e r ,  
was n o t  a s  c o n g e n i a l  a s  i t  m ig h t  have  been  a t  an  e a r l i e r  
t i m e .  As Donald Read, an a u t h o r i t y  on t h e  E n g l i s h  p r o v i n c e s  
h a s  w r i t t e n ,  t h e  l i b e r a l  M anches te r  s c h o o l  in  1857 was in  
s e v e r e  d e c l i n e .  M idd le  c l a s s  s e n t im e n t  had  t u r n e d  from w a t e r ­
t i g h t  l i b e r a l i s m  t o  t h e  " a r i s t o c r a t i c  m i n i s t r i e s  o f  Lords
17John R u s s e l l ,  A be rd een ,  and P a l m e r s t o n . "  The Crimean War
i n t e n s i f i e d  t h e  d i v i s i o n  be tw een  A n t i -C o rn  Law s p i r i t  and
p r o v i n c i a l  p a t r i o t i s m ,  c l i m a x i n g  in  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  o f
1857 in  w hich  t h e  l i b e r a l s .  B r i g h t  and M i l n e r - G i b s o n ,  were
t u r n e d  o u t  f o r  more c o n s e r v a t i v e  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n .
Read c a l l e d  1857
a t u r n i n g  p o i n t  i n  p r o v i n c i a l  h i s t o r y .  Now 
p r o v i n c i a l  l e a d e r s h i p  r e t u r n e d  t o  Birmingham 
[ b e c a u s e  o f  t h e  way i t s  s m a l l  s c a l e  i n d u s t r y  
was o r g a n i z e d ^  w i t h  i t s  g r e a t e r  s o c i a l  u n i t y  
and i t s  d e e p e r  R a d i c a l  s p i r i t . 18
As i f  t h e  c h i l l y  M a n ch e s te r  a tm o sp h e re  w e re  n o t  enough,  
a  c o i n c i d i n g  a r t i c l e  i n  The Times added f r o s t .  D e s c r i b i n g  
t h e  p o s t - C r i m e a n  War p e r i o d  a s  c h a o t i c .  The T im e s ' s c o r r e s ­
p o n d e n t  r e p o r t e d  t h a t  C o n s t a n t i n o p l e  was becoming an E l  
Dorado f o r  s w i n d l e r s .  U n sc rup u lo us  men a lm o s t  d a i l y  p r e s e n t ­
ed t h e  P o r t e  w i t h  some d e v e lo p m e n ta l  scheme, o n l y  t o  d e f r a u d  
t h e  governm en t  o f  e x p l o r a t o r y  f u n d s .
^^Read, The E n g l i s h  P r o v i n c e s  c .  1760-1960 ;  A S tudy  in  
I n f l u e n c e , p .  151.
^^ I b i d . .  p .  153.
l ^The T im es , May 8,  1857, p .  10.
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D e s p i t e  t h e  l e s s  t h a n  f a v o r a b l e  s e t t i n g ,  L e s s e p s  and h i s  
team a t t e m p t e d  t o  b e a r d  t h e  l i o n  i n  h i s  own d e n .  They met 
f i r s t  w i t h  t h e  M a n c h e s te r  Commercial  A s s o c i a t i o n  whose p r e s i ­
d e n t ,  A s p i n a l l  T u r n e r ,  was a l s o  M a n c h e s t e r ' s  C o n s e r v a t i v e
20member o f  p a r l i a m e n t .  In  a d d i t i o n  t o  p r e s e n t i n g  a t e c h n i ­
c a l  s k e t c h  o f  t h e  c a n a l ,  Lange a p p l i e d  w h a t  he  r e c e n t l y  had 
l e a r n e d  a t  t h e  L i v e r p o o l  s h i p y a r d s .  P r e v i o u s l y ,  he  s a i d ,  
s h i p s  in  t h e  3 ,0 00  to n  c l a s s  drew a t  l e a s t  tw e n ty - s e v e n  f e e t  
o f  w a t e r ,  b u t  modern v e s s e l s  o f  t h e  same c l a s s  and l a r g e r  
were  c o n s t r u c t e d  now t o  draw no more t h a n  t w e n t y - f o u r  f e e t  o f  
w a t e r . T h i s  was an i m p o r t a n t  improvement  b e c a u s e  i t  would 
e n a b l e  l a r g e r  v e s s e l s  t o  work s h a l lo w  w a t e r s  j u s t  a s  i t  would 
mean t h a t  t h e  c a n a l ' s  p r o j e c t e d  d e p th  o f  t w e n t y - s i x  f e e t  
would p r o v e  a d e q u a t e  f o r  l a r g e  modern v e s s e l s .
A f t e r  i n c o n s e q u e n t i a l  d i s c u s s i o n .  Chairman T u rn e r  grew 
t i r e d  o f  c a n a l  t a l k  and a b r u p t l y  d e c l a r e d  t h a t  M an ch e s te r  men 
were  c o g n i z a n t  o f  t h e  scheme, and f u r t h e r  d i s c u s s i o n  was un ­
n e c e s s a r y .  He a d j o u r n e d  t h e  p r o c e e d i n g s ,  and t h e  Commercial  
A s s o c i a t i o n  w i th d r e w  t o  c o n s i d e r  t h e  r e s o l u t i o n  t h e y  would 
d r a f t .  L a t e r  i n  t h e  day .  Chairman T u r n e r  p r e s e n t e d  L essep s  
w i t h  one o f  t h e  m ost  e q u i v o c a l  r e s o l u t i o n s  t h a t  he  r e c e i v e d  
d u r i n g  h i s  t o u r .  The r e s o l u t i o n  m e r i t s  c o m p le t e  r e p r o d u c t i o n :
20 From t h e  p o l i t i c a l  s t a n d p o i n t ,  a more h o s t i l e  cha i rm an  
would h ave  be en  h a r d  t o  f i n d .  T u r n e r  c o - s p o n s o r e d  t h e  
E u p h r a t e s  V a l l e y  p r o j e c t  and v o ted  a g a i n s t  t h e  Suez C ana l  i n  
1858.
21L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . , a c c o u n t  t a k e n  from t h e  M a n ches te r  
G u a r d i a n . May 8, 1857, p .  4 .
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T h a t  t h i s  A s s o c i a t i o n ,  b e i n g  d e s i r o u s  o f  
e n c o u r a g in g  e v e r y  movement h a v in g  f o r  i t s  
o b j e c t  t h e  p ro m o t io n  o f  commerce th r o u g h ­
o u t  t h e  w o r l d , h a s  h e a r d  w i t h  much i n t e r ­
e s t  t h e  s t a t e m e n t s  w i t h  which  t h e  b o a rd  
h a s  b een  f a v o u r e d  by M. de L e s s e p s ,  r e l a ­
t i v e  t o  a S h ip  C a n a l  t o  c o n n e c t  t h e  Medi­
t e r r a n e a n  and Red S e a s ;  and p r o v i d e d  t h a t  
e f f e c t u a l  means b e  t a k e n  t o  s e c u r e  t h e  
n e u t r a l i t y  o f  such  c a n a l ,  a s  w e l l  a s  a 
m o d e ra te  r a t e  o f  c h a r g e , such  a s  s h a l l  
g i v e  e v e r y  p o s s i b l e  enco u rag e m en t  t o  t h e  
t r a n s i t  o f  m e rc h a n t  v e s s e l s ,  w i l l  view 
w i t h  much s a t i s f a c t i o n  t h e  r e a l i s a t i o n  
o f  so  i m p o r t a n t  an u n d e r t a k i n g  [ [ i t a l i c s
m i n e ] . 22
M a n c h e s t e r ' s  r e s o l u t i o n  was a m a s t e r p i e c e  o f  a m b ig u i ty  and 
m ust  have  s a t i s f i e d  T u r n e r  im m ense ly .  F i r s t  o f  a l l ,  i t  im­
p l i e d  dou b t  a s  t o  w h e t h e r  t h e  c a n a l  would b e n e f i t  i n t e r n a t i o n ­
a l  commerce. M oreover ,  t h e  r e s o l u t i o n  i n c l u d e d  r e f e r e n c e s  t o  
u n s e t t l e d  p o l i t i c a l  and f i s c a l  i m p l i c a t i o n s .  At t h e  same 
t im e ,  i f  L e s se p s  worked a t  i t ,  h e  c o u ld  d i s c e r n  a d e g r e e  o f  
p o l i t e  i n t e r e s t .  A d i s i n t e r e s t e d  o b s e r v e r  c o u ld  j u s t i f i a b l y  
q u e s t i o n  w h e th e r  L e s s e p s ' s  v i s i t  had  made an im p ac t  on Man­
c h e s t e r ' s  co m m erc ia l  community .  The M a n c h e s te r  p r e s s  r e f l e c t s  
o n ly  a s l i g h t  d e n t .  The M a n ch e s te r  E x a m in e r , n o t e d  s p e c i f i ­
c a l l y  f o r  i t s  a c c u r a t e  c o v e r a g e  o f  m e e t i n g s ,  c o n s i d e r e d
L e s s e p s ' s  p r e s e n t a t i o n  v e ry  b l a n d . T h e  M a n c h e s te r  C o u r i e r .
25p a t r o n i z e d  by b u s i n e s s m e n ,  and t h e  M a n c h e s te r  G u a rd ian  l i k e ­
w i s e  were u n im p r e s s e d .
22l b i d . .  p .  19.
23M anch e s te r  E x a m in e r . May 4 ,  1857, p .  3,
24M anch e s te r  C o u r i e r . May 9, 1857, p .  5 .
25M a n ches te r  G u a r d i a n . May 8,  1857, p .  4.
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I f  M a n c h e s te r  had been  c h i l l y ,  D ub l in  was even w o rse ,  
and t h e  c a n a l  p r o m o te r s  q u i c k l y  r a n  i n t o  t r o u b l e .  A f t e r  
f o r m a l i t i e s ,  Lange announced t h e  p u r p o s e  o f  t h e i r  v i s i t ,  b u t  
was a s s a u l t e d  by a f l u r r y  o f  q u e s t i o n s  from t h e  f l o o r .  One 
g e n t lem a n  v o ic e d  a common c o n c e rn  when he  s a i d ,  " P e rh ap s  you 
w i l l  a l l o w  me t o  s t a t e  t h a t  in  t h e  Red Sea t h e  growth  o f  
c o r a l  r e n d e r s  n a v i g a t i o n  ve ry  u n c e r t a i n . "  Lange a d m i t t e d  
t h a t  t h e  Red Sea abounded w i t h  c o r a l ,  b u t ,  he  s a i d ,  i t  c o n ­
c e n t r a t e d  a lo n g  t h e  s h o r e s .  A deep  c e n t e r  c h a n n e l  f i f t y  m i l e s  
wide  a l l o w e d  ample room f o r  m a n e u v e r a b i l i t y .  Using t h i s  
q u e s t i o n  a s  a s p r i n g b o a r d ,  Lange t u r n e d  t h e  d i s c u s s i o n  to w a rd s  
t h e  s u p p o s e d ly  d a n g e ro u s  Red Sea w i n d s .  He acknowledged t h e  
p r e s e n c e  o f  s t r o n g  winds in  t h e  Red Sea ,  b u t ,  he  s a i d ,  th e y  
n o r m a l ly  b low from t h e  s i d e  which  " f a c i l i t a t e d  t h e  s a i l i n g  up 
o r  down o f  t h e  Red S e a . " ^ ^
A n o th e r  q u e s t i o n e r  c h a l l e n g e d  L a n g e ' s  announcement  t h a t  
t o l l s  on 5 ,0 0 0  t o n s  o f  s h i p p i n g  p e r  day would o p e r a t e  and pay 
f o r  t h e  c a n a l .  Showing more c o n c e r n  th a n  h i s  M anches te r  
c o u n t e r p a r t  d i d ,  t h e  g en t lem an  a sk e d  why anyone t h o u g h t  t h e  
c a n a l  would  a t t r a c t  such  a t rem endous  amount o f  s h i p p i n g .
Lange r e p l i e d  t h a t  B r i t i s h  f o r e i g n  s h i p p i n g  a n n u a l l y  i n c r e a s e d  
by 100 ,000  t o n s ,  b u t  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  (1856) ,  i t  had  i n ­
c r e a s e d  more t h a n  t h r e e  t im e s  t h a t  amount .  R eco g n iz in g  t h a t
- 26L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . . p .  25, a c c o u n t  t a k e n  from t h e  
D ub l in  E ven ing  P o s t , May 12, 1857, p .  4 .  Lange was c o n fu s e d  
a b o u t  Red Sea w inds  and l a t e r  r e v e r s e d  h i s  t h i n k i n g  on them.
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a l l  t h i s  t r a f f i c  d id  n o t  go t o  th e  E a s t ,  Lange n e v e r t h e l e s s
c la im e d  t h a t  t h e  E a s t e r n  t r a d e  was t h r i v i n g  and t h a t  many
2 7p o r t  f a c i l i t i e s  were  r a p i d l y  becoming i n a d e q u a t e .
A no th e r  g en t lem an  a d m i t t e d  t h a t  t h e  c a n a l  would sa v e  
d i s t a n c e .  But ,  he  a s k e d ,  was s a v in g s  in  d i s t a n c e  a lw a y s  a 
s a v i n g s  in  t im e?  H is  q u e s t i o n  r e f e r r e d  t o  t h e  f a c t  t h a t ,  
d e pend ing  upon th e  s e a s o n ,  once a s a i l i n g  v e s s e l  c l e a r e d  t h e  
Cape, f a v o r a b l e  w inds  sped  i t  a lo n g .  Lange answ ered  a f f i r m a ­
t i v e l y .  Caught  s l i g h t l y  o f f  guard  p e rh a p s  by t h i s  v e ry  impor­
t a n t  p o i n t ,  Lange c o n c lu d e d  in  g e n e r a l  te rm s  t h a t  t h e  s a v i n g s
28must  be  p r o p o r t i o n a l  in  t im e  and d i s t a n c e .
The p r e s i d e n t  o f  t h e  Chamber o f  Commerce th e n  a sk e d  t h e  
s t a t u s  o f  t h e  c a n a l  d u r i n g  w a r t im e .  I f  i t  were  n e u t r a l  in  
p e a c e t im e ,  how would i t s  u t i l i t y  t o  a l l  c u s to m e r s  b e  g u a r a n ­
t e e d  d u r in g  c o n f l i c t ?  Lange was a t  a l o s s  f o r  a c o n v i n c i n g  
answer  t o  t h i s  p e r p l e x i n g  i s s u e  and r e p l i e d  t h a t  n e u t r a l i t y  
would be  m a i n t a i n e d  a c c o r d i n g  t o  p r o v i s i o n s  in  t h e  c o n c e s s i o n .  
To t h i s  r e p l y ,  a g e n t lem a n  q u ip p ed :
You must  b e  aware  t h a t  t h e  f a c t  o f  B r i t i s h  
m e rc h a n t s  h a v in g  s t o c k  in  an u n d e r t a k i n g  
o f  t h i s  k in d  by no means o b l i g e s  t h e  Gov­
ernm ent  t o  n e u t r a l i t y ,  o r  t o  look  upon i t  
a s  a n e u t r a l  c a n a l  in  c a s e  o f  w a r . 2%
Or, a s  i t  seemed t o  h a rd e n e d  b u s in e ssm e n ,  t h e r e  was n o t  an
2 '^ I b id . ,  p .  26 .
28 I b i d . ,  p .  27 .  T h is  was a weak a n sw e r .  S a v in g  d i s ­
t a n c e  d id  n o t  a lw ays  sa v e  t im e  f o r  a s a i l i n g  s h i p ,  a s  e v e r y ­
one knew.
Z^ i b i d . .  p .  28 .
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e f f e c t i v e  method t o  g u a r a n t e e  t h e  c a n a l ' s  n e u t r a l i t y .
The f l o o d  o f  complex q u e s t i o n s  c o n t i n u e d ,  and Lange must  
have  t h o u g h t  c a n a l  p ro m o t io n  a  d i f f i c u l t  b u s i n e s s .  A no th e r  
g e n t lem a n  a s k e d ,  "Has t h e  B r i t i s h  Government m a n i f e s t e d  any 
o p p o s i t i o n  t o  t h e  p r o j e c t ? "  Lange l i e d ,  "The B r i t i s h  Govern­
ment h a s  n o t  shown any o v e r t  a c t  o f  o p p o s i t i o n . . . i t  i s  s im p ly  
a com m erc ia l  s p e c u l a t i o n ,  w i t h  which  Governments  h a v e  n o t h i n g  
t o  d o . "  T h i s  answ er  h a r d l y  s u f f i c e d ,  and L e s s e p s ,  making a 
r a r e  comment i n  E n g l i s h ,  g u id e d  d i s c u s s i o n  b a c k  t o  n e u t r a l i t y .  
S peak ing  from a l e g a l i s t i c  b u t  c e r t a i n l y  n o t  f rom a t a c t i c a l  
s t a n d p o i n t ,  he  s a i d  t h a t  o n ly  t h e  E g y p t i a n  P a sh a  c o u ld  a l t e r  
t h e  c a n a l ' s  n e u t r a l  s t a t u s ,  and t h e  P a sh a  had  p l e d g e d  t h a t  
t h e  c a n a l  would  rem a in  n e u t r a l .  P u t t i n g  an  end t o  t h i s  l i n e  
o f  q u e s t i o n i n g ,  t h e  p r e s i d e n t  s a i d  i t  was a p p a r e n t  t h a t  c a n a l  
p r o m o te r s  and t h e  P ash a  d e s i r e d  c a n a l  n e u t r a l i t y .  B u t  i n  t h e  
f i n a l  a n a l y s i s ,  he  warned ,  i t  r em a in ed  " f o r  a l l  o t h e r  Govern­
ments  t o  a g r e e  t h a t  i t  s h a l l  b e  s o , "  and n o t h i n g  more c o u ld  
be  s a i d .
F o l lo w in g  s e v e r a l  d e s u l t o r y  q u e s t i o n s ,  t h e  Chamber o f  
Commerce e x c u se d  i t s e l f  t o  d e b a t e  p r i v a t e l y  i t s  r e s o l u t i o n .  
The f i n a l  p r o d u c t ,  w i t h  few m o d i f i c a t i o n s ,  sounded  l i k e  t h e  
one e x p r e s s e d  by  M a n c h e s t e r .  I t  was v a g u e ,  and t h e  o n ly  e l e ­
ments  t h a t  s t o o d  o u t  were  c o n c e rn  f o r  n e u t r a l i t y  and t h e  r a t e  
o f  t o l l s .
30Ibid.
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D u b l i n ' s  p r e s s  s p l i t  i n t e r e s t i n g l y  o v e r  t h e  c a n a l  
q u e s t i o n .  The D u b l in  M e r c a n t i l e  A d v e r t i s e r . v o i c e  o f  t h e  
com m erc ia l  community , s t r o n g l y  opposed  t h e  p r o j e c t  and p l a y ­
f u l l y  r e p o r t e d  an exchange  b e tw een  Lange and one o f  h i s  t o r ­
m e n to r s .  At one p o i n t  i t  was s u g g e s t e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  Gov­
e rnm en t  had  shown a c e r t a i n  " c o l d n e s s "  t o  t h e  p r o j e c t .  What, 
L a n g e ' s  a d v e r s a r y  a s k e d ,  was t h e  r e a s o n  f o r  G o v e rnm e n t ' s  
a t t i t u d e  i f  t h e  c a n a l  were  a l l  i t s  p r o m o te r s  c l a im e d ?  In  
p i q u e ,  Lange r e p l i e d  t h a t
i t  i s  a  m a t t e r  o f  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  p r o ­
m o te r s  w h e t h e r  Governments have  lo o k ed  c o ld  
o r  h o t  upon i t — i t  i s  m ere ly  a p r i v a t e  s p e c u ­
l a t i o n . 31
T h is  h a s t y  r e s p o n s e  was,  o f  c o u r s e ,  s i n g u l a r l y  u n t r u e .  The 
c h i e f  p u r p o s e  o f  t h e  t o u r  was t o  " h e a t  up" G o v e rn m e n t ' s  a t t i ­
tu d e  tow ard  t h e  c a n a l  v i a  p r e s s u r e  from t h e  c o m m erc ia l  com­
m u n i ty .
D u b l i n ' s  l a r g e s t  d a i l y ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t r i e d  t o  
s o f t e n  t h e  c o m m erc ia l  co m m u n i ty 's  t r e a t m e n t  o f  t h e  c a n a l  d e l e ­
g a t i o n .  Whereas o t h e r  n e w sp ap ers  gave  o n ly  summary t r e a t m e n t
Op
t o  L e s s e p s ' s  v i s i t ,  t h e  D a i ly  E x p re s s  c a r r i e d  one o f  t h e  
few l e a d e r s  w h ich  s u p p o r t e d  t h e  p r o j e c t .  The p r o p o s i t i o n  was 
term ed one o f  t h e  " g r e a t e s t  s t e p s  in  human p r o g r e s s . . . "  o v e r ­
shadowed o n ly  by  t h e  p r i n t i n g  p r e s s ,  s team  e n g i n e ,  and e l e c ­
t r i c  t e l e g r a p h .  The same a r t i c l e  c o n f i d e n t l y ,  b u t  i n c o r r e c t l y
^^D u b l in  M e r c a n t i l e  A d v e r t i s e r , May 15, 1857,  p .  4 .
32 See f o r  exam ple  t h e  f i l e s  o f  t h e  D ub l in  A d v o c a t e , o r  
t h e  D ub l in  E ven ing  P o s t  f o r  May and J u n e ,  1857.
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a s  i t  t u r n e d  o u t ,  p r e d i c t e d  t h a t  B r i t i s h  i n v e s t o r s  would su b ­
s c r i b e  t h e  s h a r e s  r e s e r v e d  f o r  them. The D a i ly  E x p r e s s . how­
e v e r ,  was o u t  o f  t o u c h  w i t h  i t s  com m erc ia l  community , and i t s  
r e p o r t  was r i d d l e d  w i t h  i n a c c u r a c i e s .  I t  m is se d  some c a n a l  
d e t a i l s ,  and i t  a l s o  s a i d  t h a t  Europe ,  E g y p t ,  and t h e  U n i t e d  
S t a t e s  had a l r e a d y  p u r c h a s e d  s h a r e s .  A t  t h a t  t im e ,  no one 
had p u r c h a s e d  s h a r e s .  These examples  o f  i m p r e c i s e n e s s  a r e  
n o t  c r u c i a l l y  i m p o r t a n t  by  t h e m s e lv e s ,  b u t  t h e y  may h e l p  e x ­
p l a i n  why D ub l in  m e r c h a n t s  p a t r o n i z e d  a n o t h e r  j o u r n a l .  I n t e l ­
l i g e n t  b u s i n e s s  d e c i s i o n s  r e q u i r e d ,  a t  t h e  v e ry  l e a s t ,  r e l i a b l e  
r e p o r t i n g .
L e s s e p s ,  Lange and Kenney p r o b a b l y  w ere  g l a d  t o  r e a c h  
Cork,  where t h e y  r e c e i v e d  b e t t e r  t r e a t m e n t .  Cork  men had o n ly  
a r u d im e n ta r y  knowledge o f  th e  p r o j e c t ,  so  Lange was g iv e n  
f r e e  r e i n  t o  e l a b o r a t e  upon a l l  c a n a l  a s p e c t s .  D ur ing  t h e  d i s ­
c u s s i o n ,  two n o t e w o r t h y  p o i n t s  a r o s e .  F i r s t ,  when a sked  a b o u t  
a d v e r s e  Red Sea w in d s ,  Lange r e v e r s e d  h i s  D u b l in  p o s i t i o n  and 
r e p l i e d  t h a t  f rom A p r i l  t o  September  t h e  wind b lew  in  one d i ­
r e c t i o n ,  from n o r t h  t o  s o u t h ;  s a i l i n g  v e s s e l s  t h e r e f o r e  c o u ld  
t r a v e r s e  t h e  Red Sea o n ly  d u r in g  h a l f  t h e  y e a r ,  b u t  t h i s  was 
n o t  a s e r i o u s  d i s a d v a n t a g e ,  he s a i d .  S a i l i n g  v e s s e l s  c o u ld  
use  t h e  c a n a l  h a l f  t h e  y e a r  and r e t u r n  by t h e  Cape r o u t e .
^^D a i lv  E x p r e s s  ( D u b l in ) ,  May 12, 1857,  p .  2 .
^ ^ L e s se p s ,  I n q u i r y . . . . p .  33, a c c o u n t  t a k e n  from t h e  
S o u th e rn  R e p o r t e r  ( C o r k ) , May 17, 1857, w h ich  L e s s e p s  e r r o n ­
e o u s l y  t r a n s c r i b e d  a s  t h e  D a i ly  Cork R e p o r t e r .
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S e c o n d ly ,  a m erc h an t  s e t  o f f  some f i r e w o r k s  when he  r e ­
c a l l e d  S t e p h e n s o n ' s  judgem ent  a g a i n s t  th e  i s t h m i a n  c a n a l .  
Kenney, a t t e m p t i n g  a d e l i c a t e  p i e c e  o f  fo o tw o rk ,  r e p l i e d  t h a t
European  e n g i n e e r s  c u r r e n t l y  w ere  r e f u t i n g  S t e p h e n s o n ' s  p o s i -
35t i o n .  At l e a s t  one man t o o k  e x c e p t i o n  t o  th e  c h a r g e  t h a t  
S te p h e n s o n  had  been i n c o r r e c t ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  c a n a l  was 
u n n e c e s s a r y ,  and s a i d ,  "The i n t e r e s t s  of  t h i s  c o u n t r y  would 
be  b e t t e r  s e r v e d  by t h e  ^ A le x a n d r ia  t o  Suez^ r a i l r o a d  t h a n  
c a n a l . "  A b r i e f  c o n t r o v e r s y  en su ed  a s  t h e  p r o m o te r s  gamely 
t r i e d  t o  s e l l  t h e i r  i d e a  w i t h o u t  compromising th e  B r i t i s h -  
b u i l t  r a i l r o a d . 36
The p r o m o t e r s ’ n e x t  m e e t i n g ,  w i t h  B e l f a s t ' s  Chamber o f  
Commerce, p ro v ed  n o te w o r th y  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s :  Lange i n t r o ­
duced  two new e l e m e n t s ,  c o t t o n  and C h ina ;  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a ­
t i o n s  a p p e a r e d ;  and t h e  B e l f a s t  Chamber o f  Commerce r e c o r d e d  
i t s  s e c r e t  d e b a t e  p r i o r  t o  i s s u i n g  i t s  r e s o l u t i o n ,  a c t i o n  
w h ich  p r o v i d e s  i n s i g h t s  i n t o  t h e  c o l l e c t i v e  m e r c a n t i l e  mind.  
A f t e r  s k e t c h i n g  t h e  p r o j e c t ,  Lange announced t h a t  Mr. Sm ith ,  
member o f  p a r l i a m e n t  from S t o c k p o r t ,  r e c e n t l y  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  p r o v i n c e  o f  C a n d e ish ,  on I n d i a ' s  w e s t  c o a s t ,  c o u ld  p r o ­
duce more c o t t o n  t h a n  t h e  American  South  c o u l d .  Development  
o f  C a n d e i s h ,  in  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  c a n a l ,  added Lange,  
would r e v i s e  t h e  c o t t o n  t r a d e  and e l i m i n a t e  B r i t i s h  r e l i a n c e  
upon t h e  American S o u th .  New a r e a s  o f  p r o d u c t i o n  c o u p le d
S^i b i d . ,  p .  34.
^^Cork E xam iner , May 15, 1857, p .  4 .
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w i t h  a new t r a n s p o r t a t i o n  r o u t e ,  he a r g u e d ,  would  t h e n  remove
37B r i t a i n ' s  i n d i r e c t  s u b s id y  o f  American s l a v e r y .
B ro a d en in g  h i s  a p p r o a c h ,  Lange s a i d  China  "m ust  become 
one o f  our  l a r g e s t  b u y e r s "  a s  t h a t  u n s e t t l e d  s i t u a t i o n  was
Op
r e s o l v e d  t o  E n g l a n d ' s  b e n e f i t .  In t h i s  i n s t a n c e  he  was 
p a r t l y  c o r r e c t .  China  was t h e n  (May, 1857) a b o u t  t o  be  open­
ed a s  a r e s u l t  o f  t h e  Opium War; China n e v e r  d i d ,  however ,  b e ­
come a m ajo r  p u r c h a s e r  o f  a n y th i n g  e x c e p t  opium. Lange con­
c lu d e d  h i s  fo rm a l  p r e s e n t a t i o n  magnanimously w i t h  t h e  s t a t e ­
ment t h a t ,
I  hav e  g iv e n  you a s h o r t  o u t l i n e  o f  t h e  
com m erc ia l  a d v a n t a g e s  l i k e l y  t o  r e s u l t  
from th e  u n d e r t a k i n g ,  and i t  i s  f o r  you 
t o  form y o u r  own judgement upon i t ,  b e ­
c a u s e  I  f e e l  t h a t  I  am s u r ro u n d e d  by men 
who u n d e r s t a n d  a l l  t h e s e  m a t t e r s  f a r  
b e t t e r  th an  o u r s e l v e s  ^ i t a l i c s  m in e ^ .^ ^
P o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  emerged when Mr. Thompson 
a p p laud ed  K en n ey 's  p a m p h le t .  The Gates  o f  t h e  E a s t . . . .  
Thompson c o n s i d e r e d  t h e  p r o j e c t  a d m i r a b le ,  b u t  t h e  Govern­
m e n t ' s  a t t i t u d e  b a f f l e d  h im .  Why, he  a s k e d ,  had  t h e  Govern­
ment " thrown d i f f i c u l t i e s  in  t h e  way?" B e fo re  t h e  v i s i t o r s  
c o u ld  answ er ,  one o f  Thompson 's  n e ig h b o r s ,  a man o f  d i f f e r e n t  
p e r s u a s i o n ,  c u r t l y  r e t o r t e d  t h a t  th e  c a n a l ' s  complex  p o l i t i ­
c a l  a s p e c t s  were  b e t t e r  l e f t  t o  p r i v a t e  d i s c u s s i o n .  Kenney,
3 7The American S o u th  was t h r e a t e n e d  by n e i t h e r  p r o p o s i t i o n .  
I n d i a n  c o t t o n  was i n f e r i o r .  En joy ing  a s e l l e r ' s  m a r k e t ,  Ameri­
can c o t t o n  had r e a d y  m a r k e t s  i n  Europe i f  E ng lan d  s to p p e d  buy­
i n g .
38L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . , p .  39, a c c o u n t  t a k e n  from t h e  N o r th ­
e rn  Whig ( B e l f a s t ) ,  May 19, 1857, p .  4 .
^ ^ I b i d . , p .  40 .
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u n w i l l i n g  t o  s e e  t h e  c r u c i a l  p o i n t  so  n e a t l y  a v o id e d ,  d e s ­
c r i b e d  t h e  G o v e rn m en t ' s  a t t i t u d e  a s  u n d e r s t a n d a b l e .  He s u r ­
m ised  t h a t  Government had rem ained  a l o o f  from t h e  p r o j e c t  b e ­
c a u s e  i t  was unaware o f  t h e  com m erc ia l  co m m u n i ty 's  f e e l i n g s  
tow ard  i t .  Once Government became aware  o f  g e n u in e  m e rc a n ­
t i l e  s e n t i m e n t ,  i t  would s u p p o r t  t h e  p r o j e c t ,  and i f  t h e  
r e s o l u t i o n s  t h e y  had r e c e i v e d  were  any i n d i c a t i o n  o f  m e r c a n t i l e  
s e n t i m e n t ,  f a v o r a b l e  Government a c t i o n  c o u ld  n o t  be  f a r  a w a y .40 
At  t h a t ,  L e s s e p s ,  Lange, and Kenney r e t i r e d  t o  an a d j o i n i n g  
room w h i l e  t h e  C o u n c i l  r em a ined  t o  d i s c u s s  p r i v a t e l y  t h e i r  
r e s o l u t i o n .  F o r t u n a t e l y  t h i s  d i s c u s s i o n  was r e c o r d e d ,  and  th e  
i n n e r m o s t  i d e a s  o f  t h e s e  B e l f a s t  b u s in e s sm e n  toward  t h e  c a n a l  
came t o  l i g h t .  In  a l l  p r o b a b i l i t y ,  some o f  t h e  f o l l o w i n g  
s e n t i m e n t  was f e l t ,  i f  n o t  e x p r e s s e d ,  a l l  ove r  B r i t a i n .
The f i r s t  s p e a k e r  o b se rv e d  t h a t  England  had a t r a d i t i o n  
o f  f r e e  t r a d e ,  and ,  h e  p r e d i c t e d ,  a g r e e i n g  w i t h  Kenney, t h a t  
r e s o l u t i o n s  would p rom pt  Government t o  s u p p o r t  t h e  v e n t u r e .
Mr. F e rg u so n  was o f  a d i f f e r e n t  m ind .  He b e l i e v e d  t h e  C o u n c i l  
s h o u ld  n o t  d e c l a r e  i t s e l f  on i s s u e s  which  o b v i o u s l y  b o r e  h i d ­
den p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  The d i s c u s s i o n  c o n t i n u e d  a s
*^The power o f  p e t i t i o n s  was much d i s c u s s e d  by g r o u p s  in  
E n g la n d .  The London C o r r e s p o n d in g  S o c i e t y  a s  e a r l y  a s  1793 
r e c o g n i z e d  th e y  p ro du ced  no r e f o r m s  by t h e m s e l v e s .  P e t i t i o n s '  
o n ly  power,  s a i d  t h e  London C o r r e s p o n d in g  S o c i e t y ,  was r e a c h ­
in g  t h e  p r e s s  and becoming a t o p i c  o f  c o n v e r s a t i o n  w h ic h ,  in  
t u r n ,  l e d  t o  d e b a t e  in  Commons. From th e  a t t i t u d e  o f  t h e  
p r e s s ,  p o p u l a r  d i s c u s s i o n ,  and Commons, t h e  London C o r r e s p o n d ­
in g  S o c i e t y  t h o u g h t  th e y  would " u l t i m a t e l y  g a i n  g r o u n d . "  Read, 
The E n g l i s h  P r o v i n c e s . . . . p .  4 5 .  L e s s e p s  too k  t h i s  r o a d .
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s e v e r a l  men sp ok e  t h e i r  t h o u g h t s .  Mr. B r i s t o w  s a i d  t h e  p r o ­
j e c t ' s  c o m m e rc ia l  a d v a n t a g e s  s im p ly  were  t o o  o b v io u s  t o  m i s s ,  
so Government m ust  b a s e  i t s  o b j e c t i o n s  on d a r k  i s s u e s  o f  
which p r i v a t e  c i t i z e n s  "knew n o t h i n g . "  Mr. H am il to n  a g r e e d ,  
and s u g g e s t e d  t h a t  p e r h a p s  Government opposed  t h e  p r o j e c t  b e ­
c a u s e  t h e  F r e n c h  Government  s p o n s o r e d  i t . ^ ^  A n o th e r  g e n t l e ­
man added  t h a t  a l l  m u n i c i p a l  b o d i e s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  own, had  
an i m p o r t a n t  r e s p o n s i b i l i t y  t o  r e s t r a i n  t h e m s e lv e s  from a c t i o n  
which  m ig h t  e m b a r r a s s  G overnment .  F e rg u so n  spoke  a g a i n ,  e x ­
p r e s s i n g  d o u b t s  a b o u t  t h e  c a n a l ' s  u t i l i t y ,  a p o i n t  s u s t a i n e d  
by Mr. Lemon who s a i d  t h e  c a n a l  would n o t  t r e m e n d o u s ly  s h o r t e n  
th e  t r i p  t o  I n d i a .  H is  own s h i p s ,  he  s a i d ,  r e g u l a r l y  made 
t h e  voyage  in  n i n e t y  d a y s ,  and h e  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  c a n a l
would r e d u c e  t h e  voyage,  a t  b e s t ,  by t e n  d a y s .  In  h i s  o p i n -
42ion  t h e  p r o j e c t  was much ado a b o u t  n o t h i n g .  Mr. F e rguson
spoke f o r  a  t h i r d  t im e  and r e c k o n e d  t o o  many im p o n d e ra b le s
e x i s t e d  t o  j u s t i f y  a r e s o l u t i o n .  D i s c u s s i o n  ended  on t h a t
n e g a t i v e  n o t e .  Fe rg u so n  d i d  n o t  g e t  t h e  q u e s t i o n  t a b l e d ,
b u t  n e i t h e r  d i d  L e s s e p s  g a i n  c o m p le te  s a t i s f a c t i o n .  The
C o u n c i l  p a s s e d  two r e s o l u t i o n s :  one t h a n k e d  L e s s e p s  f o r
43
v i s i t i n g  w i t h  them; t h e  se co n d  one r e a d ,  i n  p a r t ,  t h a t  t h e  
C o u n c i l  deemed t h e  p r o j e c t
^ ^ L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . , p p .  4 0 - 4 1 .  T h is  was an  e r r o n ­
e o u s ,  b u t  u n d e r s t a n d a b l e ,  s u p p o s i t i o n .
^ ^ B e l f a s t  N e w s l e t t e r , May 19, 1857, p .  2 .
^ ^ L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . , p .  4 3 .
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a m os t  i m p o r t a n t  one t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  
commerce g e n e r a l l y . . . p r o v i d e d  i t  c an  be  
c a r r i e d  o u t  w i t h  a s u f f i c i e n t  g u a r a n t e e  
f o r  t h e  com p le te  n e u t r a l i t y  o f  p a s s a g e . . .  
a t  m o d e ra te  r a t e s . 44
L e s s e p s  r e c e i v e d  h i s  r e s o l u t i o n s ,  such a s  t h e y  w ere ,  b u t  
a B e l f a s t  m e r c h a n t  added one l a s t  s e n s i t i v e  q u e s t i o n :  was
t h e  c a n a l ,  he  a s k e d ,  d e p e n d e n t  upon t h e  S u l t a n ' s  c o n f i r m a t i o n ?  
One need  n o t  s p e c u l a t e  how th e  p r o m o te r s  f e l t  when th e y  h e a r d  
t h a t .  To d a t e  t h i s  i s s u e  had rem a in e d  u n r e s o l v e d .  Yes,
Kenney r e p l i e d ,  t h e  p r o j e c t  depended  upon th e  S u l t a n ' s  a p p r o ­
v a l ,  b u t ,  he  q u i c k l y  added ,  p r o m o te r s  were  t a k i n g  s t e p s  t o  
g e t  t h a t  a p p r o v a l .  To w h a t  e f f e c t ?  p ro b ed  t h e  g e n t l e m a n .
Kenney c o u ld  say  o n ly  t h a t  c u r r e n t l y  t h e  S u l t a n ' s  f i rm a n  was
45b e i n g  " h e l d  i n  s u s p e n s i o n . "  F e rg u so n  and o t h e r  B e l f a s t  men 
who r e j e c t e d  t h e  p r o j e c t  must  h ave  c h u c k l e d  a t  t h i s  e x c h a n g e .  
L e g a l l y ,  t h e  c a n a l  r e sem b led  t h a t  o f  a c o n t r a c t o r  who w ish e d  
t o  b u i l d  a r o a d  b u t  had no r i g h t  o f  way.
B e f o r e  L e s s e p s  l e f t  town he  r e c e i v e d  a f u r t h e r  b l a s t  
from t h e  ( B e l f a s t )  M e r c a n t i l e  J o u r n a l  w a rn ing  t h e  C o u n c i l  and 
t h e  c i t y  t h a t  t h e  p r o j e c t  i n v o lv e d  more th an  co m m erc ia l  c o n ­
s i d e r a t i o n s .  The e d i t o r  w ro te  t h a t  su c h  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  
s h o u ld  be  l e f t  t o  Government. T h i s  l e a d e r  r e c o g n i z e d  t h e  
c a n a l ' s  p o t e n t i a l  com m erc ia l  v a lu e  b u t  c a u t i o n e d  t h a t  i t s  de 
f a c t o  c o n t r o l  by a weak Egypt  o n ly  i n v i t e d  i n t e r v e n t i o n  by  a 
s t r o n g e r  E uropean  power,  and i n t e r v e n t i o n  by one European
44 I b i d . . p .  42 .
45 B e l f a s t  N e w s l e t t e r , May 19, 1857, p .  2 .  To L e s s e p s ' s  
c h a g r i n ,  t h e  f i r m a n  rem a ined  in  " s u s p e n s io n "  f o r  a n o t h e r  
s e v en  y e a r s .
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power would t h r e a t e n  t h e  s e c u r i t y  o f  o t h e r s .  The e d i t o r  d i d  
n o t  t o t a l l y  d i s c o u n t  t h e  f u t u r e  p o s s i b i l i t y  o f  a d e q u a te  s a f e ­
g u a r d s ,  b u t  f o r  t h e  immedia te  p r e s e n t  h e  was s k e p t i c a l :
i t  may b e  t h a t  s u f f i c i e n t  g u a r a n t e e s  Cof 
s e c u r i t y ]  can be o f f e r e d  [ i n  t h e  f u t u r e ] .
What t h e s e  sh o u ld  b e ,  we a r e  n o t  a t  p r e ­
s e n t  in  a p o s i t i o n  t o  d e f i n e . 4 6
Moving on,  t h e  p r o m o te r s  found n o t  much r e l i e f  i n  S c o t ­
l a n d .  The Glasgow m ee t ing  was p o o r l y  a t t e n d e d ,  p e r h a p s  b e ­
c a u s e  t h a t  c i t y ' s  economic c o n d i t i o n  in  t h e  summer o f  1857 was 
s t a r t i n g  t o  s l i p .  The D i r e c t o r  o f  t h e  Chamber o f  Commerce, 
and o f  t h e  M e r c h a n t ' s  House, l am en ted  i n  h i s  d i a r y  t h a t  f o u r  
l o c a l  b a n k s  f a i l e d  in  1857, which  c a s t  "an a s p e c t  o f  p e c u l i a r  
gloom t o  t h e  c i t y . "  He w r o te  t h a t  t h e r e  was an " u t t e r  d e s t r u c -
47t i o n  o f  c o n f i d e n c e  f o r  t h e  t im e b e i n g . . . a n d  a f e a r  o f  tom orrow ."
I f  t h i s  m ean t  a n y t h i n g ,  i t  meant  t h a t  m e r c h a n t s  l i k e l y  w ere  
t h i n k i n g  o f  f i n a n c i a l  r e t r e n c h m e n t ,  n o t  s p e c u l a t i o n .
S p e a k in g  t o  a s m a l l  a u d ie n c e ,  Lange a m p l i f i e d  h i s  e a r l i e r
46M e r c a n t i l e  J o u r n a l  ( B e l f a s t ) , May 19, 1857, p .  4 .  The 
o t h e r  r e l e v a n t  new spaper ,  t h e  B e l f a s t  D a i ly  M e rcu ry , May 21, 
1857, p .  3, r e p o r t e d  t h e  m ee t in g  in  h o s t i l e  t e r m s .
^ ^ J o h n  C. G ibson ,  e d . .  D ia ry  o f  S i r  M ich ae l  C onna l  (G la s ­
gow: James M aclehose  and Sons, 1 8 95) ,  p .  108. The y e a r s
1857 t h r o u g h  1860 were  a p e r i o d  o f  econom ic  u n c e r t a i n t y .  F o r  
more d e t a i l ,  s e e  R o b e r t  C. B in k le y ,  R e a l i s m  and N a t i o n a l i s m  
1 8 5 2 -1 87 1 , The R ise  o f  Modern Europe (New York:  H a rp e r
T o rch b oo k s ,  1963) ,  pp .  107-110;  W. 0 .  H enderson ,  The L anca ­
s h i r e  C o t to n  Famine 1861-1865 (M a n c h e s te r :  M an ch es te r  U n i ­
v e r s i t y  P r e s s ,  1934) p p .  9 -12 ;  John M o r ley ,  L i f e  o f  R ic h a r d  
Cobden (London: T. F i s h e r  Unwin, 1906) p .  715, f o r  i n d i c a ­
t i o n s  t h a t  F r a n c e  a l s o  was f e e l i n g  t h e  economic  p i n c h .
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s t a t e m e n t s  a b o u t  C a n d e i sh  and spoke a s  though I n d i a ' s  c o t t o n
p o t e n t i a l  a l r e a d y  had  been  r e a l i z e d  and m ass ive  p r o s p e r i t y
48a w a i t e d  o n ly  t h e  c a n a l .  In  f a c t ,  I n d i a n  c o t t o n  c u l t i v a t i o n  
s u f f e r e d  from i n f e r i o r  s e e d ,  a b s e n c e  o f  i n l a n d  t r a n s p o r t a t i o n ,  
a b s e n c e  o f  q u a l i t y  c o n t r o l s ,  a s  w e l l  a s  h o s t i l i t y  o f  t h e  E a s t  
I n d i a  Company. Lange, a g a i n ,  d e a l t  in  w i s h f u l  t h i n k i n g .
I n d i a  n e v e r  s u c c e s s f u l l y  r e p l a c e d  t h e  American S o u th  i n  c o t t o n  
p r o d u c t i o n . 49 A l e t h a r g i c  d i s c u s s i o n  p e r i o d  f o l lo w e d ,  and 
G la sg o w 's  r e s o l u t i o n  was p o l i t e l y  a f f i r m a t i v e . ^ ^
A p p e a r in g  b e f o r e  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  E d inburgh  Chamber o f  
Commerce, s i x  days l a t e r ,  Lange d i f f e r e d  h i s  a p p ro a c h  and 
f o c u s e d  on th e  c a n a l ' s  e f f e c t  on M e d i t e r r a n e a n  p o r t s ,  b u t ,  
h e  s a i d ,  t h i s  e v e n t u a l i t y  s h o u ld  n o t  a la rm  B r i t i s h  m e r c h a n t s .
48 L e s se p s ,  I n q u i r y . . . , p .  45,  a c c o u n t  t a k e n  from Glasgow 
S a t u r d a y  P o s t . May 23, 1857, p .  6, b u t  f o r  a b e t t e r  a c c o u n t  
s e e  t h e  Glasgow C o u r i e r . May 23, 1857, p .  4 .
49 I b i d . For  a c o g e n t  d i s c u s s i o n  o f  I n d i a  a s  a c o t t o n  
p r o d u c e r  s e e  S h ip p in g  and M e r c a n t i l e  G a z e t t e  (London) , June  22, 
1857, p .  2. A n o th e r  good t r e a t m e n t  o f  I n d i a ' s  d i s a p p o i n t i n g  
c o t t o n  p r o d u c t i o n  i s  Max E l l i s  F l e t c h e r ' s  u n p u b l i s h e d  Ph.D. 
d i s s e r t a t i o n  e n t i t l e d  "Suez and B r i t a i n ,  an H i s t o r i c a l  S tudy 
o f  t h e  E f f e c t s  o f  t h e  Suez C a n a l  on t h e  B r i t i s h  Economy" 
( U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in ,  1957) ,  p p .  70-71 and p .  202 .  
F l e t c h e r ' s  work i n c l u d e s  some r e l e v a n t  so u rc e  p a m p h l e t s .
A s t a n d a r d  work on c o t t o n  s h o r t a g e  p rob lem s  d u r i n g  t h e  
American C i v i l  War i s  H enderson ,  The L a n c a s h i r e  C o t to n  Famine 
1 8 6 1 -18 6 5 . I n d i a n  c o t t o n  was p u r c h a s e d  on ly  when American  
s u p p l i e s  were u n a v a i l a b l e ,  and d u r i n g  th e  C i v i l  War B r i t i s h  
i m p o r t s  o f  I n d i a n  c o t t o n  t r i p l e d ,  b u t  once t h e  C i v i l  War ended, 
B r i t i s h  m a n u f a c t u r e r s  e a g e r l y  r e t u r n e d  to  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
s u p p l i e r s .
^®The Glasgow H e r a l d . May 25, 1857, p .  4 ,  was a l o n e  in  
i t s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  scheme. A l l  o t h e r  new spapers  w ere  d i s ­
i n t e r e s t e d .  See, f o r  exam ple ,  Glasgow S a tu rd a y  P o s t , t h e  im­
p o r t a n t  Glasgow M e r c a n t i l e  A d v e r t i s e r , and t h e  Glasgow E xam ine r ,
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Commenting on t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  B r i t i s h  s h i p p i n g ,  even  in  
t h o s e  w a t e r s ,  Lange c i t e d  th e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c s ;  d u r i n g  
March, o f  s e v e n t y - s i x  v e s s e l s  s a i l i n g  from A l e x a n d r i a  t o  
v a r i o u s  M e d i t e r r a n e a n  p o r t s ,  f o r t y - t w o  w ere  B r i t i s h  owned.
He te rm ed  i t  u n r e a s o n a b l e  t o  su p po se  t h a t  B r i t i s h  m e r c a n t i l e  
supremacy in  t h a t  a r e a  would s u f f e r  p r o p o r t i o n a l l y  from an 
i s t h m i a n  c a n a l .  At any r a t e ,  he  s a i d ,  m erc h an ts  from o t h e r  
c i t i e s  had n o t  e x p r e s s e d  c o n c e rn  o v e r  t h i s  p o s s i b i l i t y . ^ ^  
R e p e a t in g  w ha t  was by  now a f a v o r i t e  a rgum ent ,  Lange 
t a l k e d  in  r o s y  te rm s  a b o u t  C a n d e i sh  and how th e  c a n a l  would 
f u l f i l l  t h i s  new s o u r c e  o f  c o t t o n .  A f t e r  b r i e f  comments, 
t h e  C o u n c i l  t h a n k e d  i t s  v i s i t o r s  and p r e s e n t e d  them w i t h  a 
r e s o l u t i o n  n o t  d i s s i m i l a r  t o  t h o s e  a l r e a d y  r e c e i v e d .
E d in bu rg h  new spapers  r e sp o n d ed  q u i t e  d i f f e r e n t l y  t o  t h e i r
52v i s i t o r s .  Commercial  j o u r n a l s  e i t h e r  c o m p le t e ly  i g n o r e d  them, 
o r  r e p o r t e d  t h e  m ee t in g  in  p l a c i d  t e r m s .
Aberdeen p r e s e n t e d  th e  p r o m o te r s  a p ro b lem  b e c a u s e  i t  
had  no d i r e c t  i n t e r e s t  i n  a s h o r t - c u t  t o  A s ia  a s  i t  c o n f i n e d  
i t s  t r a d e  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  t o  n o r t h e r n  E urope .  Lange t h e r e ­
f o r e  a t t e m p t e d  t o  d e f i n e  t h e  i s s u e  in  sweeping t e r m s .  He im­
p l o r e d  t h e  p u b l i c  m ee t in g  t o  t h i n k  n o t  in  te rm s  o f  i n d i v i d u a l
L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . , p .  49 ,  a c c o u n t  t a k e n  from The 
D a i ly  Sco tsm an , May 26, 1857, p .  4 .  I n c i d e n t a l l y ,  Cork had  
e x p r e s s e d  c o n c e rn  on t h i s  p o i n t .
52Examine, f o r  example ,  t h e  E d in b u rgh  W i t n e s s .
^^See t h e  E d inburgh  A d v e r t i s e r . May 29, 1857, p .  1. The 
v o ic e  o f  Academe, on t h e  o t h e r  han d ,  re sp on d ed  more f a v o r a b l y .  
The D a i ly  E x p r e s s , May 27, 1857, p .  2, t h o u g h t  t h e  e x t a n t
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i n t e r e s t  b u t  in  te rm s  o f  g e n e r a l  commerce.  He i m p l i e d  t h a t
54w hat  was good f o r  t h e  w o r ld  was good f o r  A berdeen .
The m ost  i m p o r t a n t  comment came from Mr. Thompson,
A b e r d e e n ' s  p a s t  member o f  p a r l i a m e n t ,  who doub ted  w h e t h e r
t h e  c a n a l  would i n f l u e n c e  t h e  E a s t e r n  t r a d e .  H is  own s h i p s ,
he  a s s e r t e d ,  c a n a l  o r  no c a n a l ,  would  c o n t i n u e  t o  ru n  t h e
w e l l - b e a t e n  Cape r o u t e .  He w en t  f u r t h e r  and s u g g e s t e d  t h a t
a more w o r th w h i l e  p r o j e c t  t h a n  a c a n a l  a c r o s s  t h e  i s t h m u s  o f
Suez would b e  one a c r o s s  Panama w h ic h  would open t h e  w e s t
55c o a s t  o f  America  a s  w e l l  a s  r e d u c e  t h e  voyage t o  C h in a .  
Thompson 's  n e ig h b o r s  a p p la u d e d  h i s  comments, t h e  i n i t i a t i v e  
d e s e r t e d  Lange,  and no t a l k  o f  C a n d e i s h  would c o n v in c e  A b e r -  
d e e n e r s  t h a t  t h e  Suez C a n a l  was a s p l e n d i d  i d e a .
A t  N e w c a s t l e ,  Lange c o n c e n t r a t e d  on two new f e a t u r e s .  
F i r s t ,  he  t i e d  t h e  c a n a l  t o  i n c r e a s e d  s team  s h i p  c o n s t r u c t i o n  
which ,  in  t u r n ,  b e n e f i t t e d  N e w c a s t l e ' s  c o a l  i n d u s t r y .  He 
s a i d  t h e  c a n a l  would p rom ote  s te am  s a i l i n g ,  and s p e c i f i c a t i o n s  
i n c l u d e d  an i n l a n d  h a r b o r  and huge  c o a l i n g  s t a t i o n  a t  T imsah,  
midway t h r o u g h  t h e  c a n a l .
S e c o n d ly ,  and f o r t u n a t e l y  f o r  Lange,  th e  e q u a t i o n  o f
t r a n s - E g y p t i a n  r a i l w a y  n o t  c r e d i b l e  t o  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
e n t e r p r i s e .  I t  r e q u i r e d  p a s s e n g e r s  t o  change from s h i p  t o  
r a i l  a t  A l e x a n d r i a ,  and from r a i l  b a c k  t o  s h i p  a t  Su ez .
54 L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . , p .  53, a c c o u n t  t a k e n  from t h e  
Aberdeen J o u r n a l , May 27, 1857.
S^I b i d . .  p .  54.
^ ^ L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . , p .  59, a c c o u n t  t a k e n  f rom  t h e  
N e w c a s t l e  J o u r n a l . May 30, 1857, p .  4 .
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I n d i a n  c o t t o n  and c a n a l  s t r e n g t h e n e d  a s  h e  app roach ed  New­
c a s t l e .  M a n c h e s te r  and L iv e r p o o l  made t h e  t im e ly  a n n ou n ce ­
ment t h a t  t h e y  would work t o g e t h e r  t o  s o l v e  a common p ro b lem :
a d e f i c i e n c y  in  c o t t o n  i n v e n t o r y  w h ich  t h r e a t e n e d  th e  e n t i r e  
57i n d u s t r y .  T h is  a l l i a n c e  r e s u l t e d  from a growing a p p r e h e n s i o n  
t h a t  t h e  c l o t h  i n d u s t r y  was a lm o s t  t o t a l l y  d e p en d e n t  upon t h e  
American S o u th :  f i v e - s i x t h s  o f  t h e  4 3 ,0 0 0  b a l e s  which  t h e
i n d u s t r y  consumed w eek ly  came from A m e r i c a . H o p i n g  t o  
remedy t h i s  im b a la n c e ,  t h e  two c i t i e s '  m os t  i m p o r t a n t  b u s i n e s s ­
men formed t h e  C o t to n  Supply A s s o c i a t i o n  t o  c o n s i d e r  methods 
o f  r e v e r s i n g  t h e  s h o r t a g e  o f  su p p ly  c a u s e d  by r e c u r r i n g  p o o r  
c r o p s  in  t h e  S o u th ,  i n c r e a s e d  c o n su m p t io n  in  America ,  and i n ­
c r e a s e d  c o n t i n e n t a l  demand. A n x ie ty  r a n  ram pan t  and men i n ­
v o lv ed  in  t h e  c o t t o n  c l o t h  i n d u s t r y  s u d d e n ly  saw p o t e n t i a l
c a t a s t r o p h e  i n  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a t o t a l  S o u th e rn  c r o p
59
f a i l u r e ,  d i s r u p t i v e  w ar ,  o r  s l a v e  i n s u r r e c t i o n .  Lange
t o l d  N e w c a s t l e  men t h a t  one fo u n d e r  o f  t h e  C o t to n  Supply  
A s s o c i a t i o n  c o n s i d e r e d  th e  s t a k e s  no l e s s  th a n  th e  e x i s t e n c e  
o f  M a n c h e s te r  and L i v e r p o o l .  F in a n c e d  by  c o n t r i b u t i o n s  l e v ­
i e d  upon p r o d u c e r s ,  t h e  C o t to n  Supply  A s s o c i a t i o n ' s  g o a l  was
57 I b i d . . p .  6 1 .
cp
The T im es . F e b r u a r y  7, 1857, p .  9 .
59See l e a d e r s  i n  The T im es , J a n u a r y  30, 1857; F e b r u a r y  7, 
1857; F e b r u a r y  11, 1857; O c tober  12, 1857 .  The im p o r ta n c e  o f  
c o t t o n  i s  f u r t h e r  h i g h l i g h t e d  by  F r e n c h  r e s p o n s e  t o  t h e  I n d i a n  
M ut iny ;  F re n ch  newspapermen were c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  
w h e th e r  t h e  Mutiny  would d i s r u p t  t h e  C o t to n  Supply A s s o c i a t i o n ' s  
a c t i v i t i e s .  See The T im es , O c to b er  12, 1857, p .  9.
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t o  e n c o u ra g e  c o t t o n  p r o d u c t i o n  e v e ry w h e re ,  p a r t i c u l a r l y  in  
I n d i a
Lange t h o u g h t  he saw in  t h e  C o t to n  Supply  A s s o c i a t i o n  
an o r g a n i z a t i o n  w i t h  i n t e r e s t s  s i m i l a r  t o  h i s  own. He t o l d  
h i s  a u d ie n c e  t h a t  t h e  f u t u r e  I n d i a n  c o t t o n  t r a d e ,  and p e r ­
haps  t h e  c l o t h  i n d u s t r y  i t s e l f ,  depended  in  no sm a l l  d e g re e  
on t h e  c a n a l .
So f a r ,  Lange had p r e s e n t e d  N e w c a s t l e r s  a c o g e n t  a r g u ­
ment;  he  had  shown them ( to  h i s  s a t i s f a c t i o n ,  a t  l e a s t )  how 
t h e  p r o j e c t  would  b e n e f i t  t h e i r  p r im a r y  i n d u s t r y  and he  had 
r e l a t e d  t h e  c a n a l  t o  what  seemed an i m p o r t a n t  new movement.
The d i s c u s s i o n  p e r i o d ,  however ,  m ig h t  h a v e  b een  somewhat un­
s e t t l i n g :  a gen t lem an  ask ed  w h e th e r  t o l l s  would be computed
by v a lu e  o r  w e i g h t .  I t  r e q u i r e s  no i m a g i n a t i o n  t o  s e n s e  
L a n g e ' s  r e g r e t  a s  he  r e p l i e d ,  " I  am s o r r y  t o  say  t h a t  New­
c a s t l e  s h i p s  w h ich  go th ro u g h  l a d e n  w i t h  c o a l s  would h a v e  t o  
pay t h e  same to n n a g e  a s  o t h e r  s h i p s  w i t h  more v a l u a b l e  c a r ­
g o e s . "  He q u i c k l y  added t h a t  t h e  p r o j e c t e d  t o l l  o f  t e n  f r a n c s
^ ^M a n ch e s te r  C o u r i e r . A p r i l  25, 1857, p .  9 .
^ ^ F a i l u r e  o f  ^  hoc o r g a n i z a t i o n s  and p r e s s u r e  g ro u p s  
c o n t r a s t s  w i t h  t h e  A n t i -C o rn  Law League o f  an e a r l i e r  t im e .  
H i s t o r i a n s  p r o b a b l y  a r e  c o r r e c t  when t h e y  a t t r i b u t e  l a t e r  
f a i l u r e s  p a r t l y  t o  t h e i r  m i s a p p r e c i a t i o n  o f  A n t i -C o rn  Law 
League t a c t i c s  o f  s p e a k e r s  and r a l l i e s ,  t a c t i c s  which were  
l e s s  s u c c e s s f u l  than  c o n te m p o r a r i e s  t h o u g h t .
L e s s e p s ' s  a t t e m p t  t o  l i n k  t h e  c o t t o n  t r a d e  and h i s  
c a n a l  in  t h e  minds o f  p o l i t i c i a n s  was u n s u c c e s s f u l ,  and o f  
t h e  f i v e  members o f  p a r l i a m e n t  who c o - s p o n s o r e d  th e  C o t to n  
Supply A s s o c i a t i o n ,  o n ly  one s u p p o r t e d  t h e  c a n a l  w i t h  h i s  
v o t e .
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p e r  t o n ,  which  would have  amounted t o  450 f o r  a m edium -s ized
v e s s e l ,  r e p r e s e n t e d  a maximum f i g u r e  and m ig h t  be r e v i s e d  i f
62
i t  p r e s s e d  to o  h e a v i l y .
A g e n t lem an  f a m i l i a r  w i t h  w inds engaged  Lange in  a 
c l e v e r  f ê t e  \  t e t e  a s  he  s u g g e s t e d  t h a t  s a i l i n g  v e s s e l s  would 
n e v e r  u t i l i z e  t h e  c a n a l  w h i l e  th e y  had w e s t e r l i e s  and c u r r e n t s  
on t h e  Cape r o u t e .  M oreover ,  he  s a i d ,  v e s s e l s  p l y i n g  t h e  Medi­
t e r r a n e a n  q u i t e  o f t e n  were  d e t a i n e d  b e h i n d  G i b r a l t e r  by a d ­
v e r s e  w in d s .  Lange acknowledged t h a t  p ro b lem ,  b u t  p r e d i c t e d  
e n t e r p r i s i n g  men would e l i m i n a t e  i t  by fo rm in g  a towage com­
pany  t o  c l e a r  s a i l i n g  s h i p s  th ro u g h  t h e  M e d i t e r r a n e a n ' s  
n a r ro w  n e c k .^ ^
N e w c a s t l e ' s  r e s o l u t i o n  was q u i t e  f a v o r a b l e  toward th e  
p r o j e c t ,  and th e  Lord Mayor d i r e c t e d  t h a t  c o p i e s  be  p r e s e n t e d
t o  borough  members, i n f l u e n t i a l  p e o p l e ,  and t h e  Board o f  
64T r a d e .  L e s se p s  and Lange were e c s t a t i c  a t  t h e  N ew cas t le  
m e e t i n g ,  and th e y  seem t o  have  w e a th e re d  t h e  t h o rn y  q u e s t i o n  
o f  t o l l s  by w e i g h t .  No o t h e r  c i t y  had e x p r e s s e d  i t s  s u p p o r t  
so  c l e a r l y .  I t  was i n  h op es  o f  t h i s  r e s p o n s e  t h a t  L esseps  
had  embarked upon h i s  p r o m o t i o n a l  t o u r  in  t h e  f i r s t  p l a c e .
As t h e  p r o m o te r s  moved t o  H u l l ,  t h e  N e w c as t le  p r e s s  p r o ­
lo n g ed  t h e  e n th u s ia s m  w hich  L e s s e p s ' s  v i s i t  had g e n e r a t e d  
f o r  t h e  p r o j e c t .  The N ew cas t le  G u a r d i a n , one o f  t h a t  c i t y ' s
L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . , p .  63 .  
G^ i b i d . .  p .  64.
G^i b i d . .  p p .  6 7 -6 8 .
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l a r g e s t  j o u r n a l s ,  r e c o r d e d  t h a t  Lange t o l d  N e w c a s t l e r s :
t h e y  would r e a d i l y  u n d e r s t a n d  t h a t  New­
c a s t l e  would n o t  b e  o m i t t e d  when th e  t im e  
came f o r  making t h e  n e c e s s a r y  c o a l  con­
t r a c t s  f o r  T i m s a h . 6 5
The N ew cas t le  C h ro n ic  l e , v o i c e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  and 
com m erc ia l  r e fo rm ,  a l s o  s u p p o r t e d  t h e  p r o j e c t .  I t s  l e a d e r -  
w r i t e r  em phas ized  t h e  b e n e f i t s  t o  N ew cas t le  from c o a l  c o n ­
t r a c t s  a t  Timsah and Suez .  Even w i t h o u t  a v e s t e d  l o c a l  
i n t e r e s t ,  however ,  t h i s  new spaper  would have  e n d o r s e d  t h e  
p r o j e c t ,  c l a i m i n g  t h a t  c a n a l  o p p o s i t i o n  was t a n t a m o u n t  t o  
p r o t e c t i o n  w h e reas  B r i t i s h  p r o s p e r i t y  depended on f r e e  t r a d e . ^6 
The m ost  w i d e ly  r e a d  new spaper  in  n o r t h e r n  E ng land ,  and t h e  
one p a t r o n i z e d  by m in ing  and s h i p p i n g  i n t e r e s t s ,  t h e  New­
c a s t l e  C o u r a n t , a l s o  s u p p o r t e d  L e s s e p s ' s  p r o j e c t  f u l l y .
E x ce p t  f o r  one p e n e t r a t i n g  q u e s t i o n ,  H u l l ' s  i n t e r e s t  i n  
t h e  p r o j e c t  was n o t  p e r c e p t i v e  f o r  H u l l  men d w e l t  on s p e c i ­
f i c a t i o n s  s u c h  a s  c a n a l  d i m e n s i o n s ,  r a t h e r  th a n  t h e  b r o a d e r  
q u e s t i o n  o f  t h e  i d e a ' s  v a l i d i t y . O n e  g en t lem an  d i d  i n q u i r e  
a b o u t  t h e  A d m i r a l t y ' s  a t t i t u d e  toward  t h e  p r o j e c t .  Lange 
answ ered  t h a t ,  a s  y e t ,  t h e y  had  n o t  c o n t a c t e d  t h e  A d m i r a l t y ,  
b u t  he  b e l i e v e d  th e  navy would q u i c k l y  r e c o g n i z e  t h e  c a n a l ' s
65 N e w c a s t l e  G u a r d ia n . May 30,  1857, p .  4 .
G^N ew cas t le  C h r o n i c l e . May 29, 1857, p .  4 .
^ ^N ew cas t le  C o u r a n t . May 29,  1857, p .  5.
68See,  f o r  example ,  H u l l  P a c k e t . June  5, 1857, p .  6;
H u l l  News. Ju n e  6, 1857, p .  7; H u l l  A d v e r t i s e r . Ju n e  6, 1857, 
p .  7, t h e  s o u r c e  L e s se p s  s e l e c t e d .
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69a d v a n t a g e s .  Unknown t o  t h e  p r o m o t e r s ,  a s  we s h a l l  s e e ,  
t h e  A d m i r a l t y  a t  t h a t  moment was a s s e s s i n g  t h e  p r o j e c t ,  and 
a f o r th c o m in g  r e p o r t  would l e a v e  no q u e s t i o n  r e g a r d i n g  i t s  
a t t i t u d e  toward  t h e  c a n a l .
B e f o r e  f o l l o w i n g  L es sep s  t o  Birmingham, i t  m ig h t  b e  
w o r t h w h i l e  t o  n o t e  a n o th e r  example o f  L e s s e p s ' s  i n a b i l i t y  to  
s u c c e s s f u l l y  g r a f t  h i s  p r o j e c t  o n to  a n o t h e r ,  and b e t t e r  known, 
movement. J u s t  p r i o r  t o  th e  p r o m o t e r s '  a r r i v a l  in  H u l l ,  
C h a r l e s  H in d le y ,  member o f  p a r l i a m e n t ,  c h a i r e d  a g i g a n t i c  
m e e t in g  o f  t h e  P e a ce  S o c i e t y ,  a m e e t in g  c h a r a c t e r i z e d  by 
s p e e c h e s  c a l l i n g  f o r  i n t e r n a t i o n a l  f r i e n d s h i p ,  r e d u c t i o n  o f  
a rm aments ,  and f r e e  t r a d e . I n t e r e s t i n g l y ,  a s  in  t h e  c a s e  
o f  t h e  C o t to n  Supply  A s s o c i a t i o n ,  c a n a l  p r o m o te r s  were  u n a b le  
t o  a t t r a c t  b r o a d  s u p p o r t  f o r  t h e i r  scheme, a scheme w h ich ,  
a f t e r  a l l ,  c l a im e d  t h e  same b e n e f i t s  a s  t h e  P eace  S o c i e t y  
d i d .  H in d le y  ad am an t ly  p r e a c h e d  i n t e r n a t i o n a l  good w i l l ,  
f r e e  t r a d e ,  and c o o p e r a t i o n ,  b u t  l a t e r  h e  v o te d  a g a i n s t  t h e  
Suez C a n a l .
L e s s e p s  s t r u c k  i n l a n d  f o r  Birmingham, s e a t  o f  t h e  i r o n  
i n d u s t r y ,  and found  t h a t  c i t y  in  a mood t o  l i s t e n .  T hree  
days e a r l i e r ,  t h e  l o c a l  p r e s s  r e p o r t e d  B i rm in g h a m 's  economy 
in  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n ,  and p r o s p e r i t y  d i d  n o t  d i s c o u r a g e
H u l l  P a c k e t , June  5, 1857, p .  6 .  T h is  q u e s t i o n  was 
d e l e t e d  when L e s se p s  p u b l i s h e d  a c c o u n t s  o f  h i s  v i s i t s  i n  book 
form .  P e r h a p s  he  d id  n o t  w an t  t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e ­
l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t e d  be tween A d m i r a l ty  and c a n a l .
7° H u l l  News, May 23, 1857, p .  2.
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men from t h i n k i n g  a b o u t  s p e c u l a t i o n . " ^ ^  The l o c a l  p r e s s ' s  
i n t e r e s t  s p e c i f i c a l l y  in  t h e  c a n a l  was n o t  damaging e i t h e r .
On Ju n e  3 rd ,  t h e  same day o f  t h e  m e e t in g ,  t h e  Birmingham 
D a i l y  P r e s s , r e c o g n i z e d  a s  a champion o f  a l l  sound r e fo rm ,  
announced  t h a t  t h e  p r o j e c t  was " p e r h a p s  o f  as  much im p o r tance  
t o  t h e  b u s i n e s s  o f  t h i s  c o u n t r y  a s  any u n d e r t a k i n g  now b e f o r e  
t h e  w o r l d . "  The same l e a d e r  c r e d i t e d  i t  w i t h  an " a lm o s t  i n ­
d e s c r i b a b l e  v a l u e . " Reminding i t s  r e a d e r s  t h a t  t h e  i s th m ia n  
c a n a l  was an e s t a b l i s h e d  c o n c e p t ,  t h i s  l e a d e r  a t t r i b u t e d  i t s  
p a s t  f a i l u r e s  t o  i t s  m agn i tu d e  which  had a lw ay s  overwhelmed 
modern m an 's  p r e d e c e s s o r s .  In  1857, how ever ,  t h e  t im e  was 
r i p e  f o r  man had
now a r r i v e d  a t  a p e r i o d  in  t h e  w o r l d ' s  
h i s t o r y  when m ag n i tu de  i s  t o  be  r e g a r d e d ^ g  
a s  a q u a l i t y  o f  s e c o n d a ry  c o n s i d e r a t i o n .
B e f o r e  t h e  Birmingham Chamber o f  Commerce, Lange s a i d  
t h e  Cape had  n e v e r  been  a r o u t e  o f  c h o i c e  b u t  o f  n e c e s s i t y  
t o  a v o id  Arab monopoly o f  t h e  E a s t e r n  t r a d e .  D ur ing  th e  
s t e a m  a g e ,  h e  s a i d ,  i t  l a c k e d  e v e r y t h i n g  w h ich  s team  v e s s e l s  
r e q u i r e d .  In  f a c t ,  he  s a i d ,  s e r i o u s  d e f e c t s  i n  t h e  Cape 
r o u t e  had i n s p i r e d  a w e l l -know n E n g l i s h  e n g i n e e r ,  Mr. B r u n e i ,  
t o  d e s i g n  t h e  G r e a t  E a s t e r n , t h e  l a r g e s t  v e s s e l  a f l o a t . ^3
71 See Birmingham J o u r n a l  and Birmingham D a i l y  P r e s s .
May 30, 1857.
72Birmingham D a i ly  P r e s s . Ju n e  3, 1857,  p .  2 .
^3"rhe G r e a t  E a s t e r n  p ro ved  a m ajo r  d i s a p p o i n t m e n t  a f t e r  
h e r  s t o r y  began  w i t h  f a n f a r e  on May 30, 1854, when h e r  k e e l  
was l a i d .  The v e s s e l  was m a g n i f i c e n t  b u t  c o n t r o v e r s i a l  in
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Not w i s h in g  t o  condemn th e  n a v a l  m arv e l  o f  t h e  ag e ,  b u t  w i s h ­
in g  t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  g r e a t  s h i p ' s  r e l a t i o n  t o  th e  
c a n a l ,  Lange s a i d  i f  she p ro v e d  s u c c e s s f u l  t h e  c a n a l  c o u ld  
b e  deepened  t o  h a n d le  v e s s e l s  o f  h e r  s i z e .  But  i f  she  were  
s u c c e s s f u l ,  he  w arned ,  m ost  s h i p p e r s  would be  u n ab le  t o  
a f f o r d  such  an e x p e n s i v e  v e s s e l ,  and t h e i r  com m erc ia l  s a l v a ­
t i o n  l a y  w i t h  t h e  c a n a l  and r e g u l a r  c o a l i n g  s t a t i o n s  a t  
G i b r a l t a r ,  M a l ta ,  S a id ,  Timsah, Suez ,  and Aden. O t h e rw is e ,
t h e  " o r d i n a r y  c l a s s  o f  s h i p p i n g "  would l i e  a t  th e  mercy o f
74t h i s  "m o n o p o l iz in g  m o n s t e r . "
The c o t t o n  t r a d e ,  C h in a ,  and t h e  g row th  o f  s team  v e s s e l  
c o n s t r u c t i o n  were  d e a l t  w i t h  i n  due c o u r s e  b e f o r e  t h e  m ee t in g  
was opened t o  d i s c u s s i o n .  An e a r l y  q u e s t i o n  r e f l e c t e d  New­
c a s t l e ' s  c o n c e r n :  w h e th e r  c a r g o  was t o  be  t o l l e d  by v a lu e
o r  w e i g h t .  The gen t lem an  who a sk e d  t h i s  q u e s t i o n  s a i d  t h a t
c o n c e p t i o n  and p l a g u e d  by bad  l u c k  and m e c h a n ic a l  f a i l u r e s .  
Th ree  t im e s  l a r g e r  t h a n  any v e s s e l  a f l o a t ,  she  was powered by 
a p a d d le w h e e l ,  sc rew  p r o p e l l e r s ,  c a r r i e d  6 ,5 0 0  s q u a r e  y a r d s  o f  
s a i l  and s i x  th o u sa n d  to n s  o f  c o a l ,  enough t o  s a i l  n o n - s t o p  
from England t o  A u s t r a l i a .  D es ig ned  t o  c a r r y  4 ,0 0 0  p a s s e n g e r s  
(or  10 ,000 t r o o p s ) ,  h e r  d e s i g n e r  t h o u g h t  she  c o u ld  make t h e  
t r i p  t o  A u s t r a l i a  in  o n ly  t h i r t y  d a y s .  The G re a t  E a s t e r n , 
renamed L e v i a t h a n , i . n g l o r i o u s l y  ended h e r  u n s u c c e s s f u l  s e a ­
g o in g  days a n ch o red  a t  L i v e r p o o l  a s  a t o u r i s t  a t t r a c t i o n  and 
t o p i c  f o r  a one -penny  p a m p h l e t .
74L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . , p .  80,  a c c o u n t  t a k e n  from th e  
Birmingham J o u r n a l , Ju n e  6, 1857, p .  4 .  The Birmingham 
J o u r n a l  was one o f  t h e  most  s u c c e s s f u l  p r o v i n c i a l  n e w s p a p e r s .  
I t  became f i n a n c i a l l y  s o l i d  d u r i n g  t h e  r a i l r o a d  boom o f  t h e  
1 84 0 ' s  and by t h e  1850 ' s  i t  was f i e r c e l y  in d e p e n d e n t  and 
b o a s t e d  an a n n u a l  c i r c u l a t i o n  o f  519 ,000  c o p i e s .  See H. R. G. 
W hates ,  The Birmingham P o s t  1857; 1957, A C e n tu ry  R e t r o s p e c t
(Birmingham: P o s t  & M a i l ,  L t d . ,  1957) ,  p .  36.
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Birmingham i r o n  was a low p r o f i t  a r t i c l e  w hich  s h i p p e r s  o f t e n  
p u r c h a s e d  a s  b a l l a s t  f o r  t h e  outward  t r i p .  A t o l l  o f  10 
f r a n c s  p e r  to n  e i t h e r  would d i s c o u r a g e  t h i s  t r a d e  o r  perma­
n e n t l y  s e c u r e  t h e  Cape r o u t e .  Lange r e p l i e d  n e b u l o u s l y  t o  
t h i s  d e l i c a t e  q u e s t i o n .  He gave Birmingham t h e  N e w c as t le  
an sw er ;  c a n a l  p r o j e c t o r s  i n te n d e d  t o  d e v i s e  e q u i t a b l e  t o l l s ,
and t o l l s  would be  r ed u c ed  i f  th e y  w ere  d r i v i n g  s p e c i f i c  
75t r a d e s  away.
E x h i b i t i n g  a p o l i t i c a l  a w aren es s  n o t  found  e l s e w h e r e ,  
a Birmingham man a sk ed  f o r  an e x p l a n a t i o n  o f  Lord S t r a t f o r d  
de R e d c l i f f e ' s  a t t i t u d e .  In  v iew o f  E n g l a n d ' s  s t r a t e g i c  
o c c u p a t io n  o f  M a l ta  and Aden, t h i s  man was u n a b le  t o  u n d e r ­
s t a n d  why B r i t a i n ' s  Ambassador a t  C o n s t a n t i n o p l e  opposed  th e  
scheme. Was R e d c l i f f e ,  he a sk e d ,  a f r a i d  o f  so m e th in g  unknown 
t o  t h e  p u b l i c ?  Or,  was R e d c l i f f e  somehow c o n n e c te d  w i t h  t h e  
rumored p l a n  t o  d r i v e  a B r i t i s h  r a i l w a y  th r o u g h  C e n t r a l  A s ia??^  
Answering t h i s  q u e s t i o n ,  Lange acknowledged R e d c l i f f e ' s  oppo­
s i t i o n  t o  t h e  p r o j e c t  b u t  d e n ie d  knowing t h e  e x a c t  r e a s o n  f o r  
h i s  i n t r a n s i g e n c e .  I f  Birmingham c o u ld  v i s u a l i z e  a d v a n ta g e s  
a c c r u i n g  from t h e  p r o j e c t ,  s a i d  Lange,
you c o u ld  n o t  r e n d e r  t h e  c a u s e  a g r e a t e r  s e r ­
v i c e  t h a n  by p r e s s i n g  upon y o u r  own members t h e  
n e c e s s i t y  o f  b r i n g i n g  t h e s e  m a t t e r s  b e f o r e  t h e  
Board o f  T rade ,  and a s k i n g  why t h e  S u l t a n . . .  
was so  i n f l u e n c e d  by Lord S t r a t f o r d  de Red­
c l i f f e . 77
7 c
L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . , p .  84 .
^^The E u p h r a t e s  V a l le y  scheme was o n ly  weeks from b e in g
p u b l i c i z e d .  
77Lesseps, Inquiry.... p. 87.
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B irm in g h a m 's Chamber o f  Commerce v o te d  L e s s e p s  a ve ry  
f a v o r a b l e  r e s o l u t i o n ,  a c t i o n  w hich  th e  a r e a ' s  m o s t  i m p o r t a n t  
newspaper  p r a i s e d .  The Birmingham J o u r n a l  t h o u g h t  t h e  p r o ­
j e c t  p e r h a p s  more i m p o r t a n t  t o  Birmingham th a n  t o  c o a s t a l  
c i t i e s .  L o ca te d  i n l a n d ,  she depended upon t h e  h a r b o r  
f a c i l i t i e s  o f  o t h e r s ,  which d id  n o t  come c h e a p ;  t h e  l e a d e r -  
w r i t e r  c a l c u l a t e d  t h a t  in  a d d i t i o n  t o  r o u t i n e  p o r t  c h a r g e s ,
Birmingham e x p o r t e r s  s u b s i d i z e d  L i v e r p o o l  s t r e e t s  w i t h  "town
*' 78dues"  o f  A 6 ,0 0 0  p e r  y e a r .  A ny th ing  t h a t  c u t  s h i p p i n g  c o s t s
79would b e n e f i t  B irmingham.
On Ju n e  1 8 th ,  t h e  S o c ie ty  o f  M erchan t  V e n t u r e r s  in  
B r i s t o l  e n t e r t a i n e d  L e s s e p s .  Opening t h e  m e e t i n g ,  t h e  c h a i r ­
man f a v o r a b l y  compared th e  c a n a l  t o  t h e  G r e a t  W e s te rn  Railway 
which c o n n e c te d  B r i s t o l  and London. I n i t i a l l y ,  he  r e c a l l e d ,  
h i s  n e i g h b o r s  f o o l i s h l y  had been  r e l u c t a n t  t o  i n v e s t  in  a 
v e n t u r e  w h ich  e v e n t u a l l y  made t h e i r  c i t y  p r o s p e r o u s .  He
hoped th e y  had l e a r n e d  a l e s s o n  from t h a t  e x p e r i e n c e  and would
80a p p r e c i a t e  t h e  i d e a s  a b o u t  t o  be  p r e s e n t e d  t o  them . Lange 
was among f r i e n d s  in  B r i s t o l ,  and h e  t r e a t e d  them t o  t h e  most  
c o m pre h en s iv e  p r e s e n t a t i o n  t h a t  he  was t o  make on t h e  e n t i r e  
t o u r .
78Town dues  were  a n a lo go u s  t o  t h e  o c t r o i , a m u n ic i p a l  
t a x  l e v i e d  on c e r t a i n  goods coming i n t o  t h e  m u n i c i p a l i t y  f o r  
r e s a l e  w i t h i n  i t s  j u r i s d i c t i o n .
^Birmingham J o u r n a l . June  6, 1857, p .  5 .
80L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . . p .  91, a c c o u n t  t a k e n  from t h e  
s h o r th a n d  n o t e s  o f  Mr. A u s t i n ,  d a t e d  Ju n e  18, 1857.
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He spoke  o f  t h e  c o n n e c t i o n  be tw een  t h e  c a n a l  and I n d i a n
81
c o t t o n  and e x p e c t a t i o n s  o f  i n c r e a s e d  t r a d e  w i t h  C h in a .
A f t e r  c o v e r i n g  much cu s to m a ry  g round ,  he  d w e l t  on t h e  c a n a l ' s  
a d d i t i o n a l  b e n e f i t s .  For one t h i n g ,  t h e  c a n a l  would  f a c i l i ­
t a t e  t r a d e  w i t h  A r a b i a ,  A b y s s i n i a ,  and t h e  Red Sea i s l a n d s .  
Lange u n d e r s t o o d  t h a t  some B r i s t o l  f i r m s  were  v e n t u r i n g  i n t o  
t h e  guano t r a d e ,  and he  enco u rag ed  them in  t h a t  d i r e c t i o n  b e ­
c a u s e  t h e  Red Sea i s l a n d s  were  e x t r e m e l y  r i c h  in  guano d e -  
82p o s i t s .  The Red Sea a r e a  a l s o  abounded w i t h  f i s h ,  sponge ,
c o f f e e ,  i v o r y ,  s u l p h u r ,  s a l t ,  h i d e s ,  l i v e s t o c k ,  and p o u l t r y .
Touch ing  a r e l i g i o u s  n e r v e ,  he  s a i d  o p e n in g  t h e  A f r i c a n  c o a s t
a l s o  would p r o v i d e  an o p p o r t u n i t y  t o  c i v i l i z e  and C h r i s t i a n -
83i z e  t h e  h e a t h e n  who l i v e d  t h e r e .
From L e s s e p s ' s  v i e w p o in t ,  t h e  most  r e w a r d in g  a s p e c t  o f  
t h e  f a v o r a b l e  B r i s t o l  r e s o l u t i o n  was t h e  c i r c u m s t a n c e  i n  which  
i t  was p r o p o s e d .  Mr. R ich a rd  P o o le  King,  an A f r i c a n  m e rc h a n t ,  
d i s c l o s e d  t h a t  he  a t t e n d e d  t h e  m ee t in g  o n ly  from c u r i o s i t y ,  
f o r  h e  d i s a p p r o v e d  o f  t h e  p r o j e c t .  In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  h e  
c o n f e s s e d  t o  h a r b o r i n g  s e r i o u s  d o u b t s  r e g a r d i n g  t h e  t e c h n i c a l  
f e a s i b i l i t y  o f  t h e  p r o j e c t ,  b u t  Mr. Lange had  e f f e c t i v e l y
® ^ I b i d . ,  p p .  9 5 -9 6 .
82 P r o s p e c t i v e  h u n t e r s  o f  t h i s  u n sa v o ry  b u t  v a l u a b l e  su b ­
s t a n c e  d id  w e l l  t o  a c c e p t  t h i s  a d v i c e  c a u t i o u s l y .  E x p l o r a t o r y  
t r i p s  t o  t h e  Red Sea in  1844, 1853, and e a r l y  1857 r e v e a l e d  
t h a t  Red Sea guano was i n f e r i o r  in  q u a n t i t y  and q u a l i t y .  See 
t h e  D ub l in  M e r c a n t i l e  A d v e r t i s e r , May 15, 1857, p .  2 ,  and t h e  
H u l l  P a c k e t . May 29,  1857.
83Lesseps, Inquiry..., pp. 98-99.
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answ ered  a l l  h i s  q u e s t i o n s  on t h i s  p o i n t .  S ec o n d ly ,  he  had 
been  c y n i c a l  toward  t h e  c a n a l  b e c a u s e ,  he  s a i d ,  " B r i s t o l  £waS] 
n o t  much i n t e r e s t e d  in  t h e  q u e s t i o n . . . b e c a u s e  B r i s t o l  d id  n o t  
c a r r y  on much t r a d e  w i t h  t h e  E a s t  I n d i e s . . . . "  But a f t e r  h e a r ­
ing  L a n g e ' s  e l a b o r a t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o j e c t ' s  i n d i r e c t
Q Ab e n e f i t s .  King announced h i s  c o n v e r s i o n .
E v id e n ce  s u g g e s t s  t h a t  Mr. King was n o t  t h e  o n ly  one 
who came away from t h e  m e e t in g  i n c l i n e d  t o  a c c e p t  t h e  c a n a l .  
A l l  m a jo r  B r i s t o l  n ew spapers  c a r r i e d  l e a d e r s  p r a i s i n g  i t .
The B r i s t o l  A d v e r t i s e r , long  n o t e d  f o r  i t s  b o l d  l e a d e r s h i p  in  
co m m erc ia l  e n t e r p r i s e s ,  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  Government r e a l i z e d  
t h e  c a n a l ' s  p o t e n t i a l  and had  t a k e n  s t e p s  t o  s e c u r e  t h e  a r e a  
by o ccu p y in g  Aden and P e r i m .^ ^  The B r i s t o l  T im es . a n o t h e r  
l e a d e r  i n  com m erc ia l  a f f a i r s ,  hoped  t h a t  members o f  p a r l i a ­
ment "would e x e r t  t h e m s e lv e s  t o  p rom ote  t h e  p r o j e c t ,  and 
e s p e c i a l l y  t o  g e t  r i d  o f  t h e  o b j e c t i o n s  o f  t h e  Government,  
i f  t h e y  e x i s t e d . A  t h i r d  c o m m e r c i a l l y - o r i e n t e d  j o u r n a l ,  
t h e  B r i s t o l  M i r r o r , d e v o te d  a f u l l  column t o  an  e n t h u s i a s t i c  
e n d o r s e m e n t .  P u t t i n g  t h e  c a n a l  i d e a  i n  a form t h a t  m us t  have  
d a z z l e d  even L e s s e p s ,  i t  s a i d :
A p o s s e s s i o n  common t o  a l l ,  a s  t h e  Suez C a n a l  
w i l l  b e ,  m us t  c r e a t e  good f e e l i n g s  common t o  
a l l .  A b r o t h e r h o o d  o f  commerce w i l l  c r e a t e  a 
b r o t h e r h o o d  o f  n a t i o n s .
8 4 %bid. , p .  101.
85 B r i s t o l  A d v e r t i s e r , J u n e  20,  1857, p .  5 
^^B r i s t o l  T im es , June  20,  1857, p .  5. 
^^B r i s t o l  M i r r o r , June  20,  1857, p .  5.
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Armed w i t h  t h e i r  p r o v i n c i a l  r e s o l u t i o n s ,  L e s s e p s  and 
company advanced  on London where  S i r  James Duke, L o n d o n 's  
member o f  p a r l i a m e n t ,  p r e s i d e d  o v e r  t h e i r  forum a t  t h e  London
QQ
T av e rn .  London, co m m erc ia l  and p o l i t i c a l  h e a r t  o f  E ng land ,  
would p ro v e  d i f f i c u l t  b e c a u s e  immense and d i v e r s e  powers 
l i v e d  t h e r e ,  powers  n o t  e a s i l y  im p re ssed  by p e t i t i o n s  from 
Cork o r  H u l l .  F o l lo w in g  i n t r o d u c t i o n s ,  L e s s e p s ,  s p e a k i n g  f o r  
t h e  f i r s t  t im e ,  b r i e f l y  su r v e y e d  h i s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p a s t  
t h r e e  y e a r s  and s a i d  t h a t  c u r r e n t l y  on ly  R e d c l i f f e  was h i n d e r ­
ing  t h e  p r o j e c t .  And even  R e d c l i f f e ,  L essep s  s u s p e c t e d ,  
opposed t h e  p r o j e c t  only t e m p o r a r i l y  w h i l e  a w a i t i n g  e v e n t s  a t  
home. L e s s e p s ,  a f o rm e r  d i p lo m a t  h i m s e l f ,  s a i d  he d id  n o t  
b eg ru dg e  R e d c l i f f e ' s  p o s i t i o n  i f  Government were  w a i t i n g  f o r  
a c l e a r  mandate  from i t s  own com m erc ia l  community.  In  t h a t  
c a s e ,  he  c l a im e d ,  t h e  d e l a y  was o v e r .  The r e s o l u t i o n s  w hich  
he  h e l d  in  h i s  hand  c o n s t i t u t e d  t h a t  m anda te .  I n  c o n c l u s i o n ,  
he  s a i d :
88 L a t e r  Lange c l a im e d  t h a t  P a lm e r s to n  p r e v e n t e d  t h e  Lord 
Mayor o f  London from c h a i r i n g  t h e  m ee t ing  a t  t h e  l a s t  m in u t e .  
One o f  L a n g e ' s  c o n t e m p o r a r i e s  r e p e a t e d  t h i s  c h a r g e ,  b u t  n o t e d  
t h e r e  was a l a c k  o f  e v i d e n c e .  See Percy  H e a t h e r i n g t o n  F i t z ­
g e r a l d ,  The G r e a t  C a n a l  a t  Suez :  With an Accoun t  o f  t h e
S t r u g g l e s  o f  i t s  P r o j e c t o r  F . de L es seps  (2 v o l s ;  London: 
T i n s l e y  B r o t h e r s ,  1 8 7 6 ) ,  I ,  8 6 -8 7 .
A th o ro u g h  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r e s s  u n co vered  e v id e n c e  
which c l e a r e d  P a l m e r s t o n  o f  t h i s  c h a r g e .  The (London) Morn­
ing  P o s t  a d v e r t i s e d  t h e  upcoming p u b l i c  m ee t in g  on June  1 8 th ,  
June  22nd, and Ju n e  2 3 r d ,  and announced t h a t  S i r  James Duke, 
one o f  L ond o n 's  members o f  p a r l i a m e n t ,  would c h a i r  t h e  m e e t ­
in g .  These  a d v e r t i s e m e n t s  were  p l a c e d  w h i l e  L e s s e p s  was s t i l l  
in  B r i s t o l ,  s u g g e s t i n g  t h a t  L e s se p s  e x p e c te d  Duke, n o t  t h e  
Lord Mayor, t o  c h a i r  t h e  m e e t i n g .
—81—
To you, now I  a p p e a l  f o r  t h e  same m ora l  
s u p p o r t ,  and I  t r u s t  i t  w i l l  n o t  be  r e ­
f u s e d  me in  t h e  m e t r o p o l i s  o f  f r e e  t r a d e .
Lange fo l lo w e d  h i s  l e a d e r  and p r e s e n t e d  t h e i r  a rgum ent
in  t h e  s t r o n g e s t  p o s s i b l e  t e r m s .  He employed a l l  t h e  p o i n t s
t h e y  had d ev e lo p ed  i n  t h e  p r o v i n c e s  and added t h a t  more
E a s t e r n  t r a d e  would s t i m u l a t e  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n ,  p r o f i t s ,
90and f u l l - e m p lo y m e n t  f o r  t h e  work ing  c l a s s .  C o n c lu d in g  h i s  
w e l l - p o l i s h e d  p r e s e n t a t i o n ,  Lange opened t h e  m e e t in g  t o  
q u e s t i o n s .
The f i r s t  q u e s t i o n  c o n ce rn e d  t h e  B r i t i s h - b u i l t  E g y p t i a n  
r a i l r o a d  and w h e th e r  t h e  c a n a l  would d i v e r t  t r a f f i c  from i t .  
The g en t lem an  who a sked  t h i s  q u e s t i o n  b e l i e v e d  t h a t  c o m p e t i ­
t i o n  be tween  r a i l r o a d  and c a n a l  would d i s a d v a n t a g e  b o t h ,  
t h u s ,  f o r  t h e  t im e  b e i n g ,  t h e  r a i l r o a d  f u l f i l l e d  a l l  n e e d s .  
Lange r e p l i e d  w i t h  a gem o f  ex tem poraneous  s a g a c i t y :  t h e  
c a n a l  a c t u a l l y  would h e l p  t h e  r a i l r o a d  b e c a u s e ,  he  s a i d ,  
t r a f f i c  c r e a t e d  t r a f f i c .  He s a i d  S a id  P asha  r e c o g n i z e d  t h i s  
f a c t ,  and t h a t  was why he sp o n s o re d  b o t h  p r o j e c t s .
Mr. F o w le r ,  a m e rc h a n t  w i t h  E g y p t i a n  e x p e r i e n c e ,  s tu n n e d  
t h e  p r o m o te r s  w i t h  h i s  c o n c e rn  f o r  how t h e  work was t o  be  
done and i t s  e f f e c t  on th e  E g y p t i a n  p e o p l e .  Mr. Fow ler  n o te d
B^Lesseps ,  I n q u i r y . . . , p .  107, a c c o u n t  t a k e n  from t h e  
s h o r th a n d  n o t e s  o f  Mr. S t r a n g ,  June  24, 1857.
90T h is  a rgum en t  became a f a v o r i t e  o f  C e c i l  R h o d e s ' s  
l a t e r  in  t h e  c e n t u r y .
^ ^L e s se p s ,  I n q u i r y . . . . p .  113. T h is  p o i n t  needed  q u a l i ­
f i c a t i o n .  A l tho u gh  t h e  r a i l r o a d  n e t t e d  S a id  Pasha  an income, 
i t  was sp o n s o re d  and i n i t i a t e d  by h i s  p r e d e c e s s o r ,  Abbas 
P a s h a .
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t h a t  S a id  P a sh a  was r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  l a b o r  which
meant  t h e  c o r v e e . P i c t u r e  t h e  m is e r y ,  he  s a i d ,  o f  t h e  poor
w r e t c h e s  f o r c e d  from t h e i r  homes t o  work i n  t h e  s c o r c h i n g
d e s e r t .  When viewed in  t h e s e  t e r m s ,  Mr. F o w le r  t h o u g h t  t h e
p r o j e c t  n o t  u n l i k e  a p h a r o a n i c  u n d e r t a k i n g .  I r o n i c a l l y ,  he
commented, B r i t a i n  r e c e n t l y  had p a i d  % 2 0 , 0 0 0 ,0 0 0  t o  e l i m i n a t e
s l a v e r y  i n  t h e  West  I n d i e s ,  b u t  now, B r i t i s h  i n v e s t o r s  were
a s k i n g  t o  up ho ld  t h e  same i n s t i t u t i o n  in  E g y p t . C o r r e c t l y
f o r e c a s t i n g  t h e  f u t u r e ,  b u t  p e rh a p s  n o t  t h e  r e a s o n s ,  he  s a i d :
I  do t h i n k  i t  i s  an u n d e r t a k i n g  w h ic h  t h e  
c o m m erc ia l  w o r ld  o f  London w i l l  n e v e r  l e n d  
i t s  s a n c t i o n  t o ,  inasmuch a s  i t  i s  an  u n d e r ­
t a k i n g  p ro p o s e d  t o  be  a c c o m p l i sh e d  by  s l a v e
l a b o r . 94
T h is  a t t a c k  t r o u b l e d  th e  p r o m o te r s  b e c a u s e  h e r e t o f o r e  
t h e y  h e l d  a l l  t h e  h u m a n i t a r i a n  c a r d s  w i t h  t h e i r  a rgum en t  
t h a t  t h e  c a n a l  would f o s t e r  I n d i a n  c o t t o n  and ,  h e n c e ,  s t r i k e  
a t  s l a v e r y  in  A m er ica .  Those c a r d s  had be en  t ru m ped ,  b u t  
Lange f o u g h t  b a c k  and d e c l a r e d  t h a t  Egypt  o f  1857 was n o t  
Egyp t  o f  t h e  p h a r o a h s .  Sa id  P asha  w an ted  t o  improve  h i s  
c o u n t r y .  He had  lo w ered  t a x e s ,  removed c o r r u p t  o f f i c i a l s ,  
and a p p o i n t e d  f i v e  new g o v e r n o r s ,  one a C h r i s t i a n .  Lange
Q O
At t h a t  t im e ,  be tw een  500 and 1 ,500  f e l l a h i n  were  en­
gaged i n  s t o c k p i l i n g  t o o l s  and b r i c k s .  See l e t t e r  from 
L e s s e p s  t o  t h e  V ic e r o y ,  d a te d  March 9, 1857, c i t e d  in  L e s s e p s ,  
R e c o l l e c t i o n  o f  F o r t y  Y e a r s , I I ,  4 6 - 4 7 .
93He r e f e r r e d  t o  t h e  1833 s u b s id y  t h e  Government p a i d  
B r i t i s h  s l a v e h o l d e r s  in  th e  West  I n d i e s ,  a paym ent  w hich  c u l ­
m in a te d  a lo n g  d r i v e  t o  e l i m i n a t e  s l a v e r y  from a l l  B r i t i s h  
t e r r i t o r y .
94
Lesseps, Inquiry.... p. 116.
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a s s u r e d  Londoners  t h a t  t h e  f e l l a h i n  would b e  p a i d  f o r  t h e i r  
l a b o r .  In d ee d ,  he  s a i d ,  t h e y  would r e c e i v e  a f r a n c  p e r  day,  
more th a n  t h r e e  t im e s  t h e i r  u s u a l  wages ,  and th e y  would w e l ­
come th e  o p p o r t u n i t y  t o  su pp le m e n t  t h e i r  i n c o m e s . L a n g e  
s a i d  t h a t  e v e ry o n e  c o n n e c te d  w i t h  t h e  c a n a l  was c o n ce rn e d  f o r  
t h e  f e l l a h i n ' s  w e l f a r e ,  and t h e  f e l l a h i n  would be  p a i d  r e g u l a r ­
ly  and t r e a t e d  k i n d l y .  Summoning e v e r y  s h r e d  o f  em ot ion  t o  
r e p u d i a t e  F o w le r ,  Lange s a i d :
Good Heavens 1 g e n t l e m e n — I  p u t  i t  t o  you, 
a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  l a r g e s t  com­
m e r c i a l  c i t y  in  t h e  w o r ld ,  i s  t h a t  an a r g u ­
ment t o  advance  a g a i n s t  t h i s  g r e a t  i n t e r ­
n a t i o n a l  e n t e r p r i s e ,  in  t h i s  ag e  o f  s c i e n c e ,  
c i v i l i s a t i o n ,  and p r o g r e s s i o n ? ^ ^
An o b s e r v e r ' s  s h o r t h a n d  n o t e s  r e v e a l  t h a t  L a n g e ' s  
answer was w e l l  r e c e i v e d  a s  Londoners  w ere  n o t  t e r r i b l y  con­
c e r n e d  a b o u t  t h e  f e l l a h i n . D i s c u s s i o n  c o n t i n u e d  and a n o t h e r  
gen t lem an  c h a r a c t e r i z e d  F o w l e r ' s  c o n c e r n  f o r  t h e  f e l l a h i n  a 
" n o v e l  p o i n t  o f  v i e w . " T h is  s p e a k e r  p r a i s e d  t h e  c i v i l i z i n g  
work t h a t  r a i l r o a d s  and c a n a l s  had  a c c o m p l i s h e d  i n  Egypt  and 
asked  "why s h o u ld  E gyp t  n o t  be  made [ i t a l i c s  m ine ]  t o  p a r t i ­
c i p a t e  in  i t s  a d v a n t a g e s ? " ^ ^
Fow ler  r e f u s e d  t o  b r e a k  o f f  t h e  a t t a c k  and c h a l l e n g e d
^^T his  s t a t e m e n t  c r e d i t e d  t h e  p o p u l a t i o n  o f  a backward 
c o u n t r y  w i t h  more i n i t i a t i v e  t h a n  i s  w a r r a n t e d .  A modern 
r e a d e r  c a n n o t  h e l p  b u t  f i n d  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  Egypt  hum orous .  N o t i c e  a l s o  t h a t  Lange d id  n o t  i n ­
c lu d e  t h e  mode o f  r e c r u i t m e n t .
^ ^ L e s se p s ,  I n q u i r y . . . , p p .  1 1 6 -1 1 8 .
S^ l b i d . .  p p .  118 -11 9 .
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t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  c a n a l  would be  a g r e a t  c i v i l i z e r
f o r  E g y p t .  N o t i c e ,  he  s a i d ,  t h a t  t h e  p ro p o se d  c a n a l  t r a c t
l a y  e i g h t y  m i l e s  e a s t  o f  any E g y p t i a n  s e t t l e m e n t .  Who would
b e n e f i t  from t h a t ?  The r a i l r o a d ,  on t h e  o t h e r  h a nd ,  r a n
98th r o u g h  t h e  h e a r t  o f  t h e  c o u n t r y .
L es sep s  c o u ld  n o t  d i s p u t e  t h e  c a n a l ' s  l o c a t i o n ,  b u t  h e  
c o u ld  a t t e s t  t o  S a id  P a s h a ' s  c h a r a c t e r  and s e n s i t i v i t y  toward  
t h e  f e l l a h i n . He s a i d  t h a t  l a b o r e r s  on t h e  Mahmoudi e h  C a n a l ,  
an e x t e n s i v e  i r r i g a t i o n  p r o j e c t  in  t h e  n o r t h w e s t ,  had  been  
w e l l  t r e a t e d .  He d id  n o t  m en t io n  how th o s e  l a b o r e r s  w ere  r e ­
c r u i t e d — th e y  were  f o r c e d — o r  how much they  had b e en  p a i d ,  
b u t  he  d id  sa y  t h a t  S a id  P a sh a  f r e q u e n t l y  v i s i t e d  t h e  work 
s i t e ,  and t h a t  t h e  d i r e c t i n g  e n g i n e e r s  had b e e n  m ost  humane. 
In  s h o r t ,  L e s se p s  viewed t h e  p r o j e c t  c l i n i c a l l y ,  an d ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  how l a b o r  was r e c r u i t e d ,  he  th o u g h t  i t  a sm o o th ly  
e x e c u te d  p i e c e  o f  w ork .
Lange c l o s e d  t h e  d i s c u s s i o n  w i t h  an o b s e r v a t i o n  w hich
r e f l e c t e d  h i s  d i f f e r e n c e  w i t h  F o w le r :
Mr. Fow le r  h a s  s a i d ,  t h a t  t h i s  C anal  w i l l  
n o t  b e  a s  b e n e f i c i a l  t o  Egypt  a s  a R a i lw ay ;  
b u t  i t  i s  n o t  t h e  b e n e f i t  t h e  u n d e r t a k i n g  
i s  l i k e l y  t o  b e  t o  t h a t  c o u n t r y  t h a t  we 
a r e  d i s c u s s i n g  h e r e  to d a y ;  what  we a r e  c o n ­
s i d e r i n g  i s  t h e  b e n e f i t  t h e  u n d e r t a k i n g  i s  
l i k e l y  t o  be  t o  E n g la n d .  I t  may o r  may 
n o t  be  o f  b e n e f i t  t o  Egyp t ,  b u t  t h a t  i s  a 
q u e s t i o n  f o r  t h e  V ic e r o y  t o  d i s p o s e  o f ,  and 
he  knows b e s t  how t o  manage h i s  own a f f a i r s .
9B l b i d . .  p .  120.  
9 * Ib id .
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On t h i s  n o t e  t h e  London m ee t in g  t e r m i n a t e d .  Lange 
d e s c r i b e d  t h e i r  r e c e p t i o n s  in  t h e  r e a l m ' s  com m erc ia l  c i t i e s  
and s a i d  t h a t  e v e r y  town had p r e s e n t e d  them w i t h  a r e s o l u t i o n  
o f  s u p p o r t .  In  a d d i t i o n ,  he e x a g g e r a t e d ,  many towns s p e c i ­
f i c a l l y  had  r e q u e s t e d  t h e i r  members t o  e x p e d i t e  th e  p r o j e c t .
A l l  t h a t  r e m a in e d ,  Lange c o n c lu d e d ,  was f o r  London t o  " c o m p le te  
t h e  g e n e r a l  o p i n i o n  a l r e a d y  e x p r e s s e d  by t h i s  c o u n t r y . . . . "  The 
a s se m b le d  g e n t l e m e n  com pl ied  and v o te d  a m o d e r a te ly  worded 
r e s o l u t i o n ,  b u t  s i g n i f i c a n t l y ,  London gave  no i n s t r u c t i o n s  t o  
i t s  members o r  t o  t h e  Board o f  T r a d e .
The c a n a l  q u e s t i o n  f u r n i s h e d  London newspapermen w i t h
f r e s h  g r i s t .  The S h ip p in g  and M e r c a n t i l e  G a z e t t e  was im p r e s s e d
w i t h  L e s s e p s ' s  t o u r  and a d v i s e d  Government n o t  t o  i g n o r e  corn-
102m e r c i a l  s e n t i m e n t .  The Morning A d v e r t i s e r , a s t o u t  s u p p o r t e r
o f  f r e e  t r a d e ,  p o l i t e l y  b u t  e q u i v o c a l l y  r e p o r t e d  t h e  London 
Tavern  m e e t i n g . T h e  D a i ly  News, r e f o r m i s t  and d e s t i n e d  t o  
o u t s e l l  The T im e s , a c c e p t e d  t h e  c o n c e p t  b u t  r e g i s t e r e d  s e r i o u s  
d o u b t s  a b o u t  t h e  c a n a l ' s  f i n a n c i a l  a s p e c t s .  I t  s a i d  t h a t  d u r ­
ing  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  o f  h i g h  i n t e r e s t  r a t e s ,  o r  d u r i n g  a 
t im e  when " t h e  g o ld e n  age  o f  c r e d i t  h a s  p a s s e d  away l i k e  a
The a d j e c t i v e  many was l o o s e l y  u s e d .  Of tw e lv e  tow ns ,  
o n ly  t h r e e  a t t a c h e d  a r i d e r  t o  t h e i r  r e s o l u t i o n  r e q u e s t i n g  
a c t i o n  from t h e i r  member o f  p a r l i a m e n t .
lO ^ L e s s e p s ,  I n q u i r y . . . . p .  123.
102 S h ip p in g  and M e r c a n t i l e  G a z e t t e  (London) , June  23, 
1857, p .  3 .
^^^Morninq A d v e r t i s e r  (London),  Ju n e  25, 1857, p .  2 .
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d r e a m . . . "  i t  was u n l i k e l y  t h a t  L es sep s  c o u ld  a t t r a c t  s u f ­
f i c i e n t  p r i v a t e  c a p i t a l .  He th e n  would have  t o  r e l y  upon a 
s u b s id y  from t h e  F r e n c h  Government, w hich  would j e o p a r d i z e  
t h e  c a n a l ' s  n e u t r a l i t y .  E x c lu d in g  f i n a n c e ,  t h e  D a i ly  News 
saw no o u t s t a n d i n g  t e c h n i c a l  o r  p o l i t i c a l  p rob lem ,  and u n t i l  
p o l i t i c a l  o b j e c t i o n s  were  openly  p r o d u c e d ,  t h e  D a i ly  News 
c o n t e n t e d l y  d o u b te d  t h e i r  e x i s t e n c e .  In  i t s  c o l o r f u l  and 
p o p u l a r  s t y l e ,  t h e  j o u r n a l  s a i d :
T i l l  t h e  f ad e d  red  t a p e s  be  u n t i e d  and th e  
long  g a t h e r e d  d u s t  d i s p e r s e d ,  and t h e  g rand  
d i p l o m a t i c  o b j e c t i o n s  t o  t h i s  Suez C ana l  
p r o j e c t  b r o u g h t  f o r t h  from t h e  f o r g o t t e n  
p r o t o c o l  b o x e s  where th ey  a r e  p i o u s l y  b e ­
l i e v e d  t o  s lu m b e r ,  we s h a l l  t a k e  l e a v e  n o t  
o n ly  t o  d o u b t  t h e i r  v a l i d i t y  b u t  t h e i r
e x i s t e n c e . 104
The Morning S t a r , r e f o r m i s t ,  a n t i - P a l m e r s t o n i a n ,  and e d i t e d  
by John B r i g h t ,  r e s p o n d e d  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  i n  f a v o r  o f  t h e  
c a n a l . A c c e p t a n c e  was n o t  u n i v e r s a l ,  however ,  and th e  
Morning P o s t , a g g r e s s i v e l y  P a l m e r s t o n i a n ,  t h o u g h t  t h e  c a n a l  
"a  s u r e  means o f  F r e n c h  m i l i t a r y  a g g r a n d i s e m e n t  on t h e  
b a s i s  o f  E n g l i s h  s o v e r e i g n s . "  Expanding  t h i s  h o s t i l e  theme, 
t h e  j o u r n a l  r e s e n t e d  t h e  f o r e i g n e r  who had  t a k e n  i t  upon him­
s e l f  t o  t e a c h  B r i t o n s  a b o u t  t r a d e  w i t h  I n d i a  and C h in a .  In  
an u n m is ta k a b le  r e f e r e n c e  t o  L e s s e p s ,  t h e  Morning P o s t  s a i d ,  
"he t a k e s  o u r  c a u s e  i n  hand f o r  u s ,  and i s  t o  make us a l l
News (London),  June  23, 1857, p .  5 .  
^^^Morning S t a r  (London), June  26, 1857, p .  2 .
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r i c h ,  i n c r e a s e  o u r  t r a d e ,  and p e r f o r m  w o n d e r s P a l ­
m ers to n  c o u l d  n o t  have  s a i d  i t  b e t t e r  h i m s e l f .  The Times 
was p r e o c c u p i e d  w i t h  o t h e r  i s s u e s  in  t h e  summer o f  1857. I t  
r e p o r t e d  t h e  London Tavern m e e t in g ,  b u t  r e s e r v e d  i t s  pow er­
f u l  e d i t o r i a l  o p i n i o n  f o r  a l a t e r  t i m e . ^ ^ ^
The m os t  e x t e n s i v e  p r o m o t i o n a l  cam paign  o f  th e  V i c t o r i a n  
p e r i o d  ended on an  u n ç e r t a i n  n o t e .  L e s s e p s  c o u ld  n o t  h a v e  
known w h a t ,  i f  a n y t h i n g ,  he  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  p r o v i n c e s .
He had p r e s e n t e d  h i s  p r o p o s a l  in  f o u r t e e n  c i t i e s .  M erch a n ts  
and b a n k e r s  i n  t h o s e  c i t i e s  had g i v e n  h im  p o l i t e  documents  
w hich  ( o s t e n s i b l y )  r e f l e c t e d  a f a v o r a b l e  s e n t i m e n t  on t h e  
i s s u e .  But  t h e  documents  o f t e n  w ere  am biguous ,  and,  p e e r i n g  
beyond them, t h e  o b s e r v e r  r e a d i l y  s e e s  t h a t  o n ly  N e w c a s t l e ,  
Birmingham, and B r i s t o l  a c c e p t e d  t h e  i d e a  o f  an E g y p t ian  
c a n a l .  L i v e r p o o l ,  Cork, Glasgow, E d in b u r g h ,  Aberdeen,  and 
H u l l  r e m a in e d  s o m n o le n t ly  d i s i n t e r e s t e d  w h i l e  M an ch e s te r ,  
D u b l in ,  and B e l f a s t  p roved  h o s t i l e .  London p r e s e n t e d  L e s s e p s  
w i t h  a m i l d l y  f a v o r a b l e  r e s o l u t i o n ,  b u t ,  a s  Fowler  and d i s s i ­
d e n t  n ew sp ap er  a r t i c l e s  p ro v e d ,  s t r o n g  d i v e r g e n t  a t t i t u d e s  
e x i s t e d .  Did L e s se p s  a t t r a c t  t h e  p o l i t i c a l  and f i n a n c i a l  
s u p p o r t  h e  w a n ted?  Did he  c o n v in c e  s h i p p e r s  t o  r e r o u t e  t h e i r  
v e s s e l s  f rom t h e  Cape t o  t h e  c a n a l ?  I n  t h e  summer o f  1857,
^^^Morninq P o s t  (London) , Ju n e  26, 1857, p .  4 .
1 07 The T im e s , June  25, 1857, p .  7 .  The Times t u r n e d  
i r r e t r i e v a b l y  b e l l i g e r e n t  tow ards  t h e  p r o j e c t  l a t e r  in  t h e  
y e a r  a s  P a l m e r s t o n  and Delane drew c l o s e r  t o g e t h e r .  See The 
T r a d i t i o n  E s t a b l i s h e d  1841-1884 . p .  334,
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t h e s e  q u e s t i o n s  rem ained  w i t h o u t  answ ers  b e c a u s e ,  a s  y e t ,  
c i r c u m s t a n c e s  had n o t  p r e s e n t e d  th e  o p p o r t u n i t y  t o  answer 
them. Time would t e l l ,  and w i t h i n  one y e a r  p a r l i a m e n t  would 
d e b a t e  t h e  c a n a l  i s s u e .  When t h a t  h appened ,  t h e  e f f i c a c y  o f  
L e s s e p s ' s  p o l i t i c a l  e f f o r t s  t o  p r e s s u r e  t h e  Government i n t o  a 
p o l i c y  r e v e r s a l  would und e rg o  t e s t i n g .  W i th in  two y e a r s ,  
L e s se p s  e s t a b l i s h e d  th e  i n t e r n a t i o n a l  Suez C a n a l  Company and 
p u t  i t s  s t o c k  up f o r  s a l e .  When t h a t  happ en e d ,  t h e  e f f i c a c y  
o f  h i s  f i n a n c i a l  m o t iv e s  a l s o  would undergo  t e s t i n g .  Whether  
o r  n o t  B r i t i s h  m e rc h a n t s  would use  t h e  c a n a l ,  once  i t  was 
b u i l t ,  would  have  t o  w a i t  somewhat l o n g e r .  M eanwhile ,  s q u a r e l y  
b e f o r e  t h e  c o u n t r y  f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  t h e  c a n a l  c o n t r o v e r s y  
became q u i t e  h e a t e d  a s  c a n a l  s u p p o r t e r s  and o p p o n e n ts  t r a d e d  
b r o a d s i d e s  i n  p r e s s  and p a m p h l e t .
W hile  L e s se p s  a n x i o u s l y  w a i t e d  f o r  h i s  p r o m o t iv e  e f f o r t s  
t o  i g n i t e  m e a n in g f u l  s u p p o r t ,  an a l t e r n a t i v e  scheme b r i e f l y  
c a p t u r e d  t h e  p u b l i c ' s  a t t e n t i o n .  M erchan ts  and members o f  
p a r l i a m e n t  p u b l i c l y  r e q u e s t e d  G overnm en t 's  s u p p o r t  f o r  t h e i r  
own p r o j e c t ,  t h e  l o n g - a w a i t e d  r a i l w a y  and b a r g e  s y s te m  t o  l i n k  
I n d i a  w i t h  t h e  M e d i t e r r a n e a n  Sea v i a  t h e  E u p h r a t e s  V a l l e y .  
A l th o u g h  more complex and e x p e n s i v e  th an  t h e  c a n a l ,  t h i s  p r o ­
j e c t  a t t r a c t e d  much s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  and was d e b a te d  in  
108Commons. Lord C la r e n d o n ,  t h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y ,  and Queen
108 G r e a t  B r i t a i n ,  P a r l i a m e n t ,  H a n s a r d ' s  P a r l i a m e n t a r y  
D e b a t e s , 3d s e r . .  Vol .  147 (August  14, 1857) ,  p p .  1652-1682.  
F u t u r e  r e f e r e n c e s  t o  t h i s  s o u r c e  w i l l  f o l l o w  t h e  a c c e p t e d  
s h o r t  form o f  H a n s a r d , volume, d a t e ,  and p a g e .  F o r t y - o n e  
members p e t i t i o n e d  t h e  Government on b e h a l f  o f  t h e  E u p h r a t e s  
V a l l e y  scheme.
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V i c t o r i a ,  f o r  example ,  were  i n t e r e s t e d  in  t h e  E u p h r a t e s
p r o j e c t  and  l e n t  i t  p r e s t i g e  w hich  th e  Suez C a n a l  c o u ld  n o t
e q u a l .  P a l m e r s t o n  rem ained  uncommitted  b u t  h i n t e d  t h a t  he
109a l s o  f a v o r e d  i t .
W. P .  Andrew, th e  p r o j e c t ' s  s p o n s o r ,  e x p l o i t e d  t o  c a p a ­
c i t y  t h e  p u b l i c  l i m e l i g h t  w h ich  h i s  scheme e n j o y e d .  He e x ­
p l a i n e d  t h a t  h i s  p r o j e c t  formed a p e r f e c t l y  d i r e c t  r o u t e  t o  
I n d i a  and  would t r i m  3 ,7 00  m i l e s  from th e  E g y p t i a n  r o u t e .
Making h i s  own b i d  f o r  t h e  c l o t h  i n d u s t r y ' s  s u p p o r t ,  he  w ro te  
t h a t  t h e  E u p h r a t e s  V a l le y  was a p r o l i f i c  c o t t o n  p r o d u c e r ,  and ,  
a t  t h a t  v e r y  moment, he c l a im e d ,  " t h e r e  were h u n d re d s  o f  
t h o u s a n d s  o f  c a m e l - l o a d s  o f  t h i s  v a l u a b l e  commodity r o t t i n g  
on t h e  g ro u n d  from want  o f  t h e  means o f  t r a n s p o r t . "  The a r e a  
was e x c e l l e n t l y  s u i t e d  a l s o  f o r  g r a i n  c u l t i v a t i o n  and w i t h  
p r o p e r  c a r e  m ig h t  become t h e  b r e a d b a s k e t  f o r  E urope ,  he s a id .^ ^ ®  
Andrew d i d  n o t  f i g h t  a l o n e .  The L i v e r p o o l  A l b i o n , a 
l a r g e  and w e l l - e s t a b l i s h e d  j o u r n a l ,  t h o u g h t  t h e  E u p h r a t e s  p r o ­
j e c t  s u p e r i o r  t o  t h e  c a n a l  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  r o u t e  would be 
e x p e n s i v e  and t e d i o u s  f o r  t r a v e l l e r s . For  a n o t h e r  t h i n g .
^ ^ ^ H o s k in s ,  B r i t i s h  R ou tes  t o  I n d i a , p .  333 .
P .  Andrew, L e t t e r  t o  V i s c o u n t  P a l m e r s t o n  on t h e  
P o l i t i c a l  Im p o r ta n c e  o f  t h e  E u p h r a t e s  V a l l e y  R a i lw ay ,  and th e  
N e c e s s i t y  o f  t h e  F i n a n c i a l  S u p p o r t  o f  Her M a j e s t y ' s  Government 
(London: W i l l i a m  H. A l l e n ,  1 857) ,  p p .  4 - 6 ,  and The D a i ly  News
(London),  J u n e  23, 1857, p .  5 .
^^^ L e a d er  from t h e  L i v e r p o o l  A l b i o n , J u l y  20, 1857, pub­
l i s h e d  in  p a m p h le t  form a s  The E u p h r a t e s  Route  t o  I n d i a  (Lon­
don:  E f f in g h a m  W ilson ,  1857) ,  p .  4 .  When f i n i s h e d ,  t h e  c a n a l
was q u i t e  i n e x p e n s i v e  compared t o  p r e v i o u s  r o u t e s  t o  I n d i a .
The o v e r l a n d  r o u t e  in  1843 c o s t  f l 4 0 ,  t h e  f a r e  v i a  t h e  E g y p t i a n
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t h e  E u p h r a t e s  p r o j e c t  would s t i m u l a t e  an e x t a n t  c o t t o n  and
g r a i n  t r a d e  w h e reas  t h e  c a n a l  r o u t e  t r a v e r s e d  an a r e a  dev o id
112o f  a l l  economic a c t i v i t y .  The Times s u p p o r t e d  th e  E uphra ­
t e s  p r o j e c t  a s  a d e v i c e  t o  b r i n g  I n d i a  c l o s e r  t o  E ng lan d .
The Times ig n o re d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c a n a l  would  a c c o m p l i sh  
t h e  same t h i n g  w i t h  h a l f  t h e  c a p i t a l  i n v e s t m e n t ,  and w i t h o u t  
t h e  n e c e s s i t y  o f  b r e a k i n g  voyage a s  i t  s t e a d i l y  became a 
s t a n d a r d  b e a r e r  f o r  t h e  a n t i - c a n a l  f a c t i o n .
The c a n a l  l a y  unde r  s i e g e ,  b u t  i t  found a l l i e s  o f  i t s  
own in  1857, and th e y  d id  n o t  i g n o r e  t h e  p ro p ag a n d a  campaign 
o f  Andrew and f r i e n d s .  A c o u n t e r b l a s t ,  p u b l i s h e d  anonymously 
by " Two T r a v e l e r s , "  c r i t i c a l l y  a n a ly z e d  t h e  E u p h r a t e s  p r o j e c t  
and c o n c lu d e d  on a w h i m s i c a l l y  c o g e n t  n o t e .  The c a n a l ,  Andrew 
had c h a r g e d ,  would make t h e  t r i p  t o  I n d i a  a t e d i o u s  b o r e  b e ­
c a u s e  i t  would amount t o  one long  s e a  voyage ,  n o t  u n l i k e  t h e  
Cape r o u t e .  Andrew 's  r o u t e ,  " Two T r a v e l e r s "  a d m i t t e d ,  i f  
n o t h i n g  e l s e ,  would n o t  be  b o r i n g .  The j o u r n e y  from London 
t o  K a r a c h i  v i a  t h e  E u p h r a t e s  V a l l e y  r e q u i r e d  no l e s s  th a n  
s e v en  c h a n g e s  1 A t r a v e l l e r  would go from: (1) London t o
Dover by r a i l ,  (2) Dover t o  C a l a i s  by s t e a m s h i p ,  (3) C a l a i s  
t o  T r i e s t e  by r a i l ,  (4) T r i e s t e  t o  S e l e u c i a  by s t e a m s h ip .
r a i l w a y  in  1866 was s l i g h t l y  l e s s  th an  ^ 1 0 0 ,  and in  1875 one 
c o u ld  t r a v e l  from London t o  I n d i a  v i a  t h e  c a n a l  f o r  6 8 . See 
H o s k in s ,  B r i t i s h  R outes  t o  I n d i a , p .  370.
112^ ^ ^ I b i d . ,  p .  7.
113 L eader  from The T im es , J u l y  21, 1857, p u b l i s h e d  in  
p a m p h le t  form a s  The E u p h r a t e s  R a ilwav ,  t h e  S h o r t e s t  Route t o  
I n d i a  (London: E f f ing h am  W ilso n ,  1857) ,  p .  6 .
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(5) S e l e u c i a  t o  J a b e r  C a s t l e  by r a i l ,  (6 ) J a b e r  C a s t l e  to  
B e s so ra h  by s team , (7) and f i n a l l y ,  from B e sso ra h  t o  K a ra c h i  
by s t e a m . A n o t h e r  t r a v e l l e r ,  t h e  a u t h o r s  im p l i e d ,  would 
b o a rd  a c o m f o r t a b l e  s t e a m s h ip  in  London and d isem bark  in  
K a ra c h i  w i t h  a l l  h i s  b e l o n g i n g s  i n t a c t . H i s  c o u n t e r p a r t ,  
no d o u b t ,  would a r r i v e  in  K a r a c h i  f r a z z l e d  from p h y s i c a l  
e x h a u s t i o n  and l a c k  o f  s l e e p .  And lu ggage?  The man who 
b r a v e d  th e  E u p h r a t e s  r o u t e  q u i t e  p r o b a b l y  d i s c o v e r e d  t h a t  h i s  
bags  had  b e e n  s c a t t e r e d  a c r o s s  F r a n c e  and h a l f  o f  A s ia ,  a 
r e s u l t  o f  t h i e v e s ,  h o n e s t  b u t  c a r e l e s s  f r e i g h t  h a n d l e r s ,  and 
u n a v o id a b le  t r a n s p o r t a t i o n  e x i g e n c i e s .
Henry L ayard ,  an e x p e r t  on C e n t r a l  A s ia ,  added h i s  o p in io n  
t o  t h a t  o f  t h o s e  who p r e f e r r e d  t h e  c a n a l  t o  t h e  E u p h r a t e s  
r o u t e .  He a d m i t t e d  d o u b t s  r e g a r d i n g  c a n a l  f i n a n c e  b u t ,  on 
b a l a n c e ,  judged  t h a t  p r o j e c t  i n f i n i t e l y  more f e a s i b l e  th a n  i t s  
c o u n t e r p a r t .  Among o t h e r  t h i n g s ,  he  exposed  s e v e r a l  s e r i o u s  
- u n d e r - c a l c u l a t i o n s  r e g a r d i n g  d i s t a n c e  and c o s t  in  Andrew 's  p l a n . ^ ^ ^
114"ipwo T r a v e l l e r s , "  The E u p h r a t e s  V a l l e y  Route t o  I n d i a , 
an E x am in a t io n  of  t h e  Memoir P u b l i s h e d  by Mr. W. P .  Andrew 
(London: Ra i lway  Times O f f i c e ,  1 857) ,  p .  20.
^ ^ ^ T r a v e l l e r s  d i s p u t e d  t h e  c o m f o r t  o f  e a r l y  s t e a m s h i p s .  
See ,  f o r  exam ple ,  Gordon W a t e r f i e l d ,  e d . .  L e t t e r s  from Egypt  
1862-1869 by Lady Duff Gordon ( r e - e d i t e d ;  New York: P r a e g e r ,
1969) ,  p .  4 0 ;  T r o l l o p e ,  The West I n d i e s  and th e  S p a n ish  Main, 
p .  359; W i l l i a m  Howard R u s s e l l ,  A D ia ry  in  t h e  E a s t  D uring  th e  
Tour o f  t h e  P r i n c e  and P r i n c e s  o f  Wales (2 v o l s . ;  London: 
George R o u t le d g e  And Sons, 1869) ,  I ,  144.
^^^ | jLayard7 "Suez and E u p h r a t e s  R o u tes ,  " Q u a r t e r l y  Re­
view, v o l .  102 (O ctober ,  1857) ,  370.
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S eco nd ly ,  he s a i d  t h e  E u p h r a t e s  V a l ley  was n o t ,  and c o u ld  
n o t  become, t h e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e r  w h ich  Andrew p o r t r a y e d .  
P a rch ed  f o r  c e n t u r i e s ,  t h e  a r e a  was i n c a p a b l e  even o f  s u p p o r t ­
in g  a pe rm anen t  p o p u l a t i o n . A n d  r e g a r d i n g  t h e  n o n -p e rm an en t  
p o p u l a t i o n ,  Layard  w r o t e  t h a t  t h e  a r e a ' s  nomadic t r i b e s  would
e n t e r t a i n  th e m se lv e s  by d e s t r o y i n g  th e  E u p h r a t e s  Company's 
118i n s t a l l a t i o n s .
L a y a r d ' s  a u t h o r i t a t i v e  d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  E u p h ra te s
scheme i n s p i r e d  a lame r e s p o n s e  from a member o f  t h e  Athenaeum
Club ,  w r i t i n g  a s  "A B a r r i s t e r . "  "A B a r r i s t e r "  d id  n o t  comment
upon E u p h r a t e s ' s  to p o g r a p h y ,  b u t  he d i s a g r e e d  w i t h  Layard  on
t h e  e x t e n t  of  p o s s i b l e  nomadic v a n d a l i s m .  He w ro te  t h a t
E u p h r a t e s  V a l le y  B edou ins  b e l i e v e d  t e l e g r a p h  p o l e s  c o n t a i n e d
s p i r i t s  which were  b e t t e r  l e f t  u n d i s t u r b e d .  He c i t e d  t h e
N o r th w e s t  F r o n t i e r  o f  I n d i a  as  an example o f  a r e l a t e d  p o i n t :
sav ag e  t r i b e s  q u i c k l y  r e a l i z e d  t h a t  wanton v a n d a l i s m  d id  n o t
j u s t i f y  th e  e x p e n d i t u r e  o f  en e rg y  r e q u i r e d  t o  u p r o o t  a t e l e -
119g rap h  p o l e  o r  bend  a r a i l .
Through t h e  summer o f  1857, th e  E u p h r a t e s  p r o j e c t  a c q u i r e d  
momentum a t  t h e  e x p e n se  o f  t h e  c a n a l  p r o j e c t .  But  I n d i a n  Se­
poy s ,  who d id  n o t  l i k e  t o  b i t e  g r e a s e d  c a r t r i d g e s ,  i n a d v e r t e n t ­
l y  k i l l e d  t h a t  momentum. A p r i l ,  May, and J u n e  i n c r e a s i n g l y
l l ^ I b i d . ,  p .  372.
l l B l b i d . .  p .  388.
119 "A B a r r i s t e r , "  E u p h r a t e s  Versus Suez o r  Which i s  t h e  
S h o r t e s t :  Being a Reply  t o  a Q u a r t e r l y  Reviewer  o f  "The Suez
and E u p h ra te s  Routes  t o  I n d i a  (London: E f f in gh am  W ilson ,  1857) ,
p .  27.
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b r o u g h t  bad  news from I n d i a  a s  t h e  Mutiny s p r e a d .  Even so, 
a s  l a t e  a s  A ug u s t ,  fo u r  months a f t e r  M u t in e e r s  had  t a k e n  
M eeru t  and D e l h i ,  t h e  g o v e rn in g  body o f  t h e  E a s t  I n d i a  Com­
pany in  London and Lord P a l m e r s t o n  r e f u s e d  t o  d e s p a t c h  r e ­
i n f o r c e m e n t s  i n  any way o t h e r  t h a n  th e  s l o w e s t :  by s a i l i n g
120v e s s e l  a ro u n d  t h e  Cape. C r i t i c s  meanwhile  howled t h a t  r e ­
i n f o r c e m e n t s  s h o u ld  t r a v e l  t h e  q u i c k e s t  p o s s i b l e  way, o v e r ­
la n d  t h r o u g h  E g yp t .
The I n d i a n  Mutiny a s s i s t e d  t h e  c a n a l  id ea  in  two q u i t e  
s i g n i f i c a n t  w ays .  F i r s t ,  i t  d e a l t  a body blow t o  t h e  E uphra ­
t e s  p r o j e c t .  Andrew had r e q u e s t e d  G overnm ent 's  f i n a n c i a l  
h e l p ,  and t h e r e  was good r e a s o n  t o  t h i n k  Government  m ig h t  
comply .  B u t  P a l m e r s t o n ' s  A u g us t  d e c i s i o n  to  r e - r o u t e  t r o o p s  
t h r o u g h  E gy p t  changed e v e r y t h i n g .  The q u i c k e s t  way t o  I n d i a  
r a n  t h r o u g h  F r a n c e  by r a i l ,  a c r o s s  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  and 
a g a i n  by r a i l  t h ro u g h  Egypt  t o  a t r o o p  s h i p  w a i t i n g  a t  Suez .  
P a r i s ,  h o w ever ,  was d i s p l e a s e d  w i t h  t a l k  o f  a B r i t i s h - b u i l t  
r a i l r o a d  th r o u g h  th e  h e a r t  o f  C e n t r a l  A s ia :  i t  smacked o f
p o l i t i c a l  i n t r i g u e  and i n c r e a s e d  B r i t i s h  i n f l u e n c e  in  a s e n s i ­
t i v e  z o n e .  As i t  happened ,  on A ugus t  14, 1857, Napoleon I I I  
was v i s i t i n g  V i c t o r i a ,  and a f t e r  a c o n f e r e n c e  be tw een  t h e  
F re n c h  Emperor and P a l m e r s t o n ,  P a lm e r s to n  d isavowed any Gov­
e rn m en t  s u p p o r t  f o r  th e  E u p h r a t e s  p r o j e c t  a s  Napoleon I I I
Vernon Smith ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  Board o f  C o n t r o l ,  
s u p p o r t e d  P a l m e r s t o n ' s  s e n d in g  r e i n f o r c e m e n t s  a ro u n d  t h e  Cape 
and even a f t e r  P a lm e r s to n  r e - r o u t e d  t r o o p s  t h r o u g h  Egyp t ,  
Sm ith  r e f u s e d  t o  see  t h e  need  f o r  a c a n a l .  In  1858 he  vo ted  
a g a i n s t  t h e  c a n a l .  See H o s k in s ,  B r i t i s h  Routes  t o  I n d i a , p .  
40 1 .
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magnanimously  o f f e r e d  B r i t i s h  r e i n f o r c e m e n t s  c o m p le te  use o f
F r a n c e ' s  r a i l  sy s te m .  W ith o u t  Government s u p p o r t ,  p u b l i c
i n t e r e s t  in  t h e  E u p h r a t e s  p r o j e c t  w i t h e r e d  and d i e d .  The
id e a  o f  a complex s t e a m s h i p - r a i l r o a d - b a r g e  n e tw o rk  t o  I n d i a
became, a s  one s c h o l a r  w r o t e ,  "a w an der in g  s p i r i t ,  o f t e n  seen
121and h e a r d  b u t  n ev e r  q u i t e  a b l e  t o  m a t e r i a l i z e . "
The Mutiny h e lp e d  th e  c a n a l  in  a second  way. As s u p p l i e s  
f o r  I n d i a  lumbered a round  t h e  Cape, t h e  p u b l i c  r e a c t e d  v i o ­
l e n t l y .  The (London) D a i ly  News p r i n t e d  a l e t t e r  r e p r e s e n t a ­
t i v e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  w hich  s a i d  t h e  Government r e f u s e d  to  
send  r e i n f o r c e m e n t s  t h r o u g h  Egypt  b e c a u s e  s u c h  a c t i o n  would,
" f u r n i s h  t h e  p r o m o te r s  o f  t h e  Suez C ana l  w i t h  an argument  
122t h e  m ore ."  The d e c i s i o n  made, by S ep tem b er ,  B r i t i s h  t r o o p s
123f o r  I n d i a  w ere  g o in g  t h r o u g h  E g y p t .
The l a s t  months o f  1857 were  o p t i m i s t i c  t im e s  f o r  f r i e n d s
H o s k in s ,  B r i t i s h  R ou tes  t o  I n d i a , p .  4 07 .  H osk ins ,  
pp .  339-342 and pp .  400-407 a s  w e l l  a s  F a r n i e ,  E a s t  and West 
o f  Suez ,  p p .  45-46  a r e  a u t h o r i t a t i v e  and documented  a c c o u n t s  
o f  t h i s  e p i s o d e .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  E u p h r a t e s  " s p i r i t "  was 
r e v i v e d  in  1859 as  work on t h e  c a n a l  s t a r t e d  ( F a r n i e ,  p .  57 ) ;  
in  1862 a s  s t e a m e r s  came i n t o  t h e i r  own (The T im e s . November 29, 
1862, p .  8 ) ;  in  1868 a s  t h e  Mont C en is  Sum it  R a i lw ay  opened and 
B r i n d i s i  i n  I t a l y  became an a l t e r n a t e  r o u t e  t o  M a r s e i l l e s  
( F a r n i e ,  p .  75 ) ;  and a g a i n  in  1869 when t h e  Suez C a n a l ' s  open­
ing  s t i r r e d  i n t e r e s t  i n  a l l  r o u t e s  t o  I n d i a  ( F a r n i e ,  p .  9 0 ) .
i n n
C i t e d  in  L e s s e p s ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  F o r t y  Y e a r s , I I ,
73-74 and S c h o n f i e l d ,  The Suez C anal  in  P e a c e  and War, p .  33.
^^^Even so ,  o f  t h e  4 0 ,0 0 0  t r o o p s  s e n t  t o  I n d i a  from 
B r i t a i n ,  o n ly  5 ,5 0 0 ,  o r  t h i r t e e n  p e r  c e n t ,  t o o k  t h e  o v e r l a n d  
r o u t e .  The v a s t  m a j o r i t y  u sed  t h e  Cape,  t a k i n g  e i g h t y  days 
by s te am  o r  one h u n d red  and t e n  days by s a i l .  See F a r n i e ,
E a s t  and West o f  S u e z , p .  4 6 .
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o f  t h e  c a n a l ,  and i t  a p p e a re d  t h e i r  p r o j e c t  was g a i n i n g
gro u n d .  The Mutiny u n d e rw ro te  t h e  need  f o r  a q u i c k e r  r o u t e
t o  I n d i a ,  and a l t h o u g h  t r o o p s  were  u s i n g  th e  r a i l r o a d ,  f o r  t h e
t im e ,  i t  was e a s y  t o  s e e  how t h e  c a n a l  would improve l o g i s t i -
c a l l y  upon t h e  r a i l r o a d .  P a l m e r s t o n ,  a s  i t  seemed t o  L es seps
and h i s  c o l l e a g u e s ,  moved d e e p e r  i n t o  an u n t e n a b l e  and un-
124p o p u l a r  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  o f  o b s t i n a n c e .  M oreover ,
R e d c l i f f e ,  one o f  t h e  c a n a l ' s  o l d e s t  enem ies ,  r e t i r e d  from 
h i s  p o s t  a t  C o n s t a n t i n o p l e .  F a c t o r s  a t  work seemed t o  be 
p o i n t i n g  toward  h a p p i e r  days  f o r  t h e  p r o j e c t :  p o p u l a r  and
p o l i t i c a l  a c c e p t a n c e ,  and B r i t i s h  g o ld  m igh t  have  seemed 
j u s t  a ro u n d  t h e  c o r n e r .
But  a p a m p h le t  a p p e a re d  in  t h e  f i r s t  month o f  t h e  new 
y e a r  w hich  d e f l a t e d  c a n a l  o p t im ism .  The B r i t i s h  A d m i r a l t y ,  
q u i e t  on t h e  s u b j e c t  u n t i l  t h e n ,  p u b l i s h e d  a r e p o r t  by  i t s  
c h i e f  h y d r o g r a p h e r , C a p ta in  Thomas S p r a t t ,  w h ich  s h a r p l y
125c h a l l e n g e d  one o f  t h e  c a n a l ' s  m ost  b a s i c  e n g i n e e r i n g  p r e c e p t s .
^ See ,  f o r  example ,  l e t t e r s  from L e s se p s  t o  t h e  V ic e ­
r o y ,  d a t e d  Septem ber  10, 1857; t o  Darby G r i f f i t h ,  d a t e d  
Septem ber  15, 1857; t o  t h e  V ic e r o y ,  d a t e d  Septem ber  28, 1857; 
t o  h i s  b r o t h e r ,  d a t e d  December 25, 1857.  These  l e t t e r s  a r e  
r e p r o d u c e d  i n  L e s s e p s ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  F o r t y  Y e a r s . I I ,  74- 
85.
125C a p t a i n  T. S p r a t t ,  An I n q u i r y  i n t o  t h e  Soundness  o f  
M. De L e s s e e s '  R e aso n ing s  and Arguments on t h e  P r a c t i c a b i l i t y  
o f  t h e  Suez C a n a l  (London: Eyre  & S p o t t i sw o o d e  f o r  H. M.
S t a t i o n a r y  O f f i c e ,  1 858) .
Thomas A be l  Bremage S p r a t t ' s  (1811-1888)  f a m i ly  had  a 
long  n a v a l  t r a d i t i o n .  Commissioned in  1837, he  s e r v e d  in  t h e  
Crimean War. F o l lo w in g  t h e  war he  su rv e y ed  t h e  M e d i t e r r a n e a n  
a r e a  w here  h e ,  i n c i d e n t a l l y ,  g a in e d  fame as  an  a r c h e o l o g i s t .  
His s t u d i e s  w ere  s o u g h t  and p u b l i s h e d  by t h e  A d m i r a l t y  and by 
academe. P u b l i c a t i o n s  in  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  i n c l u d e  I n s c r i p -  
t i o n e s  S o r a t t i a n a e  (1855) ,  a s c h o l a r l y  commentary on s i x  Greek
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L e s s e p s  b e l i e v e d  t h a t  r i v e r s  e n t e r i n g  oceans  r a r e l y  c o n t r i ­
b u t e d  t o  t h e  fo r m a t io n  o f  s h o r e l i n e  s a n d b a r s .  He w ro te  t h a t  
p a r t i c l e s  suspended  by r i v e r  c u r r e n t s ,  i . e .  s i l t ,  were a l ­
most  a lw ays  to o  heavy  t o  b e  c a r r i e d  f o r  any s i g n i f i c a n t  d i s ­
t a n c e .  S an d b a rs ,  he t h e o r i z e d ,  were c r e a t e d  n o t  by s i l t
L26d e p o s i t s  b u t  by t h e  d e t e r g e n t  a c t i o n  o f  ocean  t i d e s .
C a p t a i n  S p r a t t  to o k  an o p p o s i t e  p o s i t i o n .  His Danube s t u d i e s  
p ro v e d  u n e q u i v o c a l l y  t h a t  r i v e r  d e p o s i t s  had e x te n d e d  th e
127mouth o f  t h a t  r i v e r  o n e - t h i r d  o f  a m i le  in  o n ly  tw en ty  y e a r s .  
S p r a t t  now t u r n e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  a n o th e r  g r e a t  r i v e r ,  t h e  
N i l e ,  and i n s t i g a t e d  a c o n t r o v e r s y  which b o r e  s e r i o u s  i m p l i ­
c a t i o n s  f o r  t h e  c a n a l .  I f  r i v e r s  d id  c a r r y  s i l t  g r e a t  d i s ­
t a n c e s ,  t h e  p o r t  p l a n n e d  f o r  P e lu s iu m ,  l y i n g  o n ly  t w e n t y - f i v e  
m i l e s  e a s t  o f  t h e  N i l e ,  m ig h t  be  in  g r e a t  d a n g e r .  S p r a t t  
n o t e d  t h a t  th e  s e a  w e s t  o f  A l e x a n d r i a  was deep w h i l e  e a s t  o f  
A l e x a n d r i a  i t  was s h a l lo w ,  a c o n d i t i o n  (he th o u g h t )  cau se d
by one t h i n g  : s t r o n g  w e s t - t o - e a s t  wave and c u r r e n t  a c t i o n
128w hich  c a r r i e d  N i l e  s i l t  tow ard  P e lu s iu m .
■ i n s c r i p t i o n s  he found in  t h e  L ev a n t ;  An I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
Movements o f  Teiqnmouth Bar (1856);  An I n q u i r y . . .  (1858);
D e l t a  o f  t h e  N i l e . . . ,  A D i s s e r t a t i o n  on th e  True  P o s i t i o n  o f  
P e l u s i u m . . . (1859) .
Mr. C h a r le s  A l i s o n ,  R e d c l i f f e ' s  r e p l a c e m e n t  a t  C o n s ta n ­
t i n o p l e ,  im m edia te ly  r e c o g n i z e d  th e  im po r tan c e  o f  S p r a t t ' s  r e ­
p o r t  and u r g e n t l y  r e q u e s t e d  a co py .  He r e a l i z e d  i t  would be  
u s e f u l  in  h i s  d e a l i n g s  w i t h  t h e  P o r t e .  See FO /78/1421 ,  Suez 
C a n a l ,  v o l .  4,  l e t t e r  from A lison -  t o  t h e  F o r e ig n  O f f i c e ,  d a te d  
J a n u a r y  8 , 1858.
126 S p r a t t ,  An I n q u i r y . . . , p p .  4 - 5 .
127 I b i d . . p .  13.
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I b i d . , p .  9.  S p r a t t  had  no so o n e r  f i n i s h e d  t h i s
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C a n a l  p u b l i c i t y  and t h e  f e a r  t h a t  L e s s e p s ' s  p r o m o t i o n a l  
a c t i v i t i e s  were  making headway prompted  th e  A d m ira l ty  t o  pub­
l i s h  S p r a t t ' s  th e o r y  p r e m a t u r e l y .  At t h e  t im e ,  h i s  i d e a s  
seemed sound enough b u t  more i m p r e s s iv e  d a t a  rem a ined  e i g h t e e n  
months in  t h e  f u t u r e .  S p r a t t  p u b l i s h e d  in  e a r l y  1858, he 
s a i d ,  " i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e s e  communit ies  who a r e  d e s i r o u s  
o f  s p e c u l a t i n g  upon a g r e a t  p r o j e c t  founded upon such  ( i n -
1 29c o r r e c t ]  a rg u m e n ts . "
T h is  p a m p h le t ,  one would t h i n k ,  w ie ld e d  a s i g n i f i c a n t  
im pac t  on p u b l i c  o p i n i o n .  A f t e r  a l l ,  a B r i t i s h  n a v a l  o f f i c e r  
w i t h  tw e n ty  y e a r s  h y d r o g r a p h i c a l  e x p e r i e n c e  w ro te  i t .  More­
o v e r  t h e  A d m i r a l ty  sp o n so red  t h e  pam phle t  and who, a B r i t o n  
m igh t  have  a sk e d ,  knew more a b o u t  s e a  m a t t e r s  th an  t h e  Ad­
m i r a l t y ?  S p r a t t ' s  t h e s i s  a l s o  f i t  n i c e l y  i n t o  c o n v e n t i o n a l  
wisdom. The whole id e a  o f  t i d e s  and s i l t  r e a s s u r e d  op ponen ts  
o f  t h e  p r o j e c t  b e c a u se  e v e r y  sc h o o lbo y  knew t h a t  t h e  N i l e  
c a r r i e d  s i l t  from t h e  E g y p t i a n  i n t e r i o r  t o  t h e  d e l t a .  Much 
o f  t h i s  s i l t  q u i t e  p o s s i b l y  rem a in ed  in  s u s p e n s io n  u n t i l  de ­
p o s i t e d  a t  s e a .  The t e c h n i c a l  q u e s t i o n  f o r  t h o s e  who l e a n e d  
toward  S p r a t t  was w h e th e r  s i l t  p i l e d  up a t  t h e  N i l e ' s  mouth 
o r  was c a r r i e d  somewhere by c u r r e n t s .  C o n c lu s iv e  p r o o f  was 
n o t  a v a i l a b l e  in  1858, b u t  C a p t a i n  S p r a t t  remained i n  t h e
p a p e r  when t h e  A d m ira l ty  a s s i g n e d  him a d d i t i o n a l  d u ty  in  th e  
M e d i t e r r a n e a n .  Having a l l e g e d  t h a t  N i l e  d e p o s i t s  would r u i n  
th e  p r o s p e c t i v e  c a n a l ,  t h e  A d m i r a l ty  e x p ec te d  him t o  p ro v e  
h i s  t h e o r y .
1 2 * I b i d . ,  p .  1 0 .
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M e d i t e r r a n e a n  w ork ing  on t h e  q u e s t i o n  o f  where N i l e  s i l t  
e v e n t u a l l y  came t o  r e s t .
W hile  i n t e r e s t e d  p e o p le  a p p r a i s e d  th e  v a r i o u s  c a n a l  
a rg u m e n ts ,  c a n a l  s u p p o r t e r s  i n  p a r l i a m e n t  annoyed t h e  new 
Derby Government w i t h  t h e i r  f a v o r i t e  i s s u e .  Darby G r i f f i t h ,  
f o r  exam ple ,  i n  e a r l y  1858 i n t e r r u p t e d  a d e b a te  on I n d i a  
w i t h  t h e  c a s u a l  r e m in d e r  t h a t  a c a n a l  would g r e a t l y  s i m p l i f y  
t r a n s p o r t a t i o n  t o  I n d i a  by e l i m i n a t i n g  t h e  n e c e s s i t y  f o r  
b r e a k i n g  voyage a t  A l e x a n d r i a .
The i n t e r v a l  b e tw een  L e s s e p s ' s  t o u r  in  1857 and t h e  
i s s u e  f i n a l l y  r e a c h i n g  p a r l i a m e n t  in  1858 r e p r e s e n t e d  b o t h  
g a in  and l o s s  f o r  c a n a l  p r o j e c t o r s .  The E u p h r a te s  scheme 
a p p e a re d  b r i e f l y  a s  a d i r e c t  c o m p e t i t o r ,  b u t ,  h a p p i l y  f o r  
L e s s e p s ,  P a l m e r s t o n  ( a l b e i t  r e l u c t a n t l y )  k i l l e d  i t  o u t  o f  
d e f e r e n c e  t o  F r a n c e .  The p a m p h le t  war  gave t h e  q u e s t i o n  a
p u b l i c  h e a r i n g ,  b u t  n o t  a lw ays  a f a v o r a b l e  one, and S p r a t t ' s
131work was p a r t i c u l a r l y  damaging .  Enemies o f  t h e  c a n a l  d u r ­
ing  t h i s  i n t e r v a l  r e c r u i t e d  a p o w e r f u l  a l l y  when The Times
l ^ ^ H a n s a r d , v o l .  149 (March 26,  1858) ,  848.  B e r k e l y  had  
a c t e d  s i m i l a r l y  e a r l i e r ,  s e e  H a n s a r d , v o l .  146, 1043.
^ ^ ^ I t  m ig h t  be  i n s t r u c t i v e  t o  know c i r c u l a t i o n  f i g u r e s  
f o r  t h e  v a r i o u s  p a m p h l e t s .  P e r s o n a l  i n q u i r i e s  by t h e  r e ­
s e a r c h e r  a t  t h e  B r i t i s h  Museum and a t  Eyre  and S p o t t i s w o o d e  
p u b l i s h e r s ,  a f i r m  w hich  d id  a g r e a t  d e a l  o f  work f o r  t h e  
S t a t i o n a r y  O f f i c e  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  r e v e a l  t h a t  
c i r c u l a t i o n  f i g u r e s  no l o n g e r  e x i s t  b e c a u s e  th e y  were  d e s t r o y ­
ed d u r i n g  World War I I .  One can  assume t h a t  r e l e v a n t  pam­
p h l e t s  c i r c u l a t e d  q u i c k l y  w i t h i n  com m erc ia l  and p o l i t i c a l  
c i r c l e s  and t h e i r  i n f l u e n c e ,  l i k e  t h a t  o f  n ew sp a p e rs ,  w en t  
beyond a f l a t  c i r c u l a t i o n  a s  t h e y  w ere  p a s s e d  from hand  t o  
h a n d .
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i r r e t r i e v a b l y  came t o  t h e i r  s i d e ,  a p o s i t i o n  i t  a d o p te d  a s
a r e s u l t  o f  t h e  p e r s o n a l  and p h i l o s o p h i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e -
132tween P a l m e r s t o n  and i t s  e d i t o r ,  J .  T. D e lane .  Making
i t s  p o s t u r e  u n d e n ia b ly  c l e a r  f o r  t h e  f i r s t  t im e .  The Times 
in  May, h a v in g  dropped  t h e  E u p h r a t e s  scheme, p r a i s e d  t h e  
o v e r l a n d  r o u t e  and d i s m i s s e d  t h e  c a n a l  id e a  as  a " v i s i o n a r y  
p r o j e c t . "  The E g y p t i a n  r a i l r o a d ,  i t  s a i d ,  p ro v ed  i t s  v a l u e  
d a i l y  by t r a n s p o r t i n g  f r e s h  t r o o p s  from A l e x a n d r i a  t o  Suez .  
T h is  p r o c e d u r e  was e f f i c i e n t  and t h e r e  was no need  f o r  an 
i s t h m i a n  c a n a l .  F u r t h e r  d e f e n d i n g  t h e  o v e r l a n d  r o u t e .  The 
Times claifrted t h a t  a b r e a k  in  t h e  voyage a c t u a l l y  was p r e ­
f e r a b l e  t o  a d i r e c t  c a n a l  r o u t e  f o r  s o l d i e r s  b e c a u s e  t h e  
d u s t y  t r a i n  r i d e  from A l e x a n d r i a  t o  Suez exposed  them t o  an 
u n c o m f o r t a b l e  d e s e r t  c l i m a t e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  I n d i a .  C l o s ­
in g  w i t h  a r e m a r k a b le  d e g r e e  o f  f a t a l i s m .  The Times a d v i s e d  
l e t t i n g
t h e  w o r ld  l e a v e  t h i n g s  t o  t h e i r  n a t u r a l  
c o u r s e .  Commerce and communica t ion  c a n ­
n o t  be  b r o u g h t  i n t o  e x i s t e n c e  by dec lam a­
t i o n  o r  by t h e  e s s a y s  on t h e  f r a t e r n i t y  
o f  n a t i o n s . 133
L e s s e p s  and h i s  c o l l e a g u e s  a g r e e d  in  th e  s p r i n g  o f  1858
t h a t  t im e  f i n a l l y  was r i p e  t o  t e s t  t h e i r  p a r l i a m e n t a r y  
134s t r e n g t h .  U n t i l  t h e n  L e s s e p s  had  r e f u s e d  t o  commit h i s
l ^ ^ The T r a d i t i o n  E s t a b l i s h e d , p .  334.
l ^ ^ The T im es , May 26, 1858, p .  8 .
134 See t h e  l e t t e r  f rom L e s s e p s  t o  M. de N e g r e l l i ,  L e s s e p s ' s  
A u s t r i a n  c o n t a c t ,  d a t e d  A p r i l  24,  1858, in  L e s s e p s ,  R e c o l l e c t i o n s  
o f  F o r t y  Y e a r s . I I ,  103.
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E n g l i s h  p o l i t i c a l  f o r c e s .  In d ee d ,  h e  had b e en  d i s p l e a s e d
w i t h  t h e  c a n a l ' s  s c a t t e r e d  p a r l i a m e n t a r y  f o r c e s  s n i p i n g  a t
Government t h r o u g h  1857. W r i t i n g  t o  an a s s o c i a t e ,  he s a i d
t h a t  f u l l  s c a l e  d e b a t e  in  1857 would have  been  d i s a s t r o u s  t o
t h e i r  c a u s e  b e c a u s e  P a lm e r s to n  had be en  t o o  s t r o n g .  In  a
p o l i t i c a l  f i g h t  over  i m p o r t a n t  p o l i c y  th e
m a j o r i t y  would,  in  o r d e r  t o  keep  him in
o f f i c e ,  h ave  v o ted  a g a i n s t  u s ,  w hich  a s
m a t t e r s  s t a n d ,  i t  h a s  n o t  done,  t h u s  
l e a v i n g  Lord P a lm e r s to n  a l o n e  r e s p o n s i b l e ,  
i n  t h e  eyes  o f  Europe,  f o r  a p o l i c y  which 
i s  g e n e r a l l y  condemned, even  in  E n g l a n d . 135
More th a n  once s ince h i s  p r o m o t i o n a l  t o u r  L es sep s  had 
c a u t i o n e d  h i s  f r i e n d s  in  p a r l i a m e n t  a g a i n s t  u n t im e ly  a t t e m p t s  
to  b r i n g  t h e i r  p r o j e c t  t o  a s h o w d o w n . T h e  1858 s e s s i o n ,  
however,  o f f e r e d  an a p p r o p r i a t e  o p p o r t u n i t y  b e c a u s e  th e  
Mutiny had  f a v o r a b l y  h i g h l i g h t e d  t h e i r  i s s u e ,  and P a lm e r s to n  
had  s u f f e r e d  d e f e a t .  On A p r i l  28, 1858, w h i l e  i n  C o n s t a n t i ­
n o p le ,  L e s s e p s  r e c e i v e d  th e  f a t e f u l  t e l e g r a m ;  Roebuck and 
h i s  p a r l i a m e n t a r y  a l l i e s  would r a i s e  t h e  i s s u e  in  e a r l y  J u n e .  
The c a n a l ' s  p o l i t i c a l  f o r c e s  in  England  w ere  m u s t e r i n g  a s
L es sep s  p r e p a r e d  t o  s h i p  f o r  London t o  b e  on hand f o r  t h e  up­
coming d e b a t e  and d i v i s i o n .
^ ^ ^ I b i d . , I I ,  69 .
^  See l e t t e r s  from L essep s  t o  Darby G r i f f i t h ,  d a te d  
September  15, 1857; L es sep s  t o  Lange,  d a t e d  A p r i l  15, 1858, 
in  L e s s e p s ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  F o r t y  Y e a r s , I I ,  75-77 ,  I b i d . , 
I I ,  96.
I S ^ I b i d . ,  I I ,  1 0 4 - 1 0 5 .
CHAPTER III
I t  was n e c e s s a r y  t o  d e s c r i b e  in  t h e  l a s t  c h a p t e r  L e s s e p s ' s  
p r o m o t i o n a l  t o u r  and t h e  e v e n t s  which f o l lo w e d  in  o r d e r  t o  p o r ­
t r a y  t h e  c l i m a t e  o f  o p i n io n  a s  t h e  c a n a l  q u e s t i o n  a p p e a re d  b e ­
f o r e  p a r l i a m e n t .  L e s se p s  had  c o u r t e d  th e  p r o v i n c e s  and ,  he  
th o u g h t ,  e l e v a t e d  h i s  i d e a  from a mere s p e c u l a t i o n  t o  a s o l i d  
i n v e s t m e n t .  The o n ly  t h i n g  t h a t  rem ained  was f o r  L e s s e p s ' s  
p a r l i a m e n t a r y  a l l i e s  t o  b r i n g  t h e i r  c a u s e  c e l e b r e  f o rw a rd .
Timing was i m p o r t a n t .  As a rg u e d  e a r l i e r , ^  L esseps  was 
adamant  a g a i n s t  c o m m i t t in g  h i s  p r o j e c t  t o  p o l i t i c a l  b a t t l e  
a g a i n s t  t h e  p o w e r f u l  and p o p u l a r  Government o f  Lord P a l m e r s t o n .  
In  e a r l y  1858, how ever ,  P a lm e r s to n  was d e c i s i v e l y  b e a t e n  and 
f o r c e d  t o  r e s i g n  o f f i c e  o ve r  t h e  C o n s p i r a c y  t o  Murder B i l l .
More i m p o r t a n t l y ,  P a l m e r s t o n ' s  p o s i t i o n  on t h e  C o n sp i ra cy  t o  
Murder B i l l  a p p e a r e d  a t  od d s ,  f o r  once ,  w i t h  p u b l i c  o p i n i o n .  
With  P a l m e r s t o n ' s  p o p u l a r  and p o l i t i c a l  s t o c k  d e c l i n i n g ,  and 
h i s  age a d v a n c in g — he was s e v e n t y - t w o  y e a r s  o l d  in  F e b ru a ry ,  
1858, o l d e r  t h a n  any p r e v i o u s  p o l i t i c i a n  who e x e r c i s e d  such  
power— c a n a l  s u p p o r t e r s  r e a s o n a b l y  t h o u g h t  h i s  E a s t e r n  p o l i c y
^See a b o v e ,  p p .  9 9 -100 .
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r i p e  f o r  r e - e x a m i n a t i o n .
In  t h e  s p r i n g  o f  1858, one p rob lem  re m a in e d ;  t h e  O r s i n i  
P l o t  and e n s u i n g  C o n s p i r a c y  t o  Murder B i l l ,  a l t h o u g h  u n s e a t i n g  
P a lm e r s to n  and t h u s  b e n e f i t t i n g  th e  c a n a l ' s  f r i e n d s ,  tou ch ed  
o f f  a b r i e f  b u t  h e a t e d  F rench  p u b l i c i t y  campaign a g a i n s t  Eng­
l a n d .  Count  P e r s i g n y ,  F r a n c e ' s  Ambassador t o  E n g land ,  s tormed 
th e  B r i t i s h  F o r e i g n  O f f i c e  and, we a r e  t o l d ,  b e l l i g e r e n t l y  
drew h i s  l i t t l e  c e r e m o n i a l  sword,  s h o u t i n g ,  " C ' ^ s t  l a  g u e r r e l " ^  
The F rench  and B r i t i s h  p r e s s  ove r  r e a c t e d  and g e n e r a t e d  a n o th e r  
war s c a r e .  N e e d le s s  t o  sa y ,  t h i s  was no t im e  t o  b r i n g  up in  
t h e  B r i t i s h  House o f  Commons t h e  s u b j e c t  o f  a F re n c h m a n 's  
E gy p t ian  c a n a l .
M odera te  h e a d s  p r e v a i l e d  in  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  c o n t r o ­
v e r s i a l  C o n s p i r a c y  t o  Murder B i l l .  Lord Derby s e l e c t e d  Lord 
Malmesbury a s  F o r e i g n  S e c r e t a r y ,  an a d m i r a b l e  c h o i c e .  Lord 
Malmesbury was w e l l  s u i t e d  t o  r e s c u e  r e l a t i o n s  w i t h  F r a n c e .  He 
was young enough n o t  t o  remember Napoleon I l l ' s  u n c l e ,  and ,  
m oreover ,  he  p e r s o n a l l y  had b e f r i e n d e d  Napoleon I I I  d u r i n g  th e  
l e t t e r ' s  e x i l e  in  E ng land  in  1848.^
Napoleon I I I  a l s o  d id  h i s  p a r t .  He q u i c k l y  r e p l a c e d  th e
^Roger L. W i l l i a m s ,  The World o f  Napoleon I I I ,  1851-1870 
(New York: The F r e e  P r e s s ,  1965),  pp .  3 5 -3 6 .
^ I b i d . .  p .  31 .  Malmesbury w ro te  Cowley, E n g l a n d ' s  Ambas­
sa d o r  t o  P a r i s ,  on March 4 ,  1858, and d i r e c t e d  him t o  a p o lo g i z e  
t o  h i s  F re n c h  c o l l e a g u e s  f o r  any m is u n d e r s t a n d in g  w hich  r e s u l t ­
ed from t h e  C o n s p i r a c y  t o  Murder B i l l .  Cowley d i d  so  and th e  
r e s u l t s  were  s a t i s f a c t o r y .  The l e t t e r  i s  r e p r o d u c e d  in  The 
Annual R e g i s t e r , v o l .  100 (1858) ,  in  t h e  P u b l i c  Documents 
s e c t i o n ,  p p .  2 0 5 -2 0 7 .
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b e l l i c o s e  P e r s i g n y  w i t h  t h e  Due de M a la k h o f f ,  a h e r o  o f  t h e  
Crimean War and an o ld  f r i e n d  o f  E n g l a n d ' s .  The Due de 
M alakhoff  was n o t  o n ly  p e r s o n a l l y  a e e e p t a b l e  t o  t h e  E n g l i s h ,  
he had a eharm ing  S p a n i sh  w i f e  who s u b s e q u e n t l y  t o o k  London 
s o e i e t y  by s t o r m .  Queen V i e t o r i a ,  f o r  one,  g r e a t l y  a pp roved  
M a l a k h o f f ' s  a p p o in tm e n t  and t h o u g h t  i t  a p o s i t i v e  s t e p  toward
4
A n g lo - p r e n e h  f r i e n d s h i p .
I t  was t im e  f o r  L e s s e p s ' s  p a r l i a m e n t a r y  f o r e e s  t o  a t t a e k  
B r i t a i n ' s  t r a d i t i o n a l  E a s t e r n  p o l i e y .  P a lm e r s to n  had  been  
r e p l a e e d  by Derby and ,  h o p e f u l l y ,  t h e  f o r m e r ' s  f o r e i g n  p o l i c i e s  
had gone o u t  o f  f a v o r .  The Mutiny had  e l i m i n a t e d  a s e r i o u s  
c o n t e n d e r ,  t h e  E u p h r a t e s  V a l l e y  p r o j e c t ,  w h i l e  h i g h l i g h t i n g  
t h e  n e c e s s i t y  o f  q u i c k e r  t r a n s p o r t a t i o n  t o  I n d i a .  Malmesbury 
and M a lak h o f f  s t e a d i l y  worked t o  g e t  A n g lo -F ra n co  r e l a t i o n s  
on t h e  r i g h t  t r a c k  and keep  them t h e r e  a f t e r  t h e  f u r o r  o f  t h e  
O r s i n i  P l o t  and C o n s p i r a c y  t o  Murder B i l l .
I n d e e d ,  some s o u r c e s  t h o u g h t  a s t r a i g h t f o r w a r d  exam ina­
t i o n  o f  t h e  c a n a l  q u e s t i o n  p a s t  d u e . The Glasgow H e r a ld  
wanted
a t  l e a s t  one m e m b e r . . . i n  t h e  new P a r l i a ­
ment  o f  s u f f i c i e n t  p a t r i o t i s m ,  e a r n e s t ­
n e s s ,  and in d e p e n d e n c e ,  t o  u rge  t h i s  mat­
t e r ,  and e x t o r t  a s t a t e m e n t  o f  [ h e r e t o f o r e  
h i d d e n ]  m o t iv e s  [ f o r  t h e  G o v e rn m e n t ' s  un­
e x p l a i n e d  o p p o s i t i o n ]  w h ich  i s  n o t  an i n ­
s u l t  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  e n g i n e e r s  and
m e r c h a n t s . 5
^ J .  M. Thompson, L ou is  Napoleon and t h e  Second Empire 
(New York:  N or to n ,  1955) p .  183.
^Glasgow H e r a l d . May 20, 1857, p .  2, r e p r i n t  o f  an 1856 
a r t i c l e  f rom (Glasgow) D a i ly  News.
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John  A r t h u r  Roebuck opened t h e  f u l l - d r e s s  d e b a t e ,  f o l l o w ­
ing  h i s  announcement  t o  do so  t h e  n i g h t  b e f o r e ,  w i t h  a p a t r i o ­
t i c  a p p e a l .  B r i t a i n ,  he s a i d ,  i n  t h e  p a s t  had been  m isg u id e d  
by p o l i t i c i a n s  who had r e d u c e d  h e r  t o  t h e  ig n o m in io u s  r o l e  o f  
c a t ' s  paw f o r  C o n s t a n t i n o p l e .  The P o r t e ,  t o o  weak and c o r r u p t  
t o  m a i n t a i n  i t s e l f ,  had  sh re w d ly  maneuvered  B r i t i s h  s t a t e s m e n  
i n t o  an awkward p o s i t i o n  o f  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  i n t e ­
g r i t y .  And o v e r  t h e  y e a r s ,  T u r k i s h  s u p p o r t  had become an 
a c c e p t e d  t e n e t  o f  B r i t i s h  f o r e i g n  p o l i c y  u n t i l .  Roebuck s a i d ,  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  c a n a l  f o l lo w e d  p r o  forma and n o t ,  he  l a m e n t ­
ed,  a s  a r a t i o n a l  r e s p o n s e  t o  B r i t a i n ' s  own b e s t  i n t e r e s t s . ^
Roebuck w an ted  p a r l i a m e n t  t o  c o n s i d e r  two q u e s t i o n s .  
F i r s t ,  d i d  w o r ld  t r a d e  and com m unica t ion  b e n e f i t  mankind? 
Second,  i f  i t  were  t r u e  and i f  t h e  c a n a l  would p rom ote  t r a d e  
and com m u n ica t io n ,  would England  a l s o  n o t  b e n e f i t ?  N o th in g  
more, he  s a i d ,  c o n c e rn e d  p a r l i a m e n t .  I n v o lv e m e n t  w i t h  t h e  
p r o j e c t ' s  c o m m erc ia l  o r  p h y s i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  e l e m e n t s  
r e l e v a n t  o n ly  t o  p o t e n t i a l  i n v e s t o r s ,  would m i s d i r e c t  p a r l i a -
7
m e n t ' s  e n e r g y  and would exceed  i t s  a u t h o r i t y .
Roebuck t h e n  p r e s e n t e d  t h e  i s s u e  i n  a r e l i g i o u s  form.
The p r o j e c t  a t  h a n d ,  he  s a i d ,  p r o v i d e d  c i v i l i z e d  man a g l o r ­
io u s  and u n p r e c e d e n t e d  o p p o r t u n i t y  t o  r e f l e c t  d i v i n e  i n s p i r a ­
t i o n .  How b e t t e r ,  he  a s k e d ,  c o u ld  modern c i v i l i z a t i o n  e x h i b i t  
d i v i n e l y  i n s p i r e d  t a l e n t s  t h a n  by t r a n s f o r m i n g  n a t u r e  f o r  t h e
^H a n s a r d , v o l .  150, p .  1360.  
^ I b i d . . p .  1361.
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g
b e n e f i t  o f  G od 's  c h i l d r e n .
N a t i o n a l  p r i d e ,  he  c o n t i n u e d ,  had done th e  p r o j e c t  much 
u n n e c e s s a r y  harm . Some B r i t i s h  c i r c l e s  b a se d  t h e i r  a n ta g o n is m  
on th e  i n c o r r e c t  view t h a t  t h e  p r o j e c t  would b e n e f i t  F ra n c e  t o  
t h e  d e t r i m e n t  o f  E n g la n d .  T h is  was an e r r o n e o u s  and d an g e ro u s  
a s su m p t io n  f o r  B r i t o n s  t o  make. Roebuck c o n c l u d e d .  Such myopic 
v i s i o n  c a u s e d  F r a n c e  and t h e  r e s t  o f  t h e  w or ld  t o  t h i n k  o f  t h e  
B r i t i s h  a s  " i n  i n s o l e n t ,  an i n s u l a r ,  a g r a s p i n g ,  and a s e l f i s h  
p e o p l e . "  And lo o k in g  a t  G ov e rn m e n t ' s  a t t i t u d e  toward  t h e  i s s u e .  
Roebuck r e g r e t t e d  t h a t  t h e  F r e n c h  r e a c t i o n  p r o b a b l y  was j u s t i ­
f i e d . ^
H i t t i n g  h a r d  a t  P a l m e r s t o n ' s  f o r e i g n  p o l i c y .  Roebuck en­
c o u raged  h i s  c o l l e a g u e s  t o  c o n s i d e r  o b j e c t i v e l y  t h e  i s s u e  b e ­
f o r e  them. He i n v i t e d  t h e  Commons t o  resume i t s  watchdog r o l e  
and d e m o n s t r a t e  t o  Europe t h a t  B r i t a i n  would n o t  h i n d e r  a p r o ­
j e c t  b e n e f i c i a l  t o  e v e r y o n e .  Not  c o n t e n t  w i t h  m ere ly  p u t t i n g  
B r i t a i n ' s  f o r e i g n  p o l i c y  in  a h a r s h  European l i g h t .  Roebuck 
a l s o  s a i d  t h a t  h i s  countrym en c o u ld  b e n e f i t  in  t h i s  i n s t a n c e  
from t h e  example  o f  S a id  P a sh a ,  who had  w r i t t e n
^ I b i d . .  p .  1362.
^ I b i d . John  S t u a r t  M i l l  i n  h i s  a u to b i o g r a p h y  s a i d  t h e  
same t h i n g  and s i n g l e d  o u t  P a l m e r s t o n ' s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
Suez C a n a l  p r o j e c t  a s  t h e  w o r s t  example  o f  E n g l i s h  s e l f i s h ­
n e s s .  See Max L e r n e r ,  e d . .  E s s e n t i a l  Works o f  John S t u a r t  
M i l l  (New York:  Bantam Books, 1965) ,  p .  153.
Seymour F i t z g e r a l d ,  U n d e r s e c r e t a r y  f o r  F o r e ig n  A f f a i r s  
in  D e r b y 's  Government,  t o o k  a d i f f e r e n t  view. He g r a n d e l o -  
q u e n t l y  r e t o r t e d  t h a t  he  was s e l f i s h  when t h a t  word meant 
m a i n t a i n i n g  " t h e  p r o s p e r i t y  and g r e a t n e s s  o f  t h i s  c o u n t r y . "  
See H a n s a r d . v o l .  150, p .  1372.
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My c o u n t r y  s t a n d s  in  such  a way t h a t  i t  i s  
an o b s t a c l e  in  t h e  f a c i l i t y  o f  t r a n s p o r t  
from one p a r t  o f  t h e  e a r t h ' s  s u r f a c e  t o  
a n o t h e r .  I  w i l l ,  t o  t h e  u tm o s t  o f  my power,  
l end  my a i d  in  o r d e r  t o  g e t  r i d  o f  t h i s  d i f ­
f i c u l t y .  I  w i l l  n o t  c o n s i d e r  my own p r i v a t e  
i n t e r e s t s .  I  am p r e p a r e d ,  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  mankind,  t o  g i v e  t h e  n a t i o n s  o f  t h e  e a r t h  
means o f  t r a n s p o r t a t i o n  a c r o s s  my c o u n t r y .
R o e b u ck 's  t a c t i c  i n  t h i s  i n s t a n c e  i m p l i e d  a s t i n g i n g  r e v e r s a l
o f  r o l e s :  B r i t a i n ,  l e d  by P a l m e r s t o n ,  a c t e d  a s  t h e  b a r b a r i a n
b e c a u s e  o f  i t s  s e l f i s h  a t t i t u d e .  I t s  p r o lo n g e d  o p p o s i t i o n  t o
t h e  c a n a l  a p p e a re d  mean and sh a b b y .  Hoping t o  r e v e r s e  B r i t a i n ' s
h e r e t o f o r e  o b s t r u c t i v e  p o s i t i o n .  Roebuck p ro p o s e d :
T ha t  t h e  power and i n f l u e n c e  o f  England 
o ug h t  n o t  t o  be  employed in  o r d e r  t o  i n ­
duce t h e  S u l t a n  t o  w i t h h o l d  h i s  c o n s e n t  
from t h e  f o r m a t io n  o f  a c a n a l  a c r o s s  t h e  
Is thm us  o f  Suez .
Darby G r i f f i t h ,  a man l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  d e f e a t i n g
12P a l m e r s t o n ' s  f i r s t  Government ,  s a i d  a v i a b l e  com m erc ia l  
a rgum en t  a g a i n s t  t h e  p r o j e c t  d i d  n o t  e x i s t .  E ng lan d ,  w i t h  
h e r  n a v a l  and m e r c a n t i l e  s u p e r i o r i t y ,  d e f i n i t e l y  would b e ­
come th e  c h i e f  b e n e f i c i a r y .1^  G r a f t i n g  t h e  c a n a l  i s s u e  o n to  
t h e  b r o a d e r  q u e s t i o n  o f  e m p i re ,  G r i f f i t h  s a i d  t h e  M utiny ,  
v i r t u a l l y  over  by June  1858, u n d e r s c o r e d  t h e  d e s p e r a t e  need
1^H a n s a rd , v o l .  150, p .  1365. 
l l l b i d . , p .  1364.
l^ S e e  B ag eh o t ,  The E n g l i s h  C o n s t i t u t i o n , p .  160. 
l ^ H a n s a rd . v o l .  150, p .  1367.
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f o r  b e t t e r  I n d i a n  c o m m u n ica t io n s .^ ^  Touching  an exposed  
n e r v e ,  he  a sk ed  h i s  c o l l e a g u e s  t o  c o n s i d e r  t h e  t ime and s u f ­
f e r i n g  w hich  a c a n a l  m ig h t  have  s a v e d . P e o p l e  c o n ce rn e d  f o r  
t h e  s a f e t y  o f  f a m i ly  o f  f r i e n d s  (and t h e r e  were  many) would 
have  s e e n  much s u b s t a n c e  in  G r i f f i t h ' s  demand f o r  b e t t e r  com­
m u n ic a t i o n  w i t h  I n d i a .
G r i f f i t h  n e x t  c h a l l e n g e d  a b a s i c  P a l m e r s t o n i a n  p o s i t i o n :  
he s a i d  t h e  c a n a l  would n o t  s e v e r  E g y p t ' s  l i n k  w i t h  t h e  O t t o ­
man e m p i r e .  On t h e  c o n t r a r y ,  he  t h o u g h t  t h e  c a n a l  would 
s t r e n g t h e n  T u r k i s h  c o n t r o l  o ve r  th e  Red Sea and upper Egyp t ,  
a lways i n d e p e n d e n t  and t ro u b le so m e  a r e a s ,  by p u t t i n g  them w i t h ­
i n  r a n g e  o f  T u r k i s h  w a r s h i p s .
R o b e r t  S te p h e n s o n ,  e x h i b i t i n g  an uncommon v i t a l i t y —he 
n e v e r  t o o k  t h e  f l o o r  i n  Commons and o n ly  r a r e l y  a t t e n d e d  
d i v i s i o n s — l e d  th e  c o u n t e r - a t t a c k . ^ ^  He s a i d  t h a t  Roebuck had  
spoken in  g e n e r a l i t i e s ,  b u t  had n o t  p r o v i d e d  Commons w i t h  a 
s i n g l e  p i e c e  o f  h a rd  e v id e n c e  t h a t  t h e  p r o j e c t e d  c a n a l  was a
D e l h i  was r e c a p t u r e d  in  Sep tem ber ,  1857, and t h e  Mutiny 
c o l l a p s e d .  T h e r e a f t e r  B r i t i s h  u n i t s  s c o u r e d  t h e  c o u n t r y s i d e ,  
b r e a k i n g  t h e  l a s t  p o c k e t  o f  r e s i s t e n c e  in  J a n u a r y ,  1859.
l ^ H a n s a r d , v o l .  150, p .  1368. W. L. Burn,  Age o f  E q u i ­
p o i s e  (London: George A l l e n  & Unwin L t d . ,  1964) ,  p p .  8 3 -84 ,
em phas ized  t h e  t r a u m a t i c  im pac t  which  t h e  Mutiny had on B r i ­
t a i n  .
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H a n s a r d , v o l .  150, p .  1369. W hether  G r i f f i t h ' s  l i s ­
t e n e r s  a p p r e c i a t e d  i t  o r  n o t ,  t h i s  was a c o g e n t  p o i n t .  F o r e ­
r u n n e r s  o f  t h e  modern Suez C an a l  had b e en  c o n s t r u c t e d ,  in  
p a r t ,  a s  m easu re s  t o  p r e v e n t  r e b e l l i o n s  in  Upper E gyp t .
^ ^ A l l  r e f e r e n c e s  t o  members o f  p a r l i a m e n t  and t h e i r  v o t ­
ing  r e c o r d s  a r e  b a se d  on e x a m in a t io n  o f  t h e  D i v i s i o n  L i s t s  
l o c a t e d  in  V i c t o r i a  Tower, t h e  House o f  L o r d s '  Record O f f i c e .
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good i d e a .  No one d e n ie d  t h a t  " i t  was ve ry  d e s i r a b l e  t o  
f a c i l i t a t e  t h e  i n t e r c o u r s e  b e tw ee n  one p o r t i o n  o f  t h e  g lo b e  
and a n o t h e r , "  b u t ,  h e  a s k e d ,  would t h e  c a n a l  in  q u e s t i o n  
a c h i e v e  t h a t  g o a l ?  M oreover ,  p u t t i n g  t h e  g e n e r a l  q u e s t i o n  
a s i d e  m o m e n ta r i ly ,  s e r i o u s  d o u b t s  e x i s t e d  w h e th e r  t h e  c a n a l  
would e v e r  b e  c o m p le t e d .  C la im in g  more a w a re n e s s  o f  t h e  p r o ­
j e c t  than  most  p e o p l e ,  S te p h e n s o n  hammered away a t  some o f  t h e  
c a n a l ' s  t e c h n i c a l  p r o b le m s :  l a c k  o f  w a t e r  and s u p p l i e s  f o r
w o r k e r s ,  b lo w in g  sa n d ,  s h a l l o w  s e a s  a t  b o t h  e n d s .  Why a t t e m p t  
t h e  p r o j e c t ,  S tep h en so n  a s k e d ,  when no one needed  i t ?  Egypt  
had a p e r f e c t l y  good r a i l r o a d  ( th e  one he  b u i l t )  w h ich  answ er­
ed a l l  demands f o r  t r a v e l l e r s  and l i g h t  goods .  A p p r a i s i n g  
Commons' r e s p o n s i b i l i t y  d i f f e r e n t l y  than  Roebuck, h e  announced 
t h a t  h i s  p r o f e s s i o n a l  i n t e g r i t y  a b s o l u t e l y  p r e c l u d e d  any 
a c t i o n  w hich  c o u ld  be  i n t e r p r e t e d  a s  a l l o w in g  t h e  p r o j e c t .
He d e c l a r e d  he  c o u ld  n o t  a c q u i e s c e  t o  a p r o j e c t  w h ich  he  f e l t
would "p rov e  t o  be  an a b o r t i v e  scheme, r u i n o u s  t o  i t s  c o n -  
18s t r u c t o r s . "  S te p h e n s o n  c o u ld  n o t  have made h i s  v iews on 
p a r l i a m e n t a r y  r e s p o n s i b i l i t y  c l e a r e r .  He would do a n y th i n g  
t o  p r o t e c t  B r i t i s h  i n v e s t o r s  f rom a f o o l i s h  r i s k ,  a r i s k  which  
he  t h o u g h t  im p l i e d  a m i s a p p l i c a t i o n  o f  i n v e s tm e n t  c a p i t a l .
S te p h e n s o n ,  a s  unaccus tom ed t o  d e b a t in g  a s  h e  was,  p r e s s ­
ed t h e  c o u n t e r a t t a c k .  Assuming, on ly  f o r  t h e  s a k e  o f  a rgum en t ,  
t h a t  t h e  p r o j e c t  someday m ig h t  be  f i n i s h e d ,  he  a d m i t t e d  t h a t
l ^ H a n s a r d , v o l .  150, p .  1372.
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i t  m ig h t  b e n e f i t  M e d i t e r r a n e a n  m e r c h a n t s .  By t h e  same to k e n ,
was i t  n o t  l i k e l y ,  he  s u g g e s t e d ,  t h a t  c o m p l i c a t i o n s  a r i s i n g
19from t h e  c a n a l  would e v e n t u a l l y  l e a d  t o  an E uropean  war?
He rem inded  Commons t h a t  t h e  F rench  were in  A l g e r i a ,  and i f  
t h e y  s u c c e e d e d  i n  e s t a b l i s h i n g  an E g y p t i a n  b r i d g e h e a d ,  under  
t h e  g u i s e  o f  an i n t e r n a t i o n a l  c a n a l  company, t h e y  c o u l d  d i s ­
r u p t  B r i t i s h  l a n d  com m unica t ion  w i t h  I n d i a .  Or, p o s i n g  a 
second  p o t e n t i a l  p o l i t i c a l  p ro b lem ,  S teph en so n  d i s c u s s e d  
B r i t a i n ' s  d e l i c a t e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  P o r t e .  So lo ng  a s  
B r i t a i n  s u p p o r t e d  t h e  P o r t e ,  B r i t a i n  c o u ld  r e l y  upon T u r k i s h  
p r e s s u r e  a t  A l e x a n d r i a  t o  i n s u r e  t h e  i n v i o l a b i l i t y  o f  t h e  
o v e r l a n d  r o u t e .  The d a n g e r ,  he s a i d ,  was t h a t  an autonomous 
E gypt  would n o t  w i l l i n g l y  s e r v e  a s  B r i t a i n ' s  h ighway t o  I n d i a .  
He need  n o t  remind p e o p le  t h a t ,  in  t h e  p a s t ,  E gyp t  had  e x ­
p e r i e n c e d  f l a s h e s  o f  v i t a l i t y ,  and t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n o t h e r  
A l i  P asha  was n o t  a p l e a s a n t  t h o u g h t  t o  B r i t i s h  s t a t e s m e n .
S teph en so n  c o n c lu d e d  h i s  a t t a c k ,  r e t u r n i n g  t o  h i s  a l l e ­
g a t i o n  t h a t  a t r a n s - E g y p t i a n  c a n a l  was c o m m e r c i a l ly  u n im p o r t a n t ,  
I r o n i c a l l y ,  he  s a i d ,  t h e  w o r l d ' s  l e a d i n g  co m m erc ia l  power had 
rem ained  a l o o f  from t h e  F re n ch m a n 's  p r o j e c t .  Did t h i s  mean, 
he  a s k e d ,  t h a t  B r i t i s h  m e r c h a n t s  needed  someone e l s e  t o  show 
them what  was good f o r  them? He c a u t i o n e d  Commons a g a i n s t  
p r e c i p i t a t e  a c t i o n  o r  t h e  r e v e r s a l  o f  a p r a g m a t i c  p o l i c y
20"which  t h i s  c o u n t r y  had  f o r  a c o n s i d e r a b l e  t im e  a d o p t e d . "
l ^ I b i d . .  p .  1375. 
2 ° l b i d . .  p .  1377.
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A t r a d i t i o n a l i s t  in  Commons would have  a p p r e c i a t e d  S t e p h e n s o n ' s
c a s e .  P a s t  p o l i c y  seemed m o d e r a te ly  s u c c e s s f u l ;  why s h o u ld  i t
be  changed  when a  r e v e r s a l  c o u ld  p o s s i b l y  l e a d  t o  d i f f i c u l t i e s ?
M i l n e r - G i b s o n ,  one o f  P a l m e r s t o n ' s  a d v e r s a r i e s ,  fo l lo w e d  
21S tep hen so n  and a s s a i l e d  th e  G overnm en t 's  p r e s e n t  p o l i c y ,
f o c u s i n g  f i r s t  on Seymour F i t z g e r a l d ,  U n d e r s e c r e t a r y  f o r  F o r e ig n
A f f a i r s .  He c r i t i c i z e d  F i t z g e r a l d  f o r  m e c h a n i c a l l y  a d o p t i n g  a
p o l i c y  he  found l y i n g  in  t h e  p i g e o n - h o l e s  o f  t h e  F o r e i g n  O f f i c e .
Because  o f  F i t z g e r a l d ' s  t h o u g h t l e s s  a d h e r e n c e  t o  t r a d i t i o n a l
p o l i c y ,  t h e  House o f  Commons needed t o  examine r e l e v a n t  f o r e i g n
c o r r e s p o n d e n c e .  The t im e  had come, M i ln e r - G ib s o n  c h a l l e n g e d ,
f o r  a c o m p le te  r e - e v a l u a t i o n  o f  E n g l a n d ' s  M e d i t e r r a n e a n  p o l i c y .
As he saw i t ,  t h e  q u e s t i o n  was no l e s s  th a n  w h e th e r  t h e  F o r e i g n
O f f i c e  c u r r e n t l y  was f o l l o w i n g  a p a t h  " r e a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h
22t h e  t r u e  i n t e r e s t s  and w e l f a r e  o f  E n g la n d ."
M i ln e r - G ib s o n  h ad  b a r b s  enough f o r  e v e r y o n e .  He c h id e d  
S te p h en so n  f o r  t r y i n g  t o  i n t i m i d a t e  Commons w i t h  h i s  p r o f e s ­
s i o n a l  r e p u t a t i o n .  He conceded  S t e p h e n s o n ' s  p ronouncem en ts  
a g a i n s t  t h e  c a n a l  would  "have  g r e a t  w e ig h t"  w i t h  some im-
21 There  was a c o n s i d e r a b l e  amount o f  a n i m o s i t y  be tw een  
P a lm e r s to n  and M i l n e r - G i b s o n .  See A s h le y ,  The L i f e  o f  Henry 
John Temple, V i s c o u n t  P a l m e r s t o n . I I ,  145, and J a s p e r  R i d l e y ,  
Lord P a lm e r s to n  (New York :  E. P .  D u t ton  & Company I n c . ,  1971) ,
p .  481 .  R id le y  w r o t e  t h a t  d u r i n g  d e b a t e  on t h e  C o n s p i r a c y  t o  
Murder B i l l  in  1857, P a lm e r s to n  g o t  so e n ra g e d  a t  M i l n e r -  
Gibson t h a t  he  shook  h i s  f i s t  a t  h im.
^^H a n s a r d , v o l .  150, p .  1377. L a t e r  in  t h e  d e b a t e ,  
G la d s to n e  a l s o  demanded t h a t  Government expose  t h e  r e c o r d .
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p r e s s i o n a b l e  members, b u t ,  a t  t h e  same t im e ,  he  im p lo re d  t h e  
r e s t  o f  h i s  c o l l e a g u e s  t o  remember t h a t  S t e p h e n s o n ’s o p i n i o n s  
w ere  r e l e v a n t  on ly  to  a p o t e n t i a l  i n v e s t o r .  He a sked  Commons 
t o  n o t i c e  t h a t  S t e p h e n s o n ' s  c a n a l  o b j e c t i o n s  were  i r r e l e v a n t  
t o  t h e  s t a t e d  i s s u e .  Moreover,  h e  s a i d ,  a p r e s t i g i o u s  r e p u t a ­
t i o n  s h o u ld  n o t  o b s c u re  t h e  f a c t  t h a t  e n g i n e e r s  were  f r e q u e n t ­
ly  d e c e iv e d  when d e a l i n g  " w i th  q u e s t i o n s  which were  b o t h  new 
and d i f f i c u l t . "  Nimbly i l l u s t r a t i n g  t h i s  p o i n t ,  he c i t e d  
S t e p h e n s o n ' s  m is ta k e n  o p i n io n  r e g a r d i n g  th e  N ia g a r a  R iv e r
o O
b r i d g e  in  Am erica .
D e v i a t i n g  somewhat from t h e  f r e e  t r a d e  s c h o o l ,  M i l n e r -
Gibson d e c l a r e d  h i m s e l f  f r i e n d l y  t o  t h e  Ottoman e m p i re ,  and
a s u p p o r t e r  o f  E n g la n d ' s  t r a d i t i o n a l  E a s t e r n  p o l i c y ,  a p o l i c y
24w hich  he th o u g h t  was b a c k f i r i n g .  S u s t a i n e d  B r i t i s h  s u p p o r t ,  
r a t h e r  t h a n  s t r e n g t h e n i n g  him, had  weakened th e  P o r t e .  Too 
much B r i t i s h  i n t e r f e r e n c e  a t  C o n s t a n t i n o p l e  had wrecked T urk ­
i s h  i n t e g r i t y  and r e s o l v e ,  and M i ln e r - G ib s o n  t h o u g h t  t h e  o n ly  
way t o  r e v e r s e  t h i s  f a i l i n g  s i t u a t i o n  was f o r  Government t o  
c e a s e  m edd l ing  and a l l o w  t h e  P o r t e  t o  s o l v e  h i s  own i n t e r n a l
p r o b l e m s . 25
25i b i d . ,  p .  1378.  T here  was no need t o  r e c a l l  s p e c i f i c s  
f o r  h i s  a u d ie n c e  b e c a u se  e v e ry o n e  remembered S t e p h e n s o n ' s  i n ­
c o r r e c t  n o t i o n s  a b o u t  t h a t  p r o j e c t .  B r i e f l y ,  S teph en so n  m is ­
t a k e n l y  had  b e l i e v e d  t h a t  an 850 f o o t  long s u s p e n s io n  b r i d g e  
ove r  t h e  N iaga ra  R iv e r  i m p o s s i b l e  t o  b u i l d .  He was wrong and 
t h e  b r i d g e  opened in  1850.
^ ^ M iln e r -G ib so n  had an i n t e r e s t i n g  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  P o r t e .  He was a famous yach tsm an and was t h e  o n ly  
a m a te u r  s a i l o r  a l lo w e d  t o  s a i l  T u r k i s h  w a t e r s  w i t h o u t  a p a s s ­
p o r t .
^^H a n s a r d , v o l .  150, p .  1378.
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In  c o n c l u s i o n ,  M i ln e r - G ib s o n  s c o f f e d  a t  t h e  n o t i o n  o f
t h e  c a n a l  as  a d i v i s i v e  m oat .  He s a i d  i t  was a s  l i k e l y  t o
s e p a r a t e  Egypt  from Turkey a s  th e  C a le d o n ia n  C a n a l  was l i k e l y
t o  s e p a r a t e  England  from S c o t l a n d .  Speaking  a s  an a p o l o g i s t
f o r  th e  Ottoman e m p i r e ,  he  th o u g h t  t h e  d e s e r t  be tw een  Egypt
and Turkey a more f o r m i d a b l e  b a r r i e r .  The c a n a l  would c r e a t e
an o a s i s  w hich ,  by  t u r n s  would b r i n g  c i v i l i z a t i o n ,  c u l t i v a t i o n ,
and s t r o n g e r  bonds b e tw ee n  Turkey and E g y p t .  C l o s i n g ,  he
reminded h i s  c o l l e a g u e s  t h a t  R oebuck 's  m o t io n  d id  n o t  a s k  them
t o  approve  t h e  c a n a l :  i t  s im p ly  a sk ed  Government t o  c e a s e
i n t e r f e r e n c e  and a l l o w  Turkey and Egypt  t o  g r a p p l e  w i t h  th e
26
p rob lem  t h e m s e l v e s .
P a l m e r s t o n ,  a r c h i t e c t  o f  th e  p o l i c y  w h ich  c a n a l  men a b ­
h o r r e d ,  spoke n e x t  and p r e t e n d e d  he  was g l a d  t o  f i n a l l y  see  
t h e  c a n a l  q u e s t i o n  i n  t h e  open .  P r e c i s e l y  d e l i m i t i n g  h i s  
t w o - f o l d  o b j e c t i o n s ,  h e  f i r s t  t h o u g h t  t h e  c a n a l  c o u ld  be  e x ­
c a v a te d  o n ly  w i t h  a g r e a t  i n v e s tm e n t  o f  money and l i v e s .  
Second ly ,  he  o b j e c t e d  t o  i t  b e c a u se  i t  o b v i o u s l y  was " t h e
g r e a t e s t  b u b b l e  w h ic h  was e v e r  imposed upon t h e  c r e d u l i t y
27and s i m p l i c i t y  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  c o u n t r y . "
P a l m e r s t o n ' s  o p e n in g  argum ent  demands im m ed ia te  a t t e n ­
t i o n  b e c a u s e  o f  i t s  g l a r i n g  w eakn ess .  N e i t h e r  o f  h i s  enumer­
a t e d  o b j e c t i o n s  r e m o t e l y  r e l a t e d  t o  R o e b u ck 's  m o t io n ,  and h i s
26 I b i d . .  p .  1379.  
^ ^ I b i d . .  p .  1380.
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28h u m a n i t a r i a n i s m  was an obv ious  g e s t u r e  t o  t h e  p r e s s .  At 
e a r l i e r  t i m e s ,  when t h e  c a n a l  q u e s t i o n  had  b r i e f l y  a p p e a re d  
b e f o r e  p a r l i a m e n t ,  P a lm e r s to n  had i g n o r e d  t h e  f e l l a h i n . On 
t h i s  o c c a s i o n  i t  formed th e  main t o p i c  b e f o r e  Commons, c e r t a i n  
t o  g e t  f u l l  p r e s s  c o v e r a g e ;  t h u s  P a l m e r s t o n  a d o p te d  t h e  r o l e  
o f  t h e  d e f e n d e r  o f  t h e  weak.
R e f e r r i n g  t o  L e s s e p s ' s  p ro p agand a  t o u r ,  he  a l s o  s o u g h t
t o  c o r r e c t  any m is c o n c e p t io n  t h a t  m e e t i n g s  w i t h  p r o v i n c i a l
co m m erc ia l  b o d i e s  had been  s p o n t a n e o u s .  He d e s c r i b e d  them
a s  a f f a i r s  w h ich  had been  " g o t  up by f o r e i g n  p r o j e c t o r s  f o r
t h e i r  own p u r p o s e s , "  a n o th e r  g r o s s  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
2 9s i t u a t i o n .  L e s s e p s ' s  p r o v i n c i a l  a p p e a r a n c e s ,  a s  eve ry on e  
knew, were  p r e c e d e d  by e x t e n s i v e  a d v e r t i s i n g ,  and no one 
c la im e d  s p o n t a n e i t y  f o r  t h e  m e e t i n g s .  P a l m e r s t o n  a t t e m p t e d  
to  p o r t r a y  L e s s e p s ' s  t o u r  as  a c o n s p i r a c y .  As we w i l l  s e e  
n e x t ,  he  would go even  f a r t h e r  i n  h i s  c r u s a d e  a g a i n s t  t h e  
c a n a l .
T ak in g  a l e a f  from S teph en so n ,  P a l m e r s t o n  spoke a t  
l e n g t h  on t h e  c a n a l ' s  t e c h n i c a l  p r o b le m s ,  i n c l u d i n g  t h e  i n ­
c r e d i b l e  n o t i o n  t h a t  s e a s o n a l  w inds  would  make s a i l i n g  t h r o u g h
28T h is  was a t y p i c a l  P a l m e r s t o n i a n  d e v i c e .  For a t h o r ­
ough t r e a t m e n t  o f  h i s  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  p r e s s  and p u b l i c  
o p i n io n  s e e  K i n g s l e y  M a r t in ,  The Triumph o f  Lord P a lm e rs to n j  
A S tudy  o f  P u b l i c  O p in ion  in  England B e f o re  t h e  Crimean War 
(London: George A l l e n  & Unwin L t d . ,  1 9 2 4 ) .
Z^ H a n s a r d , v o l .  150, p .  1380.
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t h e  c a n a l  a t  c e r t a i n  t im e s  o f  t h e  y e a r  " i n c o n c e i v a b l y  s low ,  
a p o i n t  w h ich  w a r r a n t s  s p e c i a l  a t t e n t i o n  b e c a u s e  o f  i t s  u n iq u e ­
n e s s  t o  Lord  P a l m e r s t o n .  At no t im e  d i d  anyone  c o n s i d e r  s a i l ­
in g  th r o u g h  t h e  p r o j e c t e d  w a te rw a y .  Even non-seam en would d i s ­
r e g a r d  im m e d ia te ly  such  a s u g g e s t i o n .  The c a n a l ,  n a r r o w  and 
s h a l lo w ,  would l a c k  room f o r  m a n e u v e r a b i l i t y  and ,  f rom t h e  
b e g i n n i n g ,  p l a n s  r e q u i r e d  s a i l i n g  s h i p s  t o  b e  towed th r o u g h  
t h e  c a n a l  by s te am  t u g .  T h is  a s p e c t  o f  P a l m e r s t o n ' s  s p e e c h  
l e a v e s  one b e w i l d e r e d .  Was he  a c t u a l l y  unaware o f  how th e  
p r o j e c t  was d e s i g n e d  t o  f u n c t i o n ?  Not l i k e l y ,  f o r  a p l e t h o r a  
o f  c a n a l  l i t e r a t u r e  was in  c i r c u l a t i o n ;  m oreo v e r ,  L e s s e p s  had 
p r o v i d e d  him c a n a l  s p e c i f i c s  by l e t t e r  and i n  p e r s o n .  B a r r i n g  
a m i s t a k e  i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n  o f  t h e  d e b a t e ,  one m ust  con ­
c l u d e  t h a t  P a l m e r s t o n  would go t o  n e a r  p e r j u r i o u s  l e n g t h s  t o  
t h w a r t  t h e  p r o j e c t .
Commenting on t h e  p r o j e c t ' s  p o l i t i c a l  a s p e c t s ,  P a l m e r s t o n  
com m it ted  h i m s e l f  t o  a d d i t i o n a l  s e r i o u s  c o n t r a d i c t i o n .  He 
d e n ie d  t h a t  E ngland  had "been  e x e r c i s i n g  a m o ra l  c o n s t r a i n s t  
upon t h e  S u l t a n  o f  Turkey t o  p r e v e n t  h im g i v i n g  h i s  s a n c t i o n  
t o  t h i s  schem e ."  He a d m i t t e d  t h a t  Her M a j e s t y ' s  Government 
had  e x e r t e d  a t  t h e  o u t s e t  s l i g h t  d i p l o m a t i c  p r e s s u r e  on t h e  
P o r t e  t o  w i t h h o l d  h i s  c o n s e n t  f o r  t h e  p r o j e c t .  T h e r e a f t e r ,  
P a l m e r s t o n  l i e d ,  t h e  P o r t e  s t e a d i l y  had  opposed  t h e  p r o j e c t
3 ° I b i d . ,  p .  1381.
^^A m is q u o te  in  H ansard  and in  t h e  p r e s s  i s  u n l i k e l y .  
T h is  d e b a t e  was t r a n s c r i b e d  a t  l e n g t h  in  t h e  p r e s s  and  a 
m is q u o te  would h ave  b r o u g h t  l e t t e r s  and a r e t r a c t i o n .  No 
su c h  t h i n g  h a p p e n e d .
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on h i s  own, and  c o n t i n u e d  p o l i t i c a l  t u t o r i n g  had been  u nn ec ­
e s s a r y .  The P o r t e ' s  p r o lo n g e d  s u s p i c i o n  o f  th e  p r o j e c t ,  s a i d  
P a l m e r s t o n ,  stemmed from h i s  a c u t e  a s s e s s m e n t  o f  E a s t e r n  p o l i ­
t i c s .  The P o r t e  s o u g h t ,  above a l l  e l s e ,  t o  r e t a i n  t h e  i n t e ­
g r i t y  and u n i t y  o f  h i s  e m p i re ,  and an E g y p t i a n  example  o f  i n ­
d e p en d en ce  would e n co u rag e  o t h e r  p a r t s  o f  th e  empire  t o  s e e k  
32autonom y.
An a d d i t i o n a l  i n s i g h t  i n t o  G o v e rn m e n t ' s  i n t r a n s i g e n c e  
r e v e a l s  i t s e l f  i f  P a l m e r s t o n  i s  i n t e r p e l l a t e d  a g a i n .  Examin­
a t i o n  o f  t h e  documents  d i s p r o v e s  t h e  P a l m e r s t o n i a n  c l a i m  t h a t  
B r i t a i n ' s  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  on t h e  P o r t e  had been  s h o r t l i v e d .  
W i th in  t h e  p a s t  y e a r ,  r e p l y i n g  t o  a q u e s t i o n  in  Commons, 
P a l m e r s t o n  u n e q u i v o c a l l y  answ ered  t h a t  Government would n o t  
e n c o u r a g e  t h e  S u l t a n  t o  g r a n t  a f i r m a n  b e c a u s e  f o r  t h e  l a s t  
f i f t e e n  y e a r s  Government "have  used  a l l  t h e  i n f l u e n c e  t h e y
p o s s e s s  a t  C o n s t a n t i n o p l e  and in  E gyp t  t o  p r e v e n t  t h a t  scheme
33from b e i n g  c a r r i e d  i n t o  e x e c u t i o n . "  T h is  s u b s t a n t i a l  e v i ­
dence  o f  p r o l o n g e d  o f f i c i a l  B r i t i s h  o p p o s i t i o n  was a v a i l a b l e  
t o  P a l m e r s t o n ' s  c o n t e m p o r a r i e s ,  b u t  f o r  t h e  h i s t o r i a n ,  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e  f o l i o s  c o n t a i n  even more e v id e n c e .  F o r e i g n  
O f f i c e  c o r r e s p o n d e n c e  d a t e d  March 13, 1858,  March 24, 1858, 
and March 31 ,  1858— i . e .  c o r r e s p o n d e n c e  b a r e l y  two months o l d  
a s  P a l m e r s t o n  spoke— p r o v e s  t h a t  Government c o n t i n u e d  t o  f i g h t
^^H a n s a r d , v o l .  150, p p .  13 8 1 -13 8 2 .  
33l b i d . .  v o l .  146, p p .  1043-1044 .
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t h e  p r o j e c t  a t  C o n s t a n t i n o p l e .
Lord P a lm e r s to n  n e x t  d i s c u s s e d  t h e  c a n a l ' s  m i l i t a r y  im­
p l i c a t i o n s  f o r  B r i t i s h  s e c u r i t y . I m p l a n t i n g  t h e  i d e a  t h a t  
Government knew much more t h a n  p a r l i a m e n t ,  h e  s a i d  p e o p le  
g e n e r a l l y  were unaware o f  "what  h a s  b e en  t a k i n g  p l a c e  i n  th e  
M e d i t e r r a n e a n  f r o n t i e r  o f  E gyp t  in  l a t e  y e a r s . "  He r e v e a l e d  
t h a t  Mohammed A l i  and h i s  s u c c e s s o r s  had v a s t l y  improved th e  
o n c e - p o r o u s  E g y p t i a n  c o a s t a l  d e f e n s e s .  Always a p p r e c i a t i v e  
o f  W es te rn  t e c h n o lo g y ,  Mohammed A l i  s y s t e m a t i c a l l y  had  em­
p lo y ed  f o r e i g n  e n g i n e e r s ,  w ork ing  w i t h  t h e  m os t  advanced 
f o r t i f i c a t i o n  c o n c e p t s ,  and f r e s h  B r i t i s h  i n t e l l i g e n c e  r e p o r t s  
e s t i m a t e d  t h a t  2 0 , 0 0 0  men and t h r e e  t h o u s a n d  guns had been  
p e r m a n e n t ly  d e p lo y e d .  In  f a c t ,  P a lm e r s to n  s a i d ,  E g y p t ' s  
M e d i t e r r a n e a n  c o a s t  s h o u ld  be  c o n s i d e r e d  im p r e g n a b le .  Work­
ing  from t h i s  a s s u m p t io n ,  P a lm e r s to n  n im b ly  l e a p e d  t o  t h e  
i s t h m u s '  new s t r a t e g i c a l  im p o r t a n c e .  I f  E gyp t  b lo c k e d  B r i ­
t a i n ' s  o v e r l a n d  r o u t e ,  a  p u n i t i v e  e x p e d i t i o n a r y  f o r c e ,  in  
view o f  t h e  s u p e r b l y  f o r t i f i e d  c o a s t ,  would h a ve  t o  invade  
Egypt  f rom t h e  e a s t .  I f  su c h  an emergency o c c u r r e d ,  t h e  p r o s -
^^See  FO 78 /1421 ,  Suez C a n a l ,  v o l .  4 ,  l e t t e r s  d a te d  
March 13, 1858; March 24, 1858; and March 31, 1858.
3 5 p a lm e rs to n  o f t e n  used  t h i s  t e c h n i q u e .  Throughou t  h i s  
p o l i t i c a l  l i f e  he had t h e  sometime n e a r  f a n a t i c a l  f e a r  t h a t  
E ngland  was a b o u t  t o  b e  s t r u c k  down by en em ies  named and un­
named. C o n te m p o r a r i e s  and b i o g r a p h e r s  o f t e n  made th e  p o i n t  
t h a t  P a lm e r s to n  was a m a s t e r  o f  t h e  w a r - s c a r e  t o  m a n ip u la t e  
p o l i t i c i a n s  and t h e  p u b l i c .  For  exam ples  o f  im ag inary  p l o t s  
a g a i n s t  England w hich  o n ly  P a lm e r s to n  saw, s e e  A sh ley ,  The 
L i f e  o f  Henry John T e m p l e . . . . I I ,  166-169 .
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p e c t  o f  a w a t e r  b a r r i e r  t h r e e  h u n d red  f e e t  wide  and t h i r t y
f e e t  deep ,  b r i s t l i n g  w i t h  f o r t s  and p a t r o l l e d  by g u n b o a t s ,
36was n o t  r e a s s u r i n g .
In c o n c l u s i o n ,  P a lm e r s to n  made two a d d i t i o n a l  p o i n t s ,
one c o r r e c t ,  one i n c o r r e c t .  F i r s t ,  d e s p i t e  L e s s e p s ' s  c l a i m s ,
t h e r e  was no a u t h e n t i c  e n th u s ia s m  f o r  the  p r o j e c t .  C o r r e c t l y
g aug ing  g e n u in e  co m m erc ia l  s e n t i m e n t ,  P a lm e r s to n  s a i d  " t h i s
scheme h a s  p r a c t i c a l l y  been  s c o u t e d  by t h e  w i s e r  c o m m erc ia l
37men o f  t h i s  c o u n t r y . "  S e c o n d ly ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a l l e g e d  
b e n e f i t s  f o r  m ankind ,  t h e  p r o j e c t  was n o t ,  he  s a i d ,  i n  Eng­
l a n d ' s  l o n g te r m  i n t e r e s t .  An E g y p t i a n  c a n a l  would c o m p l i c a t e  
European s t a b i l i t y  by g i v i n g  a l l  B r i t a i n ' s  enem ies  a p o s s i b l e  
so u r c e  o f  a d v a n t a g e .  P a lm e r s to n  admired  a s e n s e  o f  m i s s i o n ,  
b u t  when i t  came t o  h a r d  p o l i t i c s  h i s  p r i o r i t i e s  were  c l e a r .  
In  c a l l i n g  f o r  d e f e a t  o f  R o e b u ck 's  m o t io n ,  he s a i d :
I  do n o t  t h i n k  t h a t  we o u g h t ,  t o  t h e  d a n g e r  
o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  t o  i n d u l g e  
in  p h i l a n t h r o p i c  r e v e r i e s ,  o r  be  l e d  away by 
a t o o  g e n e r o u s  w ish  t o  prom ote  t h e  p r o s p e r ­
i t y  o f  t h e  human r a c e . 38
H a n s a r d , v o l .  150, p p .  1382-1383 .  There  was n o t h i n g  
t o  E g y p t ' s  im p re g n a b le  c o a s t ,  a s  t h e  i n v a s i o n  o f  1882 showed. 
There  was s o m e th in g ,  however,  t o  t h e  c a n a l  as  a  d e f e n s i v e  
l i n e ,  b u t  f o r  B r i t a i n .  During  World War I ,  t h e  c a n a l  was 
B r i t a i n ' s  d e f e n s i v e  l i n e  a g a i n s t  t h e  T u rk s .
37H a n s a r d , v o l .  150, p .  1383.  T h is  was t r u e ,  a s  we 
s h a l l  s e e ,  b u t  i t  was i r r e l e v a n t  t o  t h e  i s s u e  b e f o r e  Commons.
38 I b i d . Donald S o u th g a te ,  a u t h o r  o f  The Most E n g l i s h  
M i n i s t e r ,  t h e  P o l i c i e s  and P o l i t i c s  o f  P a lm e r s to n  (London: 
M acm il lan ,  1966) ,  c h o se  w e l l  t h e  t i t l e  o f  h i s  b oo k .
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G la d s to n e  r e p l i e d  t h a t  h i s  r e s p e c t e d  c o l l e a g u e  had  evaded
t h e  i s s u e  a t  h a n d .  The c u r r e n t  d e b a t e  d e a l t  o n ly  w i t h  a motion
w hich ,  i f  p a s s e d ,  would " p u t  an  end t o  t h e  v i c i o u s  sys tem "  o f
39i n t e r v e n t i o n  in  T u r k i s h  a f f a i r s .  Speak ing  in  somber t o n e s ,  
G la d s to n e  w arned  t h e  Commons t h a t  c o n t i n u e d  o p p o s i t i o n  p l a c e d  
B r i t a i n  in  a d a n g e r o u s ly  i s o l a t e d  p o l i t i c a l  p o s i t i o n .  More­
o v e r ,  and q u i t e  c o r r e c t l y  a s  s u b s e q u e n t  e v e n t s  p r o v e d ,  G lad­
s t o n e  s a i d  B r i t a i n ' s  r e s i s t a n c e  was bound t o  f a i l .  The c a n a l  
was o b v i o u s l y  b e n e f i c i a l  and L e s se p s  would c o m p le te  i t  w i t h  o r  
w i t h o u t  B r i t i s h  s u p p o r t ;  h en ce  r e s i s t a n c e  was n o t  o n l y  p o l i ­
t i c a l l y  d a n g e r o u s ,  b u t  p o i n t l e s s .  T r a n s l a t i n g  R o e b u c k 's  
m o tion  i n t o  s im p le  t e rm s ,  G la d s to n e  s a i d :
t h e  q u e s t i o n  i s ,  w h e th e r  t h e  House o f  Commons, 
b e i n g  now c h a l l e n g e d  on t h e  p o i n t ,  s h a l l  make 
i t s e l f  r e s p o n s i b l e  f o r  t h a t  which  i t  h a s  n e v e r  
y e t  done— namely,  f o r  c o u n te n a n c in g  t h e  oppo­
s i t i o n  t o  t h i s  p r o j e c t ,  which  h a s  b e e n  c o n ­
d u c t e d  from t im e t o  t im e  by th e  e x e c u t i v e  Gov­
e rn m e n t  w i t h o u t  t h e  s a n c t i o n  and w i t h o u t  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h i s  H o u s e . 40
I b i d . , p p .  1385-1386 .  G la d s to n e  a v o id e d  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  c a n a l ' s  com m erc ia l  a d v a n t a g e s  b e c a u s e  he d i d  n o t  b e ­
l i e v e  i t  was a v i a b l e  e n t e r p r i s e .  H is  o b j e c t i o n s  w ere  p o l i ­
t i c a l  and o n ly  in  1882 d id  he a d m i t  t h a t  t h e  c a n a l  was t r e ­
mendously  i m p o r t a n t  t o  t h e  B r i t i s h  E m pire .  See D. C. M.
P l a t t ,  F i n a n c e ,  T rad e ,  and P o l i t i c s  i n  B r i t i s h  F o r e i g n  P o l i c y  
1815-1914 (Oxford :  C la re n d o n  P r e s s ,  1968) ,  p .  172.
^^H a n s a r d , v o l .  150, p .  1386. T h is  s t a t e m e n t  sounds  l i k e  
L e s se p s  and t h e  r e s e a r c h e r  would l i k e  t o  be  a b l e  t o  p ro d u c e  
c o r r e s p o n d e n c e  l i n k i n g  L essep s  c l o s e r  t o  G l a d s t o n e ,  b u t  exam­
i n a t i o n  o f  G la d s to n e  MSS. in  t h e  B r i t i s h  Museum d id  n o t  r e v e a l  
any c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  L e s s e p s .  L e s s e p s ' s  p u b l i c a t i o n s  a l s o  
c o n t a i n  no G la d s to n e  c o r r e s p o n d e n c e .  The two men, however ,  
d id  m ee t  on o c c a s i o n s .
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C hang ing  d i r e c t i o n s ,  G la d s to n e  t r i e d  t o  underm ine  c a n a l
41o p p o s i t i o n  by e x p o s in g  i t s  l a c k  o f  s u b s t a n c e .  For  example ,  
he r e c a l l e d  t h a t  e a r l y  a d v o c a t e s  o f  q u i c k e r  t r a n s p o r t a t i o n  
t h r o u g h  E g yp t  had viewed t h e  B r i t i s h - b u i l t  r a i l r o a d  a s  th e  
answer  t o  t h e i r  p ro b lem .  The r a i l r o a d ,  t h e y  had a r g u e d ,  
would f u l f i l l  a l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  r a p i d  p a s s e n g e r  t r a n s i t .  
They w ere  c o r r e c t .  The E g y p t i a n  r a i l w a y  sped  t r a v e l l e r s  and 
l i g h t  goods from A l e x a n d r i a  t o  Suez in  o n ly  e i g h t  h o u r s .  In  
1858, how ever ,  some r a i l w a y  p e o p l e  f e a r e d  a  w aterway  would 
e n a b l e  a h o s t i l e  power t o  q u i c k l y  move t r o o p s  th r o u g h  Egypt 
and in v a d e  I n d i a .  These p e o p l e  ig n o r e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
r a i l w a y  c o u ld  be  p r e s s e d  i n t o  t h e  same s e r v i c e . O r ,  on t h e  
r e v e r s e  s i d e  o f  t h e  c o n t r a d i c t i o n ,  r a i l w a y  p e o p l e  were  c a u g h t  
in  t h e  u n p l e a s a n t  r e a l i z a t i o n  t h a t  e v e r y t h i n g  t h e i r  r a i l w a y  
c o u ld  do,  t h e  c a n a l  c o u ld  do b e t t e r .
C o n c u r r i n g  w i t h  M i l n e r - G i b s o n ,  G la d s to n e  d i s b e l i e v e d  t h a t  
t h e  Ottoman e m p ire  r e s t e d  s o l e l y  upon t h e  P o r t e ' s  a b i l i t y  t o  
e n f o r c e  c o n f o r m i t y .  S t r i k i n g  a s e n s i t i v e  s p o t  i n  B r i t a i n ' s  
c o n v e n t i o n a l  T u r k i s h  p o l i c y ,  G l a d s t o n e  d e c l a r e d  t h e  P o r t e  i n ­
c a p a b l e  o f  f o r c i b l y  k e e p in g  E g y p t  s u b j u g a t e d ,  and c o n t i n u e d  
r e p r e s s i o n  o f  E gyp t ,  and t h e  P r i n c i p a l i t i e s  f o r  t h a t  m a t t e r ,  
would be  s e l f - d e f e a t i n g .  G l a d s t o n e  s a i d  f o r c e  was i n c r e a s i n g -
41 K enneth  B e l l ,  " B r i t i s h  P o l i c y  Towards t h e  C o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  Suez C a n a l ,  18 59-1865 ,"  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  Royal  H i s ­
t o r i c a l  S o c i e t y , 5 th  s e r . ,  v o l .  15 (1965) ,  p .  128, saw t h i s  
and c a l l e d  i t  " o f f i c i a l  w o o l i n e s s . "
^ ^ H a n s a r d , v o l .  150, p p .  1386-1387 .
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l y  c o u n t e r - p r o d u c t i v e ,  and i f  t h e  em pire  w ere  t o  s u r v i v e  i n ­
t a c t ,  C o n s t a n t i n o p l e  needed t o  pay  more a t t e n t i o n  t o  u n i f y i n g  
f a c t o r s  su c h  a s  r e l i g i o n  and commerce.
D i s r a e l i ,  D e r b y ' s  C h a n c e l l o r  o f  t h e  E x ch e q u e r ,  a g re e d  
w i t h  P a l m e r s t o n  t h a t  t h e  c a n a l  would be  d e l e t e r i o u s  t o  Eng­
l a n d ' s  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s .  He was n o t  u n a p p r e c i a t i v e  o f  i t s  
p o s s i b l e  b e n e f i t s ,  he  a d m i t t e d ,  b u t  he c o n s i d e r e d  t h o s e  b e n e ­
f i t s  s p e c u l a t i v e . P o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  on t h e  o t h e r  
hand ,  w ere  impend ing  and o b v io u s  t o  e v e ry o n e .  C o n s e r v a t i v e  
o r  L i b e r a l .  The Commons' r e s p o n s e  t o  t h e  i s s u e  r e q u i r e d  u t ­
most  c a u t i o n ,  h e  s a i d ,  b e c a u s e  p a s s a g e  o f  R o e b u c k ' s  motion  
im p l ie d  B r i t i s h  a c q u i e s c e n c e  t o  t h e  p r o j e c t .  In  e f f e c t ,  
p a s s a g e  would d r i v e  Turkey t o  s h ip w r e c k  and i n v i t e  f u r t h e r  
d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  e m p i r e . 45 Europe c o u ld  n o t  rem ain  i d l e  
under  su c h  c o n d i t i o n s ,  and d i s s o l u t i o n  o f  t h e  Ottoman em pire  
i n e v i t a b l y  would l e a d  t o  i n c r e a s e d  p o l i t i c a l  t e n s i o n s  and th e  
need  f o r  l a r g e r  m i l i t a r y  b u d g e t s .  Speak ing  a s  C h a n c e l l o r  o f  
t h e  E x ch e q u e r ,  D i s r a e l i  wondered  how England c o u l d  a f f o r d  
l a r g e r  m i l i t a r y  b u d g e t s .  N e a t l y  i n t e r l o c k i n g  t h e  c a n a l  w i t h  
p o l i t i c a l  c o m p l i c a t i o n s ,  i n c r e a s e d  m i l i t a r y  b u d g e t s ,  and h i g h ­
e r  t a x e s ,  D i s r a e l i  ended h i s  r e b u t t a l .  He d o v e t a i l e d  sm ooth ly  
w i t h  P a l m e r s t o n  and S tep h en so n  and q u e s t i o n e d  t h e  wisdom o f
H a n s a r d , v o l .  150 ,  p p .  1 3 8 8 - 1 3 8 9 .  In  1 8 7 8  G la d s to n e  
would h a v e  a g r e a t  d e a l  more t o  say  a b o u t  t h e  P o r t e ' s  use  o f  
f o r c e  in  B u l g a r i a .
44 I b i d . ,  p .  1 3 9 6 .  
4 ^ I b i d . ,  p .  1 3 9 3 .
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a l t e r i n g  "a p o l i c y  t h a t  . . . ^ B r i t a i n  had j  long  p u r s u e d ,  and
46w hich  h a s  b e e n  s a n c t i o n e d  by h i g h  a u t h o r i t y . "
Lord John  R u s s e l l ,  t h e  l a s t  i m p o r t a n t  s p e a k e r  t o  d e fend
th e  r e s o l u t i o n ,  d e l i v e r e d  a d e v a s t a t i n g  r e b u t t a l .  I f  i t  were
t r u e ,  he a s k e d ,  as  P a l m e r s t o n ,  S tep h en so n ,  and D i s r a e l i  had
s a i d ,  t h a t  t h e  p r o j e c t  was no more than  a b u b b l e ,  f a c e d  by
overwhelming t e c h n i c a l  b a r r i e r s ,  in  a d d i t i o n  t o  a d e te r m in e d
T u r k i s h  r e s i s t a n c e ,  why was Eng land  in v o lv e d ?  S u r e l y ,  he
t h o u g h t ,  a c o m b in a t io n  o f  su c h  f o r m id a b le  o b s t a c l e s  would k i l l
t h e  p r o j e c t .  Why, th e n ,  d id  Government n e e d l e s s l y  d i s s i p a t e
i t s  e n e rg y  on a p rob lem  w hich  d i d  n o t  e x i s t .  The w i s e  c o u r s e ,
he  i m p l i e d ,  i f  t h e  a n t i - c a n a l  f a c t i o n  b e l i e v e d  i t s  own c a s e ,
was t o  p a s s  R o e b u ck 's  m o t io n  a s  a g e s t u r e  o f  i n t e r n a t i o n a l
good w i l l ,  t h e n  s t a n d  b a c k  and w a tch  th e  p r o j e c t  c o l l a p s e .
F o o lh a rd y  i n v e s t o r s  c o u ld  th ro w  t h e i r  money away, England
would c e a s e  b e i n g  an i n t e r n a t i o n a l  v i l l a i n ,  and t h e  i s th m u s
47
would rem a in  unchanged .
In  p e a c e t i m e ,  he  c o n t i n u e d ,  o t h e r s  would g a in  from i t ,  
b u t  he was c o n v in c e d  t h a t  B r i t a i n ' s  overwhelming com m erc ia l  
dominance would p r e v e n t  l a t e - s t a r t e r s  from c u t t i n g  i n t o  
B r i t i s h  p r o f i t s .  In  w a r t im e ,  some a rg u e d ,  t h e  c a n a l  would 
e n a b l e  a f o r e i g n  power t o  s t r i k e  s w i f t l y  a t  I n d i a .  A gree ing  
w i t h  G l a d s t o n e ,  Lord John c o n t e s t e d  t h i s  t h e o r y :  an  enemy
^ ^ I b i d . .  p .  1 3 9 6 .  
4 ? i b i d . ,  p p .  1 3 9 6 - 1 3 9 7 .
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f l e e t  m igh t  p a s s  t h e  c a n a l ,  b u t  i t  would f a c e  B r i t i s h  n a v a l  
s t a t i o n s  in  t h e  Red Sea .  Thus, by any way one viewed i t ,  
t h e  p r o j e c t  would  b e n e f i t  t h e  w o r l d ' s  g r e a t e s t  m a r i t i m e  
power more t h a n  anyone e l s e .  For  Lord John,  n o t h i n g  more 
needed t o  be  s a i d :  F rench  p o l i t i c a l  e s c a p a d e s ,  e n c ro ac h m en ts
48in  Egyp t ,  war s c a r e s  and l a r g e r  m i l i t a r y  b u d g e t s  were  humbug.
A f t e r  a f i n a l  p l e a  from Roebuck t o  c o n s i d e r  h i s  r e s o l u ­
t i o n  on i t s  own m e r i t , , t h e  d i v i s i o n  was h e l d  and th e  r e s o l u ­
t i o n  was b e a t e n .  To th e  q u e s t i o n :  "would Her M a j e s t y ' s
Government r e f r a i n  from u s in g  i t s  i n f l u e n c e  a g a i n s t  t h e  c a n a l ? "  
t h e  1858 answ er  was "n o ."  Ju n e  1, 1858 m igh t  have  b e e n ,  b u t  
f a i l e d  t o  b e ,  a p o s i t i v e  landm ark  in  B r i t a i n ' s  r e l a t i o n s h i p  
t o  t h e  Suez C a n a l .
C o n t r a r y  t o  L e s s e p s ' s  p l a n s ,  he  d id  n o t  a t t e n d  t h e  d e ­
b a t e ,  b e c a u s e  h i s  s h i p  b ro k e  down e n r o u t e ,  r e a c h i n g  London a 
week l a t e .  The d i v i s i o n  p a in e d  him l e s s  t h a n  m ig h t  ha v e  been  
e x p e c te d ,  and he  judged  i t  o n ly  a tem po ra ry  s e t b a c k .  Drawing 
h i s  own c o n c l u s i o n s  from t h e  d i v i s i o n ,  he b e l i e v e d  i t  d i s ­
c l o s e d  a s o l i d  body o f  p a r t i s a n s  who would p rom ote  h i s  p r o ­
j e c t  a t  e v e r y  o p p o r t u n i t y  w h i l e  t h e  m i n i s t e r i a l  m a j o r i t y  would 
come a p a r t  a s  i n d i v i d u a l s  became more f a m i l i a r  w i t h  t h e  p r o ­
j e c t .  A f t e r  a l l ,  G la d s to n e ,  Lord John  R u s s e l l ,  and M i l n e r -  
Gibson p o i n t e d l y  had c o n so le d  him upon h i s  a r r i v a l  and had
I b i d . . p p .  1397-1398.  Keep Lord John R u s s e l l ' s  d e f e n s e  
o f  R o eb u ck 's  m o t ion  in  mind. W i t h i n  one y e a r ,  he  would  q u i t e  
d r a s t i c a l l y  ch an g e  h i s  mind.
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pro m ised  n o t  t o  g i v e  up th e  f i g h t .  They p l e d g e d  t o  "come t o
49an a r r a n g e m e n t  f o r  e n l i g h t e n i n g  t h e  H o u se ."  L e s s e p s ' s  
p o l i t i c a l  t r i a l  b a l l o o n  had b u r s t ,  b u t  w i t h  G l a d s t o n e ,  R u s s e l l ,  
and M i ln e r -G ib s o n  p l e d g e d ,  o t h e r s  s u r e l y  would come o v e r .
W i th o u t  s e r i o u s l y  damaging t h e  c h r o n o l o g i c a l  p a t t e r n  o f  
my s t u d y ,  i t  may be a d v a n ta g e o u s  a t  t h i s  p o i n t  t o  a n a ly z e  
t h e  d e b a t e  and s u b s e q u e n t  d i v i s i o n .  The q u e s t i o n  m igh t  be 
a sk e d  w h e th e r  th e  p r e c e d i n g  r a t h e r  l e n g t h y  d e b a t e  r e c i t a t i o n s  
a r e  j u s t i f i e d ?  Would t h e  s tu d y  h ave  s u f f e r e d  immeasurably  
from d e l e t i n g  t h e  s p e e c h e s  o f  M i l n e r - G i b s o n ,  G la d s to n e ,  Lord 
John  R u s s e l l ,  in  d e f e n s e  o f  t h e  c a n a l ,  S te p h e n s o n ,  D i s r a e l i ,  
and P a l m e r s t o n  in  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c a n a l ?  I  t h i n k  t h e  s tu d y  
would h ave  s u f f e r e d  w i t h  such  d e l e t i o n s .  The d e b a t e  r e v e a l ­
ed two f e a t u r e s  which  a r e  q u i t e  s i g n i f i c a n t  t o  t h i s  s t u d y .  
F i r s t ,  i t  exposed  t h e  p o l i t i c a l  g i a n t s  a t  t h e i r  b e s t  and how 
th e y  a l i g n e d  on th e  c a n a l  i s s u e  in  1858.  The e r s t w h i l e  
L i b e r a l  P a l m e r s t o n ,  a r c h i t e c t  o f  t h e  E a s t e r n  p o l i c y ,  j o i n e d  
t h e  C o n s e r v a t i v e s ,  D i s r a e l i  and S te p h e n s o n ,  in  r e p e l l i n g  th e  
a s s a u l t  by M i ln e r - G ib s o n ,  G l a d s t o n e ,  and R u s s e l l .  The p o l i t i ­
c a l  denouement o f  1859, however ,  d r a s t i c a l l y  changed  t h i s  
a l i g n m e n t  a s  P a lm e r s to n  and R u s s e l l  c r e a t e d  t h e  u n i f i e d  L i b e r a l  
p a r t y  and to o k  o f f i c e  t o g e t h e r ,  b r i n g i n g  G la d s to n e  and M i l n e r -  
Gibson w i t h  them. When t h a t  happen ed ,  R u s s e l l ,  M i ln e r - G ib s o n ,  
and G la d s to n e  c o n v e n i e n t l y  f o r g o t  t h e i r  p ro m is e  t o  " e n l i g h t e n
49Lesseps, Recollections of Forty Years. II, 107-108.
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t h e  h o u s e . "
Second,  q u i t e  a p a r t  from t h e  c a n a l ' s  p o l i t i c a l  a s p e c t s ,  
t h e  d e b a t e  shed  c o n s i d e r a b l e  a d d i t i o n a l  l i g h t  on how t h e  c a n a l  
i d e a  was b e i n g  r e c e i v e d .  As one o f  t h e  m os t  e m in e n t  p a r l i a ­
m en ta ry  s c h o l a r s  h a s  n o t e d ,  " i t  i s  i n  t h e  House t h a t  t h e  
c u r r e n t s  o f  o p i n i o n  a r e  most  o b v i o u s . T h e  d e b a t e  d id  t o  
t h e  c a n a l  in  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  w ha t  L e s s e p s ' s  t o u r  d id  t o  
i t  in  t h e  p o p u l a r  a r e n a ;  i t  p ro v ed  t h a t  t h e  c a n a l ' s  p o l i t i ­
c a l  and t e c h n i c a l  enem ies  c o u ld  b e  r i c h l y  i m a g i n a t i v e  in  d e ­
n o un c in g  t h e  c o n c e p t  o f  a w a t e r  s h o r t - c u t  t h r o u g h  E g y p t .
L es sep s  may h ave  t h o u g h t  he e n c o u n t e r e d  e v e r y t h i n g  on h i s  
p r o m o t i o n a l  t o u r ,  b u t  t h e  c a n a l ' s  p a r l i a m e n t a r y  en em ies ,  i f  
a n y t h i n g ,  w ere  growing  more t e n a c i o u s  in  t h e i r  a t t e m p t  t o  
k i l l  t h e  i d e a .  S te p h e n s o n ,  n o r m a l ly  a c h r o n i c  p a r l i a m e n t a r y  
t r u a n t ,  l e n t  h i s  enormous p r e s t i g e  and v i g o r o u s l y  denounced
t h e  c a n a l  from a t e c h n i c a l  s t a n d p o i n t .  P a l m e r s t o n ' s  a t t a c k
51
ran g e d  from a b s u r d  t o  d e s p e r a t e .  And D i s r a e l i  n e a t l y  e q u a te d  
t h e  p r o j e c t  w i t h  i n c r e a s e d  d e f e n s e  sp e n d in g  and h i g h e r  t a x e s  
f o r  B r i t o n s ,  t h u s  b r i n g i n g  t h e  i s s u e  much c l o s e r  t o  home.
In  t h e  Roebuck d i v i s i o n  we f i n d  f i v e  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e s .
S ^ S i r  W i l l i a m  I v o r  J e n n i n g s ,  P a r l i a m e n t  (2nd e d . ;  Cambridge:  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 961) ,  p .  143.
^^ I  h ave  in  mind h i s  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  s h i p s  s a i l i n g  
t h r o u g h  t h e  c a n a l  and h i s  c o n s p i r a t o r i a l  f a n t a s i e s .
CO
One o f  t h e  l e a d i n g  h i s t o r i c a l  q u a n t i t a t i v e  a n a l y i s t s ,  
W i l l i a m  A y d e l o t t e ,  would a p p la u d  a s t a t i s t i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  
t h i s  s p e c i f i c  d i v i s i o n .  A y d e l o t t e ' s  Q u a n t i f i c a t i o n  in  H i s t o r y  
(Reading ,  M a s s . ;  Addison-W esley  P u b l i s h i n g  Company, 1971) ,  
p p .  26, 39, 49 ,  53,  110, 150, and 174, acknow ledged  t h e  v a lu e
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F i r s t ,  e x a m in a t io n  o f  t h e  c a n a l  q u e s t i o n  i n s p i r e d  a good num­
e r i c a l  r e s p o n s e :  352 members v o t e d .  T h is  e x c e p t i o n a l  p a r l i a ­
m en ta ry  t u r n o u t  r e f l e c t e d  th e  G o ve rn m en t ' s  d e s i r e  t o  p r e v e n t  
t h e  l o s s  o f  a d i v i s i o n  b e c a u s e  o f  s h o r t  a t t e n d a n c e . I t  a l s o  
r e f l e c t e d  a p ro n o u n ce d  i n t e r e s t  in  t h e  t o p i c  a s  a w ho le .  On 
t h e  n i g h t  b e f o r e  Roebuck r a i s e d  t h e  q u e s t i o n ,  he  announced t h a t  
he would do s o .  A p p a r e n t l y  many members w ere  a n x io u s  to  h e a r  
t h e  d i s c u s s i o n .
Second,  t h e  s i z e  o f  P a l m e r s t o n ' s  v i c t o r y  s t r i k e s  one:
290 members v o te d  a g a i n s t  t h e  c a n a l ,  62 v o t e d  f o r  i t .  T h is  
r e p r e s e n t e d  a c r u s h i n g  n u m e r i c a l  d e f e a t ,  b u t ,  i n t e r e s t i n g l y ,  
t h e  o p p o s i t i o n ' s  s i z e  a l s o  im pressed  p a r t i c i p a n t s .  S i x t y -  
two v o t e s  d id  n o t  s i g n a l  an immediate  t h r e a t  t o  Derby, b u t  i t  
d id  i n d i c a t e  a p o t e n t i a l l y  t ro u b le so m e  c o r e  o f  o p p o s i t i o n .
o f  d i v i s i o n  l i s t s ,  a much n e g l e c t e d  h i s t o r i a l  s o u r c e .  I 
m igh t  add ,  t h e  Keeper  o f  t h e  R o l l s  ( V i c t o r i a  Tower, House o f  
Lords)  in  F e b r u a r y ,  1972, t o l d  me t h a t  t h i s  v a l u a b l e  h i s t o r i ­
c a l  s o u r c e  was in  ve ry  s l i g h t  demand. A y d e l o t t e  i s  p r o b a b l y  
c o r r e c t  t h a t  r e s e a r c h e r s  a v o id  work in  d i v i s i o n  l i s t s  b e ­
c a u s e  c o l l e c t i n g  raw d a t a  can  be  t i r e s o m e .
G. K i t s o n  C l a r k ,  The Making o f  V i c t o r i a n  England (4 th  e d . ;  
New York:  Atheneum, 1972) ,  p .  14, h a s  a p i t h y  s t a t e m e n t  r e ­
g a r d i n g  h i s t o r i c a l  q u a n t i f i c a t i o n .  He w r o t e ,  "do n o t  g u e s s ,  
t r y  t o  c o u n t ,  and i f  you c a n n o t  c o u n t ,  a d m i t  t h a t  you a r e  
g u e s s i n g ."
53A y d e l o t t e ,  Q u a n t i f i c a t i o n  in  H i s t o r y , p .  117, n o t e s  
t h a t  d u r i n g  t h i s  t im e  p e r i o d  a d i v i s i o n  e n v o l v i n g  t h r e e  hun­
d re d  members o c c u r r e d  l e s s  th an  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  t im e .
E a r l i e r  in  t h e  e v e n in g .  Government s u p p o r t e r s ,  c a u g h t  
n a p p in g ,  had  been  b e a t e n  on C a p ta in  V i v i a n ' s  m otion  t o  i n t e ­
g r a t e  command o f  t h e  m i l i t a r y  f o r c e s .  The v o t e  on t h a t  d i v ­
i s i o n  had be en  104 in  s u p p o r t  o f  V iv i a n ,  104 v o t i n g  f o r  t h e  
Government.  R oebuck’ s announcement on t h e  p r e v i o u s  n i g h t  p u t  
Government on n o t i c e  t h a t  opponen ts  o f  P a l m e r s t o n ' s  f o r e i g n  
p o l i c y  were  p r e p a r i n g  a f i g h t .
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As M i l n e r - G ib s o n  o b s e r v e d ,  members o f  p a r l i a m e n t  were  r e l u c ­
t a n t  t o  v o te  in  a m i n o r i t y  when i t  m u s te re d  few er  than  s i x t y  
p l e d g e d  v o t e s . M e m b e r s  c o n s i d e r e d  an i s s u e  f r i v o l o u s  i f  i t  
a t t r a c t e d  few er  t h a n  s i x t y  v o t e s .  A l l  r e p r e s e n t a t i v e  b o d i e s  
have  i n f o r m a l  g u i d e l i n e s  which s u c c e s s f u l  p o l i t i c i a n s  p r e f e r  
t o  rem a in  w i t h i n  whenever  p o s s i b l e ,  and a t o o - f r e q u e n t  d e v i a ­
t i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i s  e i t h e r  f l i p p a n t  o r  s e r ­
i o u s l y  o u t - o f - s t e p .  S i x t y  v o t e s  a p p a r e n t l y  c o n s t i t u t e d  one 
o f  p a r l i a m e n t ' s  i n f o r m a l  g u i d e l i n e s ;  t h u s  L e s s e p s — i f  on ly  
b e c a u s e  he  c o u ld  n o t  s e e  i n t o  t h e  f u t u r e — p e r h a p s  was j u s t i ­
f i e d  in  J u n e ,  1858, when he e x p e c te d  h i s  p l e d g e d  v o te s  t o  
m u l t i p l y .
S in c e  R o e b u c k ' s  m otion  a t t r a c t e d  a n o t  i n s i g n i f i c a n t
s u p p o r t ,  one s h o u l d ,  t h i r d ,  a s k  t h e  s o u r c e  o f  t h a t  s u p p o r t .
On t h e  f a c e ,  i t  l o o k s  l i k e  a f e e b l e  a t t e m p t  by o p p o s i t i o n
L i b e r a l s  t o  u n s e a t  D e r b y ' s  C o n s e r v a t i v e  Government .  Of t h e
Roebuck m o t i o n ' s  s i x t y - t w o  s u p p o r t i n g  v o t e s ,  Dod r e c o g n iz e d
55o n ly  f i v e  C o n s e r v a t i v e s .  The r e m a in in g  f i f t y - f i v e  members 
c o n s i s t e n t l y  v o t e d  in  t h e  L i b e r a l  i n t e r e s t .  B u t  t h e r e  i s  
more t o  i t  t h a n  t h a t  and Wood's d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p e r i o d  a s
^ ^ B r i t i s h  Museum, G la d s to n e  MSS., 44395, p .  52, l e t t e r  
from M i l n e r - G i b s o n  t o  G la d s to n e ,  d a t e d  J a n u a r y  12, 1860, and 
p .  81,  l e t t e r  f rom M i ln e r -G ib s o n  t o  G l a d s t o n e ,  d a t e d  J a n u a r y  20, 
1861. B ageho t ,  The E n g l i s h  C o n s t i t u t i o n , p p .  117-118,  and 
John  S t u a r t  M i l l  i n  L e r n e r ' s  E s s e n t i a l  Works o f  John  S t u a r t  M i l l , 
p .  177, a g r e e d  t h a t  s m a l l  m i n o r i t i e s  c o u ld  be  e n c o u r a g i n g .  See 
a l s o  Marlowe, The Making of  t h e  Suez C a n a l , p .  127, f o o t n o t e  
number f o r t y - o n e ,  and J e n n i n g s ,  P a r l i a m e n t , p .  140.
^^Two members had u n c l e a r  g e n e r a l  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s ,  
t h u s  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  awkward m a t h e m a t i c s .
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one o f  an a n a r c h y  o f  p o l i t i c a l  a l i g n m e n t s  a p p e a r s  v a l i d .
The L i b e r a l s  were  s p l i n t e r e d  i n t o  P a l m e r s t o n i a n s , Whigs, and 
R a d i c a l s .  For  ou r  p u r p o s e s  t h i s  g e n e r a l  g ro u p  can be r e f i n e d  
somewhat. F o r t y - e i g h t  o f  t h e  f i f t y - f i v e  L i b e r a l s  who s u p p o r t ­
ed Roebuck were  R a d i c a l s ,  men who c o n s i s t e n t l y  v o ted  f o r  do­
m e s t i c  r e f o r m  and a g a i n s t  P a l m e r s t o n ' s  l e a d  in  f o r e i g n  a f f a i r s .
F o r  i n s t a n c e ,  t h e y  vo ted  t o  r e l a x  t h e  O a th s  B i l l ,  r e fo rm  t h e
57army, and i n s t i t u t e  t h e  B a l l o t .  In  f o r e i g n  a f f a i r s  th ey  d id  
n o t  t u r n  o u t  q u i t e  so  d e c i s i v e l y ,  b u t  t h e y  d id  v o te  overwhelm­
i n g l y  a g a i n s t  P a l m e r s t o n ' s  C o n s p i r a c y  t o  Murder B i l l . ^ ^  They 
a l s o  s u p p o r t e d  G l a d s t o n e ' s  u n s u c c e s s f u l  m o t ion  t o  g iv e  t h e  
p e o p le  o f  W a l l a c h i a  and Moldavia  more v o i c e  in  t h e i r  own 
a f f a i r s . I n  t h e  a b sen c e  o f  f i r m  p a r t y  l i n e s ,  i t  i s  q u e s t i o n ­
a b l e  how much more s p e c i f i c  one s h o u ld  b e .  We can d e f i n i t e l y  
s a y ,  how ever ,  t h a t  t h i s  g ro u p  o f  f o r t y - e i g h t  members—c a l l  
them R a d i c a l s — e x h i b i t e d  a c o n s p i c u o u s  d e g r e e  o f  s o l i d a r i t y  in
t h e i r  v o t i n g  p a t t e r n s ,  c o n s i s t e n t l y  s u p p o r t i n g  d o m es t ic  r e f o r m
60
w h i l e  v o t i n g  a g a i n s t  P a lm e r s to n  in  f o r e i g n  a f f a i r s .
^^Wood, N i n e t e e n t h  C e n tu r y  B r i t a i n , p .  182.
57F o r t y - t h r e e  o f  t h e s e  f o r t y - e i g h t  members v o ted  t o  r e ­
l a x  th e  O a ths  B i l l ,  f o r t y  s u p p o r t e d  C a p t a i n  V i v i a n ' s  m otion  
f o r  army r e f o r m ,  f o r t y  s u p p o r t e d  t h e  B a l l o t .
C O
T w e n t y - e ig h t  vo ted  a g a i n s t  t h e  C o n s p i r a c y  t o  Murder 
B i l l ,  s even  f o r ,  t h i r t e e n  a b s t a i n e d .
59F i g u r e s  f o r  th e  Danubian P r i n c i p a l i t i e s  Motion ,  e x ­
p r e s s e d  by G la d s to n e  and opposed by P a l m e r s t o n ,  w e re :  tw en ty -
s i x  f o r ,  n i n e  a g a i n s t ,  w i t h  t h i r t e e n  a b s t e n t i o n s .
^^The e n t i r e  q u e s t i o n  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  member, and .how 
in d e p e n d e n t  he  a c t u a l l y  was,  r e c e n t l y  h a s  undergone  r e v i s i o n .  
G. K i t s o n  C l a r k ,  D. C. Moore, and D. E.  E. B e a le  have  d e c id e d
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What, t h e n ,  were  f r i e n d s  o f  t h e  Suez C a n a l  h o p in g  t o  
acco m p l ish ?  Were t h e y  m ere ly  t r y i n g  t o  e m b a r r a s s  Derby?
What was t h e  p u r p o s e  o f  c o n f r o n t i n g  t h e  new C o n s e r v a t i v e  Gov­
ernm ent  w i t h  a p o l i c y  n o t  o f  i t s  own making? The answer t o  
t h e s e  q u e s t i o n s  go es  t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  sys tem  
as  i t  f u n c t i o n e d  in  t h e  p e r i o d  b e f o r e  e f f e c t i v e  p a r t y  d i s c i ­
p l i n e .  Roebuck and h i s  c o l l e a g u e s  were  n o t  t r y i n g  t o  embar­
r a s s  or  u n s e a t  D e r b y . T h e y  r e a l i z e d  t h a t  D e r b y ' s  m i n o r i t y  
Government was e x t r e m e l y  v u l n e r a b l e  t o  t h e  t y p e  o f  p r e s s u r e  
t h a t  a s i z e a b l e  m i n o r i t y  c o u ld  b r i n g  t o  b e a r ,  p e rh a p s  a 
p r e s s u r e  c a p a b l e  o f  w r i n g i n g  a p o l i c y  r e v e r s a l  from a weak 
Government.  S i r  I v o r  J e n n i n g s ,  a u t h o r  o f  a s t a n d a r d  book on 
p a r l i a m e n t ,  was c o g n i z a n t  o f  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  t h a t  m i n o r i ­
t i e s ,  even s m a l l  o n e s ,  p l a y e d  in  d e t e r m i n i n g  p o l i c y .  John P .  
M ack in tosh ,  a u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r  and member o f  p a r l i a m e n t .
t h a t  p a r t i e s ,  o r  b e t t e r  p e r h a p s ,  v o t i n g  g r o u p s , were  form ing 
e a r l i e r  than  Norman Gash t h o u g h t .  See R o b e r t  Robson, e d . .
I deas  and I n s t i t u t i o n s  o f  V i c t o r i a n  E ng land  (New York;  B a rnes  & 
Noble ,  I n c . ,  196 7 ) ,  p p .  4 ,  7, 14.
In  th e  same c o l l e c t i o n  o f  e s s a y s ,  D. C. Moore, " S o c i a l  
S t r u c t u r e ,  P o l i t i c a l  S t r u c t u r e ,  and P u b l i c  O p in io n  in  Mid- 
V i c t o r i a n  E n g la n d , "  p .  48,  n o ted  t h a t  Lord John  R u s s e l l  in  1854 
r e c o g n iz e d  v o t i n g  g r o u p s  b a s e d  on la n d  o r  t r a d e .  C u r i o u s l y ,  
s u p p o r t  f o r  t h e  Roebuck motion  came from t h e  l a n d  v o t i n g  g ro u p ,  
n o t  t r a d e .
^ ^ I f  Roebuck h ad  been  t r y i n g  t o  c a t c h  Government a s l e e p ,  
he would n o t  have  announced  t h e  day b e f o r e  t h a t  he  was go ing  
t o  c h a l l e n g e  t h e  E a s t e r n  p o l i c y .  U n t i l  1882 d e b a t e  c o u ld  a r i s e  
s p o n ta n e o u s ly  and ,  h e n c e ,  was f r e q u e n t l y  u se d  t o  e m b a r ra s s  Gov­
e rn m en t .  Roebuck was t r y i n g  t o  e d u c a t e  t h e  House i n t o  a p o l i c y  
r e v e r s a l .  See J e n n i n g s ,  P a r l i a m e n t , p .  9 9 .
62J e n n i n g s ,  P a r l i a m e n t , p .  140.
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a man a d m i r a b ly  q u a l i f i e d  t o  a n a l y z e  t h e  view from t h e  back  
b e n c h e s ,  t h o u g h t  t h e  1857-1859 s e s s i o n  r e p r e s e n t e d  t h e  "Golden 
Age" f o r  p o l i t i c a l  m i n o r i t i e s .  P r i o r  t o  t h e  P a l m e r s t o n - R u s s e l l  
a l l i a n c e ,  p a r l i a m e n t a r y  m i n o r i t i e s  c o u ld  (and d id )  s a c k  m i n i s ­
t e r s ,  e x t r a c t  i n f o r m a t i o n  from t h e  e x e c u t i v e ,  and i n f l u e n c e  
t h e  F o r e ig n  O f f i c e .
R o e b u ck 's  s u p p o r t  a c c o u n te d  f o r ,  a f o u r t h  q u e s t i o n  needs  
t o  be  a sk ed ;  how d id  t h e  t w e n t y - s i x  members,  r e p r e s e n t i n g  t h e  
t h i r t e e n  com m erc ia l  c e n t e r s  on L e s s e p s ' s  p r o m o t i o n a l  t o u r ,  
v o t e ?  Or, a sk ed  in  a n o t h e r  way, how n u m e r i c a l l y  s u c c e s s f u l  
was L es sep s  in  s o l i c i t i n g  p o l i t i c a l  s u p p o r t ?  A c t u a l l y ,  L e s se p s  
was s i n g u l a r l y  u n s u c c e s s f u l .  R o e b u c k ' s  m o tion  c a p t u r e d  o n ly  
f o u r  v o t e s  from among t h e  t w e n t y - s i x  a lo n g  t h e  p r o m o t i o n a l  
r o u t e .  Only Lord John R u s s e l l  and S i r  James Duke, members 
from London, R o b e r t  D a l g l i s h ,  from Glasgow, and W i l l i a m  
S c h o l e f i e l d ,  o f  Birmingham, v o te d  f o r  t h e  c a n a l ,  and a l l  f o u r  
members were  in  t h e  f o r e f r o n t  o f  r e f o r m ;  i . e . , t h e y  p r o b a b l y  
would have  v o te d  f o r  R o eb u ck 's  m o t ion  w i t h o u t  L e s s e p s ' s  p r o ­
m o t i o n a l  t o u r .
One f i n a l  q u e s t i o n  p r e s e n t s  i t s e l f  f o r  s c r u t i n y :  how
d i d  t h e  v o t e s  o f  t h e  v a r i o u s  members a lo n g  L e s s e p s ' s  t o u r  c o r ­
r e s p o n d  w i t h  t h e i r  c o n s t i t u e n t s '  s e n t i m e n t  to w ard  th e  c a n a l ;  
i . e . . what  was t h e  g e n u in e  o p i n i o n  to w a rd  t h e  c a n a l  a lo n g  th e
John P.  M ack in to sh ,  " P a r l i a m e n t  Now and a Hundred Y ears  
Ago," in  The B ackbencher  and P a r l i a m e n t ,  A R e a d e r , e d .  by  Dick 
Leonard and V a l e n t i n e  Herman (London: M acm il lan ,  1972) pp .
245-247 .
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p r o m o t i o n a l  r o u t e  and was th e  i n d i v i d u a l  member 's  v o t e  com­
p a t i b l e  w i t h  t h a t  o p i n i o n ?  This  q u e s t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  b e ­
c a u s e  L e s se p s  c l a im e d  t h a t  he  had t h e  com m erc ia l  com m uni ty 's  
s u p p o r t ,  b u t  Government was u n r e s p o n s i v e .  N o t i c e  t h i s  q u e s t i o n  
does  n o t  a t t e m p t  t o  a s s e s s  t h e  i n d i v i d u a l  member 's  m o t iv e  f o r  
v o t i n g  as  he  d i d .  As A y d e l o t t e  p a i n f u l l y  r e c o g n i z e d ,  we do
64n o t ,  and p r o b a b l y  c a n n o t ,  know why a member v o ted  a s  he  d i d .  
T h is  n e c e s s a r y  r e a l i z a t i o n  i s  u n s e t t l i n g ,  b u t  i t  does  n o t  
mean t h a t  we can sa y  n o t h i n g  a b o u t  c o n s t i t u e n t  s e n t i m e n t  and 
v o t i n g  r e s p o n s e .  We can  draw t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  in  a lm o s t  
a l l  i n s t a n c e s  t h e  c i t y ' s  member r e s p o n d e d — f o r  w h a te v e r  
r e a s o n — in  a manner c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  c o n s t i t u e n t s '  w i s h e s .
For  i n s t a n c e ,  b o t h  L iv e r p o o l  members, p a r a l l e l i n g  l o c a l  
o p i n i o n ,  v o ted  a g a i n s t  R oebuck 's  m o t i o n .  C l e a r i n g  a q u a r t e r  
o f  E n g l a n d ' s  t o t a l  f o r e i g n  t r a d e ,  L i v e r p o o l  was t h e  second  
p o r t  in  t h e  U n i t e d  Kingdom, b u t  L i v e r p o o l  m e r c h a n t s  had v e ry  
l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  t h e  F a r  E a s t .  N i n e t y - s i x  p e r  c e n t  o f  
L i v e r p o o l ' s  t r a d e  w e n t  t o  a r e a s  w h ich  would n o t  b e n e f i t  from 
t h e  c a n a l ;  e . g .  t h e  U n i ted  S t a t e s ,  Canada ,  B r a z i l ,  and th e  
M e d i t e r r a n e a n . ^ ^  F o l lo w in g  th e  d i v i s i o n ,  an i m p o r t a n t  L i v e r -
64A y d e l o t t e ,  Q u a n t i f i c a t i o n  in  H i s t o r y , p .  30,  p .  4 0 .
^ ^ A y d e l o t t e ' s m ost  r e c e n t  work ,  a s  y e t  an u n p u b l i s h e d  
a r t i c l e  e n t i t l e d  " C o n s t i t u e n c y  I n f l u e n c e  on t h e  B r i t i s h  House 
o f  Commons, 1 8 4 1 -4 7 ,"  a b l y  c o n f i r m s  t h i s  p o i n t .  My th a n k s  
t o  P r o f e s s o r  A y d e l o t t e  f o r  s h a r i n g  t h i s  f o r t y - t h r e e  page  
a r t i c l e  w i t h  me p r i o r  t o  i t s  p u b l i c a t i o n .
^ ^ F r a n c i s  E. Hyde, L iv e r p o o l  and t h e  M ersey :  The D evel­
opment o f  a P o r t  1 7 0 0 -1 9 7 0 , The P o r t s  o f  t h e  B r i t i s h  I s l e s  
S e r i e s  ( B r i s t o l :  David and C h a r l e s ,  1971) ,  p p .  4 8 - 4 9 .  T h is
i s  a new s e r i e s  and o t h e r  volumes a r e  p e n d i n g .
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p o o l  j o u r n a l  d e r i s i v e l y  commented on t h e  E g y p t ian  G o v e rn m e n t ' s  
g e n e r a l  in c o m p e te n c e .  I t  g l o a t e d  t h a t  t h e  c a n a l ,  i f  e v e r  
c o m p le te d ,  would s u f f e r  a f a t e  s i m i l a r  t o  th e  E g y p t i a n  Navy, 
w hich  was s t e a d i l y  d i s i n t e g r a t i n g  b e c a u s e  o f  m ism anagem ent .^^  
M a n c h e s te r  members l i k e w i s e  r e s i s t e d  the  c a n a l .  A s p i n a l  
T u r n e r ,  a  d e v o te d  P a l m e r s t o n i a n  in  f o r e i g n  a f f a i r s ,  v o te d  no 
and h i s  co-member. S i r  John P o t t e r ,  a b s t a i n e d .  T u rn e r  and 
P o t t e r  championed t h e  a n t i - M a n c h e s t e r  School  p h i l o s o p h y ,  a n d ,  
a s  an i n d i c a t i o n  o f  t h e  c h a n g in g  M a n ch e s te r  tem peram ent ,  t h e y  
s o u n d ly  d e f e a t e d  t h e  L i b e r a l s ,  B r i g h t  and M i ln e r - G ib s o n ,  in  
t h e  1857 g e n e r a l  e l e c t i o n .
The M an ch e s te r  p r e s s  e x p r e s s e d  no more i n t e r e s t  t h a n  
P o t t e r  and T u rn e r  in  t h e  c a n a l .  W hi le  most  p r o v i n c i a l  p r e s s ­
es  a t  l e a s t  commented upon t h e  Roebuck d e c i s i o n ,  t h e  M a n c h e s te r  
p r e s s  d e v o te d  i t s  columns a l m o s t  e n t i r e l y  t o  t h e  M ut in y .  The 
f a c t  t h a t  Commons even c o n s i d e r e d  o t h e r  i s s u e s  seemed a w a s t e
t o  t h e  M a n ch e s te r  E xam in e r , w hich  d e s c r i b e d  t h e  June  1 s t
s e s s i o n  a s  a " b u f f e t i n g  o f  wind b a g s . "  An i n d i g n a n t  l e a d e r -  
w r i t e r  a d v i s e d  Commons t o  d e a l  w i t h  p r i o r i t i e s .  He w r o t e :
i f  t h e  House o f  Commons i s  n o t  b e n t  upon
d e s t r o y i n g  w ha t  r e m a in s  o f  i t s  r e p u t a t i o n ,
i t  w i l l  i n s i s t  upon t h e  decen cy  o f  d e f e r -
^^C o u r i e r ( L i v e r p o o l ) . J u n e  12, 1858, p .  372.
^ ^ B r i g h t ,  i n c i d e n t a l l y ,  d i d  n o t  t a k e  d e f e a t  e a s i l y ,  and 
h i s  j o u r n a l  e n t r y  f o r  March 30, 1857, d e s c r i b e d  T u rn e r  a s  "a  
man o f  e n e r g y  in b u s i n e s s ,  i s  su p p o sed  t o  be r i c h ,  i s  a p p a r ­
e n t l y  p u r s e - p r o u d ,  pompous, and v u l g a r . "  R. A. J .  W a l l i n g ,  
e d . .  The D i a r i e s  o f  John B r i g h t  (New York:  W i l l i a m  Morrow &
Company, 1931) ,  p .  225.
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r i n g  t h e s e  f a c t i o u s  e n c o u n t e r s  F i . e .1  
V iv ian  m o t io n .  Roebuck m otion  t i l l  we 
have no I n d i a  B i l l  t o  p a s s  and no m u t i ­
n i e s  t o  s u b d u e . 69
B e l f a s t ' s  p r e s s  d i s l i k e d  t h e  p r o j e c t  in  1858 j u s t  a s  i t  
had  in  1857, and t h e  c i t y ' s  members '  one n e g a t i v e  vo te  and one 
a b s t e n t i o n  a cc o rd e d  w i t h  c o n s t i t u e n t  p e r s u a s i o n s .  While  Man­
c h e s t e r  a t t e n t i o n  f o c u s e d  on I n d i a ,  B e l f a s t ' s  a t t e n t i o n  f o c u s ­
ed on i t s  r e l i g i o u s  r i o t s .  Only t h e  N o r th e r n  Whig, by f a r  t h e  
a r e a ' s  most  i m p o r t a n t  new spaper ,  a l lo w e d  sp ace  f o r  t h e  c a n a l ,  
and i t  ap p lau ded  G ov e rnm en t ' s  f i v e  t o  one m a j o r i t y .  A s t i n g ­
ing  l e a d e r  w en t  f a r t h e r  and d e s c r i b e d  t h e  e n t i r e  c a n a l  a f f a i r  
a s  n o t h in g  b u t  a " c o l l a p s e d  w in d b a g ."  V i v i d l y  r e f l e c t i n g  
S tep hen so n  and P a l m e r s t o n ' s  i n f l u e n c e ,  t h i s  j o u r n a l  c h a rg e d  
t h a t  a p r o j e c t  o f  such  m agn i tu d e  would have  p roduced  u n t o ld  
c o m p l i c a t i o n s  f o r  m is g u id e d  i n v e s t o r s  and f o r  t h e  E g y p t ian  
p e o p l e .  F o r t u n a t e l y  f o r  a l l  c o n c e rn e d ,  t h e  N o r th e rn  Whig 
d e c l a r e d ,  in  a gem o f  i n c o r r e c t  p r o p h e c y ,  t h e  p r o j e c t ' s  e n o r ­
mous c o s t  made i t  " q u i t e  c e r t a i n  i t  n e v e r  w i l l  be  r e a l i z e d .
E d i n b u r g h ' s  com m erc ia l  community a p p r e c i a t e d  th e  way 
Commons d e s p a tc h e d  R o e b u c k 's  m o t io n ,  and a pproved  i t s  members ' 
n e g a t i v e  v o te  and a b s t e n t i o n . T h e  E d in b u rg h  W i t n e s s . n o te d
^ ^Manchest e r  E x a m in e r . Ju n e  2, 1858, p .  2 .
^^N o r th e rn  Whig ( B e l f a s t ) ,  Ju n e  11, 1858, p .  2.  T h is  
newspaper  was th e  second  o l d e s t  a r e a  new spaper  and had a c i r ­
c u l a t i o n  o f  s l i g h t l y  under  1 ,500  c o p i e s  p e r  day ,  or  t w i c e  t h a t  
o f  i t s  n e a r e s t  r i v a l ,  t h e  B e l f a s t  N e w s l e t t e r .
71D a i ly  E x p re s s  ( E d in b u r g h ) , June  10, 1858, p .  2, showed 
more p r e s c i e n c e  th a n  i t s  c o m p e t i t o r s .  The v o ic e  o f  academic  
c i r c l e s ,  i t  c l e a r l y  saw t h a t  t h e  c a n a l  would be  b u i l t .  Money
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f o r  i t s  a t t e n t i o n  t o  comm erc ia l  t o p i c s ,  s p e a k in g  f o r  t h e  f i r s t  
t im e  on th e  s u b j e c t  ( i t  had c o m p l e t e l y  i g n o r e d  L e s s e p s ' s  v i s i t  
t h e  p r e v i o u s  y e a r ) ,  s c o rn ed  G l a d s t o n e ,  Roebuck, and M i l n e r -  
Gibson a s  men " w i th  t h e  honour  o f  England  f o r e v e r  on t h e i r -  
l i p s . "  I t  a g re e d  w i t h  P a lm e r s to n  t h a t  t h e  p r o j e c t  would d e s ­
t r o y  th e  Ottoman e m p i re .  I t  a l s o  a g re e d  w i t h  S tep h en son ,  "an
e n g i n e e r  o f  such h i g h  em in en c e ,"  t h a t  t h e  p r o j e c t  was a t e c h n i -  
7 0c a l  n i g h t m a r e . ^
E d in b u r g h ' s  second  m ajo r  co m m erc ia l  j o u r n a l  a l s o  c o n s i d e r ­
ed t h e  r o u t  o f  R oebuck 's  m otion  a good t h i n g .  In  a long l e a d e r ,  
t h e  Edinburgh  A d v e r t i s e r  d e s c r i b e d  th e  p r o j e c t  as  an u n d e s i r a b l e  
p o l i t i c a l  c o m p l i c a t i o n  and ( i n c o r r e c t l y )  assumed t h a t  k i l l i n g  
t h e  motion  k i l l e d  th e  p r o j e c t .  Napoleon I I I ,  i t  s a i d ,  c o u ld  
h a r d l y  a f f o r d  h i s  r e l a t i v e s  and c e r t a i n l y  c o u ld  n o t  a f f o r d  t o
f i n a n c e  th e  c a n a l ;  h e n ce ,  " w i t h o u t  t h e  h e l p  o f  B r i t i s h  c a p i t a l
73t h e  c a n a l  c a n n o t  be  made."
Because  i t  t r a d e d  e x c l u s i v e l y  w i t h  t h e  B a l t i c ,  Aberdeen ,  
s t y l e d  c a p i t o l  o f  t h e  N o r th ,  was a n o t h e r  c i t y  w i t h o u t  d i r e c t  
i n t e r e s t  in  t h e  E a s t .  The Aberdeen  F r e e  P r e s s , a d v e r t i s e d  a s  
t h e  v o ic e  o f  f r e e  t r a d e ,  c a lm ly  a c c e p t e d  i t s  member 's  v o te
had  t o  come from somewhere and i f  Her M a j e s t y ' s  Government d i s ­
c o u ra g ed  p r i v a t e  i n v e s tm e n t ,  money would have  t o  come from t h e  
F re n ch  Emperor.  And i f  t h e  c a n a l  came u n d e r  t h e  a e g i s  o f  
Napoleon I I I ,  which  t h i s  j o u r n a l  ( c o r r e c t l y )  th o u g h t  l i k e l y ,  
B r i t i s h  f o r e i g n  p o l i c y  makers would be  made t o  look  l i k e  f o o l s .
^W itness  (E d in b u rg h ) ,  Ju n e  5, 1858,  p .  2.
^^E dinburqh  A d v e r t i s e r , Ju n e  4 ,  1858, p .  2.
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a g a i n s t  R o eb u ck 's  m o t ion  a s  b e i n g  in  s t e p  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  
c o u n t r y .  The Aberdeen  F re e  P r e s s  r e c o g n i z e d  t h a t  " t h e  o v e r ­
whelming m a j o r i t y  a g a i n s t  t h e  m o t io n  shows t h a t  t h e  House i s
74
dead s e t  a g a i n s t  t h e  schem e ."
London, t h e  home o f  one h u n d r e d  t h i r t y - s e v e n  n e w sp a p e r s ,  
h e l d  t h e  most  d i v e r s e  o p i n i o n s  on t h e  s u b j e c t .  The S h ip p in g  
and M e r c a n t i l e  G a z e t t e , t h e  D a i ly  News, B r i g h t ' s  Morning S t a r , 
and t h e  Morning C h r o n i c l e  e x p r e s s e d  d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  Com­
mons d i s a p p r o v e d  R o e b u ck 's  m o t i o n .  The S h ip p in g  and Mercan­
t i l e  G a z e t t e , p e r h a p s  a n t i c i p a t i n g  p o l i t i c a l  maneuvers  t o  f o r ­
m a l i z e  a L i b e r a l  P a r t y ,  t h o u g h t  t h a t  Lord John R u s s e l l ' s  
s u p p o r t i n g  v o t e  a c c u r a t e l y  r e f l e c t e d  t h e  t r u e  l i b e r a l  s p i r i t
w h i l e  P a l m e r s t o n  s t r a y e d  from t h e  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  he
75s o u g h t  t o  cham pion .
The D a i ly  News, f r e e  t r a d e  and r e f o r m i s t ,  c o n c u r r e d  w i t h
t h e  S h ip p in g  and M e r c a n t i l e  G a z e t t e  and yenomously  r eb u k e d
Commons f o r  p e r p e t u a t i n g  a p o l i c y  o f  " i r r i t a t i n g  i n t e r v e n t i o n "
in  T u r k i s h  a f f a i r s .  S y s t e m a t i c a l l y  c r i t i c i z i n g  e v e ry o n e  who
spoke a g a i n s t  t h e  c a n a l ,  t h e  D a i ly  News r e g r e t t e d  t h a t  so  many
members found " i t  e a s i e r  t o  v o t e  t h a n  t o  t h i n k . "  The D a i l y
News c o n s o l e d  i t s e l f  w i t h  t h e  hope t h a t  a f u t u r e  g e n e r a l  e l e c -
76t i o n  would r e t u r n  men more aware  o f  B r i t a i n ' s  t r u e  i n t e r e s t .
^^Aberdeen F r e e  P r e s s . Ju n e  4 ,  1858,  p .  2 .
^^S h ip p in g  and M e r c a n t i l e  G a z e t t e  (London),  Ju n e  7, 1858,
p .  2 .
^^D a i ly  News (London), J u n e  3, 1858,  p .  4 .  P a l m e r s t o n  was 
on t h e  v e rg e  o f  h i s  g r e a t e s t  p o l i t i c a l  v i c t o r y  and t w e n t y - f o u r
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The M a n c h e s te r  S c h o o l ' s  Morning S t a r  was d i s a p p o i n t e d ,  
b u t  n o t  s u r p r i s e d ,  a t  t h e  outcom e.  In  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  
Government had p r e s e n t e d  i n c o m p r e h e n s i b l y  weak a rgu m en ts ,  t h i s  
new spaper  s a i d ,  P a lm e r s to n  saw t h e  i s s u e  a s  a v i t a l  a s p e c t  o f  
h i s  f o r e i g n  p o l i c y  and had t a k e n  p r e c a u t i o n s  t o  i n s u r e  i t s  
d e f e a t .  Commenting upon P a l m e r s t o n ' s  d e t e r m i n a t i o n  t o  k i l l  
t h e  p r o j e c t ,  t h e  Morning S t a r  s a i d ,  " d i d  a d i t c h  in  a d e s e r t  
e v e r  b e f o r e  c a l l  f o r t h  such l u x u r i a n t  v e r s a t i l i t y  o f  t a l e n t ? "  
B r i g h t  and company, w i t h  s a g g in g  s p i r i t s ,  o n ly  hoped t h e  
p r o j e c t  would  somehow s u r v i v e  " t h e  h e a v i e s t  b low and g r e a t e s t  
d i s c o u r a g e m e n t  w h ich  i t  h a s  y e t  r e c e i v e d .
The Morning P o s t , t h e  Morning A d v e r t i s e r , and The T im es , 
on t h e  o t h e r  h a n d ,  e n t h u s i a s t i c a l l y  r e c o r d e d  t h e  Roebuck 
m o t i o n ' s  d e f e a t  a s  a c a l e n d a r  e v e n t .  S a t i s f i e d  t h a t  t h e  p r o ­
j e c t  had  r e c e i v e d  i t s  j u s t  r ew ard ,  t h e  Morning P o s t  smugly 
a p p l i e d  i t s  co lum ns t o  a d e t a i l e d  c r i t i c i s m  o f  F rench  compan­
i e s  w h ic h  had  f a i l e d  in  E g yp t .
o f  t h e  t w e n t y - s i x  members a lo n g  L e s s e p s ' s  p r o m o t i o n a l  t o u r  
w ere  r e t u r n e d ;  t h e  o t h e r  two d i e d .
^^Morninq S t a r  (London),  Ju n e  3, 1858,  p .  2 .
V8Morning P o s t  (London), Ju n e  2, 1858, p .  6 . I t  r e f e r ­
r e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  t o  t h e  M e d j id i e  Steam Company, a company 
i n s p i r e d  t h e  y e a r  b e f o r e  by L e s se p s  t o  c a r r y  p i l g r i m s  from 
Suez t o  Mecca i n  a p r e m a tu r e  e f f o r t  t o  s t i m u l a t e  p i l g r i m  
t r a f f i c .  Of t h e  s i x  v e s s e l s  h i r e d  t o  do t h e  work,  t h r e e  
were  u n f i t  f o r  s e r v i c e ,  and ,  t h e  Morning P o s t  t w i t t e r e d ,  a 
f o u r t h  sunk  a s  sh e  ro d e  a t  a n c h o r .  The i m p l i c a t i o n  was un­
m i s t a k a b l e :  F r a n c o - E g y p t i a n  e n t e r p r i s e s  were  doomed.
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The Morning A d v e r t i s e r , secon d  on ly  t o  The Times in  c i r ­
c u l a t i o n ,  and n o te d  f o r  i t s  e x t e n s i v e  i n t e r e s t  i n  com m erc ia l  
a f f a i r s ,  was r e l i e v e d  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  had  been  t u r n e d  b a c k .  
I t  t h o u g h t  t h e  M e d i t e r r a n e a n  a r e a  s a t u r a t e d  w i t h  i n t r i g u e ,  and 
i t  b e l i e v e d  t h e  c a n a l ' s  a l l e g e d  co m m erc ia l  a d v a n t a g e s  n e g a te d
by th e  p o l i t i c a l  havoc t h a t  would f o l lo w  t h e  Ottoman e m p i r e ' s  
79c o l l a p s e .
The T im es . i n  i t s  s t r o n g e s t  s t a t e m e n t  y e t ,  d e s c r i b e d
R o e b u ck 's  m o t ion  a s  a f o o l i s h  " a t t e m p t  t o  b low o u t  a g a i n  t h a t
c o l l a p s e d  w indbag ,  t h e  Suez C a n a l . "  C i t i n g  P a l m e r s t o n  and
S te p h e n s o n ,  The Times a t t e s t e d  t o  t h e  c a n a l ' s  l a c k  o f  u t i l i t y ,
and  was h o r r i f i e d  a t  L e s s e p s ' s  p l a n  t o  b u i l d  a M e d i t e r r a n e a n
p o r t  " i n  t h a t  oozy and s h i f t i n g  b o t to m  t o  w h ich  t h e  N i l e  c o n -
80t r i b u t e d  s i l t  e v e r y  y e a r . "
L o ndoners ,  t h e  London p r e s s ,  and t h e  members from t h a t  
c i t y  p r o j e c t e d  a ra in b o w  o f  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c a n a l .  S i r  
James Duke, i n  a n e a r  u n p r e c e d e n t e d  s t e p ,  abandoned  P a l m e r s t o n ' s  
l e a d  in  f o r e i g n  a f f a i r s  and v o t e d  w i t h  Roebuck. R. W. C raw fo rd ,  
n o r m a l ly  one o f  P a l m e r s t o n ' s  o p p o n e n t s ,  c r o s s e d  o v e r  and v o te d  
a g a i n s t  t h e  c a n a l .  Lord John  R u s s e l l  v o te d  w i t h  t h e  m i n o r i t y .
G la sg o w 's  most  p r o m in e n t  j o u r n a l ,  t h e  Glasgow S a tu r d a y  
P o s t ,  g r a p h i c a l l y  d e s c r i b e d  t h e  d e b a t e  and d i v i s i o n ,  and c on ­
c lu d e d  t h a t  P a r l i a m e n t  had  v i n d i c a t e d  i t s  own v ie w s .  A g re e in g
79Morning A d v e r t i s e r  (L o nd o n) , June  4 ,  1858, p .  4 .
o n
The T im e s . Ju n e  3, 1858, p .  8 . S p r a t t ' s  a rg u m e n t  was 
f i n d i n g  i t s  way i n t o  t h e  a r s e n a l  o f  t h o s e  who opposed  t h e  
c a n a l .
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t o t a l l y  w i t h  S te p h e n s o n ,  t h e  Glasgow S a tu r d a y  P o s t  d e c l a r e d
t h a t  t h e  " u t i l i t y  and a d v a n ta g e s  o f  t h e  c a n a l  were  e x t r e m e ly
p r o b l e m a t i c a l , "  and e x c a v a t i o n  p ro b lem s  were  s u f f i c i e n t  " t o
a c c o u n t  f o r  t h e  c o l d  r e c e p t i o n  t h e  p r o j e c t  h a s  met w i t h  in  
81t h i s  c o u n t r y . "
The Glasgow E xam in e r , a f r e e  t r a d e  j o u r n a l ,  a g re e d  w i t h
t h e  Glasgow S a t u r d a y  P o s t , and i t s  e d i t o r  c r i t i c i z e d  Roebuck
f o r  s u g g e s t i n g  t h a t  Government was d e e p ly  i n v o lv e d  in  t h w a r t -
32ing  t h e  p r o j e c t .
The c i t y ' s  m a r i t im e  g a z e t t e  f e l l  i n t o  l i n e ,  b u t  added a 
d i f f e r e n t  t w i s t ;  m e rc h an ts  who e x p e c te d  th e  c a n a l  t o  t r a n s ­
form A s ia  i n t o  an  E l  Dorado were  i n  f o r  an u n p l e a s a n t  s u r ­
p r i s e .  R e ce n t  e v e n t s  in  C h ina ,  i t  s a i d ,  p roved  t h a t  O r i e n t a l s  
h a t e d  B r i t o n s .  T h is  j o u r n a l  t h o u g h t  a m ic a b le  and p r o f i t a b l e
commerce i m p o s s i b l e  w i t h  such  a s p i t e f u l  p e o p le ,  a p e o p le  so
83b a s e  t h a t  t h e y  b r o k e  solemn t r e a t i e s .
Glasgow r e s e m b le d  London in  i t s  d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n ,  b u t  
on a l e s s e r  s c a l e .  B o a s t i n g  a p o p u l a t i o n  o f  ove r  324 ,000  ( in  
1 851) ,  Glasgow p u b l i s h e d  t w e n t y - t h r e e  newspapers  which  ex­
p r e s s e d  a v a r i e t y  o f  i d e a s  and found a s t e a d y  m a r k e t .  E v e ry ­
one d i d  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  Glasgow S a t u r d a y  P o s t , Glasgow
81 Glasgow S a t u r d a y  P o s t , June  5, 1858, p .  6 .
o n
Glasgow E x am in e r , June  5, 1858, p .  4 .
83 Glasgow C o u r i e r , Ju n e  8 , 1858, p .  2. For  t h e  W este rn  
man, China  com m it ted  an u n f o r g i v a b l e  b r e a c h  o f  p r o t o c o l  by  
p ro m p t ly  i g n o r i n g  t h e  t r e a t y  te rm s  o f  t h e  F i r s t  Opium War. 
The Second Opium War f o l l o w e d .
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E xam ine r , and Glasgow C o u r i e r . For  example ,  t h e  Glasgow
H e r a l d , t h e  c i t y ' s  second l a r g e s t  new spaper ,  r e g r e t t e d  t h e
Roebuck m o t i o n ' s  d e f e a t  and warned i t s  3 ,000  s u b s c r i b e r s  t h a t
c a n a l  o p p o nen ts  were  t r y i n g  t o  r e t u r n  England t o  p r o t e c t i o n ,
84a d a t e d  and i n e f f e c t i v e  p o l i c y .  P r o t e c t i o n  was n o t  on ly  
an i n e x p e d i t i o u s  p o l i c y ,  b u t  a l s o  i t  was unworthy o f  England 
whose
s t r e n g t h  5 ^as Jn o t  t o  be  p r e s e r v e d  i f . . .  
t r u s t e d  t o  t h e  a c c i d e n t  o f  a n a t u r a l  
dyke,  which  any l i v i n g  e n g i n e e r  c o u ld  
c u t  th r o u g h  i f  a l l o w e d .
B e t t e r  by f a r ,  t h e  Glasgow H e ra ld  c o n t i n u e d ,  t o  " th ro w  open 
t h e  r o u t e "  and g u id e  Europe i n t o  a p e r i o d  o f  g r e a t  p r o s p e r i t y  
and i n t e r n a t i o n a l  g o o d w i l l . G l a s g o w ' s  members may o r  may 
n o t  have  r e a d  d i f f e r e n t  n e w sp a p e rs ,  b u t  th ey  d id  vo te  d i f f e r ­
e n t l y :  Mr. R o b e r t  D a l g l i s h  s u p p o r t e d  Roebuck; Mr. W a l te r
Buchanan v o te d  f o r  th e  Government.
W i l l i a m  S c h o l e f i e l d ,  member o f  p a r l i a m e n t  from Birmingham, 
s u p p o r t e d  R o e b u c k 's  m o t ion ,  a g e s t u r e  harm onious  w i t h  h i s  c i t y ' s  
o p i n i o n .  A l l  Birmingham new spapers  e spoused  t h e  p r o j e c t ,  f a v ­
o r a b l y  r e p o r t e d  L e s s e p s ' s  v i s i t ,  and d i r e c t e d  S c h o l e f i e l d  t o
84A word n e ed s  t o  be s a i d  a b o u t  newspaper  c i r c u l a t i o n .  
The Glasgow H e r a ld  p u b l i s h e d  t h r e e  t im e s  p e r  week and s o l d  
4 69 ,000  c o p i e s  p e r  y e a r .  T h is  means each  p r e s s  run  p ro d uced  
a b o u t  3 ,0 0 0  n e w sp a p e rs ,  r a n k in g  i t  i n  t h e  upper  t e n  p e r  c e n t  
among p r o v i n c i a l  n e w sp a p e rs .  A c i r c u l a t i o n  o f  3 ,000  p e r  
e d i t i o n  sounds  e x ig u o u s  by modern s t a n d a r d s ,  b u t  a s i n g l e  
newspaper  was r e a d  by a s  many a s  t h i r t y  p e o p l e .
^^Glasgow H e r a l d , June  2, 1858, p .  3.
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e x p e d i t e  t h e  c a n a l  w i t h  h i s  v o t e .
One would l i k e  t o  f i n d  a d e f i n i t i v e  nexus  b e tw ee n  p r o ­
v i n c i a l  c o m m erc ia l  o p i n i o n ,  a s  e x p r e s s e d  in  n e w s p a p e r s ,  and 
t h e  p o l i t i c a l  r e s p o n s e ,  e x p r e s s e d  in  p a r l i a m e n t  by t h e i r  
m em ber 's  v o t e .  For i n s t a n c e ,  one would l i k e  t o  s a y :  "W i l l ia m
S c h o l e f i e l d  vo ted  yes  on R o e b u c k 's  m otion  on o r d e r s  from im­
p o r t a n t  Birmingham n e w s p a p e r s , "  o r ,  " W a l te r  Buchanan v o ted  no 
b e c a u s e  Glasgow new spapers  and m e rc h a n t s  d id  n o t  l i k e  th e  
i d e a  o f  t h e  Suez C a n a l . "  U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  d e s i r a b l e ,  i f  
s i m p l i s t i c ,  e q u a t i o n  i s  n o t  v a l i d  f o r  in  t h e  a b s e n c e  o f  s o l i d  
d o c u m e n ta t io n  one i s  c o n f r o n t e d  by  t h a t  e l u s i v e  c r e a t u r e ,  
m o t i v e . I t  i s  n o t  t o o  much t o  s a y ,  however ,  a v o i d i n g  m o t i v e , 
t h a t  s e v e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  members r e p r e s e n t i n g  c i t i e s  a lo n g  
L e s s e p s ' s  p r o m o t i o n a l  t o u r  v o ted  c o n s i s t e n t l y  w i t h  c o n s t i t u e n t  
s e n t i m e n t ,  and t h a t  most  o f  t h a t  s e n t i m e n t  was n e g a t i v e .
In  t h r e e  i n s t a n c e s ,  members a p p a r e n t l y  v o te d  a g a i n s t  t h e i r  
c o n s t i t u e n t s '  w i s h e s .  B r i s t o l l e r s ,  f o r  exam ple ,  h e a r t i l y  
a c c e p t e d  t h e  p r o j e c t ,  y e t  one o f  t h e i r  members v o te d  no and 
t h e  o t h e r  one a b s t a i n e d .  R ic h a r d  P o o le  King may ha ve  r e c o g ­
n i z e d  one r e a s o n  f o r  t h i s  d i s c r e p a n c y  when h e  n o t e d  t h a t  B r i s ­
t o l  had  no r e a l  i n t e r e s t  i n  t h e  F a r  E a s t .  In  t h i s  c a s e ,  t h e  
gap  b e tw ee n  c o n s t i t u e n t  s e n t i m e n t  and p a r l i a m e n t a r y  v o te  
n a r r o w e d .
H u l l  p r o v i d e d  t h e  second  i n s t a n c e  in  w hich  p a r l i a m e n t a r y
P6 L i v e r p o o l ,  M a n c h e s te r ,  D u b l in ,  B e l f a s t ,  E d in b u rg h ,  
A b e rd een ,  Birmingham, London, Glasgow.
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a c t i o n  and p u b l i c  s e n t i m e n t  a p p e a re d  a t  v a r i a n c e .  L e s s e p s ' s  
1857 m e e t in g  was w e l l  a t t e n d e d  by i n f l u e n t i a l  p e o p le ,  and th e  
p r e s s  r e q u e s t e d  p o l i t i c a l  s u p p o r t  f rom t h e i r  members, b u t  on 
June  1, 1858, b o t h  H u l l  members v o t e d  n o .  A c l o s e r  exam ina­
t i o n  o f  H u l l  c o m m erc ia l  p a t t e r n s  and  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a ­
t i o n  s u g g e s t s  two r e a s o n s  f o r  t h i s  a p p a r e n t  d i s s o n a n c e .  F i r s t ,  
H u l l ,  l i k e  B r i s t o l ,  had  no com m erc ia l  r e a s o n  t o  s u p p o r t  a p r o ­
j e c t  w hich  would b e n e f i t  t h e  E a s t e r n  t r a d e .  H u l l  b a s e d  i t s  
economy on t r a f f i c  be tw een  t h e  m i d l a n d s '  m a n u f a c t u r in g  c e n t e r s  
and German and B a l t i c  p o r t s ;  t h u s  H u l l ' s  r e c e p t i o n  o f  L e s se p s  
may have  b e e n  m e r e ly  e x c e s s i v e  p o l i t e n e s s .  Second, H u l l ' s  
two n e g a t i v e  v o t e s  may have  r e p r e s e n t e d  t h e  whims o f  i t s  mem­
b e r s .  Lord Hotham and A r th u r  Buncombe w ere  as  c o n s e r v a t i v e  
a s  anyone s i t t i n g  a t  W e s tm in s te r  in  1858 .  They v o te d  a g a i n s t  
e v e r y  r e f o r m  q u e s t i o n  and c o n s i s t e n t l y  f o l lo w e d  Lord P a lm e r ­
s t o n  i n  f o r e i g n  a f f a i r s .
N e w c a s t l e  p r o v i d e s  t h e  t h i r d  i n s t a n c e  c o n t a i n i n g  some 
s u r p r i s e  a t  t h e  way i t s  members v o t e d .  L o c a l  s e n t i m e n t  and 
c o n t i n u e d  p r e s s  a c t i v i t y  s u g g e s t  c a n a l  a c c e p t a n c e ,  b u t  New­
c a s t l e ' s  members v o t e d  no.  In  t h i s  c a s e ,  r e a s o n s  f o r  th e  
d i v e r g e n c e  b e tw e e n  p u b l i c  s e n t i m e n t  and  p o l i t i c a l  a c t i o n  a r e  
n o t  r e a d i l y  a s c e r t a i n a b l e .  N e i t h e r  an  e x a m in a t io n  o f  t h e  
c i t y ' s  co m m erc ia l  i n t e r e s t s  no r  a r e v i e w  o f  t h e  c i t y ' s  p a r l i a ­
m en ta ry  r e p r e s e n t a t i o n  s u p p l i e s  a v i a b l e  e x p l a n a t i o n .  New­
c a s t l e  p r o s p e r i t y  depended upon i t s  c o a l  m ines ,  and p r o s p e c -  
t i v e l y  t h e  c a n a l  would  b e n e f i t  t h e  c o a l  i n d u s t r y  by e n c o u r a g ­
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ing  s te am  s h i p  c o n s t r u c t i o n  as  w e l l  a s  by p r o v i d i n g  c o n t r a c t s  
a t  Timsah and Suez .  N e w cas t le  members p r a c t i c e d  such c h e c k e r ­
ed v o t i n g  h a b i t s  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  e s t a b l i s h  a p a t t e r n
87of  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n .
Thus f a r  we ha v e  fo l lo w e d  th e  Suez C a n a l ' s  f o r t u n e  from 
i t s  i n c e p t i o n ,  t h r o u g h  an e x t e n s i v e  p r o m o t i o n a l  t o u r ,  and 
f i n a l l y  t o  t h e  f l o o r  o f  Commons. P e o p le  who opposed t h e  p r o ­
j e c t  c o u l d  have  t a k e n  h e a r t  b e c a u se  t o  d a t e  B r i t i s h  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  p r o j e c t  had c a r r i e d  t h e  day .  Y e t  t h o s e  who watched  
e v e n t s  s p i n  t h e m s e lv e s  o u t  saw c l e a r l y  t h a t  a l l i e s  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  E a s t e r n  p o l i c y  were  n o t  r e l i n q u i s h i n g  t h e i r  cam­
p a ig n  a g a i n s t  t h e  c a n a l .  P a lm e r s to n  rem a in e d  in  command p o l i ­
t i c a l l y ,  b u t  t h e r e  e x i s t e d  a t e n a c i o u s  body  o f  men who c o n t i n ­
ued t o  a g i t a t e  f o r  t h e  c a n a l  in  p r e s s  and p a m p h le t .  M oreover ,  
L essep s  owned t h e  p l e d g e d  s u p p o r t  o f  some i m p o r t a n t  p o l i t i c i a n s .  
As r e p o r t s  r e a c h e d  E ng land  t h a t  work was underway in  t h e  i s t h ­
mus, P a l m e r s t o n  and h i s  a l l i e s  had no c h o i c e  b u t  t o  b u i l d  h i g h e r  
t h e i r  p ro p a g a n d a  w a l l s .  As we s h a l l  s e e ,  t h e  p o s i t i o n  o f  c a n a l  
o p p o n e n ts  became l e s s  t e n a b l e  as  t h e  y e a r s  r o l l e d  by ,  b u t ,  f o r  
t h e  t im e ,  t h e y  c o n v i n c i n g l y  m a i n t a i n e d  t h e  p r o j e c t  was u s e l e s s .
on
R e l e v a n t  e v i d e n c e  f o r  George R i d l e y  i s  l a c k i n g .  He i s  
one o f  A y d e l o t t e ' s  c h a r a c t e r s  who s e r v e d  q u i e t l y  (1856 t o  1860) 
in  t h e  House o f  Commons and then  q u i e t l y  p a s s e d  away. Thomas 
Emerson Headlam (1813-1875)  i s  b e t t e r  known. He r e p r e s e n t e d  
N e w c as t le  in  Commons from 1847 t o  1874.  U n l ik e  t h e  c a s e  o f  
h i s  c o l l e a g u e ,  t h e r e  i s  a c l u e ,  however  s l i g h t ,  t o  h i s  v o te  
on Ju n e  1, 1858. Headlam sh a re d  views w i t h  P a lm e rs to n  and in  
1859 P a l m e r s t o n  a p p o i n t e d  him J u d g e - A d v o c a t e - G e n e r a l  and P r i v y  
C o u n c e lo r ,  p o s i t i o n s  h e  h e ld  u n t i l  P a l m e r s t o n ' s  d e a t h .  See 
h i s  o b i t u a r y  n o t i c e  i n  The T im es, December 9, 1875.
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t e c h n i c a l L y  i m p r a c t i c a l ,  and i m p o s s i b l e  w i t h o u t  B r i t i s h  money. 
In  t h i s ,  t h e  l a s t  s t a g e s  o f  t h e  f i g h t ,  P a l m e r s t o n  l o s t  an 
i m p o r t a n t  a l l y  when S teph en son  d i e d .  C ana l  o p p o s i t i o n  needed  
new champions and new i r r e f u t a b l e  t e c h n i c a l  a rg u m e n ts  t o  p r e ­
v e n t  B r i t i s h  g o ld  from r e s c u i n g  th e  p r o j e c t .  The r e a r g u a r d  
a c t i o n  o f  t h o s e  new champions  p r o v i d e s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
n e x t  c h a p t e r .
CHAPTER IV
Through t h e  r e m a in d e r  o f  1858, L e s s e p s  b u s i e d  h i m s e l f  
o r g a n i z i n g  th e  Suez C a n a l  Company and s e l l i n g  i t s  s t o c k .  By 
Septem ber  he  had a s se m b le d  p l e d g e s  t o t a l l i n g  / 3 , 0 0 0 , 0 0 0  from 
F re n c h  and E g y p t i a n  i n v e s t o r s . ^  N o t i c e a b l y ,  however, he  had  
n o t  e n l i s t e d  a s i n g l e  B r i t i s h  penney .  U n fa v o ra b le  c a n a l  pub­
l i c i t y  was t a k i n g  i t s  t o l l  a s  B r i t i s h  i n v e s t o r s  h e l d  a l o o f .  
E s t a b l i s h i n g  t h e  Suez C ana l  Company d id  n o t h i n g  t o  h e a t  up 
B r i t i s h  e n th u s ia s m  f o r  t h e  i d e a ,  and L e s se p s  r e a l i z e d  c o r r e c t ­
l y  t h a t  t h e  com pany 's  i n i t i a l  fund r a i s i n g  s u c c e s s  in  F ra n c e
2and E gyp t  o n ly  i r r i t a t e d  B r i t i s h  o p p o n e n ts  o f  th e  c a n a l .  
Opponents  rem ained  c o n v in c e d  t h a t  t h e  c a n a l  was i m p o s s i b l e  
w i t h o u t  B r i t i s h  money, and th ey  c o n f i d e n t l y  t h o u g h t  t h a t  a  
f i r m  B r i t i s h  s t a n c e  would d i s c o u r a g e  o t h e r s  from i n v e s t i n g .  
Having d e f e a t e d  t h e  p r o j e c t  t o  t h e i r  s a t i s f a c t i o n  in  P a r l i a ­
ment ,  o p p o n e n ts  r e d o u b l e d  t h e i r  e f f o r t s  on t h e  p ropaganda  
f r o n t .
S tep hen so n  r e l e n t l e s s l y  c r i t i c i z e d  t h e  c a n a l  i d e a  and 
d e l i v e r e d  a c r a c k l i n g  i n d i c t m e n t  a g a i n s t  i t  i n  The E n g i n e e r ,
^ L e s s e p s ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  F o r t y  Y e a r s . I ,  118. 
^ I b i d . ,  p .  119.
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a p r e s t i g i o u s  t e c h n i c a l  j o u r n a l .  He w r o t e  t h a t
N o th in g  can be  e f f e c t e d ,  even  by th e  most  
u n l i m i t e d  e x p e n d i t u r e  o f  t im e ,  and l i f e ,  
and money, beyond t h e  f o r m a t i o n  o f  a s t a g ­
n a n t  d i t c h  be tw een  two a l m o s t  t i d e l e s s  
s e a s ,  u n a p p ro a c h a b le  by l a r g e  s h i p s  under  
any c i r c u m s t a n c e s  and o n ly  c a p a b l e  o f  
b e i n g  used  by s m a l l  v e s s e l s  when t h e  p r e ­
v a i l i n g  winds  p e r m i t  t h e i r  e x i t  and t h e i r  
e n t r a n c e . 3
D o u b t l e s s l y  w in n in g  th e  sympathy o f  h i s  coun trym en ,  S te p h en so n  
u t i l i z e d  t h e  p r e s s  t o  b l a s t  a f o r e i g n  c r i t i c  who had  " v i n d i c ­
t i v e l y  and s c u r r i l o u s l y "  a s s a u l t e d  h i s  i n t e g r i t y  and t e c h n i c a l  
com petency .  He a l s o  a l e r t e d  B r i t o n s  t o  C a p ta in  S p r a t t ' s  
r e c e n t l y  p u b l i s h e d  t h e o r y  w hich  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  M e d i t e r r a ­
n e a n ' s  e a s t e r l y  c u r r e n t  would f i l l  t h e  c a n a l ' s  n o r t h e r n  t e r ­
minus w i t h  N i l e  mud. E n d o rs in g  S p r a t t ' s  f i r s t  r e p o r t ,  
S tephenson  t h e o r i z e d  t h a t  A le x a n d e r  t h e  G re a t  had  l o c a t e d  h i s  
famous E g y p t i a n  p o r t  c i t y  w e s t  o f  t h e  N i l e ' s  mouth f o r  th e  
b e s t  p o s s i b l e  r e a s o n :  t o  do o t h e r w i s e  and p l a n t  h i s  c i t y  e a s t
o f  t h e  N i l e  w ould  have  i n v i t e d  t h e  o n s l a u g h t  o f  N i l e  s i l t  
d e p o s i t s .  L ik e  A le x an d e r  t h e  G r e a t ,  L e s s e p s ,  S te p h e n s o n  s a i d ,
sh o u ld  h e ed  t h e  w a rn in g s  o f  p e o p le  who l i v e d  on E g y p t ' s  c o a s t ,
4p e o p le  who a p p r e c i a t e d  from e x p e r i e n c e  t h e  N i l e ' s  i n f l u e n c e .  
S ad ly ,  S te p h e n s o n  d id  n o t  l i v e  t o  s e e  S p r a t t ' s  second  r e p o r t ,  
one which  seemed t o  v a l i d a t e  c o n c l u s i v e l y  h i s  e a r l i e r  s p e c u ­
l a t i o n s  on M e d i t e r r a n e a n  wave a c t i o n .
The T im e s , f i r m l y  com m itted  t o  o p p o s i t i o n  by now, p l a y e d
^The E n g in e e r  (August 3, 18 58) ,  p p .  9 4 -9 5 .  
^ The T im e s , A ugus t  3, 1858, p .  7 .
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Nemesis t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d  and c h u rn e d  o u t  a r t i c l e  a f t e r  
a r t i c l e  damning t h e  p r o j e c t .  Every s e t b a c k ,  e v e r y  h i n t  o f  
bad  news r e c e i v e d  th o ro u g h  c o v e r a g e  in  t h i s  new spap er ,  and 
d u r i n g  l a t e  1858 c a n a l  men found  ve ry  l i t t l e  s o l a c e  in  i t s  
p a g e s .  F o r  i n s t a n c e .  The T i m e s ' s  A u s t r i a n  c o r r e s p o n d e n t  r e ­
p o r t e d  t h e  V ienna  money m a r k e t  c o l d  to  t h e  c a n a l . ^  I t s  
E g y p t i a n  c o r r e s p o n d e n t  n o t e d  t h a t  many w e a l t h y  E g y p t i a n s  were  
r e l u c t a n t  t o  i n v e s t  in  a p r o j e c t  c o n t i n g e n t  upon t h e  S u l t a n ' s  
f i rm a n  u n t i l  t h e  S u l t a n  had  g r a n t e d  t h a t  f i r m a n . W ith o u t  t h e  
f i r m a n , i n v e s t o r s  had no g u a r a n t e e  t h a t  t h e  p r o j e c t  would p r o ­
g r e s s  beyond a c c u m u la t io n  o f  c a p i t a l . ^  The news from I t a l y  
l i k e w i s e  d i s c o u r a g e d  s u p p o r t e r s  a s  t h e  P r o g r e s s e  d i  E q i t t o , 
an A l e x a n d r i a n  b a s e d  n e w sp a p e r ,  a d v i s e d  i n v e s t o r s  t o  a v o id  
t h e  p r o j e c t .  I t  c i t e d  an E g y p t i a n  o f f i c i a l  who d e c l a r e d  
t h a t  S a id  P a s h a  was e n t e r t a i n i n g  s e r i o u s  seco n d  th o u g h t s  
a b o u t  t h e  schem e.  S a id  P a s h a  a l l e g e d l y  was c o o l i n g  toward 
t h e  p r o j e c t  f o r  good r e a s o n s .  F i r s t ,  by g r a n t i n g  th e  Suez 
C a n a l  Company l a r g e  t r a c t s  o f  l a n d  f o r  d e v e l o p m e n t a l  p u r p o s e s .
The T im e s , November 20, 1858, p .  10.  The A u s t r i a n  Gov­
e rn m en t  a n g r i l y  c r i t i c i z e d  L e s s e p s  f o r  m i s r e p r e s e n t i n g  A u s t r i a n  
o p i n i o n .  L e s s e p s  r e p e a t e d l y  c i t e d  M. N i g r e l l i  a s  th e  s p o k e s ­
man f o r  A u s t r i a n  t e c h n i c a l  and com m erc ia l  s e n t i m e n t  when, in  
f a c t ,  N i g r e l l i  was h e l d  i n  low r e p u t e  by h i s  countrymen and 
h i s  g o v e rn m e n t .  N i g r e l l i ,  a  o n e t im e  A u s t r i a n  c i v i l  s e r v a n t ,  
had  been  removed from h i s  p o s i t i o n  in  1855 b e c a u s e  he s u p p o r t ­
ed t h e  S a r d i n i a n  e n t r a n c e  i n t o  t h e  Crimean War, an i m p o l i t i c  
p o s i t i o n  f o r  an A u s t r i a n  c i v i l  s e r v a n t .  S in c e  1855 he r e m a in ­
ed v e ry  much o u t  o f  p o l i t i c a l  f a v o r .  See F a r n i e ,  E a s t  and 
West o f  S u e z , p .  52.
^ The T im e s , November 20, 1858, p .  10.
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he u n w i t t i n g l y  a l lo w e d  t h e s e  t r a c t s  t o  e s c a p e  h i s  c o n t r o l . ^  
Second,  E g y p t i a n s  r e a l i z e d  t h a t  a p r o j e c t  o f  such  m ag n i tud e  
c o u ld  be  c o m p le te d  o n ly  by u s i n g  t h e  c o r v e e , w hich  would en ­
t a i l  a h a r d s h i p  f o r  t h e  f e l l a h i n . t h e r e b y  p u t t i n g  E g y p t  in  a
8bad l i g h t  and d r a i n i n g  E g y p t ' s  manpower r e s o u r c e s .
W hile  f o r e i g n  r e p o r t s  e ro d ed  c o n f i d e n c e  in  t h e  p r o j e c t .
The Times u n m e r c i f u l l y  k e p t  up i t s  a t t a c k ,  and a l e n g t h y  e d i ­
t o r i a l  c a u t i o n e d  p o t e n t i a l  i n v e s t o r s  a g a i n s t  d e c e p t i o n  by 
c a n a l  p r o p a g a n d a .  W i th o u t  a f i r m a n , t h e  p r o j e c t  c o u ld  c o l l a p s e  
a t  any t im e ,  and c o l l a p s e  m eant  t h a t  p e o p le  who had u n w ise ly
i n v e s t e d  would be  l o s t .  Or ,  in  i t s  own w ords ,  r u i n  a w a i t e d
t h e  i n v e s t o r s  when " t h e  gay b u b b le  b u r s t  and p r o v e d  i t s e l f  t o  
be  b u t  d i r t y  soap  and w a t e r . "  The w is e  c o u r s e  f o r  E n g l i s h  i n ­
v e s t o r s  was t o  l e t  Frenchmen "bury  t h e i r  s a v i n g s  in  t h e  mud a t
9
t h e  mouth o f  th e  N i l e  o r  i n  t h e  sands  o f  t h e  E g y p t i a n  d e s e r t . "  
D e l i v e r i n g  w h a t  s u r e l y  m us t  r a n k  a s  one o f  t h e  most  i n t e r e s t ­
in g  m i s - p r e d i c t i o n s  o f  a l l  t i m e s .  The Times p r o c l a i m e d  t o  t h e  
w o r l d :
We would h a v e  t h e  few p e r s o n s  who may have
b e en  so  i n c o n s i d e r a t e  a s  t o  e n t e r t a i n  t h i s
p r o j e c t  f o r  a moment to  r e f l e c t  t h a t  now, 
and p r o b a b l y  in  a l l  t im e  t o  come, f i v e -  
s i x t h s  o f  t h e  h e av y  goods known t o  commerce 
w i l l  be t r a n s p o r t e d  in  s a i l i n g  s h i p s .  T here
7In  L e s s e p s ' s  c a n a l  c o n c e s s i o n .  Sa id  P ash a  was n o t  r e ­
q u i r e d  t o  s u p p o r t  t h e  p r o j e c t  w i th  c a s h ,  b u t  S a i d  d i d  g r a n t  
L e s s e p s  6 0 ,0 0 0  a c r e s  o f  l a n d  t o  d e v e lo p .
®The T im es . November 26, 1858, p .  7.
^The T im es , November 27, 1858, p .  8 .
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i s  no o b j e c t  t o  be  g a in e d  by r a p i d  t r a n s ­
p o r t ,  and a h e a v i l y - l a d e n  s h i p  w i l l  
n e v e r  meddle w i t h  a s h i p  c a n a l  t h ro u g h  
t h e  Is th m u s  o f  S u e z . 10
The London G lo b e , u s u a l l y  n o t  i n t e r e s t e d  i n  com m erc ia l  
q u e s t i o n s ,  chimed in  w i t h  a s n i p e  a t  t h e  Frenchmen who were  
e n t h u s i a s t i c a l l y  b u y in g  c a n a l  s h a r e s .  A f t e r  computing  t h e  
number o f  i n v e s t o r s  and t h e  amount o f  c a p i t a l  o b t a i n e d ,  t h i s  
j o u r n a l  c a l c u l a t e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  i n v e s t o r  h e l d  n i n e  s h a r e s  
v a lu e d  a t ; f l 8 0 .  The Globe i d e n t i f i e d  t h e s e  i n v e s t o r s  a s  
s im p le  g r o c e r s ’ a s s i s t a n t s  who had b e en  duped by c l e v e r  a d ­
v e r t i s e m e n t . ^ ^
I n  l a t e  1858, Leeds M ercu ry , f r i e n d l y  t o  t h e  c a n a l ,  s o b e r ­
l y  a s s e s s e d  t h e  s i t u a t i o n  and lam en ted  t h a t  such  a w o r th w h i l e  
p r o j e c t  f a c e d  doom. I t s  l e a d e r - w r i t e r  s a d l y  a t t r i b u t e d  th e  
p r o j e c t ' s  i n e v i t a b l e  dem ise  t o  t h e  a b s e n c e  o f  B r i t i s h  c a p i t a l .  
U n f o r t u n a t e l y  f o r  mankind,  he w r o t e ,  B r i t i s h  i n v e s t o r s  p l a c e d
t o o  much c o n f i d e n c e  in  B r i t i s h  e n g i n e e r s ,  and th e y  had p r o -
12nounced a g a i n s t  t h e  p r o j e c t .
A g e n t lem an  t r a v e l l e r  c r i t i z e d  t h e  p r o j e c t  in  a p a m p h le t  
w hich  em phas ized  t h e  economic b a c k w a rd n e s s  o f  t h e  Suez a r e a  
and t h e  a b s e n c e  o f  a d e q u a t e  p o r t  f a c i l i t i e s  i n  t h e  Red Sea .  
Aiming h i s  p a m p h le t  a t  t h e  American money m a r k e t ,  t h e  a u t h o r  
warned p o t e n t i a l  i n v e s t o r s  t h a t  even  s m a l l  v e s s e l s  o f  t h r e e
l ° I b i d .
^^London G lo b e , November 30, 1858, p .  4 .  The London 
Globe c o r r e c t l y  a s s e s s e d  th e  s i z e  o f  many s h a r e h o l d e r s ;  many 
Frenchmen i n v e s t e d  in  t h e  p r o j e c t  s t r i c t l y  from a s e n s e  o f  
n a t i o n a l i s m .
^^Leeds M e rcu ry , December 2, 1858, p .  4 .
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o r  f o u r  h u n d red  t o n s  would f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  o f f - l o a d  t h e i r  
c a r g o  t o  s h a l l o w  d r a f t  n a t i v e  c r a f t  f o r  t h e  l a s t  t h r e e  m i le s  
t o  S u e z .^ ^  He a l s o  e x p r e s s e d  c o n ce rn  t h a t  p o t e n t i a l  i n v e s t o r s  
i n c o r r e c t l y  t h o u g h t  t h e  Suez a r e a  a dormant com m erc ia l  g i a n t  
which th e  c a n a l  would awaken. Nothing c o u ld  be  f a r t h e r  from 
th e  t r u e  c o n d i t i o n ,  he  s a i d .  The n o r t h e r n  Red Sea was com­
m e r c i a l l y  dead  and l i k e l y  t o  s t a y  t h a t  way. The n e a r e s t  t h in g  
t o  a c t i v i t y  was t h e  a n n u a l  Red Sea s p i c e  m a rk e t  a t  Geddeh, 650 
m i l e s  s o u t h  o f  Suez on t h e  A f r i c a n  c o a s t .  T h is  a u t h o r  hoped 
t h a t  m e r c h a n t s  who dreamed o f  an a c t i v e  Red Sea t r a d e  had been  
f o r e w a r n e d .
A n o t e d  European Anglophobe added h i s  v o i c e  t o  th o s e  who 
p o r t r a y e d  t h e  p r o j e c t  a s  an o r i e n t a l  f a n t a s y .  M. F r e d e r i c  de 
C oninck ,  a p r o s p e r o u s  Havre m erchan t  and f i n a n c i e r ,  w ro te  an 
a n t i - c a n a l  p a m p h le t  which  The T im es ' s P a r i s  c o r r e s p o n d e n t  
im m e d ia te ly  d i s p a t c h e d  t o  London f o r  p u b l i c a t i o n .  M. C o n i n c k ' s  
n e g a t i v e  r e a c t i o n  t o  t h e  p r o j e c t  g a in ed  im p o r ta n c e  b e c a u se  he 
p r o f e s s e d  no f r i e n d s h i p  f o r  Eng land .  Making h i s  p e r s o n a l
13c .  F .  Dassy,  Notes  on S u e i s  and i t s  t r a d e  With  th e  
p o r t s  o f  t h e  Red Sea, e t c . ( C o n s t a n t i n o p l e :  H e r a ld  L evan t
P r i n t i n g ,  1859) ,  p p .  4 - 5 .  Dassy d e d i c a t e d  t h i s  p am ph le t  t o  
Am erica ,  he  s a i d ,  b e c a u s e  he  was a f r a i d  American i n v e s t o r s  
were  in  d a n g e r  o f  b e in g  v i c t i m i z e d .  R u s s e l l ,  A Dia ry  in  th e  
E a s t . . . , I ,  106, n o t i c e d  t h a t  American t r a v e l l e r s  were o u t ­
numbered o n ly  by t h e  B r i t i s h  and the  F r e n c h .
The American p r e s s  was n o t  t e r r i b l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
p r o j e c t ,  b u t  one New O r l e a n s  commerc ia l  j o u r n a l  approved  th e  
c a n a l .  J .  D. B. De Bow, " E f f e c t s  o f  t h e  Suez C a n a l  on Com­
m e rc e ,"  De Bow's Commercia l  Review, Vol .  21 (December, 1856) ,  
6 44 -648 .
^^Dassy, Notes on Sueis.... p. 14.
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p o s i t i o n  q u i t e  c l e a r ,  M. Coninck  a d m i t t e d  t h a t  i d e a l i s t i c a l l y  
he app ro ved  w h a t  L e s s e p s  was t r y i n g  t o  do in  t h e  E g y p t ian  
d e s e r t .  E m o t i o n a l l y  he a c c e p t e d  t h e  i d e a ,  he  s a i d ,  i f  o n ly  
" t o  t e a c h  t h e  E n g l i s h  government  ^ s i c  .j  t h a t  in  our day g r e a t  
t h i n g s  may be  a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  i t ,  and ,  i f  n eeds  b e ,  i n  
s p i t e  o f  i t . " U n f o r t u n a t e l y ,  M. C on inck  b e l i e v e d  a l l  t h e  
good w i l l  i n  t h e  w o r ld  would n o t  make t h e  p r o j e c t  f e a s i b l e .  
L e s se p s  had u n d e r e s t i m a t e d  c o s t s  and t e c h n i c a l  p ro b lem s ,  and 
t h e  c a n a l ,  i f  e v e r  c o m p le t e d —which he  d o u b te d —would n e v e r  
r e t u r n  i t s  i n v e s t o r s  a p r o f i t . T h i s  i m p o r t a n t  i n t e r n a t i o n a l  
b u s i n e s s m a n ' s  o p i n i o n  formed an i m p o r t a n t  a s s e t  t o  c a n a l  
o p p o s i t i o n .  Even though  he  l i k e d  t h e  c a n a l  c o n c e p t ,  M. Coninck  
c o u ld  o n ly  a d v i s e  h i s  c l i e n t s  a g a i n s t  s q u a n d e r in g  t h e i r  money 
on a w o r t h w h i l e  b u t  i m p r a c t i c a l  p r o p o s i t i o n .
The Times m is s e d  no l e g i t i m a t e  o p p o r t u n i t y  t o  p l a c e  t h e  
p r o j e c t  in  a b ad  l i g h t ,  and when no such  o p p o r t u n i t y  p r e s e n t e d  
i t s e l f ,  i t  was n o t  above p u b l i s h i n g  ru m o rs .  In  March i t  r e ­
p o r t e d  t h a t  S a id  P a sh a  had c a n c e l l e d  t h e  p r o j e c t ,  work had
17slow ed ,  and t h e  c h i e f  e n g i n e e r  had r e s i g n e d .  Two months
l a t e r ,  i t  r e p o r t e d  S a id  P asha  had d isavow ed  L es sep s  and o r d e r -
1 Aed t h e  work t o  s t o p .  In  J u l y ,  i t  t r i u m p h a n t l y  announced
^^The T im es , J a n u a r y  8 , 1859, p .  10.  
l ^ I b i d .
^^The T im e s . March 28, 1859, p .  5.  Lange f o u g h t  b a c k  in  
a l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r  and c o n t r a d i c t e d  The T im es ' s a t t e m p t  
t o  " m is l e a d  t h e  p u b l i c . . . . "  Lange s a i d  work had s t a r t e d  and 
t h e  Pasha  had  n o t  r e v e r s e d  h i s  s u p p o r t .  See The T im es , A p r i l  5, 
1859, p .  10.
l ^ The T im e s . Ju n e  21, 1859, p .  5.
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t h a t  i t s  C o n s t a n t i n o p l e  c o r r e s p o n d e n t  t h o u g h t  t h a t  t h e  "Suez 
C an a l  p r o j e c t  h a s  e n t e r e d  on t h e  l a s t  p h a s e  o f  i t s  e x i s t e n c e . "  
C i t i n g  s o u r c e s  c l o s e  t o  t h e  P o r t e ,  t h e  c o r r e s p o n d e n t  r e p o r t e d  
t h a t  L e s s e p s ' s  h o pes  f o r  a f i rm a n  were  doomed and p o t e n t i a l  
i n v e s t o r s ,  w a i t i n g  f o r  t h e  f i r m a n , s h o u ld  look  e l s e w h e r e  f o r  
f i n a n c i a l  o p p o r t u n i t i e s .  T h is  c o r r e s p o n d e n t  s a i d ,  "To s u c h  
an end a r e  t h e  m ost  m a g n i f i c e n t  p r o j e c t s  in  t h e  E a s t  a p t  t o
. .19co m e ."
B u t  f o r  a p r o j e c t  u n d e rg o in g  d e a t h  t h r o e s ,  t h e  c a n a l  
c lu n g  t e n a c i o u s l y  t o  l i f e ,  and months a f t e r  The Times s t a r t e d  
r e p o r t i n g  d i s a s t e r ,  work c o n t i n u e d .  The c a n a l  had  no f i r m a n , 
and c i r c u l a t i n g  rumors  i n c l u d e d  s t o r i e s  o f  p o l i t i c a l  t e n s i o n  
b e tw een  C o n s t a n t i n o p l e  and A l e x a n d r i a ,  and p e r s o n a l  t e n s i o n  
b e tw een  L e s se p s  and S a id  P a sh a ,  y e t  w ork  c o n t i n u e d .  R e a l i z ­
in g  t h a t  i t  had  m i s c a l c u l a t e d .  The Times r e t r e a t e d  s l i g h t l y  
and s u g g e s t e d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  f a n f a r e ,  w hich  a t t e n d e d  
g r o u n d - b r e a k i n g  c e re m o n ie s  in  1859, S a i d  Pasha  had  d e c i d e d  t o
l e t  t h e  p r o j e c t  d i e  a q u i e t  d e a t h ,  t h u s  o f f e n d i n g  a s  few
20p e o p l e  a s  p o s s i b l e .
T h ro u g h o u t  1859 c a n a l  men r e c e i v e d  no r e s p i t e .  Anthony  
T r o l l o p e ,  one o f  t h e  V i c t o r i a n  a g e ' s  m o s t  p r o l i f i c  w r i t e r s ,  
r e c o r d e d  t h a t  f a s h i o n a b l e  B r i t a i n ,  snug i n  i t s  d raw in g  roo m ,  
s c o f f e d  a t  t h e  p r o j e c t .  For  on e ,  he  presumed t o
^ ^The T im e s . J u l y  25, 1859, p .  10 .  
^®The T im es . A ugus t  6 , 1859, p .  10.
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have  a v e ry  s t r o n g  o p i n i o n  t h a t  such  a 
c a n a l  w i l l  n o t  and c a n n o t  be  made; t h a t  
a l l  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  a rg u m e n ts  adduced 
in  t h e  m a t t e r  a r e  h o s t i l e  to  i t ;  and t h a t  
s team  n a v i g a t i o n  by l a n d  w i l l  and ough t  
t o  be t h e  means o f  t r a n s i t  t h r o u g h  Egypt .
The S a t u r d a y  Review, r e f e r r i n g  t o  S tep henso n  and P a lm e r ­
s t o n  f o r  a u t h o r i t y ,  c o n s i d e r e d  t h e  c a n a l  an i n g e n io u s  F r e n c h  
p o l i t i c a l  g a m b i t  t o  g a in  a t o e h o l d  in  E g y p t  and d e s t r o y  t h e  
Ottoman Em pire .  Frenchmen m ig h t  e n t e r  E gyp t  as  e n g i n e e r s  t o  
d ig  a c a n a l ,  b u t ,  once t h e r e ,  t h e y  would become s o l d i e r s  and 
b u i l d  f o r t s .  The whole  c a n a l  i d e a  was a b s u r d ,  and f o r  p r a c t i ­
c a b i l i t y  t h e  S a t u r d a y  Review compared i t  t o  a v e n t u r e  in  s p a c e :
B u t  f o r  t h e  hope o f  t h w a r t i n g  England o r  
d i sm em ber ing  Turkey ,  M. L es sep s  would a s  
l i k e l y  t o  p r o j e c t  a r a i l w a y  t o  t h e  Moon 
a s  a c a n a l  be tw een  P e lu s iu m  and S u e z . 22
A week l a t e r  t h e  same j o u r n a l ,  e x h i b i t i n g  an immodest  and 
p e r v e r s e  s a t i s f a c t i o n ,  c o n c lu d e d  t h a t  " u n f o r t u n a t e l y  f o r  M. De 
L e s s e p s . . . a  c a n a l  su c h  a s  he  h a s  p r o j e c t e d  i s  a b s o l u t e l y  impos­
s i b l e . "^3
C e r t a i n l y  t h e  d o m e s t i c  p o l i t i c a l  c o n v u l s i o n s  o f  t h a t  
y e a r  d id  l i t t l e  t o  e n co u rag e  B r i t o n s  who a c c e p t e d  t h e  c a n a l .  
G la d s to n e ,  Lord John  R u s s e l l ,  and M i ln e r  Gibson,  men who o n ly
^^Anthony T r o l l o p e ,  The West I n d i e s  and th e  S p a n i s h  Main 
(New York: H a rp e r  & B r o t h e r s ,  1860) ,  p .  331.  T r o l l o p e ,  p p .
340-341,  was " s i c k  o f  t h e  g r a n d i l o q u e n c e  o f  F rench  p r o g r e s s . "
22iiThe Suez C a n a l ,  " S a tu r d a y  Review (December 24, 1 8 5 9 ) ,  
p .  764. T h ere  was no s u b s t a n c e  t o  t h e  a l l e g e d  F re n ch  p l o t .
The company was a p r i v a t e  v e n t u r e ;  Napoleon I I I  w an ted  f r i e n d ­
s h i p  w i t h  England  a s  w e l l  a s  m a in te n a n c e  o f  th e  Ottoman E m pire .
^^"The Suez Q u e s t i o n , "  S a t u r d a y  Review (December 31, 1859) ,  
p .  802.
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a few months p r e v i o u s l y  had d e fe n d ed  th e  p r o j e c t  i n  p a r l i a ­
ment and p r o m is e d  t o  e n l i g h t e n  t h e  House, had  now j o i n e d  
P a l m e r s t o n ' s  seco n d  a d m i n i s t r a t i o n .  In  t h e  f u t u r e  no impor­
t a n t  p o l i t i c i a n s  would come fo rw a rd  t o  d e fe n d  t h e  p r o j e c t .
In  a s i n g l e  p o l i t i c a l  s t r o k e ,  P a lm e r s to n  e l i m i n a t e d  L e s s e p s ' s  
p a r l i a m e n t a r y  b a s e .  H e n c e f o r th  d i s t r a c t e d  a t  t h e  Exchequer ,  
G la d s to n e  t h o u g h t  no more a b o u t  c a n a l s .  M i l n e r - G i b s o n ,  P r e s i ­
d e n t  o f  t h e  Board o f  T rade ,  c o n c e rn e d  h i m s e l f  c h i e f l y  w i th  
t h e  c o t t o n  s h o r t a g e  and th e  p r o s p e c t s  o f  a F r e n c h  comm erc ia l  
t r e a t y .  Lord John R u s s e l l  made t h e  most  a b r u p t  v o l t e  f a c e .
As F o r e i g n  S e c r e t a r y ,  he became im peccab ly  o r t h o d o x  and v i g i ­
l a n t l y  s u s t a i n e d  G r e a t  B r i t a i n ' s  t r a d i t i o n a l  E a s t e r n  p o l i c y .  
Kenneth  B e l l  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  F o r e ig n  O f f i c e  a f t e r  1859 
c o u ld  have  sa v ed  i t s e l f  g r i e f  by l i s t e n i n g  more c l o s e l y  t o  
Henry B ulw er ,  B r i t a i n ' s  Ambassador t o  C o n s t a n t i n o p l e ,  and by 
aband o n in g  a t i r e d  p o l i c y ,  one bound t o  f a i l . ^ ^
The i n t e r n a t i o n a l  s c e n e  l i k e w i s e  d i s c o u r a g e d  c a n a l  
s u p p o r t e r s  a s  f r i e n d s h i p  b e tw ee n  England and F r a n c e  a p p ro a c h ­
ed t h e  v a n i s h i n g  p o i n t .  P l o m b i è r e s  p rod u ce d  an a l l i a n c e  
b e tw een  F r a n c e  and P iedm ont  and ,  in  May, a war w i t h  A u s t r i a .  
S i m u l t a n e o u s l y  t h e  F re n ch  Government l a u n c h e d  E u r o p e ' s  f i r s t  
i r o n - c l a d  w a r s h i p ,  a c t i o n  w h ich  t e r r i f i e d  E n g lan d  and p ro m p t-
K enneth  B e l l ,  " B r i t i s h  P o l i c y  Towards t h e  C o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  Suez C a n a l , " p p .  3 6 -3 7 .  J a s p e r  R i d l e y ' s  Lord P a lm er­
s t o n  (New York :  E. P .  D u t ton  & Company, 19 7 1 ) ,  p .  489 h as  a
good, c o n c i s e  a c c o u n t  o f  t h i s  e v e n t .
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ed P a lm e r s to n  t o  s t r e n g t h e n  t h e  l o c a l  m i l i t i a s  and commission
25a B r i t i s h  i r o n - c l a d .
W hile  Napoleon I l l ' s  p r e s t i g e  f o l l o w i n g  V i l l a f r a n c a
w ent  up, L e s s e p s ' s  p r e s t i g e  d w in d led ,  and The T im e s ' s d i r e
p r e d i c t i o n s  n e a r l y  were  f u l f i l l e d .  In  O c to b e r ,  L e s s e p s  w ro te
a p i t i f u l  l e t t e r  t o  t h e  Empress E u g e n ie .  R e q u e s t in g  p a t r o n a g e ,
he w r o te  t h a t  w i t h o u t  q u i c k  h e l p  he  would have  t o  abandon h i s
p r o j e c t .  The E m p e r o r ' s  i n t e r v e n t i o n ,  he  w r o t e ,  had "become
f o r  us a  c o n d i t i o n  o f  o u r  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e . "  Adding a
to u c h  o f  g e n i u s ,  L e s s e p s  in fo rm ed  th e  Empress t h a t  f o r  i t s
f i r s t  g e n e r a l  m e e t in g ,  t h e  Suez C a n a l  Company had s e l e c t e d
November 1 5 th ,  f e s t i v a l  o f  S a i n t e  E u g e n i e . P a l m e r s t o n  and
S tephenson  would have  e n jo y e d  r e a d i n g  t h i s  l e t t e r  b e c a u s e
L e s s e p s ' s  e v e r y  whimper t o  t h e  F re n ch  Empress t e s t i f i e d  t o
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  r e a r  g u a rd  a c t i v i t i e s .
P a l m e r s t o n  and S t e p h e n s o n ' s  i n f l u e n c e  m igh t  d e t e r  B r i t i s h
i n v e s t o r s ,  b u t  i t  d id  n o t  e x te n d  t o  P a r i s ,  and i n  O c to b e r
L e s s e p s  r e c e i v e d  t h e  h e l p  h e  so  s o r e l y  n e e d e d .  On O c to b e r  2 3 rd ,
Napoleon I I I  embraced t h e  p r o j e c t  and in fo rm ed  L e s s e p s  t h a t
h e n c e f o r t h  t h e  F re n c h  Government would s u c c o r  i t  w i t h  n a t i o n a l
p r e s t i g e  and d i p l o m a t i c  o f f i c e s .  As a g e s t u r e  o f  good f a i t h ,
Napoleon I I I  r e p l a c e d  h i s  c o n s u l  a t  A l e x a n d r i a  w i t h  a  g e n t l e -
27man o r d e r e d  t o  r e s i s t  v i g o r o u s l y  B r i t i s h  d ip lom acy  i n  E g y p t .
^ ^ F a r n i e ,  E a s t  and West o f  S u e z , p .  56.
2Gjohn Marlowe, The Making o f  t h e  Suez C an a l  (London: 
C r e s s e t  P r e s s ,  1964) ,  p .  4 1 .
27 l b i d . ,  p .  142. A l tho u gh  A n g lo -F ra n co  r e l a t i o n s  were  
g e t t i n g  b e t t e r ,  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  r em ained  adamant  a g a i n s t
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B r i t a i n ' s  F o r e i g n  O f f i c e  meanwhile  a p p l i e d  c o n t i n u o u s
p r e s s u r e  on C o n s t a n t i n o p l e .  Bulwer c o n f i d e n t l y  r e p o r t e d  t o
Lord John R u s s e l l  t h a t  i n t e n s e  d ip lom acy had  s o l i d i f i e d
B r i t a i n  and T u r k e y ' s  r e s p e c t i v e  o b j e c t i o n s  t o  t h e  c a n a l .
Bulwer w ro te  t h a t  t h e  P o r t e  had a g re e d  t o  w i t h h o l d  h i s  f i rm a n
u n t i l  L esseps  had  a l t e r e d  a s p e c i f i c  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s .
F i r s t ,  he  would g r a n t  no f i rm a n  u n t i l  t h e y  abandoned t h e  c o r v e e .
In  1859 t h i s  s t i p u l a t i o n  a l o n e  a p p e a re d  an a d e q u a te  s a f e g u a r d
a g a i n s t  t h e  c a n a l  b e c a u s e  e v e ry o n e ,  i n c l u d i n g  L e s s e p s  and
S a id  P a sh a ,  r e a l i z e d  t h a t  t h e  p r o j e c t  depended upon f o r c e d
l a b o r .  Second, t h e  P o r t e  p rom ised  t o  oppose  t h e  p r o j e c t  so
long  as  f o r e i g n — i . e .  company— s e t t l e m e n t s  e x i s t e d  in  E g y p t .
T h i r d ,  T u r k i s h  s o l d i e r s  would occupy a l l  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o j e c t  (even though  su c h  p l a n s  n e v e r
e x i s t e d ) . F o u r t h ,  t h e  P o r t e  recommended p o s tp o n e m e n t  o f  t h e
p r o j e c t  u n t i l  su c h  t im e  a s  p ro m o te r s  c o u ld  u n d e r g i r d  i t  w i t h
b e t t e r  t e c h n i c a l  p l a n s  and more s u b s t a n t i a l  f i n a n c i n g .  And
l a s t l y ,  t h e  P o r t e  r e a f f i r m e d  h i s  i n t e n t i o n  t o  make B r i t a i n ' s
a c c e p t a n c e  t h e  s i n e  qua non f o r  a c a n a l  a c r o s s  t h e  i s th m u s  
28o f  Suez .  Bulwer r i g h t f u l l y  was p roud  o f  t h i s  u n d e r s t a n d i n g .  
I t  i n c l u d e d  B r i t a i n ' s  m a jo r  o b j e c t i o n s  t o  t h e  c a n a l ,  i t  r e i n ­
f o r c e d  th e  P o r t e ' s  r e s o l v e  t o  c o n t i n u e  on t h e  same o b s t r u e t i o n -
t h e  c a n a l  and R u s s e l l  t o l d  Cowley, B r i t a i n ' s  Ambassador t o  
P a r i s ,  a s  much. L e t t e r  f rom R u s s e l l  t o  Cowley, d a t e d  O c to b e r  11, 
1859, FO 78 /1489 ,  c i t e d  in  Marlowe, The Making o f  t h e  Suez 
C a n a l , p .  148.
no
L e t t e r  from Bulwer  t o  R u s s e l l ,  d a t e d  December 12, 1859,
FO 78 /1489 .
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i s t  p a t h ,  and i t  a p p e a re d  f o r m id a b le  enough t o  s t a n d .  I t  c o n ­
s i d e r e d  e v e r y t h i n g  e x c e p t  L e s s e p s ' s  d e t e r m i n a t i o n  t o  b u i l d  t h e  
c a n a l ,  w i t h  o r  w i t h o u t  a f i r m a n .
C a p t a i n  S p r a t t ' s  s e c o n d ,  and more d e f i n i t i v e ,  t e c h n i c a l  
r e p o r t  on M e d i t e r r a n e a n  c u r r e n t s  n i c e l y  complemented B u l w e r ' s  
s e c r e t  d i p l o m a t i c  r e p o r t  t o  t h e  F o r e ig n  O f f i c e .  C a p t a i n  
S p r a t t  began h i s  p e r c e p t i v e l y  c r i t i c a l  i n d i c t m e n t  o f  t h e  c a n a l  
w i t h  a d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  th e  sand which washed down t h e  
N i l e  and i n t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n  Sea in  such  t rem en do u s  q u a n t i ­
t i e s .  T h is  s a n d ,  d e s c r i b e d  a s  q u a r t z o s e ,  common in  t h e  N i l e  
V a l l e y ,  was e a s i l y  r e c o g n i z a b l e  b e c a u s e  t h e  i n d i v i d u a l  g r a i n  
was a s  l a r g e  a s  a m u s ta r d  s e e d ,  much l a r g e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  
t h a n  sand c a r r i e d  by  t h e  Danube i n t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  Hav­
in g  t r a c e d  t h i s  q u a r t z o s e  sand  down t h e  N i l e  and i n t o  t h e  
M e d i t e r r a n e a n ,  S p r a t t  r e p o r t e d  t h a t  t i d e s  c a r r i e d  i t  e a s t e r l y  
a l l  t h e  way t o  S y r i a .  I n t e r e s t i n g l y ,  q u a r t z o s e  d e p o s i t s  d id  
n o t  e x i s t  w e s t  o f  A l e x a n d r i a .  I m p r e s s in g  laymen w i t h  h i s  
t h o r o u g h n e s s ,  S p r a t t  r e p o r t e d  a l s o  t h a t  he  found t h i s  u n iq u e  
sand  i n  l i m i t e d  q u a n t i t i e s  d i r e c t l y  o f f  t h e  N i l e .  B u t  a s  he  
t r a v e l l e d  e a s t w a r d ,  a lo n g  t h e  c o a s t ,  t h e  sand became a b u n d a n t ,  
and i n  one l o c a t i o n  he  found  i t  l a y e r e d  t o  a d e p th  o f  t h i r t y
f e e t  w h ich ,  h e  c o n c lu d e d ,  i n d i c a t e d  t h a t  i t  had  d e p o s i t e d
29t h e r e  o v e r  a p r o l o n g e d  t im e  p e r i o d .
n q
C a p t a i n  S p r a t t ,  An I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  E f f e c t  o f  t h e  
P r e v a i l i n g  Wave I n f l u e n c e  on th e  N i l e ' s  D e p o s i t s  (London:
Her M a j e s t y ' s  S t a t i o n a r y  O f f i c e ,  1859) ,  p p .  2 - 4 .
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D e p i c t i n g  t h e  q u a r t z o s e  sand as  a d o u b le  t h r e a t ,  S p r a t t  
w r o t e  t h a t  i t  would a t t a c k  th e  c a n a l  by  a i r  a s  w e l l  a s  by s e a .  
T h a t  w hich  washed  o n to  t h e  s h o r e  d r i e d  q u i c k l y  u n d e r  t h e  
E g y p t i a n  sun ,  was p i c k e d  up by th e  w ind ,  and c a r r i e d  e a s tw a rd  
by th e  p r e v a i l i n g  w in d s ,  e a s tw a r d  i n t o  t h e  c a n a l .
P u r s u i n g  h i s  t h e o r y  t h a t  N i l e  d e p o s i t s  would  s t r a n g l e  
t h e  p r o j e c t ,  S p r a t t  d i s c l o s e d  t h a t  t h e  M e d i t e r r a n e a n ' s  c u r ­
r e n t s  were  s t r o n g  enough t o  c a r r y  p o t t e r y  and b r o k e n  b r i c k s  
from t h e  N i l e  a l l  t h e  way t o  S y r i a . F u r n i s h i n g  h i s  r e a d e r s  
w i t h  e v id e n c e  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n ' s  s t r o n g  e a s t e r l y  c u r r e n t s ,  
S p r a t t  d e s c r i b e d  how he  d e p o s i t e d  two t o n s  o f  a s h e s  a t  t h e  
h i g h - t i d e  mark n e a r  S a i d ,  t h e  p ro p o s e d  M e d i t e r r a n e a n  p o r t  
s i t e .  R e t u r n i n g  tw e lv e  days l a t e r ,  he d i s c o v e r e d  t h a t  c u r ­
r e n t s  had s c a t t e r e d  t h e  a s h e s  a r e m a r k a b le  d i s t a n c e  t o  th e  
e a s t .  In  f a c t ,  c u r r e n t s  had t r a n s p o r t e d  h i s  d e b r i s  more than  
1 ,5 0 0  y a r d s ,  and t h e y  had  c a r r i e d  one p a r t i c u l a r l y  l a r g e  
c l i n k e r ,  w e ig h in g  t h r e e  and o n e - h a l f  p o u n d s ,  more th a n  two 
h u n d re d  y a r d s .  And, S p r a t t  q u i c k l y  a dded ,  S a i d ' s  w e a th e r  
had  b e en  ca lm  w i t h  no g a l e s . S p r a t t ' s  t e s t i m o n y  was power­
f u l  s t u f f .  F u t u r e  p a m p h l e t e e r s  and t h e  p r e s s  r e p e a t e d l y  
c i t e d  him a s  t h e  f o r e m o s t  a u t h o r i t y  on M e d i t e r r a n e a n  c u r r e n t s ,  
f o r c e s  which  c r i t i c s  t h o u g h t  would c r e a t e  i n s u r m o u n ta b l e  
p ro b lem s  f o r  t h e  p r o p o s e d  p o r t  a t  S a i d .
30 l b i d . ,  p .  7 .  
31l b i d . .  p .  1 1 ,
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S p r a t t  was n o t  t h e  on ly  e n g i n e e r  d e te r m in e d  t o  s c u t t l e  
t h e  c a n a l .  H is  p a m p h le t  had  o n ly  c a u g h t  t h e  p u b l i c ' s  a t t e n t i o n  
when two members o f  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  C i v i l  E n g in e e r s  c o n t r i ­
b u t e d  t o  L e s s e p s ' s  d i s c o m f o r t  w i t h  t h e i r  own p a m p h le t .  B r u n l e e s  
and Webb commended Her M a j e s t y ' s  Government f o r  s t e a d f a s t l y  
m a i n t a i n i n g  d i p l o m a t i c  o b s t r u c t i o n s  b e f o r e  t h e  p r o j e c t .  They 
t h o u g h t  t h e  p r o j e c t ' s  d e l a y  b e n e f i c i a l  b e c a u s e  i t  had f o r c e d  
th e  i n v e s t i n g  p u b l i c  and c o m p e te n t  e n g i n e e r s  t o  r e c o n s i d e r ,
and now th e  c o n c l u s i o n  m ust  b e ,  t h e  a u t h o r s  w r o te ,  t h a t  t h e
32v e n t u r e  under  c o n s i d e r a t i o n  was g r o s s l y  i m p r a c t i c a l .  Such
a p r o j e c t ,  t h e y  w r o t e ,  m ig h t  have  p ro v en  v i a b l e  in  T r a j a n ' s
t im e  when v e s s e l s  were  s m a l l e r  and k i n g s  e n joy ed  an u n l i m i t e d
s u p p ly  o f  s l a v e  l a b o r .  Modern t e c h n o lo g y  had p r o v i d e d  modern
33man w i t h  a p e rm a n en t  r e p l a c e m e n t  f o r  c a n a l s  in  t h e  r a i l r o a d .
Cheaper  t o  c o n s t r u c t  th a n  c a n a l s ,  and ,  u n l i k e  t h e  p r o j e c t
u nd e r  c o n s i d e r a t i o n ,  r a i l r o a d s  d i d  n o t  r e q u i r e  t h e  i n v e s t m e n t
34o f  t h r e e  o r  f o u r  g e n e r a t i o n s  o f  E g y p t i a n  workmen.
T h is  d id  n o t  mean t h a t  a s h o r t - c u t  f o r  s e a - g o i n g  v e s s e l s  
th r o u g h  th e  i s th m u s  was n o t  a good i d e a .  B ru n le e s  and Webb 
c l e a r l y  r e c o g n i z e d  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  a s h o r t e r  r o u t e  t o  
A s i a ,  b u t  t h e y  s o u g h t  t o  r e c o n c i l e  t h i s  r e a l i z a t i o n  w i t h  
t h e i r  b e l i e f  t h a t  t h e  r a i l r o a d  age  had  r e p l a c e d  t h e  c a n a l  a g e .
B r u n l e e s  and E.  B. Webb, P ro p o sed  Sh ip -R a i lw ay  
A c ro ss  th e  I s thm u s  o f  Suez (London: Reed, 1859), p .  1.
33l b i d . ,  p p .  4 - 5 .
^^I b i d . , p .  6 .
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T h e i r  t h i n k i n g  was i n f l u e n c e d  a l s o  by th e  r e a l i z a t i o n  t h a t
t h e  e x i s t i n g  A l e x a n d r i a  t o  Suez r a i l r o a d  c o u ld  n e v e r  f u n c t i o n
e f f e c t i v e l y  a s  a medium f o r  heavy  g oods .  The c o s t l y  p r o c e s s
o f  t r a n s f e r r i n g  a s h i p ' s  c a r g o  a t  A l e x a n d r i a  t o  t h e  e x i s t i n g
r a i l r o a d ,  t h e n  r e l o a d i n g  t h a t  same c a r g o  a t  Suez o n to  a n o t h e r
s h i p  would " c o u n t e r b a l a n c e  t h e  a d v a n ta g e  which t h e  s a v in g  o f
35t im e  in  t h e  voyage m ig h t  o t h e r w i s e  p r e s e n t . "
B r u n le e s  and W ebb 's  dilemma was a c h a l l e n g i n g  one ;  th e y  
r e c o g n i z e d  t h e  need  f o r  an i s t h m i a n  s h o r t - c u t ,  b u t  t h e y  r e ­
f u s e d  t o  a c c e p t  t h e  o b v io u s  s o l u t i o n ,  th e  Suez C a n a l .  P lu n g ­
ing  a d r o i t l y  fo r w a r d ,  t h e y  s u g g e s t e d  a d a r i n g  new s o l u t i o n .
They p rop o se d  " t o  c a r r y  t h e  s h i p s  o f  a l l  n a t i o n s  a c r o s s  t h e
36
Is thm us"  by r a i l .  They e n v i s i o n e d  a s p e c i a l l y - c o n s t r u c t e d  
r a i l  l i n e  be tw een  S a id  and Suez t o  c a r r y  ocean g o in g  v e s s e l s  
and t h e i r  c a r g o .  H y d r a u l i c  l i f t s ,  t h e y  c o n t i n u e d ,  would be  
i n s t a l l e d  a t  b o t h  ends  t o  l i f t  s h i p s  from th e  w a t e r  and p l a c e  
them on s p e c i a l l y  c u s h i o n e d  t r u c k s  f o r  th e  o v e r l a n d  j o u r n e y .
D e s c r i b i n g  t h e i r  p l a n  in  d e t a i l ,  B r u n le e s  and Webb l i f t e d  
t h e  c u r t a i n  t o  r e v e a l  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  a p r a c t i c a l  and i n ­
e x p en s iv e  scheme. The Suez is th m u s  was f l a t ,  p e r f e c t  f o r  l a y ­
ing  t r a c k ,  and th e y  e s t i m a t e d  t h e i r  i d e a  c o u ld  become o p e r a t i v e  
f o r  l e s s  th a n  ^ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , o r  o n e - s e v e n t h  what  th e y  t h o u g h t  a 
c a n a l  t h ro u g h  t h e  same a r e a  would c o s t .  F i n a n c i a l  and t e c h n i ­
c a l  c o n s i d e r a t i o n s  a s i d e ,  t h e i r  s h i p - r a i l w a y  would p o s s e s s
3Si b i d . , p .  1 1 . 
36
Ibid.. p. 7.
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a d d i t i o n a l ,  and p e rh a p s  o v e r lo o k e d ,  a d v a n t a g e s .  For i n s t a n c e ,
m e rc h a n t s  who s e n t  t h e i r  s h i p s  o v e r l a n d  th ro u g h  Egypt  would
b e n e f i t  by b e i n g  a b l e  t o  examine and r e p a i r  damaged h u l l s  a s
t h e i r  v e s s e l s  were h o i s t e d  from t h e  s e a .  The s h i p - r a i l w a y
a l s o  would be  much q u i c k e r  th a n  a c a n a l .  Once l i f t e d  o n to
r a i l r o a d  t r u c k s ,  s a i l i n g  v e s s e l s ,  i f  t h e  wind were r i g h t ,
c o u ld  b r e a k  o u t  s a i l  and " s a i l "  a c r o s s  t h e  i s th m u s .  B r u n l e e s
and Webb c a l c u l a t e d  t h a t  by co m b in ing  power from s team  e n g i n e s
and s a i l ,  s h i p s  co u ld  w h isk  a c r o s s  t h e  d e s e r t  a t  sp e ed s  o f
tw en ty  m i l e s  p e r  h o u r ,  o r ,  e x p r e s s e d  a n o t h e r  way, s i x t e e n
h o u r s  a f t e r  l e a v i n g  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  s h i p s  co u ld  r e - e n t e r
37t h e  w a t e r  a t  Suez .
A t t e m p t in g  t o  i n t e g r a t e  c o n f i d e n c e  in  r a i l r o a d s  w i t h  t h e  
o bv io u s  b e n e f i t s  o f  a s h o r t - c u t  t h r o u g h  Egypt,  B r u n le e s  and 
Webb p ro d u c e d  one o f  t h e  most  b i z a r r e  i d e a s  o f  t h e i r  t i m e .
I t  i s  n o t e w o r th y  t h a t  B r u n l e e s  and Webb, members o f  t h e  most  
p r e s t i g i o u s  e n g i n e e r i n g  s o c i e t y  i n  t h e  l a n d ,  and r e g a r d l e s s  
o f  w h e th e r  i t  sounds more t h a n  s l i g h t l y  a b su rd  t o  m oderns ,  
p ro p o s e d  t h e i r  i d e a  i n  good f a i t h  a s  a s e r i o u s  a l t e r n a t i v e  
t o  th e  c a n a l .  I t s  ve ry  a p p e a r a n c e  s p e a k s  volumes t o  t h e  f a c t  
t h a t ,  f o r  w h a te v e r  r e a s o n s ,  many B r i t o n s  were n o t  r e a d y  in  
1859 t o  a c c e p t  t h e  c a n a l  a s  a v i a b l e  e n d e a v o r .
While  d i p lo m a ts  and e n g i n e e r s  c l o s e d  r a n k s ,  t h e  p r e s s  
a l s o  rem a ined  u n s a t i s f i e d  w i t h  t h e  c a n a l .  The S a tu r d a y  Review 
s c o r n f u l l y  n o t e d  t h a t  f o u r  h u n d red  and e i g h t y  Roman C a t h o l i c
^^Ibid.. pp. 7-11.
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38p r i e s t s  had b l e s s e d  L e s s e p s ' s  scheme. The T im e s ' s  l e a d e r -
w r i t e r  j u s t i f i e d  B r i t a i n ' s  h o s t i l i t y  t o  t h e  c a n a l  on g ro u n d s
t h a t  F r a n c e  was s e e k i n g  t e r r i t o r i a l  c o m p e n sa t io n  from P i e d -
39mont d u r i n g  t h e  s e n s i t i v e  A u s t r i a n  p r e d i c a m e n t .  A few days
l a t e r ,  i t  r e p o r t e d  t h a t  t h e  V ie n n ese  O s t  D eu tsche  P o s t  t h o u g h t
t h e  c a n a l  c o n t r o v e r s y  q u i t e  s e r i o u s  and had  p r e d i c t e d  t h a t
" t h e  B r i t i s h  Government would r a t h e r  go t o  war t h a n  p e r m i t  t h e
40p r o j e c t  o f  L e s s e p s ' s  t o  be  r e a l i z e d . "  The E conom is t  c o n ­
c lu d e d  t h a t  h i n t s  o f  B r i t i s h  d i p l o m a t i c  p r e s s u r e  a g a i n s t  t h e  
c a n a l  were  u n fou n ded .  I t  b a s e d  t h i s  c o n c l u s i o n  on t h e  t h e o r y  
t h a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  would n o t  j e o p a r d i z e  t h e  i m p o r t a n t  
and d e l i c a t e  F re n c h  com m erc ia l  n e g o t i a t i o n s  by c o v e r t l y  r e ­
s i s t i n g  th e  c a n a l ,  a  l e s s  i m p o r t a n t  i s s u e .  T h is  j o u r n a l  
u n d e r e s t i m a t e d  B r i t a i n ' s  p o s i t i o n  v i s  ^  v i s  t h e  F re n c h  n e g o ­
t i a t i o n s  and warned t h a t  E ng land  c o u ld  e x p e c t  t o  s u c c e s s f u l l y  
n e g o t i a t e  a F re n ch  com m erc ia l  t r e a t y  o n ly  i f  she  were  " h e l d  
q u i t e  g u i l t l e s s  o f  any s e l f i s h  and  e g o t i s t i c  a i m s . " ^ ^  What 
The Econom is t  c o u ld  n o t  h ave  known was t h a t  Napoleon I I I  n e ed ­
ed th e  com m erc ia l  t r e a t y  w h ich  t h e  two c o u n t r i e s  r a t i f i e d  on
38
*The T im es . December 20, 1859, p .  6
S a tu r d a y  Review, December 31, 1859, p .  802 .
39
The T im es , December 24, 1859, p .  8 . The O s t  D eu tsch e  
P o s t  e x a g g e r a t e d  t h e  e x t e n t  o f  B r i t i s h  h o s t i l i t y  toward  t h e  
p r o j e c t ,  b u t  The Times r e p r o d u c e d  t h e  q u o t a t i o n  p r o b a b l y  t o  
i n t i m i d a t e  F r a n c e .
41The E c o n o m is t . Vol .  17 (December 17, 1859) ,  p .  1399.
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42J a n u a r y  23, 1860. A l though  i n i t i a l l y  u n p o p u la r  in  F r a n c e ,
t h e  t r e a t y  improved Napoleon I l l ' s  image on t h e  o t h e r  s i d e  o f
t h e  c h a n n e l .  No l e s s  an o b s e r v e r  t h a n  G r e v i l l e  n o te d  t h a t :
For  t h e  l a s t  t h r e e  weeks [ J a n u a r y  1—
J a n u a r y  22, I860]  t h e  s a y i n g s  and d o in g s  
o f  t h e  Emperor Napoleon h a v e  o c c u p ie d  a l l  
t h o u g h t s  in  e v e r y  p a r t  o f  E urope ,  and he  
h a s  w e l l  n i g h  r e c o v e r e d  in  t h i s  c o u n t r y  
t h e  c o n f i d e n c e  and p o p u l a r i t y  w h ich  he 
had  exchanged  [ a f t e r  P lom biereg î  f o r  d i s ­
t r u s t ,  s u s p i c i o n ,  and a l a r m . 43
A n g lo -F ra n c o  r e l a t i o n s  mended and w e a th e re d  F r a n c e ' s  
a n n e x a t i o n  o f  Savoy a s  B r i g h t ,  more th a n  t h e  Tory o p p o s i t i o n ,  
c o r r e c t l y  a s s e s s e d  B r i t a i n ' s  p o s i t i o n  in  h i s  " p e r i s h  Savoy" 
s p e e c h  o f  March 2, 1860. B r i t o n s  c o m p la in e d  when Napoleon 
I I I  annexed  Savoy, b u t  Savoy d id  n o t  p r e v e n t  them from moving 
q u i c k l y  i n t o  t h e  F r e n c h  m a r k e t .  Cobden, f o r  example ,  b a ck  
in  F r a n c e  t o  hammer o u t  t h e  t r e a t y ' s  d e t a i l s ,  w ro te  t h e  Board 
o f  T rad e  t h a t  many E n g l i s h  b u s in e s s m e n ,  a t  g r e a t  p e r s o n a l  e x ­
p e n s e  and i n c o n v e n i e n c e ,  had  swarmed t o  P a r i s  t o  w i t n e s s  t h e  
n e g o t i a t i o n s .  He c o n s u l t e d  w i t h  h i s  coun trym en  d a i l y  and he  
found t h e i r  a d v i c e  on t h e  f i n a n c i a l  i n t r i c a c i e s  o f  i n t e r n a t i o n ­
a l  t r a d e  i n v a l u a b l e .  In d e e d ,  Cobden d e c l a r e d  h i m s e l f  " q u i t e  
h e l p l e s s  u n l e s s  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e s e  p r a c t i c a l  men."^"^ T h is
^ ^F or  d e t a i l s ,  c o n s u l t  A r t h u r  L o u is  Dunham, The A nglo-  
F re n c h  T r e a t y  o f  Commerce o f  1860 and t h e  P r o g r e s s  o f  t h e  I n ­
d u s t r i a l  R e v o lu t i o n  in  F ra n c e  (Ann A r b o r :  U n i v e r s i t y  o f
M ichigan  P r e s s ,  1 9 3 0 ) .
43C h a r l e s  C. F . G r e v i l l e ,  The G r e v i l l e  Memoirs , (3 v o l s . ;  
New Y ork :  D. A p p le to n  and Company, 1887) ,  I I I ,  518.
4 4 j  am i n d e b t e d  t o  Mrs. P a t r i c i a  G i l l ,  County A r c h i v i s t ,  
West  S u s se x  County  C o u n c i l ,  f o r  t h i s  long  and d e t a i l e d  l e t t e r  
from Cobden ( in  P a r i s )  t o  M i ln e r - G ib s o n  a t  t h e  Board o f  T ra d e ,  
d a t e d  Sep tem ber  29, 1860.
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r e p r e s e n t e d  t h e  s o r t  o f  a t t e n t i o n  t h a t  L e s s e p s  wanted  b u t  
c o u ld  n o t  g e t .  B r i t i s h  bu s in e ssm e n  were  i n t e r e s t e d  in  some­
t h i n g  o t h e r  t h a n  a c a n a l  t h r o u g h  th e  E g y p t i a n  d e s e r t .
The a t t e n t i o n  which  L e s s e p s ' s  p r o j e c t  d id  a t t r a c t  th ro u g h
1860 c o n t i n u e d  t o  be u n f a v o r a b l e .  The Reverend  B l a k e s l e y ,  a
se a s o n e d  E g y p t i a n  t r a v e l l e r ,  added h i s  v o i c e  t o  t h o s e  who
t h o u g h t  t h e  c a n a l  a l l  wrong.  In  a p o l i s h e d  a t t a c k ,  B l a k e s l e y
s a t i r i c a l l y  c o n g r a t u l a t e d  t h e  f o r t u n a t e  f e l l a h i n  who would be
" employed" t o  work on t h e  p r o j e c t .  He w r o t e :
The F e l l a h s  o f  Assouan may w e l l  envy t h e i r  
l u c k y  b r e t h r e n  o f  t h e  D e l t a .  The Suez C an a l  
s h e d s  a r o s y  hue o v e r  a l l  who a r e  f o r t u n a t e  
enough t o  come i n t o  any r e l a t i o n  w i t h  i t . 45
S a t i s f i e d  t h a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  had  no r e a s o n  t o  o b j e c t  
t o  t h e  p r o j e c t ,  B l a k e s l e y  c h a l l e n g e d  i t  on t e c h n i c a l  g ro u n d s .  
B l a k e s l e y  d i d  n o t  e n jo y  S p r a t t ' s  t e c h n i c a l  c r e d e n t i a l s ,  b u t  
he  added t o  t h e  m ounting  volume o f  a n t i - c a n a l  l i t e r a t u r e .
He t h o u g h t  t h e  p ro p o se d  h a r b o r  in  Lake Timsah i m p o s s i b l e  b e ­
c a u s e  i t  would be  s h a l lo w ,  s a l t y ,  and l i k e l y  t o  go d ry  a s  i t s  
w a t e r  e v a p o r a t e d  under  a h o t  E g y p t i a n  s u n . ^ ^
He c o m p l e t e l y  a g r e e d  w i t h  S p r a t t  r e g a r d i n g  t h e  M e d i t e r ­
r a n e a n ' s  s t r o n g  e a s t e r l y  c u r r e n t s ,  and ,  a d d in g  h i s  own c o n t r i ­
b u t i o n ,  w r o t e  t h a t  p r e v a i l i n g  e a s t e r l y  w in ds  enhanced  t h e  
d e s t r u c t i v e n e s s  o f  e a s t e r l y  M e d i t e r r a n e a n  c u r r e n t s .  In d ee d ,  
he  w r o t e ,  e a s t e r l y  w inds  grew p a r t i c u l a r l y  te m p e s tu o u s  a s  t h e
^^Rev.  J .  W. B l a k e s l e y ,  "M. De L e s s e p s  and th e  Suez 
C a n a l , "  M a c m i l l i a n ' s  Magazine ( A p r i l ,  1 8 6 0 ) ,  p .  413 .
46
Ibid.. p. 409.
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N i l e  c r e s t e d  i n  J u l y .  They b lew  so  s t r o n g l y  t h a t  f l a t -  
b o t tom ed  b a r g e s  r e g u l a r l y  made t h e  t r i p  u p r i v e r  from A lex ­
a n d r i a  more r a p i d l y  t h a n  u s u a l .  S u p p o r t in g  t h i s  n o t i o n  w i th  
a s l i c e  o f  h i s t o r y ,  he  added t h a t  th e  a n c i e n t s  a t t r i b u t e d  th e  
N i l e ' s  a n n u a l  r i s e  t o  t h e s e  e a s t e r l y  winds  which  a p p e a re d  to  
"pen  t h e  w a t e r  b a c k . " Making t h e  a rgum ent  f o r  e a s t e r l y  winds 
t h a t  S p r a t t  made f o r  e a s t e r l y  c u r r e n t s ,  B l a k e s l e y  e x p e c te d  
t h e  c a n a l  t o  be  choked by wind blown s a n d . ^ ^
B l a k e s l e y  w r o t e  t h a t  th e  c a n a l ' s  e n g i n e e r s  b a d l y  u n d e r ­
e s t i m a t e d  t h e  o b s t r u c t i v e n e s s  o f  e a s t e r l y  wind and wave,  and 
h e  t h o u g h t  t h e i r  p l a n  t o  c o u n t e r  t h e s e  n a t u r a l  f o r c e s  w i t h  a 
lo n g  p i e r  i n a d e q u a t e .  The n e a r e s t  s t o n e  f o r  p i e r  c o n s t r u c t i o n  
would have  t o  be  q u a r r i e d  in  C y p ru s .  S to n e  was heavy  and 
would r e q u i r e  d e e p - d r a f t  s h i p s  t o  t r a n s p o r t  i t  t o  t h e  p r o ­
p o se d  p i e r  s i t e ,  y e t  t h e  p ro p o s e d  p i e r  s i t e  was s h a l lo w ;  so ,  
he  stumped laymen w i t h  t h e  q u e s t i o n ;  how c o u ld  b u i l d e r s  t r a n s ­
p o r t  t h e  s t o n e  i n t o  s h a l lo w  w a t e r ?  And in  t h e  u n l i k e l y  e v e n t  
t h a t  c a n a l  e n g i n e e r s  c o u ld  b u i l d  t h e  p i e r ,  he t h o u g h t  i t  would 
n o t  e f f e c t i v e l y  p r o t e c t  t h e  h a r b o r  from o n r u s h i n g  N i l e  s a n d .  
B l a k e s l e y  a sk ed  h i s  r e a d e r s  t o  r e c a l l  t h e i r  l a s t  v i s i t  t o  any 
E n g l i s h  b e a c h .  I l l u s t r a t i n g  w h a t  i n e v i t a b l y  would happen to  
t h e  p i e r ,  he a sk e d  h i s  r e a d e r s  t o  r e c o u n t  t h e  n e tw o rk  o f  p o s t s  
w h ich  ex te n d ed  a t  r i g h t  a n g l e s  t o  t h e  b e a c h .  These  p o s t s ,  
c a l l e d  g r o y n e s . s t a n d a r d  f i x t u r e s  on any b e a c h ,  were  im p lan ted  
t o  p r o t e c t  i t  f rom t h e  s c o u r i n g  a c t i o n  o f  w aves .  B u t  a f t e r
47i b i d . .  p. 413.
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one n i g h t  o f  m o d e ra te  wind t h e y  became "c o v e re d  t o  a h e i g h t  
of  many f e e t  on t h e  windward s i d e  w i t h  t h e  sand and s h i n g l e  
which  nas  b een  c a s t  up."'^® L e s s e p s ' s  p i e r ,  l i k e  t h e  g r o y n e s , 
would g e t  b u r i e d ,  and t h e  h a r b o r  which  i t  was i n t e n d e d  t o  p r o ­
t e c t  would q u i c k l y  f i l l  i n .  B l a k e s l e y  t h o u g h t  t h e  p r o j e c t  a 
s w in d le  and warned t h e  F re n ch  Emperor a g a i n s t  i d e n t i f y i n g
w i t h  a scheme which  t h e  f u t u r e  m ig h t  know a s  " N a p o le o n ' s  
49F o l l y . "
The American p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1860 pushed  t h e  
c a n a l  f a r t h e r  i n t o  t h e  b a ck g ro un d  a s  t h e  p o t e n t i a l  c o t t o n  
s h o r t a g e  d i s t r a c t e d  p r e s s ,  p a r l i a m e n t ,  and th e  com m erc ia l  
community . P a r l i a m e n t a r y  r e f e r e n c e s  t o  t h e  i s s u e  w ere  i n ­
f r e q u e n t  and i n c o n s e q u e n t i a l . 50 The Times rem ained  L e s s e p s ' s  
most  p e r s i s t e n t  c r i t i c ,  and even th o u gh  i t  d i r e c t e d  i t s  main 
e n e r g i e s  e l s e w h e r e ,  i t  m is se d  no o p p o r t u n i t y  t o  s n i p e  a t  t h e  
p r o j e c t .  In  May, The Times c o v e r e d  a P a r i s i a n  m e e t in g  o f  
c a n a l  s t o c k h o l d e r s  and c a u s t i c a l l y  n o t e d  t h a t  L e s s e p s ' s  a d ­
d r e s s  d w e l t  l a r g e l y  on t h e  p r o j e c t ' s  r o s y  f u t u r e  w h i l e  L e s s e p s
48 I b i d . ,  p .  414 .  Fo r  t e c h n i c a l  s p e c i f i c s  on t h e  two 
p i e r s ,  s e e  F i t z g e r a l d ,  The G r e a t  C a n a l  a t  S u e z . . . . p .  166, 
and F a r n i e ,  E a s t  and West o f  S u e z , p .  70, and f o r  an e y e ­
w i t n e s s  a c c o u n t  se e  E a to n ,  "The Suez C a n a l , "  p .  84 .
49 B l a k e s l e y ,  p .  416.  B l a k e s l e y  c o u ld  n o t  hav e  b e en  
more wrong.  The c a n a l  i s  o f t e n  s e en  as  one  o f  t h e  few p o s i ­
t i v e  a cc o m p l i sh m en ts  o f  Napoleon I l l ' s  r e i g n ,  and ,  even  t h e n ,  
h i s  d i r e c t  s u p p o r t  was n e g l i g i b l e .
S^H a n s a r d , v o l .  156 (F e b ru a ry  20, 1860) ,  p .  1354.  G r a n t  
D uf f ,  f o r  example ,  a sked  Lord John  R u s s e l l  i f  t h e r e  were  any 
new d i p l o m a t i c  d e v e lo p m e n t s .  R u s s e l l  r e p l i e d ,  " n o . "
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s a i d  n o t h i n g  a b o u t  c u r r e n t  p r o g r e s s . I n  A u g us t ,  i t  r e p o r t ­
ed t h a t  t h e  E g y p t ia n  d e s e r t  was t a k i n g  i t s  t o l l :  L e s s e p s ,
s u p e r v i s i n g  th e  work,  had  c o n t r a c t e d  j a u n d i c e ,  a deve lopm en t
52w hich  p r o p h e t s  o f  doom no d o u b t  a p p r e c i a t e d .
A p p e a r in g  once a g a i n  b e f o r e  p a r l i a m e n t ,  Danby Seymour
r e q u e s t e d  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  l a t e s t  c a n a l  rum or .  He asked
w h e th e r  i t  were  t r u e  t h a t  L e s se p s  had p e r s u a d e d  S a id  Pasha
t o  p u r c h a s e  ^ 3 , 5 0 0 , 0 0 0  w o r th  o f  Suez C an a l  s t o c k  b e c a u s e  i t
was u n m a r k e ta b le  e l s e w h e r e .  P a l m e r s t o n  r e p l i e d  a f f i r m a t i v e l y
and added  t h a t  th e  s t o c k  p u r c h a s e  had s t r a i n e d  S a id  P a s h a ' s
f i n a n c e s .  In f a c t ,  he  t o l d  p a r l i a m e n t .  S a id  P asha  had  m o r t -
5 3gaged h i s  p e r s o n a l  e s t a t e s .  Seymour a l s o  was i n t e r e s t e d  
in  w h e t h e r  a c o n n e c t i o n  e x i s t e d  b e tw een  t h e  c a n a l  and t h e  
r e c e n t  com m erc ia l  t r e a t y  w i t h  F r a n c e .  S p e c i f i c a l l y ,  he  a sked  
w h e th e r  Cobden had s e c r e t  i n s t r u c t i o n s  t o  i n c l u d e  r e v i s i o n s  
in  B r i t a i n ' s  c a n a l  p o l i c y  i n  r e t u r n  f o r  economic c o n c e s s i o n s .  
P a l m e r s t o n  answered  an e m p h a t ic  " n o . " ^ ^  Government, s i m i l a r
^^The T im es . May 24, 1860, p .  8 .
52 The T im es , A ug u s t  16, 1860, p .  11.
^^H a n s a r d , v o l .  160 (August  23, 1860) ,  p p .  1723-1724 .  
L e s s e p s  t r i e d  t o  c o u n t e r  P a l m e r s t o n ' s  s t a t e m e n t .  In  a l e t t e r  
t o  The Times (September 8 , 1860) ,  he w r o te  t h a t  E g y p t i a n  
r e v e n u e s  amply c o v e r e d  S a id  P a s h a ' s  s t o c k  p u r c h a s e .
T h i s  was an i m p o r t a n t  t u r n  o f  e v e n t s  b e c a u s e  e v e n t u a l l y  
i t  l e d  t o  D i s r a e l i ' s  famous s t o c k  p u r c h a s e  i n  1875. Moreover ,  
i t  em phas ized  c a n a l  o p p o n e n t s '  c o n t i n u i n g  s u c c e s s .  In  l i e u  
o f  B r i t i s h  money, L e s se p s  was f o r c e d  t o  c a l l  on Napoleon I I I ,  
t h e n  S a id  P a sh a .
^^H a n s a r d , v o l .  160 (August  23, 1860) ,  p p .  1723-1724.
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t o  B r i t i s h  b u s in e s s m e n  who were  a t  t h e  t im e  a d v i s i n g  Cobden
in  P a r i s ,  c o u ld  q u i t e  a b l y  s e p a r a t e  t h e  two q u e s t i o n s .
B r i t i s h  c a n a l  h o s t i l i t y  i n t e n s i f i e d  a s  t h e  American
s i t u a t i o n  grew more c o n f u s i n g .  As A m ericans  e l e c t e d  Abraham
L in c o ln  p r e s i d e n t  and S o u th e rn  s t a t e s  s e c e d e d  from th e  Union,
B r i t i s h  t e x t i l e  m a n u f a c t u r e r s  u n e a s i l y  s u r v e y e d  t h e  S o u t h ' s
a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  s u p p l y i n g  them w i t h  c o t t o n .  Spokesmen
f o r  t h e  c l o t h  i n d u s t r y  w ere  c o n c e rn e d  t h a t  t h e  c a n a l  d i v e r t e d
E g y p t ian  p e a s a n t s  f rom t h e i r  t r a d i t i o n a l  o c c u p a t i o n  o f  grow- 
55i n g c o t t o n .  The f u t u r e  c o t t o n  s u p p ly  f o r  B r i t i s h  f a c t o r i e s
was n o t  t h e n  an imminent  p ro b lem ,  b u t  c o n c e rn e d  p e o p le  a l r e a d y  
were  e x p l o r i n g  e v e r y  a l t e r n a t i v e .  Lord A. S. C h u r c h i l l ,  f o r  i n ­
s t a n c e ,  Chairman o f  t h e  A f r i c a n  Aid S o c i e t y ,  i n d u s t r i o u s l y ,  
b u t  u n s u c c e s s f u l l y ,  worked t o  p rom ote  c o t t o n  c u l t i v a t i o n  in  
w e s t e r n  A f r i c a .  Lord C h u r c h i l l ' s  o r g a n i z a t i o n  t r a n s p o r t e d  
f r e e d  American s l a v e s  t o  A f r i c a  and p r o v i d e d  them w i t h  seed  
and t o o l s ,  h o p in g  t o  s o l v e  t h e  p rob lem s  w h ich  c o n f r o n t e d
c o t t o n  c u l t i v a t i o n  o u t s i d e  t h e  American S o u th  by c o o r d i n a t i n g
56
s e e d ,  t o o l s ,  and s k i l l e d  l a b o r .
Meanwhile , t h e  M a n ch e s te r  C o t to n  Su p p ly  A s s o c i a t i o n ,  t h e  
f i r s t  e n t r a n t  i n t o  i n t e r n a t i o n a l  c o t t o n  p r o c u r e m e n t ,  was 
f l o u n d e r i n g  and m e e t in g  w i t h  l e s s  th a n  c o m p le t e  s u c c e s s  in  
i t s  a t t e m p t s  t o  i n t r o d u c e  c o t t o n  c u l t i v a t i o n  i n t o  new a r e a s .
S^See, f o r  exam ple .  The T im es . A ug u s t  17, 1861, p .  8 , 
and J u l y  25, 1862, p .  10.
^^The T im e s . December 29, 1860, p .  7 .  The Times c o r r e c t ­
l y  saw t h a t  t h e  A f r i c a n  Aid  S o c i e t y  would  d i e  f o r  l a c k  o f  funds ,
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To i t s  d ism ay ,  s e e d ,  t o o l s ,  and p a m p h le t s  f a i l e d  t o  m o t i v a t e
57p e a s a n t s  i n  Turkey  and e l s e w h e r e .
F a i l u r e  by  t h e  M a nch es te r  C o t to n  Supp ly  A s s o c i a t i o n  and 
t h e  A f r i c a n  Aid S o c i e t y  d id  n o t  make M i l n e r - G i b s o n ' s jo b  as  
P r e s i d e n t  o f  t h e  Board o f  T rade  any e a s i e r ,  and in  J a n u a r y  
he w r o t e  G l a d s t o n e  o f  h i s  g rowing  a p p r e h e n s i o n .  As new a r e a s  
o f  c o t t o n  c u l t i v a t i o n  f a i l e d  t o  m ee t  e x p e c t a t i o n s ,  he  f e a r e d  
t h a t  I n d i a  and E g yp t ,  t r a d i t i o n a l  b u t  u n s a t i s f a c t o r y  s u p p l i e r s ,  
would n o t  b e  a b l e  t o  p r e v e n t  t h e  a p p r o a c h i n g  d i s a s t e r ,  c o l o s s a l  
d i s a s t e r ,  t o  B r i t a i n ' s  c l o t h  i n d u s t r y . M i l n e r - G i b s o n  was 
n o t  t h e  o n ly  w o r r i e d  p e r s o n  in  Governm ent .  P a lm e r s to n ,  r e q u e s t ­
ing  t h e  Board  o f  T r a d e ' s  emergency c o n t i n g e n c y  p l a n s  (o f  which  
none e x i s t e d ) , h e l d  p r i v a t e  a ^  hoc  b o d i e s  in  low e s tee m  and 
r e a l i z e d  t h a t  Government would h a v e  t o  t a k e  th e  l e a d  i n  c a s e  
o f  a s e v e r e  c o t t o n  s h o r t a g e .  I f  t h e  s i t u a t i o n  d e g e n e r a t e d ,  
a s  M i l n e r - G i b s o n  and o t h e r s  f e a r e d ,  P a l m e r s t o n  t h o u g h t  t h e  
c o u n t r y ' s  m a n u f a c t u r e r s  and t h e i r  o r g a n i z a t i o n s  u s e l e s s .  
B us inessm en ,  he  w r o te  M i l n e r - G i b s o n ,  " a r e  some o f  th e  most  
h e l p l e s s  and s h o r t s i g h t e d  o f  men. They a r e  l i k e  t h e  p e o p le  
who h e l d  o u t  t h e i r  d i s h e s  and p r a y e d  t h a t  i t  m ight  r a i n  plum 
p u d d i n g s .
57The T im e s , J a n u a r y  15, 1861, p .  8 .
58L e t t e r  from M i ln e r -G ib s o n  t o  G l a d s t o n e ,  d a t e d  J a n ­
u a ry  12, 1861, G la d s to n e  MSS, 44395,  53.
^ ^ L e t t e r  f rom P a lm e r s to n  t o  M i l n e r - G i b s o n ,  d a t e d  Ju ne  7, 
1861, c i t e d  i n  A s h le y ,  The L i f e  o f  Henry John T e m p l e . . . . I I ,  
2 1 1 .
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Much t o  M i l n e r - G i b s o n ' s r e l i e f ,  t h e  c o t t o n  fam ine  p roved  
l e s s  damaging t h a t  a l a r m i s t s  had e x p e c t e d ,  and B r i t a i n ' s  
economy q u i c k l y  r i g h t e d  i t s e l f .  I n i t i a l l y  some d i s l o c a t i o n s  
o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  c l o t h  i n d u s t r y ,  and t h e  t o t a l  amount o f  
f i n i s h e d  c o t t o n  e x p o r t s  d e c r e a s e d  by t h i r t y - f i v e  p e r  c e n t  
d u r in g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  C i v i l  War. Even w i t h  t h i s  d e ­
c l i n e ,  how ever ,  t h e  18 6 0 ' s  were  p r o s p e r o u s  y e a r s  f o r  B r i t a i n :  
t o t a l  e x p o r t s  i n c r e a s e d ,  p r o f i t s  and i n d i v i d u a l  s a v i n g s  i n ­
c r e a s e d ,  Government r e d u c e d  t h e  income t a x  a s  w e l l  a s  d u t i e s  
on t e a  and s u g a r .  The c l o t h  i n d u s t r y  compensa ted  f o r  th e  
a b se n c e  o f  S o u th e r n  c o t t o n  by r e l y i n g  upon p o o r e r  q u a l i t y  
I n d i a n  and E g y p t i a n  f i b e r  and by s h i f t i n g  in v e s tm e n t  and man­
power t o  Y o r k s h i r e ' s  woolen i n d u s t r y  and I r e l a n d ' s  l i n e n  i n ­
d u s t r y .  By J a n u a r y ,  1862, M i l n e r - G i b s o n  had r e c o v e r e d  h i s  
composure enough t o  a c c e p t  c a lm ly  t h e  N o r t h ' s  imminent  c a p ­
t u r e  o f  New O r l e a n s .  W r i t i n g  G la d s to n e  a g a i n ,  he p r e d i c t e d  
New O r l e a n s ' s  f a l l ,  b u t  added t h a t  B r i t a i n ' s  c l o t h  i n d u s t r y  
would s u r v i v e .  Egypt  and I n d i a ,  he  w r o t e ,  a p p e a re d  a b l e  t o  
p r o v i d e  i n t e r i m  s u p p l i e s .  He n o t e d  a l s o  t h a t  B r i t i s h  manu­
f a c t u r e r s  had  u n e x p e c te d  r e s e r v e  s t o c k s .
As C o n f e d e r a t e s  and F é d é r a i s  s h o t  one a n o t h e r  t o  p i e c e s ,  
B r i t i s h  m e r c h a n t s  grew p e r t u r b e d  t h a t  E g y p t ian  f e l l a h i n  were 
b e in g  p r e s s e d  i n t o  work on t h e  u s e l e s s  d i t c h .  I f  t h e y  r e a d  
The T im es , t h e y  were r e l i e v e d  t o  f i n d  o u t  t h a t  E g y p t ' s  l a b o r
^ ^H ende rson ,  The L a n c a s h i r e  C o t to n  Famine 1861-1865 , p p .
8 - 1 2 .
^ ^ L e t t e r  from M i ln e r - G ib s o n  t o  G la d s to n e ,  d a t e d  J a n u a r y  26, 
1862, G l a d s t o n e  MSS, 44398, 70.
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s h o r t a g e  s t o o d  on t h e  v e rg e  o f  s o l v i n g  i t s e l f  a s  t h e  c a n a l  
p r o j e c t  moved e v e r  n e a r e r  t o  d i s a s t e r .  The T im e s ' s c o r r e s ­
p on d en t  r e p o r t e d  t h a t  E g y p t ' s  i n v e s tm e n t  community, a t  one 
t im e  e n t h u s i a s t i c  toward t h e  p r o j e c t ,  c u r r e n t l y  r e f u s e d  t o  
honor  p r e v i o u s  p l e d g e s ,  and L e s se p s  was o u t  o f  m o n e y . T h i s  
c o r r e s p o n d e n t  r e p e a t e d l y  a s s u r e d  h i s  r e a d e r s  t h a t  t h e  c a n a l  
would f a i l  and t h e  f e l l a h i n  soon would r e t u r n  t o  t h e i r  c o t t o n  
f i e l d s .  A t  one t im e  th e  f e l l a h i n  r i o t e d  among th e m s e lv e s ,  
b r i n g i n g  work t o  a c l o s e . A t  a n o t h e r  t im e ,  a s to r m  o b l i ­
t e r a t e d  t h e  M e d i t e r r a n e a n  p i e r ,  w ash ing  away s e v e r a l  months
64o f  e x p e n s iv e  d i k e  work. G e n e r a l l y ,  work c o n t i n u e d  a s  "un­
p ro m is in g  a s  e v e r , " and The Times t o l d  i t s  r e a d e r s  t h a t  even 
Frenchmen were  b e g i n n i n g  t o  c o n s i d e r  th e  p r o j e c t  a m i s t a k e .  
T h is  r e p o r t e r  in fo rm ed  B r i t o n s  t h a t  th e  b u b b le  was a b o u t  to  
b u r s t  and t h a t  he  hoped S a id  Pash a  would be a b l e  t o  w e a th e r  
t h e  impending c r i s i s .
One B r i t o n ,  u n con v inced  t h a t  t h e  c a n a l  was doomed, p e r ­
s o n a l l y  i n s p e c t e d  t h e  work s i t e  in  l a t e  1861. George P e rc y  
Badger t ram ped  t h e  d e s e r t  from S a id  t o  Suez b e f o r e  r e p o r t i n g  
t o  t h e  B r i t i s h  p u b l i c .  P r o f u s e l y  co m p l im en t in g  h i s  F ren ch  
h o s t s  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n .  Badger  r e l u c t a n t l y  c o n c lu d e d  t h a t
^^The T im es , December 16, 1860, p .  7 .
^^The T im es , December 29,  1860, p .  8 . 
64 The T im es , May 14, 1861, p .  12. 
^^The T im es , F e b r u a r y  17, 1862, p .  12,
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a l l  t h e  c r i t i c a l  t h i n g s  which  P a l m e r s t o n ,  S te p h e n s o n ,  S p r a t t ,  
B l a k e s l e y ,  and  o t h e r s  had s a i d  a p p e a re d  j u s t i f i e d . A n d  
a f t e r  exam in ing  th e  work f o r  h i m s e l f ,  he found i t  n e c e s s a r y  
to  add some n e g a t i v e  c r i t i c i s m  o f  h i s  own. For  i n s t a n c e ,  he 
r e g r e t t a b l y  t e s t i f i e d  t h a t  C a p ta in  S p r a t t  and Reverend 
B l a k e s l e y  had  been  a b s o l u t e l y  c o r r e c t  when th e y  had f o r e c a s t  
t h a t  wind and waves would p r e v a i l  a g a i n s t  a t t e m p t s  t o  b u i l d  
a h a r b o r  a t  S a i d .  He had o b se rv e d  s e c t i o n s  o f  t h e  s t o n e  p i e r  
b e in g  knocked down by s t r o n g  waves and c o v e re d  up by  s i l t  
d e p o s i t s  f rom t h e  N i l e .  He a l s o  had  n o t i c e d  t h a t  t h e  p i e r  
i t s e l f  added an u n s u s p e c te d  m a r i t im e  h a z a r d :  e a s t e r l y  c u r ­
r e n t s  s w i r l e d  a round  i t s  end and c o n v e r t e d  t h e  h a r b o r  i n t o  
a g i g a n t i c  w h i r l p o o l .  S t a n d in g  on t h e  b e a c h ,  on a r e l a t i v e l y  
calm day.  B adger  wa tched  new c u r r e n t s — c u r r e n t s  w h ich  n a t i v e s  
t o l d  him had  n o t  been  p r e s e n t  b e f o r e  t h e  p i e r ' s  c o n s t r u c t i o n — 
fo u n d e r  and s i n k  a c o a l i e r .  A d m i t t i n g  an i d e a l i s t i c  a t t a c h ­
ment t o  t h e  c a n a l  i d e a .  Badger n e v e r t h e l e s s  c o n c lu d e d  t h a t  
t h e  p r o j e c t  was h o p e l e s s  and t h a t  o n ly  S i s y p h u s  c o u l d  have  
dreamed up t h e  n o t i o n  t h a t  c o n t i n u o u s  d r e d g in g  would keep  up 
w i t h  s i l t  d e p o s i t s  from t h e  e a s t  and windblown sand .^®
The r e m a in d e r  o f  1862 p ro v ed  e q u a l l y  d i s h e a r t e n i n g  f o r  
f r i e n d s  o f  t h e  c a n a l .  The Times d og g ed ly  p r e s s e d  t h e  a t t a c k ,
G&George P e rcy  Badger ,  A v i s i t  t o  t h e  I s thm us  o f  t h e  Suez 
Canal Works (London: Sm ith ,  E l d e r  and C o . ,  1862) ,  p p .  7 0 -71 .
G?i b i d . ,  p .  46 .
68 I b i d . ,  p .  31.
^^See ,  f o r  i n s t a n c e .  The T im es , J u l y  24, 1862,  p .  9;
J u l y  25, 1862,  p .  10.
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b u t  in  May i t s  E g y p t i a n  c o r r e s p o n d e n t  r e l u c t a n t l y  a d m i t t e d  
t h a t  t h e  Suez C a n a l  Company was c o m m i t t i n g  m ass ive  q u a n t i t i e s  
o f  manpower and s u p p l i e s  t o  t h e  p r o j e c t . T o w a r d  t h e  end 
o f  t h e  y e a r ,  The Times e d i t o r i a l l y  r e p o r t e d  c a n a l  p r o g r e s s  
and r e a s s e r t e d  i t s  w e l l -known p o s i t i o n ,  b u t  added a d i f ­
f e r e n t  t w i s t .  D i s b e l i e v i n g  rumors t h a t  e x c a v a t i o n  c rews had 
p e n e t r a t e d  s o u t h  a s  f a r  a s  Lake Temsah, h a l fw a y  t o  t h e  Red 
Sea ,  i t  s e rm o n ized  t h a t  from t im e  immemorial  Egypt h ad ,  and 
a lw ays  would h a v e ,  two p r o m in e n t  and p e rm an en t  n a t u r a l  
f e a t u r e s :  t h e  N i l e  and t h e  Is th m u s  o f  Suez .  S in c e  t h e  b e ­
g in n in g  o f  c i v i l i z a t i o n ,  man had t r i e d  t o  c o n t r o l  t h e  N i l e  
and th e  i s th m u s  b u t  a lw ays  had f a i l e d .  In  The Times * s 
o p i n i o n ,  a n t i q u i t y  p r o v i d e d  t h e  i s t h m u s  an a lm o s t  r e l i g i o u s  
s a n c t i o n  t o  rem a in  i n v i o l a t e .  Reminding i t s  r e a d e r s ,  a s  i f  
t h e y  had  been  a l lo w e d  t o  f o r g e t ,  t h a t  B r i t a i n  was t h e  w o r l d ' s  
m e r c a n t i l e  a r b i t e r .  The Times s a i d  t h a t  i f  t h e  c a n a l  p o s s e s s ­
ed any p o s i t i v e  f e a t u r e s ,  B r i t a i n  would  have  seen  them and 
sp o n s o re d  th e  p r o j e c t  h e r s e l f .  A s s e r t i n g  t h a t  t h e  c a n a l  age  
was p a s t .  The T im es , in  a n o t h e r  g r a n d  m i s p r e d i c t i o n ,  p r o ­
c la im e d  t h a t
The s e a  i s  no l o n g e r  t h e  s u r e s t  h ighway.
In  t h e s e  days  i t  i s  a p r i n c i p l e  o f  l o c o ­
m ot ion  t h a t  a s t e a m e r  s h o u l d  be  exchanged 
f o r  a r a i l r o a d  a t  t h e  f i r s t  p r a c t i c a b l e  
o p p o r t u n i t y .
^^The T im es , May 12, 1862, p .  6 . T h is  r e p o r t  uncon­
s c i o u s l y  h e r a l d e d  what  a l a t e r  o b s e r v e r  d e s c r i b e d  as  "an 
a c t i v i t y  and e n e rg y  o f  which  t h e  p e o p l e  in  England had no 
i d e a . "  See E a to n ,  "The Suez C a n a l , " p .  82.
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I f  a n o t h e r  r o u t e  t o  t h e  E a s t  were n e ed e d .  The Times f a v o r e d
71
r e - e x a m i n i n g  th e  E u p h r a t e s  V a l le y  scheme.
For  f o u r  y e a r s  d i p l o m a t i c  p r e s s u r e  a t  C o n s t a n t i n o p l e ,  
p a m p h l e t s ,  s c a t t e r e d  q u e s t i o n s  in  p a r l i a m e n t ,  and th e  im por­
t a n t  p r e s s  had g e n e r a t e d  an imposing  amount  o f  h o s t i l i t y  and 
r i d i c u l e  toward t h e  c a n a l .  The f e l l a h i n  and L e s s e p s ' s  
e n g i n e e r s  worked s p o r a d i c a l l y  in  t h e  i s t h m u s ,  b u t  B r i t o n s ,  
e x p e c t i n g  th e  p r o j e c t  t o  c o l l a p s e  a t  any  moment, w i t h h e l d  
t h e i r  s u p p o r t .  B r i t i s h  r e a r  gua rd  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p r o j e c t
from 1858 th r o u g h  1862 had  been  s u c c e s s f u l ,  b u t  a r a p i d  a l -
72t e r a t i o n  o f  a t t i t u d e s  l a y  j u s t  a round  t h e  c o r n e r .  P r a c t i ­
c a l l y  o v e r n i g h t  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  s t a r t e d  m o d i fy in g  i t s  
o p i n i o n s ,  and t h e  Government,  a l b e i t  r e l u c t a n t l y ,  r e c o g n i z e d  
t h a t  i t  had been  m i s t a k e n .
^^The T im es , November 29, 1862, p .  8 .
72 The i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e  b e tw een  1859 and 1863 was 
p a r t i c u l a r l y  t u r b u l e n t  a s  a v a r i e t y  o f  c o n t r o v e r s i a l  n o t i o n s  
pounded B r i t o n s .  W hile  some p e o p le  p o n d e re d  t h e  a d v i s a b i l i t y  
o f  a c a n a l ,  ev e ry o n e  p o n d e re d  e v o l u t i o n i s m  a s  t h e  s c i e n t i f i c  
w o r ld  f o u g h t  i t s  own r e a r  guard  a g a i n s t  Darwin and Huxley .
See W i l l i a m  I r v i n e ,  Apes.  Angels  and V i c t o r i a n s  (New York:  
McGraw-Hil l  Book Company, 1972) ,  p .  135, p .  142.
CHAPTER V
B r i t a i n ' s  r e a r g u a r d  o p p o s i t i o n  was a c a s u a l t y  t o  com­
pound m i s f o r t u n e  and began c o l l a p s i n g  in  1863 as t e c h n i c a l  
and p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  s t a r t e d  f a v o r i n g  th e  c a n a l .  In  
t h e  t e c h n i c a l  s p h e r e ,  th e  m os t  r e s p e c t e d  l i v i n g  B r i t i s h  e n g i ­
n e e r  b r o k e  w i t h  h i s  p r e d e c e s s o r s  and pronounced  in  f a v o r  o f  
t h e  c a n a l .  S i m u l t a n e o u s ly ,  S a id  Pasha  d i e d .  His s u c c e s s o r ,  
I s m a i l  P a s h a ,  t o  t h e  F o r e ig n  O f f i c e ' s  s u r p r i s e ,  th e n  c h a g r i n ,  
r e v e a l e d  h i s  i n t e n t i o n  t o  c o m p l e t e  t h e  p r o j e c t .
In  November Sa id  Pasha  comm iss ioned  John  Hawkshaw, P r e s i ­
d e n t  o f  B r i t a i n ' s  I n s t i t u t i o n  o f  C i v i l  E n g in e e r s ,  t o  i n s p e c t  
t h e  c a n a l  and  r e p o r t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  c o n t i n u i n g  t h e  work in  
view o f  t h e  o b s t a c l e s  which  Her M a j e s t y ' s  Government and t h e  
u n f r i e n d l y  p r e s s  c o n t i n u e d  t o  m a i n t a i n .  Hawkshaw was t h e  l o g i ­
c a l  c a n d i d a t e  f o r  t h i s  c o m m iss io n .  He was t h e  most  p r e s t i g i o u s  
e n g i n e e r  i n  G r e a t  B r i t a i n  and h i s  d e c i s i o n  would b e  i n f l u e n t i a l ;  
a p o s i t i v e  judgem en t  would tem per  B r i t i s h  o p p o s i t i o n ,  w h i l e ,  
on t h e  o t h e r  h an d ,  a n e g a t i v e  judgem ent  would p r o v i d e  Sa id  
P a s h a ,  n e a r i n g  t h e  end o f  h i s  t e t h e r ,  w i t h  an e x c u s e  f o r  aban­
d o n in g  t h e  p r o j e c t .  S a id  P a sh a  was p h y s i c a l l y  i l l  and  he 
would d i e  w i t h i n  two m onths .  Meanwhile ,  he  was e m o t i o n a l l y  i n ­
c a p a b l e  o f  c o p in g  w i t h  L e s s e p s ' s  i n c e s s e n t  demands, and p r o ­
lo n g ed  c a n a l  p o l i t i c s  were  w e a r i n g  him down.^
^For an e y e w i t n e s s  a c c o u n t  o f  S a id  P a s h a ' s  f a i l i n g  p h y s i -
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Hawkshaw th o r o u g h ly  s c r u t i n i z e d  e v e r y  t e c h n i c a l  and f i n ­
a n c i a l  a s p e c t  b e f o r e  he p u b l i s h e d  h i s  f o r m a l  r e p o r t .  The 
T im es . m eanw hi le ,  i n c o r r e c t l y  a n t i c i p a t i n g  Hawkshaw, p r e d i c t e d  
t h a t  t h e  c a n a l  c o n c e p t  was a b o u t  t o  r e c e i v e  t h e  coup de g r â c e .
Hawkshaw c e r t a i n l y  would d i s c o v e r  " n o t h i n g  t o  a l t e r  t h e  e x i s t -
2ing  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  p u b l i c  on t h e  p r o j e c t . "  J .  T. D e lane ,  
e d i t o r  o f  The T im es , e x p e c t i n g  n o t h i n g  new, must  have w inced  
when he  f i n a l l y  r e a d  Hawkshaw's a s s e s s m e n t  o f  t h e  c a n a l ' s  
c h a n c e s .
The Times was dead wrong a g a i n .  F a r  from b e in g  n o t h i n g  
new, Hawkshaw's  r e p o r t  was a t h u n d e r b o l t .  A l though  L e s se p s  
had c o m p le te d  l e s s  than  o n e - h a l f  o f  t h e  work,  Hawkshaw saw no 
p rob lem s c a p a b l e  o f  p r e v e n t i n g  th e  c a n a l ' s  c o m p l e t i o n . ^
There  were  some s l i g h t  e n g i n e e r i n g  d i f f i c u l t i e s  which  would 
r e q u i r e  a t t e n t i o n ,  he s a i d ,  b u t  n o t h i n g  i n s o l u b l e .  He recom­
mended, f o r  exam ple ,  t h a t  L e s s e p s ' s  men p i t c h  t h e  c a n a l ' s  
s i d e s  w i t h  s t o n e  in  c e r t a i n  p l a c e s  t o  e l i m i n a t e  t h e  p o s s i b i l i t y
4
o f  e r o s i o n .
T u rn in g  from t h e  g e n e r a l  t o  th e  s p e c i f i c ,  Hawkshaw d e a l t  
w i t h  t h e  m ost  s e r i o u s  o b j e c t i o n s  w hich  c r i t i c s  had h e r e t o f o r e
c a l  and e m o t i o n a l  h e a l t h  s e e  t h e  l e t t e r  from Colquhoun, B r i ­
t a i n ' s  C o n su l  a t  A le x a n d r i a ,  t o  R u s s e l l ,  d a t e d  March 23, 1863, 
FO /78 /1755 .
^The T im e s , December 19, 1862, p .  7 .
3 john  Hawkshaw, Suez C a n a l ;  R e p o r t  t o  th e  E g y p t i a n  Gov­
ernm ent  3rd F e b r u a r y  1863 (London; John  Lane, 1863) ,  p .  9 .
^Ibid., p. 15.
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r a i s e d  a g a i n s t  t h e  c a n a l .  He d e c i s i v e l y  amended S t e p h e n s o n ' s  
c l a i m  t h a t  t h e  c a n a l  would b e  no more th an  a s t i n k i n g  d i t c h .  
Hawkshaw w r o t e  t h a t  h i s  o n e t im e  c o l l e a g u e ,  and p r e d e c e s s o r  a s  
P r e s i d e n t  o f  th e  I n s t i t u t i o n ,  had m i s c a l c u l a t e d .  P r e l i m i n a r y  
e x c a v a t i o n  r e v e a l e d  t h a t  a s l i g h t  c u r r e n t  would ru n  t h r o u g h  
t h e  c a n a l  and would a c c o m p l i s h  t h e  u s e f u l ,  b u t  n o t  n e c e s s a r y ,  
f u n c t i o n  o f  s c o u r i n g  i t . ^  T h is  c u r r e n t  would keep  t h e  c a n a l  
f r e e  from d e b r i s ,  b u t  i t  would n o t  f low  s w i f t l y  enough t o  en­
d an g e r  n a v i g a t i o n .  And s h o u ld  t h i s  c u r r e n t  p r o v i d e  in a d e q u a t e  
m a i n t e n a n c e ,  and t h e  c a n a l  show s i g n s  o f  " f i l l i n g  u p , "  a s  
some c r i t i c s  e x p e c t e d ,  Hawkshaw e x p e c te d  L es sep s  t o  employ 
s y s t e m a t i c  d red g in g .®
Hawkshaw d e fu s e d  s i m i l a r  c a n a l  o b j e c t i o n s  p r o m p t l y ,  p r e ­
c i s e l y :  t h e  B i t t e r  Lakes would n o t ,  ^  l a  B l a k e s l e y ,  f i l l  in
w i t h  s a l t  a s  t h e i r  w a t e r s  e v a p o r a t e d .  E v a p o r a t i o n  would  be  
s l i g h t ,  s h a l l o w  s p o t s  would c o n t i n u o u s l y  r e f i l l  a s  w a t e r  
s o u g h t  i t s  own l e v e l ,  and t h e  a f o r e m e n t io n e d  c u r r e n t  would 
susp en d  s a l t  d e p o s i t s  u n t i l  t h e y  r e a c h e d  t h e  sea."^
Hawkshaw t u r n e d  in  g r e a t e r  d e t a i l  t o  C a p ta in  S p r a t t ' s  
t h e o r y  t h a t  M e d i t e r r a n e a n  c o n d i t i o n s  would r e n d e r  t h e  p ro p o se d
p
h a r b o r  a t  P e lu s iu m  g r o s s l y  i m p r a c t i c a l .  Hawkshaw a d m i t t e d
®I b i d . ,  p .  17.
®I b i d . ,  pp .  1 8 -2 1 .  T h is  was t h e  e v e n t u a l  s o l u t i o n .  
? I b i d . ,  p .  21.
p
T here  m igh t  b e  some c o n f u s i o n  r e g a r d i n g  t h e  c a n a l ' s  
n o r t h e r n m o s t  t e r m i n u s .  L e s s e p s  i n i t i a l l y  e l e c t e d  t h e  a n c i e n t  
c i t y  o f  P e lu s iu m  a s  t h e  p r o p o s e d  p o r t .  He e v e n t u a l l y  l o c a t e d
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t h a t  P e lu s iu m  was u n s h e l t e r e d  and h e n c e  s u b j e c t  t o  s e v e r a l  
s to rm s  p e r  y e a r .  B u t ,  he  added ,  t h e  expanded  a p p l i c a t i o n  o f  
s team  s h i p s  in  t h e  n e a r  f u t u r e  s im ply  would e l i m i n a t e  many o f  
t h e  t r a d i t i o n a l  p r o b le m s ,  such  as  i r r e g u l a r  winds and s t o r m s ,  
w h ich  p l a g u e d  s a i l i n g  v e s s e l s .
Hawkshaw s c o f f e d  a t  S p r a t t ' s  d e t a i l e d  b u t  i n c o r r e c t  
t h e o r y  t h a t  q u a r t z o s e  sand  washed down t h e  N i l e ,  t h e n  e a s t e r l y  
a lo n g  E g y p t ' s  c o a s t ,  and e v e n t u a l l y  r e a c h e d  S y r i a .  Hawkshaw 
s a i d  h i s  c h e m is t  found N i l e  sand t o  be  more c a l c a r e o u s  th a n  
q u a r t z o s e ,  and q u i t e  d i f f e r e n t  from t h e  sand  a t  P e lu s iu m .  He 
d id  n o t  deny t h a t  N i l e  d e p o s i t s  r e a c h e d  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  b u t ,  
he a l e r t l y  s a i d ,  a t  f l o o d  s t a g e  t h e  N i l e  l o s t  v e l o c i t y  a s  i t  
f a n n e d - o u t  t h r o u g h  t h e  D e l t a  and t h e  h e a v i e s t  p a r t i c l e s  s e t t l e d  
o u t  o f  s u s p e n s io n  b e f o r e  t h e y  r e a c h e d  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  Some 
o f  t h e  l i g h t e r  s i l t  r em a in e d  suspended  and p o s s i b l y  t h e  Medi­
t e r r a n e a n ' s  e a s t e r l y  c u r r e n t s  c a r r i e d  i t ,  b u t  th e  amount was 
i n s i g n i f i c a n t  and, Hawkshaw th o u g h t ,  would pose  no s e r i o u s  
p r o b le m  f o r  a P e lu s iu m  h a r b o r .
T u r n in g  s l i g h t l y  c a u s t i c ,  Hawkshaw d e p lo r e d  S p r a t t ' s  
r e l i a n c e  upon t e s t i m o n y  o f  n a t i v e s  r e g a r d i n g  t h e  s t r e n g t h  o f  
t h e  M e d i t e r r a n e a n ' s  e a s t e r l y  c u r r e n t s .  P o t t e r y  and b ro k e n  
b r i c k s  c a r r i e d  from t h e  N i l e  t o  S y r i a  i n d e e d l  Hawkshaw t o l d  
h i s  r e a d e r s  t h a t  b i t s  o f  p o t t e r y  c o v e r e d  t h e  e n t i r e  i s th m u s  
b e c a u s e  t r a v e l l e r s  had  l i t t e r e d  t h e  a r e a  f o r  th o u sa n d s  o f  y e a r s .
t h e  p o r t  a s h o r t  d i s t a n c e  w e s t  o f  P e lu s iu m  and named i t  S a id ,  
f o r  S a i d  P a s h a .
9
Hawkshaw, Suez Canal..., pp. 23-26.
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Such was t h e  o p in io n  o f  E n g l a n d ' s  most e m in en t  e n g i n e e r  and 
i f  i t  a c c o u n te d  f o r  a n y t h i n g ,  s k e p t i c s  were  f o r c e d  t o  r e ­
a p p r a i s e  t h e i r  a t t i t u d e s .
As Hawkshaw d r a f t e d  h i s  d e v a s t a t i n g  t e c h n i c a l  r e p o r t  f o r  
p o p u l a r  B r i t a i n ,  o f f i c i a l  B r i t a i n  was ro ck e d  from a n o t h e r  
d i r e c t i o n .  S i r  Henry Bulwer ,  Her M a j e s t y ' s  Ambassador t o  t h e  
P o r t e ,  v i s i t e d  Egypt  and t h e  c a n a l  work s i t e .  Back in  Con­
s t a n t i n o p l e ,  and p h y s i c a l l y  r e s t e d  from h i s  h o l i d a y ,  Bulwer  
c a lm ly  r e p o r t e d  to  Lord John R u s s e l l  a t  t h e  F o r e ig n  O f f i c e  
t h a t  L e s s e p s  would c om ple te  t h e  c a n a l .  Moreover ,  Bulwer 
s t r o n g l y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  sh o u ld  r e - e x a m in e  
i t s  c u r r e n t  p o s i t i o n  and p e r h a p s  a d o p t  a r e a l i s t i c  one .  He 
f e a r e d  t h a t  p a s t  B r i t i s h  o p p o s i t i o n  had been  a r t i f i c i a l l y  
in d u ce d  b y  a h o s t i l e  p r e s s  w h ich  c o n s i s t e n t l y  had f o c u s e d  on 
t h e  c a n a l ' s  n e g a t i v e  a s p e c t s  a s  w o rk e r s  and e n g i n e e r s  l e a r n e d  
t h e i r  t a s k s .  C u r r e n t l y ,  he  t e s t i f i e d ,  s k i l l f u l  p r o f e s s i o n a l  
e n g i n e e r s  d i r e c t e d  t h e  work w h ich  s t e a d i l y  p r o g r e s s e d . P r o ­
j e c t i n g  t h e  same judgem ent  w hich  Lord John R u s s e l l  and t h e  
r e a d i n g  p u b l i c  soon would s e e  i n  Hawkshaw's p a m p h le t ,  Bulwer 
c o n c lu d e d  t h a t  t h e  p r o j e c t  was n o t  o n ly  f e a s i b l e ,  i t  was immi­
n e n t .  He saw o n ly  one p ro b le m ,  f i n a n c e ,  and he e s t i m a t e d  t h a t
P 11L e s s e p s ' s  p r o j e c t e d  c a n a l  c o s t  o f  ;  8 ,0 0 0 ,0 0 0  was to o  low.
L e t t e r  from Bulwer t o  R u s s e l l ,  d a t e d  J a n u a r y  3, 1863, 
FO /7 8 /1 7 5 5 .  A nother  o b s e r v e r  n o t e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  Arab 
workmen i n i t i a l l y  were n o t  accus tom ed  t o  s h o v e l s .  In  t h e  e a r l y  
c o n s t r u c t i o n  days  th ey  used  them n o t  t o  d ig  w i t h ,  b u t  a s  a c ook­
ing  u t e n s i l  f o r  r o a s t i n g  c o f f e e .  See E a to n ,  "The Suez C a n a l , "  
p p .  9 1 -9 2 .
l ^B u lw e r  was c o r r e c t .  The c a n a l ' s  c o n s t r u c t i o n  c o s t  
* 1 8 , 1 4 4 , 0 0 0 .
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T h is  d id  n o t  mean t h a t  L es sep s  would run  o u t  o f  money and 
s t o p  work .  I t  m eant ,  Bulwer w r o te ,  t h a t  L e s s e p s  would be 
f o r c e d  i n t o  a l t e r n a t i v e s .  He c o u ld  r e d u c e  e x c a v a t i o n  c o s t s  by 
s l i g h t l y  r e d u c i n g  t h e  c a n a l ' s  d im e n s io n s ,  o r  he  c o u ld  i s s u e  
more c a n a l  s t o c k .  In  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  Bulwer  w ro te ,  and 
d e s p i t e  t h e  f o n d e s t  h op es  o f  some p e o p l e ,  L e s s e p s  would com­
p l e t e  t h e  c a n a l . C o n t in u e d  B r i t i s h  o b s t r u c t i o n i s m  on ly  would
1 0e n t a n g l e  more d e e p l y ,  and d a n g e r o u s ly ,  t h e  F r e n c h  Government.   ^
Bulwer had a good w ork in g  i n s i g h t  i n t o  c a n a l  dynamics and
he g u e s se d  r i g h t — in  f a c t  he g u e ssed  r i g h t  t h r e e  t i m e s .  Be­
f o r e  L e s se p s  f i n i s h e d  t h e  c a n a l ,  he was f o r c e d  t o  red u c e  
s l i g h t l y  i t s  w i d t h ,  i s s u e  more c a n a l  s t o c k ,  and a p p e a l  a g a in  
t o  Napoleon I I I .
B u l w e r ' s  c a n a l  a s s e s s m e n t  d i s t u r b e d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e .  
B u t  i t  had no more th a n  r e a c h e d  London when a m ajo r  e v e n t  
t r a n s p i r e d  w hich  f u r t h e r  c o m p l i c a te d  B r i t a i n ' s  o f f i c i a l  p o s i ­
t i o n  v i s  à v i s  t h e  Suez C a n a l :  Sa id  P a s h a ,  p ro m o te r  and p o l i ­
t i c a l  i n s p i r a t i o n  b e h in d  th e  p r o j e c t ,  s u d d e n ly  d i e d .  L ega l  
r a m i f i c a t i o n s  t h r u s t  th e m se lv e s  fo rw ard  and  t h e  F o r e ig n  O f f i c e  
bu zzed  w i t h  a c t i v i t y .  Lord John R u s s e l l  im m e d ia te ly  c a b l e d  
Mr. Colquhoun,  B r i t a i n ' s  Consul  a t  A l e x a n d r i a .  Was t h i s  n o t  
an o p e n in g ?  Was t h i s  n o t  th e  o p p o r t u n i t y ,  p e r h a p s  t h e  l a s t  
o p p o r t u n i t y ,  t o  underm ine  t h e  p r o j e c t ?  R u s s e l l  o r d e r e d  
Colquhoun t o  a d v i s e  t h e  new V ice ro y ,  I s m a i l  P a s h a ,  " n o t  t o
^ ^ L e t t e r  from Bulwer t o  R u s s e l " ,  d a t e d  J a n u a r y  3, 1863,
FO/78/1755.
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conunit h i m s e l f  a b o u t  t h e  Suez C ana l  t i l l  t h e  whole s u b j e c t  
h a s  been  i n v e s t i g a t e d  a f r e s h .
S a id  P a s h a ' s  d e a t h  p r o v i d e d  t h e  F o r e ig n  O f f i c e  w i t h  i t s  
l a s t  r e a s o n a b l e  ex cu se  t o  r e v ie w  i t s  c a n a l  p o s i t i o n .  On t h e  
one hand ,  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  m ig h t  h a v e  b e n e f i t e d  from th e  
d e a t h  o f  S a id  P a sh a ,  a man o b v i o u s l y  c o n t r o l l e d  by L es se p s ,  
by s e e k i n g  an accommodation w i t h  h i s  s u c c e s s o r .  T h is  s t e p  e n ­
t a i l e d  a p o l i c y  r e v e r s a l  f o r  B r i t a i n ,  b u t  in  view of  B u lw e r ' s  
and Hawkshaw's ju d g em en ts ,  i n  r e t r o s p e c t ,  i t  would have  p roved  
a t im e ly  s w i t c h .  Eschewing t h i s  s t r a t e g y ,  t h e  F o re ig n  O f f i c e  
re spo n d ed  t o  Sa id  P a s h a ' s  d e a t h  a s  an o p p o r t u n i t y  t o  r e i n f o r c e  
i t s  t r a d i t i o n a l  p o s i t i o n .  R u s s e l l  c o m p l e t e ly  d i s a g r e e d  w i t h  
Bulwer t h a t  t h e  c a n a l  had a c h a n c e .  He s t i l l  t h o u g h t  f i n a n c i a l  
and t e c h n i c a l  p rob lem s  would c r i p p l e  i t .  In  t h e  meantime, how­
e v e r ,  Sa id  P a s h a ' s  demise  r e a s s u r e d  R u s s e l l  t h a t  t h e  F o re ig n  
O f f i c e ' s  t r a d i t i o n a l  p o l i c y  rem ained  t e n a b l e .  He w ro te  Bulwer 
t h a t ;
The d e a t h  o f  t h e  V ic e r o y ,  who may have  con­
s i d e r e d  h i s  r e p u t a t i o n  t o  be  in v o lv e d  in  
c a r r y i n g  o u t  t h e  work ,  makes an i m p o r t a n t  
change  a t  t h i s  t im e ,  and h i s  S u c c e s s o r  w i l l  
c a r e  l i t t l e  f o r  t h e  fame o f  S a id  P a s h a . 14
A few days  a f t e r  S a id  P a s h a ' s  d e a t h ,  R u s s e l l  r e c e i v e d  
good news from A l e x a n d r i a  and h i s  h o pes  a p p e a re d  j u s t i f i e d .
11L e t t e r  from R u s s e l l  t o  Colquhoun,  d a t e d  Ja n u a ry  20, 
1863, FO /78 /1755 .
14L e t t e r  from R u s s e l l  t o  Bulwer ,  d a te d  Ja n u a ry  20, 1863, 
FO /78/1755 .
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Colquhoun had  had an a u d i e n c e  w i t h  t h e  new V ic e ro y  and I s m a i l  
Pasha  seemed d i s i n t e r e s t e d  in  t h e  p r o j e c t .  I s m a i l  P a sh a  pub­
l i c l y  announced t h a t  he would l e a v e  th e  "C ana l  q u e s t i o n  e x a c t ­
ly  where  he  found i t . "  B u t  p r i v a t e l y  t o  Colquhoun he  sang a 
d i f f e r e n t  song,  c o n f i d i n g  a v i o l e n t  h o s t i l i t y  t o  t h e  scheme 
and a hope t h a t  somehow i t  would q u i e t l y  e x p i r e .
The F o r e i g n  O f f i c e  would have  done w e l l  n o t  t o  p u t  too  
much s t o c k  in  I s m a i l  P a s h a ' s  p r i v a t e  a s s u r a n c e s  t o  Colquhoun 
b e c a u s e  t o  do so  i n v i t e d  d i s a p p o i n t m e n t .  I s m a i l  P a sh a  no soon­
e r  c o n s o l i d a t e d  h i s  h o l d  on t h e  E g y p t i a n  s t a t e  t h a n  he  embarked 
upon a d e v e lo p m e n ta l  p rogram  and announced t h a t  he  would com­
p l e t e  t h e  Suez C a n a l .
The F o r e i g n  O f f i c e  m is se d  an o p p o r t u n i t y  w i t h  Sa id  P a s h a ' s  
d e a t h .  Lord John R u s s e l l  and P a lm e r s to n  were i n c a p a b l e  o f  s e e ­
ing  t h e  s i t u a t i o n  in  any p e r s p e c t i v e  e x c e p t  t r a d i t i o n a l  s u p p o r t
f o r  t h e  Ottoman Empire and p e r h a p s  r e l i v i n g  t h e i r  d i p l o m a t i c
17
v i c t o r i e s  o f  1840. The F o r e i g n  O f f i c e  p l a y e d  i t s  hand co n -
18s i s t e n t l y ,  b u t  b a d l y ,  and c o n t i n u e d  t o  oppose  t h e  p r o j e c t .
W hile  I s m a i l  P a s h a ' s  s u c c e s s i o n  e x c i t e d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,
^ ^ L e t t e r  from Colquhoun t o  R u s s e l l ,  d a t e d  J a n u a r y  24, 1863, 
FO /78 /1755 .
^ ^ I s m a i l  P asha  was a  t h o ro u g h  p r o g r e s s i v e  and ado rned  h i s  
p a l a c e s  w i t h  A ra b ic  t r a n s l a t i o n s  o f  S m i l e s ' s  S e l f - H e l p .
^^See B e l l ,  " B r i t i s h  P o l i c y  Towards C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
Suez C a n a l , "  p .  125 and p .  137.
18L e t t e r  from R u s s e l l  t o  Bulwer,  d a t e d  F e b r u a r y  2, 1863, 
FO /78 /1755 .  B e l l  n o te d  t h a t  t h e  F o r e ig n  O f f i c e ' s  c o n t i n u a t i o n  
o f  i t s  p o l i c y  c o s t  i t  d i p l o m a t i c  l e v e r a g e  a t  A l e x a n d r i a  and 
C o n s t a n t i n o p l e .
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i t  a l s o  b r i e f l y  s t i r r e d  p a r l i a m e n t .  Darby G r i f f i t h  r e p e a t e d  
a rumor t h a t  t h e  new V iceroy  opposed  t h e  c a n a l  p r i m a r i l y  b e ­
c a u s e  i t  r e l i e d  upon th e  c o rv e e  w h ich  d r a i n e d  manpower from 
more u s e f u l  w ork .  Darby G r i f f i t h  s u g g e s t e d  t h a t  Her M a j e s t y ' s  
Government e n c o u r a g e  I s m a i l  P asha  t o  r e v o k e  L e s s e p s ' s  c h a r t e r  
and th e n  p r o t e c t  t h e  new V ic e roy  from p o s s i b l e  r e c r i m i n a t i o n s  
by Napoleon I I I ,  t h e  c a n a l ' s  European  p a t r o n .  Lord P a l m e r s t o n  
a p p la u d e d  G r i f f i t h ' s  c o n ce rn  f o r  t h e  f e l l a h i n . He e n c o u ra g e d  
t h o u g h t f u l  and c o m p a s s io n a te  B r i t o n s  t o  o b j e c t  t o  t h e  d e t e s t ­
a b l e  p r o j e c t  and t h e  harm i t  was d o in g  t o  Egypt ,  b u t  he  r e ­
p l i e d  t h a t  Government had no i n t e n t i o n  o f  becoming i n v o lv e d  
p o l i t i c a l l y .
I s m a i l  P a s h a ' s  a t t i t u d e ,  f o r  t h e  t im e ,  rem a ined  ambi­
v a l e n t  a s  o p p o n e n ts  o f  t h e  c a n a l  w a i t e d  f o r  him t o  e x p r e s s  
d e f i n i t e  d i s p l e a s u r e  w i t h  t h e  Suez C a n a l  Company. The o n ly  
news from E g y p t ,  however ,  came from The T im es ' s c o r r e s p o n ­
d e n t  who announced  t h a t  I s m a i l  P asha  a d h e r e d  t o  B r i t a i n ' s  
p o s i t i o n  and a w a i t e d  o n ly  a p r o p i t i o u s  o p p o r t u n i t y  t o  s t o p  
t h e  p r o j e c t  once  and f o r  a l l .  The T im es , s e n s i n g  t h e  same 
o p en ing  a s  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  u rg ed  I s m a i l  Pasha  n o t  t o  
w a s t e  h i s  m eager  r e s o u r c e s  on a c a n a l  which  would do n o t h i n g  
f o r  h i s  c o u n t r y .  I n s t e a d  o f  g o in g  down t h e  p a t h  tow ard  
" e t e r n a l  monuments o f  m i s d i r e c t e d  i n d u s t r y , "  The Times a d ­
v i s e d  I s m a i l  t o  d i r e c t  h i s  c o u n t r y  i n t o  b e n e f i c i a l  v e n t u r e s ,
^^Hansard, vol. 169 (February 20, 1863), 577-578.
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20such  a s  i n c r e a s e d  c o t t o n  c u l t i v a t i o n .
The Suez C ana l  r e a c h e d  an i m p o r t a n t  m i l e s t o n e  in  1853 
a s  t h e  P o r t e ,  s e e i n g  more c l e a r l y  th a n  London, r e a l i z e d  t h a t  
L es sep s  would have  h i s  c a n a l .  Hawkshaw had p ronounced  t h e  
p r o j e c t  t e c h n i c a l l y  f e a s i b l e ,  Bulwer ,  t h e  r a n k i n g  B r i t i s h  
o f f i c i a l  t o  v i s i t  t h e  c a n a l ,  c o n c u r r e d ,  and I s m a i l  P ash a  
showed a b s o l u t e l y  no s i g n  o f  s t o p p i n g  t h e  work .  The P o r t e  
t i r e d  o f  t h e  t r o u b le s o m e  s i t u a t i o n  and c h a r t e d  a new c o u r s e .
In  A p r i l  he  in fo rm ed  h i s  Ambassador in  London t h a t  w i t h h o l d ­
ing  t h e  f i rm a n  had be en  c l u m s i l y  i n e f f e c t i v e .  He announced  
t h a t  he  would open s u b s t a n t i v e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  B r i t a i n ,
F r a n c e ,  c o - s i g n e r s  o f  t h e  H a t t i  S h a r i f f  o f  1840, E gyp t ,  and
2 1t h e  Suez C a n a l  Company and r e s o l v e  t h e  c a n a l  q u e s t i o n .  The 
P o r t e ' s  p r e c o n d i t i o n s  i n c l u d e d  a b o l i t i o n  o f  th e  c o r v e e  and 
r e v i s i o n  o f  L e s s e p s ' s  c h a r t e r  t o  p r o h i b i t  a l i e n a t i o n  o f  E g y p t ­
i a n  l a n d s  t o  a f o r e i g n  company. The P o r t e  a l s o  a sk e d  a l l
f a c t i o n s  t o  c o o p e r a t e  in  e s t a b l i s h i n g  m ach ine ry  t o  g u a r a n t e e
22
t h e  c a n a l ' s  n e u t r a l i t y .
The P o r t e ' s  1863 d e c i s i o n  t o  s e t t l e  t h e  c a n a l ' s  p o l i t i c a l  
q u e s t i o n  r e c o g n i z e d  t h a t  L e s se p s  would c o m p le te  i t  d e s p i t e
^ ^The T im es , March 17, 1863, p .  9.
^^The H a t t i  S h a r i f f  o f  1840 f o r m a l ly  g u a r a n t e e d  t h e  
E g y p t i a n  V i c e r o y a l t y  t o  Mehemet A l i ' s  f a m i ly  in  r e t u r n  f o r  h i s  
l o y a l t y  t o  t h e  P o r t e  and ,  more im m e d ia te ly ,  h i s  w i t h d r a w a l  
from S y r i a .  England and F r a n c e  u n d e rw ro te  t h i s  a g re e m e n t  b e ­
tween th e  Ottoman Empire and E g y p t .
^^Sessional Papers, vol. 84 (1863), 401-402.
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B r i t i s h  i n t r a n s i g e n c e .  As a f i r s t  s t e p ,  P o r t e  and P ash a
j o i n t l y  announced a b o l i t i o n  of  t h e  c o r v e e , an announcement
23p a r l i a m e n t  r e c e i v e d  w i th  s a t i s f a c t i o n .  L es sep s ,  f o r  h i s
p a r t ,  l o u d ly  com p la in ed  t h a t  h i s  c h a r t e r  p rom ised  s u f f i c i e n t
l a b o r ,  b u t  h i s  o b j e c t i o n  was more g a m b i t  t h a n  a n y th i n g  e l s e .
From e a r l y  1853 u n t i l  t h e  summer o f  1864 L esseps  d id  n o t  need
many w o r k e r s :  h i s  company was im p o v e r i s h e d ,  work l a n g u i s h e d ,
24and he worked b e h in d  th e  s c e n e s  t o  r a i s e  money. By A u g u s t ,
1863,  S u l t a n ,  P a sh a ,  and L e s s e p s  had n e g o t i a t e d  t h e i r  d i f -
25f e r e n c e s .  The c a n a l  company a g r e e d  t o  pay  h i g h e r  wages ,
n e g a t i n g  t h e  most  o ne rous  c o r v e e  a s p e c t s ,  and t o  s u r r e n d e r
26i t s  E g y p t i a n  l a n d s .  In  t h e s e  n e g o t i a t i o n s  L essep s  made 
s u b s t a n t i a l  c o n c e s s i o n s ,  c o n c e s s i o n s  w h ich  I s m a i l  Pasha  p a i d  
f o r .  L e s se p s  gave  up l a n d  and t h e  c o r v e e  in  r e t u r n  f o r  a 
c a s h  s e t t l e m e n t  which  was t o  b e  a s s e s s e d  by an a r b i t e r ,  
Napoleon I I I .  Thus t h e  m a jo r  p o l i t i c a l  p rob lem s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  c a n a l  were  c o n s ig n e d  t o  l e g a l  r e v i e w ,  and on J u l y  6 ,
1864, t h e  F re n c h  Emperor awarded t h e  Suez C ana l  Company t h e
r 27g e n e r o u s  s e t t l e m e n t  o f  f 3 , 3 6 0 ,0 0 0 .
^^H a n s a r d , v o l .  170 (May 15, 1 863) ,  1770.
^^See B e l l ,  " B r i t i s h  P o l i c y  Towards t h e  C o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  Suez C a n a l , " and David S.  L andes ,  B an kers  and P a s h a s :  
I n t e r n a t i o n a l  F in a n c e  and I m p e r i a l i s m  in  Egypt  (Cambridge: 
H a rv a rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1958) ,  p .  181.
^ ^The T im es , Augus t  4 ,  1863, p .  8 .
^^The money s e t t l e m e n t  worked t o  L e s s e p s ' s  a d v a n t a g e .  
F e l l a h i n  d id  enough hand l a b o r  t o  e n a b l e  t h e  company t o  employ 
more e f f i c i e n t ,  f l o a t i n g ,  s te am  d r e d g e s .
27Farnie, East and West of Suez, p. 68.
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The T im es ' s p u b l i c i t y  campaign a g a i n s t  t h e  c a n a l  began 
t o  c rum b le .  In  March, 1863, i t s  A l e x a n d r i a n  c o r r e s p o n d e n t  
v i s i t e d  th e  works and,  a l t h o u g h  s t i l l  h a r b o r i n g  d o u b t s ,  a d ­
m ired  " th e  p e r s e r v e r a n c e  and energy  d i s p l a y e d  by t h e  g e n t l e ­
man e n t r u s t e d  w i t h  a work o f  such  m a g n i tu d e . "  A d e t a i l  which 
maximizes t h e  im pac t  o f  t h i s  s t a t e m e n t  was t h a t  t h i s  c o r r e s ­
p o n d e n t ' s  c a n a l  v i s i t  was h i s  f i r s t .  He had b a se d  h i s  p r e -
28v io u s  n e g a t i v e  r e p o r t s  on rumor.
A few months l a t e r ,  a s  L esseps  and I s m a i l  Pasha  p u t  t h e
f i n i s h i n g  to u c h e s  on t h e  new c a n a l  c o n t r a c t ,  t h i s  newspaper
g r u d g i n g ly  a d m i t t e d  t h a t  an i s th m ia n  c a n a l  would do much " t o
c i v i l i z e  th e  r e g i o n s  which  b o r d e r  t h e  Red S e a , "  an id e a
L essep s  p r e v i o u s l y  had been  u n s u c c e s s f u l  in  s e l l i n g  t o  t h e
B r i t i s h  p u b l i c .  S t i l l  u n w i l l i n g  t o  e n d o rs e  t h e  p r o j e c t ,  i t s
l e a d e r - w r i t e r  p a i n f u l l y  a d m i t t e d  t h a t  Mr. Hawkshaw*s s tu d y
29had " r e v e r s e d . . .  t h e  judgem ent  of  R o b e r t  S t e p h e n s o n . "
The Econom is t  a l s o  n o t i c e d  t h a t  B r i t o n s  were s t a r t i n g  t o  
v iew th e  p r o j e c t  w i t h  a "sudden  f a v o u r . . . a  f a v o u r  t h e  more 
rem ark ab le ,  b e c a u s e  o f  t h e  p r e v i o u s  co n te m p t  e x p r e s s e d  f o r  t h a t  
g r e a t  p r o j e c t . "^0 The Econom is t  c o n c lu d ed  t h a t  B r i t o n s  su d ­
d e n ly  were t a k i n g  th e  p r o j e c t  s e r i o u s l y  b e c a u s e  o f  two impor­
t a n t  new d e v e lo p m e n ts .  Hawkshaw's judgem ent  c a r r i e d  s u f f i c i e n t  
c l o u t  t o  o v e r t u r n  p r e v i o u s  t e c h n i c a l  r e s e r v a t i o n s .  The com-
2®The T im es , March 16, 1863, p .  6 .
o q
The T im es , A ugus t  4 ,  1863, p .  8 .
30The Economist, vol. 21 (August 8, 1863), 870.
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p ro m is e  which  I s m a i l  Pasha  and L e s se p s  n e g o t i a t e d  a l s o  c o n ­
t r i b u t e d  t o  t h e  ch an g in g  c l i m a t e  o f  o p in io n  b e c a u s e  i t  b r o k e  
t h e  p o l i t i c a l  l o g ja m .  T h is  w r i t e r  r e a d i l y  a c c e p t e d  t h e  c a n a l ' s  
e v e n t u a l  c o m p l e t i o n ,  b u t ,  f o r  h im, t h e  q u e s t i o n  o f  p r o f i t  r e ­
mained unan sw ered .  He a s k e d :  " W i l l  a s u f f i c i e n t  number o f
s h i p s  go t h r o u g h  th e  c a n a l  t o  make i t  pay i t s  b u i l d e r s ? "  
Weighing t h e  t r a d i t i o n a l  f i n a n c i a l  a rgum en ts  which c r i t i c s  
r a i s e d  a g a i n s t  t h e  c a n a l ,  he  a n sw ered :
The c a n a l ,  t h e r e f o r e ,  seems t o  u s ,  even 
u n d e r  i t s  p r e s e n t  e x c e p t i o n a l l y  f a v o u r a b l e  
c i r c u m s t a n c e s ,  t o  c o n t a i n  most  o f  t h e  e l e ­
m ents  which  make a m e r c a n t i l e  s p e c u l a t i o n  
h a z a r d o u s  o r  u n s a f e . 31
The S a t u r d a y  Review a g r e e d  w i t h  The Econom is t  t h a t  Hawk­
shaw' s r e p o r t  was a t h o ro u g h  and o b j e c t i v e  e x a m in a t io n  o f  an 
i m p o r t a n t  i s s u e ,  an i s s u e  which  h e r e t o f o r e  had a t t r a c t e d  
m a in ly  p a r t i s a n  s u p p o r t .  Hawkshaw, as  b e f i t t i n g  t h e  P r e s i d e n t  
o f  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  C i v i l  E n g i n e e r s ,  made s e n s e  o f  t h e  
q u e s t i o n  and o b l i t e r a t e d  a l l  g ro un d s  f o r  t e c h n i c a l  o b j e c t i o n .  
But  The S a t u r d a y  Review, l i k e  The E c o n o m is t , rem a ined  uncon­
v in c e d  t h a t  t h e  c a n a l  was a v i a b l e  f i n a n c i a l  e n d e a v o r .  The 
S a tu r d a y  R e v ie w 's  w r i t e r  b a d l y  u n d e r e s t i m a t e d  th e  im p a c t  t h a t  
s team  would hav e  on t h e  c a r r y i n g  t r a d e .  He t h o u g h t  t h a t :
a t  p r e s e n t  such  a r e s u l t  [pommon goods 
b e i n g  t r a n s p o r t e d  by s team  r a t h e r  th an  
s a i l j  i s  so  f a r  removed from a c t u a l  e x -
I b i d . ,  p .  871.  T h is  w r i t e r  t h o u g h t  d re d g in g  would be  
p r o h i b i t i v e l y  e x p e n s iv e  and t h e  c a n a l  would n o t  a t t r a c t  enough 
t r a f f i c .  He a l s o  t h o u g h t  t h e  c a n a l  u n s a f e :  a m inor  c o l l i s i o n
m ig h t  d i s r u p t  t r a f f i c  f o r  a lo n g  t im e .
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p e r i e n c e ,  t h a t  t h e  c a n a l  m ig h t  p r o b a b l y  
be  p o s t p o n e d  f o r  a c e n t u r y  w i t h o u t  s e r i o u s  
i n j u r y  t o  t h o s e  f o r  whose b e n e f i t  i t  i s  
sup p o sed  t o  be  d e s i g n e d . ^ 2
A w o rk in g  m a n 's  new spaper  n o t i c e d  t h e  p r o j e c t  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e .  The B e e h i v e , making an i n t e r e s t i n g  p o i n t  r e g a r d ­
ing  t h e  c a n a l ' s  s t r a t e g i c a l  v a lu e ,  was n o t  a f r a i d  t h a t  i t  
would e n a b l e  F r a n c e  t o  t h r e a t e n  I n d i a .  On t h e  c o n t r a r y .  The ■ 
B e eh ive  p o i g n a n t l y  n o t e d  t h a t  t h e  r e v e r s e  was p r o b a b l y  more 
c o r r e c t .  In  w a r t im e  t h e  c a n a l  would e n a b l e  B r i t a i n  t o  q u i c k l y  
draw upon i t s  huge  r e g u l a r  and n a t i v e  a r m i e s  s t a t i o n e d  in  
I n d i a . 33
P r o v i n c i a l  n e w sp a p e rs  a s  f a r  away a s  D u b l in ,  E d in b u rg h ,
and B e l f a s t  r e f l e c t e d  t h e  c h a n g in g  o u t l o o k  to w ard  th e  c a n a l .
The D u b l in  E ven ing  P o s t , one o f  t h e  p r o j e c t ' s  m os t  im p l a c a b le
e n em ies ,  a n x i o u s l y  n o te d  a s  e a r l y  a s  December, 1862, t h a t
Hawkshaw was e x am in in g  t h e  q u e s t i o n  a f r e s h  and would r e p o r t
34t o  t h e  n a t i o n  a t  a l a t e r  d a t e .  When t h e  r e p o r t  came i n ,  
c o u p le d  a s  i t  was w i t h  t h e  p o l i t i c a l  compromise ,  t h i s  news­
p a p e r  g r a c i o u s l y  announced  t h a t  t h e  "Suez C a n a l  d i f f i c u l t y  
h a s  been  s o l v e d . T h e  E d in b u rgh  W i t n e s s , a n o t h e r  p e r s i s t e n t  
c r i t i c ,  a cknow ledged  t h a t  Hawkshaw's r e p o r t  had  d e s t r o y e d
3^ "The Suez C a n a l , "  The S a tu r d a y  Rev iew . A ugus t  1, 1863, 
p p .  150 -1 51 .
33 "The Suez C a n a l  Scheme," The B e e h i v e . A u g u s t  15, 1863,
p .  6 .
34D u b l in  E ven ing  P o s t , December 20, 1862, p .  4 .
3^D u b l in  E ven ing  P o s t . A ugus t  4 ,  1863, p .  3 .  The D ub l in  
M e r c a n t i l e  A d v e r t i s e r  c a r r i e d  t h e  same a r t i c l e  t h r e e  days  l a t e r
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t e c h n i c a l  c a n a l  o p p o s i t i o n  and had c a u s e d  p e o p le  t o  r e - e v a l u a t e
t h e  p r o j e c t . B e l f a s t ' s  N o r th e r n  Whig, a newspaper  which had
l o u d l y  a p p la u d e d  p a r l i a m e n t ' s  d e s t r u c t i o n  o f  R oeb u ck 's  m o t io n ,
g r u d g i n g l y  a d m i t t e d  t h a t  t h e  p r o j e c t  was a s e r i o u s  p r o p o s i t i o n
37and t h a t  o p p o s i t i o n  was s u b s i d i n g .
The Times t u r n e d  t h e  i m p o r t a n t  c o r n e r  in  l a t e  1863 a s  i t  
j o i n e d  t h e  on e t im e  h o s t i l e  p r e s s  and a d m i t t e d ,  f o r  t h e  f i r s t  
t im e ,  t h a t  i t  a p p e a re d  L e s se p s  would c o m p le te  h i s  c a n a l .  S i g n i ­
f y i n g  a d e c i s i v e  b r e a k  w i t h  i t s  p a s t  p o s i t i o n ,  The Times a n ­
nounced t h a t  t h e  c a n a l  q u e s t i o n  a p p e a re d  r e s o l v e d  and h e n c e -
38f o r t h  i t  would  "have  ve ry  l i t t l e  c o n c e rn  in  t h e  m a t t e r . "
True  t o  i t s  p r o m is e .  The T im e s ' s i n t e r e s t  in  th e  c a n a l  t a p e r e d
s h a r p l y .  F o r  t h e  n e x t  s i x  y e a r s ,  d u r i n g  w h ich  t im e  L es sep s
d i d  most  o f  t h e  work,  t h e  p r e s s  m e re ly  t a b u l a t e d  p r o g r e s s  w i t h
an o c c a s i o n a l  comment when so m e th ing  e x t r a o r d i n a r y  h ap p en e d .
At t im e s  t h e  work e n c o u n t e r e d  e n g i n e e r i n g  d i f f i c u l t i e s . ^ 9  A t
t im e s  t h e  c a n a l  w o rk e r s  r i o t e d  among th e m s e lv e s  o r  f o u g h t  w i t h
40E g y p t i a n  s o l d i e r s .  At s t i l l  a n o t h e r  t im e ,  L e s se p s  r a n  o u t  
o f  money a g a i n  and he  was f o r c e d  t o  i s s u e  more c a n a l  s t o c k .
^^E d in b u rq h  W i t n e s s , A ugus t  4 ,  1863, p .  4 .
37N o r th e r n  Whig ( B e l f a s t ) ,  J a n u a r y  31, 1863, p .  2;
F e b r u a r y  7, 1863, p .  2.
^^The T im es . A ugus t  15, 1863, p .  6 .
39The T im e s , J a n u a r y  1, 1864, p .  10.
40 The T im es , A p r i l  17, 1865, p .  12.
^ ^ The T im e s . O c to b e r  10, 1867, p .  6 . L e s s e p s ' s  new i s s u e  
o f  c a n a l  s t o c k  d id  n o t  s e l l  w e l l  u n t i l  Napoleon I I I  came t o  t h e
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The c a n a l  was a c e r t a i n t y  d u r i n g  t h i s  f i n a l  s t a g e ,  a f t e r
1863, b u t  s a i l  men s t i l l  h a r b o r e d  d o u b t s  a b o u t  i t s  im pac t  on
t h e  c a r r y i n g  t r a d e .  I t  o b v i o u s l y  would c a t e r  t o  s team  t r a f f i c ,
and L es sep s  a d m i t t e d  t h i s  from t h e  b e g i n n i n g ,  b u t  t h i s  d id  n o t
mean t h a t  s te am  n e c e s s a r i l y  would r e p l a c e  s a i l i n g  v e s s e l s .  In
f a c t ,  d u r in g  1867-1868 s a i l i n g  v e s s e l s  s e t  r e c o r d s  f o r  sp e ed ,
e f f i c i e n c y ,  and p r o f i t .  Therm opylae  s a i l e d  from Gravesend t o
A u s t r a l i a  in  o n l y  s i x t y - t h r e e  days  and d i e - h a r d  s a i l  men smugly
42th o u g h t  th e  c a n a l  a w a s te  o f  t i m e .
W hile  g r a c e f u l  c l i p p e r  s h i p s  r a n  t h e i r  f i n a l  r a c e s  a round
t h e  Cape, e x c a v a t i o n  i n e x o r a b l y  c o n t i n u e d .  I n  November, 1869,
Empress E u gen ie  opened t h e  c a n a l  a m i d s t  a l l  t h e  pomp Egypt
c o u ld  m u s t e r .  D i g n i t a r i e s ,  t h e  p r e s s ,  m e r c h a n t s ,  and s o c i e t y
p e o p le  from a l l  o v e r  Europe a t t e n d e d  t o  h e l p  L esseps  c e l e b r a t e
43
t h e  h i g h  p o i n t  o f  h i s  l i f e .
B r i t a i n  s t o i c a l l y  a c c e p t e d  t h e  day o f  r e c k o n i n g .  F o r e ig n  
O f f i c e  p e r s o n n e l  and a d e l e g a t i o n  from t h e  A d m ir a l ty  a t t e n d e d  
t h e  open ing  ceremony and were  n o t  s u r p r i s e d  t o  h e a r  L essep s  
e x c lu d e  t h e  name o f  G r e a t  B r i t a i n  from t h o s e  c o u n t r i e s  which
r e s c u e  a g a i n .  The F re n ch  Emperor c o u p le d  t h e  s t o c k  w i t h  a 
n a t i o n a l  l o t t e r y  which  e n a b le d  L e s s e p s  t o  r a i s e f 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .
42 F a r n i e ,  E a s t  and West o f  S u e z , p .  76. The norm al  s a i l ­
ing  t im e  t o  I n d i a  was a b o u t  one h u n d red  and f i v e  d a y s .
43 I s m a i l  Pasha  i n v i t e d  a l l  t h e  monarchs o f  Europe to  
a t t e n d  th e  c a n a l ' s  o p e n in g ,  b u t  none came. They s t a y e d  home 
o u t  o f  d e f e r e n c e  t o  S u l t a n  Abdul  A z iz ,  who was p iq u e d  a t  
I s m a i l  Pasha  a t  t h e  t im e ,  b u t  th ey  d i d  send  o f f i c i a l  r e p r e ­
s e n t a t i v e s .  F a r n i e ,  E a s t  and West o f  S u e z , p .  81, p .  84.
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44had  a s s i s t e d  t h e  c a n a l .  R e l i e v e d ,  no d o u b t ,  t h a t  L e s s e p s  
s p a r e d  them f u r t h e r  h u m i l i a t i o n ,  V i c t o r i a ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  
to o k  t h e i r  s e a t s  on t h e  r e v ie w in g  s t a n d  t o  watch  t h e  p r o ­
c e s s i o n a l  s a i l  from t h e  M e d i t e r r a n e a n  i n t o  th e  c a n a l .  L es sep s  
may have  d e a l t  l e n i e n t l y  w i t h  h i s  u n c o m f o r ta b le  B r i t i s h  g u e s t s ,  
b u t  t h e  gods d id  o t h e r w i s e .  In  f u l l  view o f  e v e ry o n e ,  H.M.S. 
Royal  Oak and H.M.S. P r i n c e  C o n s o r t  i n g l o r i o u s l y  r a n  a g ro u n d .  
Her M a j e s t y ' s  s u b j e c t s  th e n  s u f f e r e d  t h e  f i n a l  i n d i g n i t y  o f  
w a tc h in g  F re n c h ,  I t a l i a n ,  and R u ss ia n  s h i p s  p u f f  c o n f i d e n t l y  
p a s t  C o n s o r t  and Royal  Oak and i n t o  t h e  c a n a l . F r o m  th e  
d i s t a n c e  o f  one h u n d re d  y e a r s  one can  s e e  th e  A d m i r a l t y ’ s men 
g n a s h in g  t h e i r  t e e t h .  The B r i t i s h  Navy was n o t  accus tom ed  t o  
b e i n g  ou tm aneuvered  by i t s  l e s s  impos ing  n e i g h b o r s .
Long f a c e s  and n a v a l  m i s f o r t u n e  n o t w i t h s t a n d i n g ,  B r i t a i n ' s  
r e s p o n s e  toward  t h e  Suez C a n a l ' s  open ing  g e n e r a l l y  was good-  
n a t u r e d .  The S a t u r d a y  Review, one o f  t h e  c a n a l ' s  m ost  a n c i e n t  
o p p o n e n ts ,  f r a n k l y  s t a t e d  t h a t  L e s s e p s ' s  s u c c e s s  made B r i t o n s
44W il l i a m  Hamby, "E gyp t  and t h e  S t o r y  o f  t h e  Suez C a n a l , "  
B lackw oo d 's  M a g a z in e , v o l .  107 ( J a n u a ry ,  1870) ,  p .  90 and p .
95.  L es sep s  was shrewd enough t o  l i m i t  h i s  i n s u l t s  t o  t h i s  
one o m is s i o n .  He s t i l l  needed B r i t i s h  t r a f f i c  t o  make t h e  
c a n a l  a s u c c e s s .
Hamby w i t n e s s e d  t h e  open ing  f e s t i v i t i e s  and d e s c r i b e d  them 
w i t h  g r e a t ,  and q u i t e  amusing ,  c o m p le t e n e s s ,  i n c l u d i n g  an  a c ­
c o u n t  o f  E g y p t i a n  b e g g e r s  and p i c k p o c k e t s  working  o v e r  t h e  
European t o u r i s t s .
^ ^ I b i d . ,  v o l .  107, p .  8 6 . The v e s s e l s  f i n a l l y  f r e e d  them­
s e l v e s  in  t im e  t o  p a r t i c i p a t e  in  t h e  p r o c e s s i o n  w hich  Hamby 
t h o u g h t  a " c o m f o r t . " Hamby would have been  c o m fo r ted  a l s o  t o  
know t h a t  t h e  f i r s t  F re n ch  s a i l i n g  s h i p  th ro u g h  t h e  c a n a l  w reck ­
ed o n ly  e i g h t y - s i x  m i l e s  s o u t h  o f  Suez .  See F l e t c h e r ,  "Suez 
and B r i t a i n . . . , "  p .  126.
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" e a t  c row ."  In  a l i g h t h e a r t e d ,  y e t  p o i g n a n t  s t a t e m e n t ,  i t  
s a i d :
The Queen o f  England h a s  opened t h e  Holborn
V i a d u c t ,  and t h e  Empress o f  t h e  F re n ch  [has
o p e n e d j  t h e  Suez C a n a l . 46
P e r h a p s  W i l l i a m  Howard R u s s e l l ,  t h e  famous newspaperman, 
b e s t  d e s c r i b e d  B r i t a i n ' s  p o s i t i o n .  As one member o f  an im­
p r e s s i v e  p a r t y  t o  th e  c a n a l ,  a p a r t y  which i n c l u d e d  t h e  P r i n c e  
and P r i n c e s s  o f  Wales ,  he o b se rv e d  t h a t  a t  f i r s t  h i s  f e l l o w
t r a v e l l e r s  s e c r e t l y  h a r b o r e d  d o u b t s  and were i n t e n t  upon " f i n d -
47ing o u t  some weak p o i n t  in  t h e  Cana,’. . "  A f t e r  s e e i n g  i t ,  how­
e v e r ,  he and h i s  companions a d m i t t e d  t h a t  t h e  c a n a l
h a d  a t t a i n e d  a d e v e lop m en t  f o r  which  th e y  
w e re  n o t  p r e p a r e d . . . a n d . . . t h e r e  was a n a t ­
u r a l  r e g r e t  t h a t  from v a r i o u s  c a u s e s ,  our  
coun trym en  had been  l e d  t o  look  on t h e  
e n t e r p r i s e  w i t h  a f e e l i n g  s t r o n g e r  th a n  
c o o l n e s s ,  and t h a t  t o  F r a n c e ,  o r  a t  l e a s t  
t o  Frenchmen, would b e lo n g  th e  g r e a t  r e ­
noun w hich  must  f o l l o w  from th e  c o m p le t io n  
o f  t h e  C ana l  t h a t  p r o m is e s  t o  do so  much 
f o r  t h e  c i v i l i z e d  w o r l d . 48
W i th in  a decade  o f  i t s  o p e n in g ,  t h e  Suez C a n a l  dom ina ted  
e a s t - w e s t  t r a d e .  But f o r  t h e  p r e s e n t ,  and i n t o  t h e  1 8 7 0 ' s ,  
t h e  b u l k  o f  m a r i t im e  t r a f f i c  c o n t i n u e d  t o  use  t h e  Cape and two 
a n t i - c a n a l  arguments  p roved  v a l i d .  S a i l i n g  v e s s e l s  d i d  a v o id  
t h e  c a n a l .  In  i t s  f i r s t  s i x  y e a r s  o f  o p e r a t i o n ,  o n ly  f o u r  p e r  
c e n t  o f  t h e  5 ,236  v e s s e l s  which  w e n t  t h ro u g h  i t  were  s a i l i n g
46 The S a t u r d a y  Review, November 13, 1869, p .  636 .  
' ^ ^ R u s s e l l ,  A D ia ry  in  t h e  E a s t . . . , I ,  73.
4Bibid., I, 96.
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v e s s e l s .  And, a s  some p e o p le  had p r e d i c t e d ,  E gyp t  d id  n o t
b e n e f i t  a p p r e c i a b l y  from h a v in g  th e  c a n a l  c u t  th r o u g h  h e r
e a s t e r n  f r o n t i e r .  The Suez Canal  Company's  towns (S a id ,  Suez,
and I s m a i l a )  f l o u r i s h e d  b u t  t h e  econom ies  o f  A l e x a n d r i a  and
C a i r o  s u f f e r e d  a s  t h e  c a n a l  d e s t r o y e d  t h e  o v e r l a n d  t r a n s i t  
49t r a d e .
T h e r e a f t e r  one does  n o t  f i n d  c o r r e c t  p r e d i c t i o n s  by t h o s e
who opposed  t h e  c a n a l .  F r a n c e  d id  n o t  g a i n  an  a d v a n ta g e  in
I n d i a .  The Ottoman Empire d id  n o t  c o l l a p s e .  The c a n a l  d id
n o t  f i l l  up w i t h  w ind-b lown sand o r  M e d i t e r r a n e a n  s i l t .  G r e a t
B r i t a i n ' s  p r o p o r t i o n a l  s h a r e  o f  i n t e r n a t i o n a l  s h i p p i n g  d id  n o t
d e c r e a s e .  I n d e e d ,  in  t h e  f i r s t  f u l l  y e a r  o f  o p e r a t i o n ,  two-
t h i r d s  o f  t h e  s h i p s  t r a v e r s i n g  th e  c a n a l  were  r e g i s t e r e d  i n
B r i t a i n ;  t h e r e a f t e r  B r i t a i n  owned t h r e e - q u a r t e r s  o f  a l l  c a n a l
t r a f f i c  and e v e n t u a l l y ,  when an o p p o r t u n i t y  p r e s e n t e d  i t s e l f ,
B r i t a i n  g a in e d  c o n t r o l  o f  t h e  c a n a l  i t s e l f .
******************
R. F .  D e l d e r f i e l d ,  a n o v e l i s t  w r i t i n g  a b o u t  England  in
t h e  e a r l y  I 8 6 0 ' s h a s  Sam Raw linson ,  a t e x t i l e  m a n u f a c t u r e r ,
d i s c u s s i n g  t h e  Suez C a n a l  w i th  Adam Swann, a t e a m s t e r  and
p o t e n t i a l  p a r t n e r .
Sam; Y o u ' l l  have  h e a r d  o '  t h a t  c a n a l  t h e y ' r e  a b o u t ,  
no d o ub t?
Adam: The Suez? W e l l ,  n a t u r a l l y ,  who h a s n ' t ?  But
w h a t  t h e  d e v i l  h a s  i t  g o t  t o  do w i t h  any h a u l ­
ag e  you head  ray way?
Sam: More t h a n  you t h i n k ,  l a d l  Or  ^ any o t h e r  man
AQ
Fletcher, "Suez and Britain...," p. 126.
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t h i n k s ,  so  f a r  a s  I  can  t e l l  by a s k i n g  
a r o u n d . . . .  T 'p a s s a g e  t o  I n d i a ' 11 b e  
h a l v e d  and have  you e v e r  thow t  w h a t  t h a t  
c o u ld  mean t o  s p i n n e r s ?  Even i f  t h e y  
h a v e n ' t  b o u g h t  s h a r e s  in  i t ,  a s  I  have?
Adam: Y ou 'v e  p u t  money i n t o  t h e  Suez C a n a l  Com­
pany? Good God, man, t h e y  say  i t ' l l  be 
a n o t h e r  t e n  y e a r s  in  t h e  m aking.  Y o u ' l l  
be  n e a r l y  s e v e n ty  b e f o r e  a rowing b o a t  
s a i l s  th r o u g h  i t ,  _i^ one e v e r  does  1 
^ i t a l i c s  mine] 50
A l th o u g h  f i c t i o n ,  England  was f i l l e d  w i t h  Adam Swanns and 
th e y  w ere  u n c o n v in c ed  t h a t  t h e  Suez C a n a l  was a  good i d e a .  
B r i t o n s  w i l l i n g  t o  i n v e s t  money in  t h e  Suez C a n a l  were  in  
s h o r t  s u p p l y .  A l th o u g h  Lange and a h a n d f u l l  o f  a d v e n tu r o u s  
s o u l s  had  p u r c h a s e d  Suez C a n a l  s t o c k  by 1869, t h e  t o t a l  B r i ­
t i s h  i n v e s t m e n t  in  t h e  p r o j e c t  rem ained  n e g l i g i b l e .  The Suez 
C a n a l  Company had  i s s u e d  400 ,0 00  s h a r e s  o f  s t o c k .  B r i t o n s  
owned 5 ,0 0 0  s h a r e s ,  o r  l e s s  t h a n  two p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  
an i n s i g n i f i c a n t  amount compared t o  t h e i r  F r e n c h ,  A u s t r i a n ,  
E g y p t i a n  and R u s s ia n  n e i g h b o r s .
T h e re  were  f o u r  g e n e r a l  r e a s o n s  why B r i t o n s  s lo w ly  
a c c e p t e d  t h e  Suez C a n a l  a s  a v i a b l e  e n d e a v o r .  F i r s t ,  and 
p r o b a b l y  most  i m p o r t a n t ,  a t  l e a s t  u n t i l  Hawkshaw's 1863 r e ­
p o r t ,  B r i t o n s  t h o u g h t  t h e  c a n a l  t e c h n i c a l l y  i m p o s s i b l e .  Time 
and t im e  a g a i n ,  t h e  p r e s s ,  p o p u l a r  and p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s ,  
and i n d i v i d u a l s  c i t e d  emminent  B r i t i s h  e n g i n e e r s ,  p a r t i c u l a r l y
F .  D e l d e r f i e l d ,  God i s  an Englishm an (6 t h  e d . ;  New 
York:  P o c k e t  Books,  1972) ,  p .  565.
^ ^ F ran c e  b o u g h t  207 ,111  s h a r e s ,  Egypt  b o u g h t  96 ,517  
s h a r e s ,  A u s t r i a  b o u g h t  51 ,246  s h a r e s ,  R u s s i a  b o u g h t  24 ,174  
s h a r e s ,  and even t h e  U n i ted  S t a t e s  b o u g h t  5 ,0 0 0  s h a r e s .  For 
a c o m p le te  l i s t  o f  s t o c k  p u r c h a s e s  by n a t i o n a l i t y ,  s e e  F .  A. 
E a to n ,  "The Suez C a n a l , "  p .  82 .
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S te p h en so n  and S p r a t t ,  who p ronounced  a g a i n s t  a c a n a l  a c r o s s
52t h e  Suez I s th m u s .  B r i t o n s  had c o n f i d e n c e  in  t h e i r  e n g i n e e r s  
and a l l  o f  L e s s e p s ' s  t o r t u r o u s  a t t e m p t s  t o  p e d d le  h i s  i d e a  t o  
th e  i n v e s t m e n t  community came t o  n a u g h t  in  t h e  f a c e  o f  f o r m i ­
d a b l e  t e c h n i c a l  o p p o s i t i o n .
Second ,  i f  B r i t o n s  b e l i e v e d  t h e  c a n a l  t e c h n i c a l l y  p o s s i b l e ,  
t h e  q u e s t i o n  o f  i t s  e v e n t u a l  p r o f i t a b i l i t y  s t i l l  e x i s t e d .
As The E conom is t  r e c o g n i z e d ,  t e c h n i c a l  and p o l i t i c a l  i m p l i ­
c a t i o n s  c o m p l e t e ly  a s i d e ,  p o t e n t i a l  i n v e s t o r s  had t o  answer  
t h e  " t r u e  c o n s i d e r a t i o n —w i l l  a s u f f i c i e n t  number o f  s h i p s  go 
t h r o u g h  t h e  c a n a l  t o  pay i t s  b u i l d e r s ? "  S te p h e n s o n ,  The 
T im es , The E c o n o m is t . The S a tu r d a y  Review and th e  t h o u s a n d s  o f  
Adam Swanns th o u g h t  n o t .  P e rh a p s  B r i t i s h  m erc h an ts  had  domin­
a t e d  m a r i t i m e  commerce f o r  to o  l o n g .  P e rh a p s  th ey  were t o o  
c o m f o r t a b l e  in  t h e  e s t a b l i s h e d  t r a d e  p a t t e r n s  t o  a p p r e c i a t e  
f u l l y  t h e  im pac t  t h a t  s t e a m  and a s h o r t - c u t  t h ro u g h  Egypt  
soon would make. T h is  s e n t i m e n t  c e r t a i n l y  was o b v io u s  i n  
B e l f a s t  and Aberdeen where  Mr. Lemon and Mr. Thompson o p e n ly  
d e c l a r e d  t h a t  t h e y  would c o n t i n u e  t o  send  t h e i r  s h i p s  a ro u nd  
t h e  Cape,  c a n a l  o r  no c a n a l .  Lemon and Thompson s a i d  i t ,  
b u t  i t  i s  l e g i t i m a t e  t o  a s s e r t  t h a t  many o t h e r s  t h o u g h t  i t .
P o l i t i c s  c o u p le d  w i t h  a s t r o n g  n a t i o n a l  p r i d e  c o n t r i b u t e d
^ ^ F r i e n d s  and enem ies  o f  th e  c a n a l  r e p e a t e d l y  r e c o g n i z e d  
how h a r m f u l  S t e p h e n s o n ' s  p ronouncem en ts  a g a i n s t  t h e  c a n a l  w e r e .  
See ,  f o r  i n s t a n c e ,  L e s se p s  h i m s e l f .  R e c o l l e c t i o n s  o f  F o r t y  Y e a r s . 
I ,  107;  M i ln e r -G ib s o n  and G la d s to n e  d u r i n g  t h e  d e b a t e  on Ju n e  1, 
1858; Cork  men d u r i n g  L e s s e p s ' s  v i s i t  t o  t h e i r  c i t y ;  and t h e n  
comments in  t h e  p r e s s  on p p .  144 and 151.
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a t h i r d  n e g a t i v e  f a c t o r .  Many B r i t o n s  had  a p a t h o l o g i c a l  d i s ­
t r u s t  o f  F r a n c e  and d id  n o t  w an t  t o  s e e  any F re n ch  in v o lvem en t  
in  E gyp t .  A n d re w 's  E u p h r a t e s  V a l l e y  p r o j e c t  and B ru n lee s  and 
Webb's s h i p - r a i l w a y  a c r o s s  Egypt  may have  a p p e a le d  t o  th e  
f u t u r i s t  s i d e  o f  r a i l w a y  m e n t a l i t y ,  b u t  e s s e n t i a l l y  t h e i r  
schemes were  w i l d l y  i m p r a c t i c a l .  No m a t t e r ;  t h e y  were o f f e r ­
ed and s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  a s  v i a b l e  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  
c a n a l .  B r i t o n s  c o u ld  n o t  f o r g e t  t h a t  m e r c h a n t s  had l a i d  th e  
f o u n d a t io n  f o r  t h e i r  own em p ire  in  I n d i a  and th e y  d id  n o t  
want t o  r i s k  F r e n c h  e n g i n e e r s  do ing  t h e  same t h i n g  in  Egypt,  
E n g la n d ' s  h ighway to  I n d i a .  The F o r e i g n  O f f i c e ,  under  P a lm er­
s t o n ,  C la r e n d o n ,  Malmesbury,  and R u s s e l l  a l i k e ,  p e r c e i v e d  t h i s  
a p a r t i c u l a r l y  a c u t e  t h r e a t  and s t e a d f a s t l y  opposed t h e  c a n a l
u n t i l  t h e  denouement o f  1854 which  removed a l l  grounds f o r  
53o p p o s i t i o n .
P o l i t i c i a n s ,  o f  c o u r s e ,  were  more s e n s i t i v e  th a n  p r i v a t e  
c i t i z e n s  t o  t h e  c a n a l ' s  p o s s i b l e  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s .
F ra n ce  m igh t  e n c r o a c h  in  Egypt  t h u s  b l o c k i n g  t h e  o v e r l a n d  
r o u t e  t o  I n d i a .  The c a n a l  m ig h t  p r e c i p i t a t e  d i v i s i o n  and 
p e rh a p s  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  Ottoman Empire  t h u s  d e f a u l t i n g  
c o n t r o l  o f  t h e  S t r a i t s  and C e n t r a l  A s ia  t o  R u s s i a .  P r i v a t e  
c i t i z e n s  d id  n o t  l o s e  much s l e e p  o v e r  su c h  i s s u e s ,  t h a t  was 
G overnm ent 's  r e s p o n s i b i l i t y .  At t h e  same t im e ,  L e s s e p s ' s  
t o u r  r e v e a l e d  t h a t  men in  D u b l in ,  B e l f a s t ,  Birmingham, and
C  O
Her M a j e s t y ' s  Government o f f i c i a l l y  a c c e p t e d  t h e  p r o ­
j e c t  in  March, 1865. See B e l l ,  " B r i t i s h  P o l i c y  Towards t h e  
C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  Suez C a n a l , "  p .  123.
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London i n t u i t i v e l y  f e a r e d  t h a t  t h e  c a n a l  somehow would work 
t o  E n g l a n d ' s  p o l i t i c a l  d i s a d v a n t a g e . ^4
H u m a n i t a r i a n s  p r o v id e d  a f i n a l ,  b u t  t h i n ,  a rgum en t  
a g a i n s t  t h e  Suez C a n a l .  Mr. Fowler  d u r in g  t h e  London p u b l i c  
m ee t in g .  The T im e s , and an o c c a s i o n a l  p a r l i a m e n t a r y  o u t b u r s t  
from Darby G r i f f i t h  and Lord P a lm e r s to n  rem inded  t h e i r  c o u n t r y ­
men t h a t  L e s s e p s  was d ig g in g  th e  c a n a l  w i t h  f o r c e d  l a b o r .  B r i -
/
t i s h  d i s p l e a s u r e  w i t h  t h e  E g y p t i a n  c o rv e e  was n o t  e x c l u s i v e l y  
a h u m a n i t a r i a n  c o n c e rn ,  how ever ,  and one e n c o u n t e r s  s u b s t a n t i a l  
c r i t i c i s m  o f  t h e  c o rv e e  o n ly  a f t e r  o n s e t  o f  t h e  American C i v i l  
War. B r i t o n s  p r e f e r r e d  E g y p t i a n  f e l l a h i n  t o  work a t  growing 
c o t t o n  r a t h e r  t h a n  d ig g in g  L e s s e p s ' s  d i t c h .
B r i t i s h  o p p o n e n ts  o f  t h e  Suez C ana l  p r o j e c t  f rom 1854 t o  
1864 c o u ld  s e l e c t  from a v a r i e t y  o f  h o s t i l e  a rg u m e n t s .  T h ere ­
a f t e r  s i g n i f i c a n t  o p p o s i t i o n  s u b s i d e d ,  l e a v i n g  a s m a l l  p o o l  o f  
r e s i d u a l  d i s p l e a s u r e  which  s t e a d i l y  e v a p o r a t e d  a s  B r i t o n s  came 
t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  Suez C a n a l  c o n c e p t  was a good i d e a ,  p a r t i ­
c u l a r l y  f o r  B r i t o n s .  L e s se p s  dug h i s  c a n a l  in  s p i t e  o f  B r i t i s h  
o p p o s i t i o n ,  an o p p o s i t i o n  p a r t l y  d i r e c t e d  by Her M a j e s t y ' s  
Government and i t s  a l l i e s ,  enhanced  by s h o r t - s i g h t e d  i n d i v i d u a l s ,  
But when t h e  c a n a l  p roved  i t s  w o r th ,  t h e  C o n s e r v a t i v e  D i s r a e l i  
i n  1875, t h e n  t h e  L i b e r a l  G la d s to n e  in  1882, moved d e c i s i v e l y  
t o  i n s u r e  B r i t a i n ' s  c o n t r o l  o v e r  i t .
^ ^ s e e ,  f o r  example , p p .  56, 57, 58, 61, 62, 63,  64, 65, 76.
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